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て、D. 社会への多様な提案、提言を示した。それぞれ、A. ①都市分析の手法開発、②全球「53 メガシティ」の比
較、③CSI（都市の持続可能性指標）の開発、B.ジャカルタ首都圏における自然環境、建造環境、経済、歴史の調査
























すべきかを議論するためのワークショップの開催と、共同トイレの設計、及び、実施(2015 年 2 月完成予定)。Sensible











少につながっていることが把握された。Abe, R., Kato, H. (2014) The impact of built environment on
gasoline consumption in a developing megacity: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area,
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (in print).
2) 叢書、村松監修「地球環境とメガシティ」（全 6巻）の編纂（東京大学出版会）
第 1巻 総論：地球の中のメガシティ：2050 年へのシナリオ（森＋加藤編 ）
第 2巻 視点 1：全球 18 のメガシティを比較する：多様性と共通性（深見＋山田編 ）
第 3 巻 視点 2 : 歴史に刻印されたメガシティ:ジャカルタはなぜメガシティになったのか（籠谷＋島田編）以上、
2014 年 11 月末原稿完成。
第 4巻 視点 3：環境と経済のジレンマ：重工業化なきメガシティの未来可能性（山下（裕）編）
第 5巻 提案 1：郊外化するメガシティ：スプロールの未来可能性（林憲吾＋村上編）
第 6 巻 提案 2：社会的資本としての高密度居住：メガシティ・ジャカルタからの応答（岡部＋林憲吾＋村上編）以
上、2015 年 1 月末原稿完成(予定)
3) 国際シンポジウムの開催：
Sustainable Megacities: Vulnerability, Diversity and Livability、ジャカルタ、2015 年 3 月 17,18 日、ボゴー
ル農科大学との共同開催（予定）。メガ都市プロジェクトから、コアメンバー 10 人程度参加。
4) 地球研国際シンポジウムの開催：Living in the Megacity: the Emergence of Sustainable Urban
environments,2014 年 6 月 25-27 日、地球研にて。成果は、McGee, T.G.,Muramatsu, S., Mori, K., eds, Megacities




・ジャカルタの都市湖水のマネジメントに関する研究、Urban Lake Management Strategy: Effect of distinct
types of lake surrounding and shoreline landscape development on water quality of urban lakes in
Megacity Jakarta (Cynthia Henny & Ami A. Meutia)にて、第 8回茨城県霞ヶ浦賞受賞。
・ジャカルタの高密度低所得者地域の再生プロジェクト、Megacity Skeleton– a housing prototype for high
density residential areas が、以下の二つの賞を受賞。1) Zumtobel Group Award の「URBAN DEVELOPMENTS &
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the Nile Delta considering climate change impacts. AOGS2014 (AOGS 11th Annual Meeting),
2014,07,28-2014,08,01, Sapporo, Japan.
・Ibrikci, H., Koca, G., Cetin, M., Karnez, E., Koca, K. Residual soil mineral nitrogen as readily
available source to crops in an irrigated Mediterranean area. 18th Nitrogen Workshop. The nitrogen
challenge: Building a blueprint for nitrogen use efficiency and food security,
2014,06,30-2014,07,03, Lisbon, Portugal.
・Cetin, M., Ibrikci, H., Karaomerlioglu, Y., Sagir, H. Quantification of nitrogen leaching to shallow
water table in large scale irrigation schemes: A case study in the Mediterranean landscapes. 18th
Nitrogen Workshop. The nitrogen challenge: Building a blueprint for nitrogen use efficiency and food
security, 2014,06,30-2014,07,03, .
・中桐貴生, 堀野治彦, 櫻井伸治, 吉崎弥代, D.Agnes Rampisela, 加藤久明 MODIS 画像を用いた水田における作
付面積の推定. 平成 26 年度農業農村工学会大会講演会, 2014 年 08 月 26 日-2014 年 08 月 28 日, 朱鷺メッセ新
潟コンベンションセンター.
【ポスター発表】
・N.Hirayama, R.Honda, and 6 co-author Factors affecting people’s preferences on lake function　for
sustainable management of Kandy Lake, Sri Lanka. The 11th International Symposium on Southeast Asian
Water Environment, 2014,11,26-2014,11,28, Bangkok, Thailand.
・柴田裕希 持続可能性アセスメント. 環境アセスメント学会 2014 研究発表会, 2014 年 09 月 20 日, 千葉県.
・Rampisela Dorotea Agnes, Ratna Maruddin, Bulaeng Participatory research on Irrigation Water Use for
Dry Season paddy. 4th SUIJI INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND SEMINAR, 2014,09,13-2014,09,15, Gowa
regency, Indonesia.
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・Iwasaki, Y., Nakamura, K., Horino, H., Nakano, T., Shin, K.C., and Kawashima, S. Evaluation of
groundwater qualities in a paddy-dominated alluvial fan, DIPCON (Diffuse Pollution Conference).
Asian Regional Conference in 2014, 2014,09,03-2014,09,04, Kyoto, Japan.
○その他の成果物等
【製品化】
・Handout for Water Users Association on Water Distribution Plan and Implementation 2014 年. booklet, .
・Video on roles and Function of Mandorojene, traditional Water Master in South Sulawesi Indonesia 2014
年. movie, .
【企画・運営（展示など）】
・C-09-Init. the 3rd Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", . 2015 年 03 月 24 日, Buleleng, Bali,
Indonesia.
・C-09-Init. the 2nd Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", . 2015 年 02 月 20 日, Buleleng, Bali,
Indonesia.
・Sulawesi Stakeholder Meeting, . 2015 年 01 月 28 日-2015 年 01 月 30 日, Hotel Colonial Makassar,
Indonesia.
・C-09-Init. the 1st Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", Co-organizer. 2014 年 12 月 11 日,
Buleleng, Bali, Indonesia.
・Water Makes Its Decision, . 2014 年 11 月 03 日-2014 年 11 月 04 日, Şanlıurfa Turkey.
・Water is making its decision. Stakeholder Meeting, Sanliurfa Agriculture Chamber, . 2014 年 11 月 03
日-2014 年 11 月 04 日, Sanliurfa, Turkey.
・C-09-Init. "The 2nd Stakeholders Meeting in Saba River Basin, Bali, Indonesia", Co-organizer. 2014 年
10 月 24 日, Buleleng, Bali, Indonesia.
・2nd Desertification and Drought Symposium, . 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 18 日, Konya, Turkey.
・Action research Meeting : Evaluation on Schedule and Implementation of Irrigation Water Distribution
in the Kampili Irrigation Area, . 2014 年 05 月 28 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting : Evaluation on Schedule and Implementation of Irrigation Water Distribution
in the Kampili Irrigation Area, . 2014 年 05 月 13 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting : Stakeholders Agreement and Socialization on Irrigation Water Distribution
in Kampili Irrigation Area, . 2014 年 04 月 04 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting: Scheduling Water Distribution for Dry season Paddy, Communication and
Coordination among Water Masters (Mandorojene), . 2014 年 04 月 03 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting: Scheduling Water Distribution for Dry season Paddy, Communication and
Coordination among Gate Operators, . 2014 年 04 月 02 日, Kampili, Indonesia.
○調査研究活動
【国内調査】
・愛知川流域における水利用・水管理の実態調査（秋山道雄）. 滋賀県・愛知川流域, 2014 年 09 月.
・琵琶湖沿岸域における環境資源管理に関する調査（秋山道雄）. 滋賀県・琵琶湖南湖沿岸域, 2014 年 08 月.
・愛知川扇状地における水管理状況調査流量観測（中村公人，安藤哲城，岩﨑有美）. 滋賀県東近江市, 2014 年 05
月 16 日.
・高時川流域における環境資源管理に関する調査（秋山道雄）. 滋賀県・高時川流域, 2014 年 05 月.
・愛知川流域における水利用・水管理の実態調査（秋山道雄）. 滋賀県・愛知川流域, 2014 年 04 月.
・愛知川扇状地における水管理状況調査（中村公人，大塚瑠香）. 滋賀県東近江市, 2013 年 12 月 05 日-2014 年 12
月 20 日.
・愛知川流域における水利用についての調査（秋山道雄、橋本（渡部）慧子ほか）. 滋賀県, 2013 年 12 月-20141300.
【海外調査】
・Socio-economic survey of irrigation water management (Hamasaki, H. and G.,Ufuk). Adana, Turkey, 2015
年 02 月 21 日-2015 年 02 月 22 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., Budiasa, I. W. and Okura F.). Buleleng,
Bali, Indonesia, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 12 月 08 日.
・Field research for water balance in the dry season (H. Oue). Tanabangka village, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10 月 29 日.
・Visiting WUA, Agricultural Chamber of Sanliurfa, Municipality of Sanliurfa, Head of GAP Regional
Development Administration in Sanliurfa (M. A. Cullu, E. Akca). Harran, Turkey , 2014 年 10 月 26 日.
・Maintenance of field monitoring in Titab Dam for IWRM in Saba Watershed (C. Arif, B.I. Setiawan,
S.K.Saptomo, Y. Chadirin, I.W. Budiasa). Indonesia, Bali, 2014 年 10 月 25 日.
・Field research for hydrological services in plantation forests (H. Oue). Seririt, Umejero, Bantiran
and Pujungang villages in the Saba River watershed, 2014 年 10 月 22 日-2014 年 10 月 27 日.
・Installing and maintaining the observational system of meteorology and hydrology and field research
(S. G. Limin). Umejero, Bantiran, Pujungang, Gesin and Tamblingan villages in the Saba River
watershed, 2014 年 10 月 15 日-2014 年 11 月 19 日.
・In-depth interviews with Subak heads and farmers in Saba Watershed (I W. Budiasa, and N. Sekino).
Indonesia, Bali, Seririt, 2014 年 09 月 15 日-2014 年 09 月 22 日.
・Collecting soil and water samples at the Harran plain (M. A. Cullu, A. V. Bilgili). Harran, Turkey ,
2014 年 09 月 13 日.
・Collecting Landuse data from Harran Plain (M. A. Cullu, A. V. Bilgili).. Harran, Turkey, 2014 年 09 月
12 日.
・Field research for water balance in the dry season (H. Oue). Tanabangka village, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 12 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,
Indonesia, 2014 年 08 月 27 日-2014 年 09 月 23 日.
・Hydrological survey（Nakagiri, T., Kato, H.）. Bali, Indonesia, 2014 年 08 月 11 日-2014 年 08 月 16 日.
・Interviews with farmers at irrigated areas (Erhan Akca, Sebahattin Cakmar). Adıyaman, Turkey, 2014 年
08 月 10 日-2014 年 08 月 13 日.
・Interviews with cotton growers in Kahta and Samsat, Adıyaman. Adıyaman, Turkey, 2014 年 07 月 21
日-2014 年 07 月 23 日.
・Development of field monitoring in Titab Dam for IWRM in Saba Watershed (C. Arif, Y. Chadirin, I.W.
Budiasa). Indonesia, Bali, 2014 年 07 月 17 日-2014 年 07 月 19 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,
Indonesia, 2014 年 07 月 14 日-2014 年 07 月 29 日.
・Maintenance of field monitoring in Bili-Bili Dam for IWRM in Jeneberang Watershed (C. Arif).
Indonesia, South Sulawesi, 2014 年 07 月 13 日-2014 年 07 月 16 日.
・Soil and water sampling (Erhan Akca, Sebahattin Çakmar, Yusuf Tasal). Adıyaman, Turkey, 2014 年 06 月
28 日-2014 年 06 月 29 日.
・Development of field monitoring in Bili-Bili Dam for IWRM in Jeneberang Watershed (C. Arif,
B.I.Setiawan). Indonesia, South Sulawesi, 2014 年 06 月 11 日-2014 年 06 月 15 日.
・Field research for water balance (H. Oue). Julubori and Tanabangka villages, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 05 月 27 日-2014 年 05 月 30 日.
・ Interviews with farmers in rain fed area (Erhan Akca, Sebahattin Çakmar, Yusuf Tasal).
Adıyaman,Turkey , 2014 年 05 月 16 日-2014 年 05 月 17 日.
・Installing and maintaining the observational system of meteorology and hydrology and field research
(S. G. Limin). Umejero, Bantiran, Pujungang, Gesin and Tamblingan villages in the Saba River
watershed, 2014 年 05 月 15 日-2014 年 06 月 27 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,




・Iwasaki, Y., Nakamura, K., Horino, H., Nakano, T., Shin, K.C., and Kawashima, S. Evaluation of
groundwater qualities in a paddy-dominated alluvial fan, DIPCON (Diffuse Pollution Conference).
Asian Regional Conference in 2014, 2014,09,03-2014,09,04, Kyoto, Japan.
○その他の成果物等
【製品化】
・Handout for Water Users Association on Water Distribution Plan and Implementation 2014 年. booklet, .
・Video on roles and Function of Mandorojene, traditional Water Master in South Sulawesi Indonesia 2014
年. movie, .
【企画・運営（展示など）】
・C-09-Init. the 3rd Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", . 2015 年 03 月 24 日, Buleleng, Bali,
Indonesia.
・C-09-Init. the 2nd Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", . 2015 年 02 月 20 日, Buleleng, Bali,
Indonesia.
・Sulawesi Stakeholder Meeting, . 2015 年 01 月 28 日-2015 年 01 月 30 日, Hotel Colonial Makassar,
Indonesia.
・C-09-Init. the 1st Preparatory Meeting for "ForumDAS Saba", Co-organizer. 2014 年 12 月 11 日,
Buleleng, Bali, Indonesia.
・Water Makes Its Decision, . 2014 年 11 月 03 日-2014 年 11 月 04 日, Şanlıurfa Turkey.
・Water is making its decision. Stakeholder Meeting, Sanliurfa Agriculture Chamber, . 2014 年 11 月 03
日-2014 年 11 月 04 日, Sanliurfa, Turkey.
・C-09-Init. "The 2nd Stakeholders Meeting in Saba River Basin, Bali, Indonesia", Co-organizer. 2014 年
10 月 24 日, Buleleng, Bali, Indonesia.
・2nd Desertification and Drought Symposium, . 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 18 日, Konya, Turkey.
・Action research Meeting : Evaluation on Schedule and Implementation of Irrigation Water Distribution
in the Kampili Irrigation Area, . 2014 年 05 月 28 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting : Evaluation on Schedule and Implementation of Irrigation Water Distribution
in the Kampili Irrigation Area, . 2014 年 05 月 13 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting : Stakeholders Agreement and Socialization on Irrigation Water Distribution
in Kampili Irrigation Area, . 2014 年 04 月 04 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting: Scheduling Water Distribution for Dry season Paddy, Communication and
Coordination among Water Masters (Mandorojene), . 2014 年 04 月 03 日, Kampili, Indonesia.
・Action research Meeting: Scheduling Water Distribution for Dry season Paddy, Communication and
Coordination among Gate Operators, . 2014 年 04 月 02 日, Kampili, Indonesia.
○調査研究活動
【国内調査】
・愛知川流域における水利用・水管理の実態調査（秋山道雄）. 滋賀県・愛知川流域, 2014 年 09 月.
・琵琶湖沿岸域における環境資源管理に関する調査（秋山道雄）. 滋賀県・琵琶湖南湖沿岸域, 2014 年 08 月.
・愛知川扇状地における水管理状況調査流量観測（中村公人，安藤哲城，岩﨑有美）. 滋賀県東近江市, 2014 年 05
月 16 日.
・高時川流域における環境資源管理に関する調査（秋山道雄）. 滋賀県・高時川流域, 2014 年 05 月.
・愛知川流域における水利用・水管理の実態調査（秋山道雄）. 滋賀県・愛知川流域, 2014 年 04 月.
・愛知川扇状地における水管理状況調査（中村公人，大塚瑠香）. 滋賀県東近江市, 2013 年 12 月 05 日-2014 年 12
月 20 日.
・愛知川流域における水利用についての調査（秋山道雄、橋本（渡部）慧子ほか）. 滋賀県, 2013 年 12 月-20141300.
【海外調査】
・Socio-economic survey of irrigation water management (Hamasaki, H. and G.,Ufuk). Adana, Turkey, 2015
年 02 月 21 日-2015 年 02 月 22 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., Budiasa, I. W. and Okura F.). Buleleng,
Bali, Indonesia, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 12 月 08 日.
・Field research for water balance in the dry season (H. Oue). Tanabangka village, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10 月 29 日.
・Visiting WUA, Agricultural Chamber of Sanliurfa, Municipality of Sanliurfa, Head of GAP Regional
Development Administration in Sanliurfa (M. A. Cullu, E. Akca). Harran, Turkey , 2014 年 10 月 26 日.
・Maintenance of field monitoring in Titab Dam for IWRM in Saba Watershed (C. Arif, B.I. Setiawan,
S.K.Saptomo, Y. Chadirin, I.W. Budiasa). Indonesia, Bali, 2014 年 10 月 25 日.
・Field research for hydrological services in plantation forests (H. Oue). Seririt, Umejero, Bantiran
and Pujungang villages in the Saba River watershed, 2014 年 10 月 22 日-2014 年 10 月 27 日.
・Installing and maintaining the observational system of meteorology and hydrology and field research
(S. G. Limin). Umejero, Bantiran, Pujungang, Gesin and Tamblingan villages in the Saba River
watershed, 2014 年 10 月 15 日-2014 年 11 月 19 日.
・In-depth interviews with Subak heads and farmers in Saba Watershed (I W. Budiasa, and N. Sekino).
Indonesia, Bali, Seririt, 2014 年 09 月 15 日-2014 年 09 月 22 日.
・Collecting soil and water samples at the Harran plain (M. A. Cullu, A. V. Bilgili). Harran, Turkey ,
2014 年 09 月 13 日.
・Collecting Landuse data from Harran Plain (M. A. Cullu, A. V. Bilgili).. Harran, Turkey, 2014 年 09 月
12 日.
・Field research for water balance in the dry season (H. Oue). Tanabangka village, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 12 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,
Indonesia, 2014 年 08 月 27 日-2014 年 09 月 23 日.
・Hydrological survey（Nakagiri, T., Kato, H.）. Bali, Indonesia, 2014 年 08 月 11 日-2014 年 08 月 16 日.
・Interviews with farmers at irrigated areas (Erhan Akca, Sebahattin Cakmar). Adıyaman, Turkey, 2014 年
08 月 10 日-2014 年 08 月 13 日.
・Interviews with cotton growers in Kahta and Samsat, Adıyaman. Adıyaman, Turkey, 2014 年 07 月 21
日-2014 年 07 月 23 日.
・Development of field monitoring in Titab Dam for IWRM in Saba Watershed (C. Arif, Y. Chadirin, I.W.
Budiasa). Indonesia, Bali, 2014 年 07 月 17 日-2014 年 07 月 19 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,
Indonesia, 2014 年 07 月 14 日-2014 年 07 月 29 日.
・Maintenance of field monitoring in Bili-Bili Dam for IWRM in Jeneberang Watershed (C. Arif).
Indonesia, South Sulawesi, 2014 年 07 月 13 日-2014 年 07 月 16 日.
・Soil and water sampling (Erhan Akca, Sebahattin Çakmar, Yusuf Tasal). Adıyaman, Turkey, 2014 年 06 月
28 日-2014 年 06 月 29 日.
・Development of field monitoring in Bili-Bili Dam for IWRM in Jeneberang Watershed (C. Arif,
B.I.Setiawan). Indonesia, South Sulawesi, 2014 年 06 月 11 日-2014 年 06 月 15 日.
・Field research for water balance (H. Oue). Julubori and Tanabangka villages, South Sulawesi,
Indonesia, 2014 年 05 月 27 日-2014 年 05 月 30 日.
・ Interviews with farmers in rain fed area (Erhan Akca, Sebahattin Çakmar, Yusuf Tasal).
Adıyaman,Turkey , 2014 年 05 月 16 日-2014 年 05 月 17 日.
・Installing and maintaining the observational system of meteorology and hydrology and field research
(S. G. Limin). Umejero, Bantiran, Pujungang, Gesin and Tamblingan villages in the Saba River
watershed, 2014 年 05 月 15 日-2014 年 06 月 27 日.
・Socio-economic study of Subak in Saba river (Sekino, N., and Budiasa, I. W.). Buleleng, Bali,
Indonesia, 2014 年 05 月 07 日-2014 年 06 月 04 日.
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・Soil and water sampling (Erhan Akca, Sebahattin Cakmar, Yusuf Tasal). Adıyaman,Turkey , 2014 年 04 月
27 日-2014 年 04 月 28 日.
・Visiting WUA’s at the Harran Plain (M. A. Cullu, M. Aydogdu). Harran, Turkey, 2014 年 04 月 25 日-2014
年 04 月 26 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・環境用水を地域のなかで生かす. 滋賀県高等学校社会科教育研究会第 1 回地理秋山道雄部会研究会, 2014 年 06
月 24 日, 長浜北高等学校, 滋賀県長浜市.
・秋山道雄　日本の水資源・環境政策. 三宮研究会, 2014 年 05 月 14 日, 名古屋市 IMY ビル,　名古屋.
【メディア出演など】
・視点・論点 (NHK 総合テレビ). イスラム国”米空爆と国際包囲網, 2014 年 10 月 24 日.
・おはようパーソナリティ道上洋三です (内藤正典：アメリカのイスラム国への空爆～中東社会、欧米の今後の行
方). 朝日放送ラジオ, 2014 年 09 月 16 日.
・秋山道雄　琵琶湖南湖赤野井湾におけるハス問題. 毎日放送, 2014 年 08 月 19 日.
・ (内藤正典：トルコ大統領選の行方). NHK WORLD RADIO JAPAN, 2014 年 08 月 08 日.
・おはようパーソナリティ道上洋三です (内藤正典：ISIS、その背景について). 朝日放送ラジオ, 2014 年 07 月 09
日.
・朝番長　情報三枚おろし (内藤正典：イラク情勢について). SBS ラジオ, 2014 年 06 月 18 日.
・ (内藤正典：ISIS の台頭で緊迫する中東情勢と集団的自衛権の行方). 2014 年 06 月 18 日,IWJ INDEPENDENT WEB
JOURNAL インターネット :.




・DAS Saba Dipilih Jadi Objel Peneliti Asal Jepang (Saba watershed had been chosen as Research object
by researcher from Japan . Bali Post, 2015 年 03 月 25 日 , 5. (その他)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Sanliurfa Olay, 2014 年 11 月 06 日 . (トルコ
語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Şanliurfa.Com, 2014 年 11 月 04 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Sanliurfahaber, 2014 年 11 月 04 日 . (トルコ
語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Dogruhaber, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Milliyet, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. 63 Urfa Haber, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Urfa.com, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. GAPGündemi, 2014 年 10 月 31 日 . (トルコ語)
・Yeraltı Suları Alarm Veriyor (Underground Water Gave Alarm). Vatan , 2014 年 10 月 07 日 . (トルコ語)
・Bu Yıl Kuraklık Tarlayı da Vatandaşın Cebini de Yaktı (This Year Draught Burnt Not Only Field Also
Burnt Citizen Wallet). TeknoGAP, 2014 年 10 月 03 日 . (トルコ語)
・Su Etkinligi İcin Gece Sulaması (Night Irrigation for Water Efficiency). TeknoGAP, 2014 年 09 月 15
日 . (トルコ語)
・Urfa’nın Tarım Alanları Yok Oluyor (Urfa Lost It’s Farmlands). Urfa TV, Sanliurfa.com, 2014 年 05 月.
(トルコ語)
・Suruc Ovası’nda Tuzlulasma Uyarısı (Salinization Warning for Suruc Plain). Yeni Safak, 2014 年 04 月
13 日 . (トルコ語)





・Soil and water sampling (Erhan Akca, Sebahattin Cakmar, Yusuf Tasal). Adıyaman,Turkey , 2014 年 04 月
27 日-2014 年 04 月 28 日.
・Visiting WUA’s at the Harran Plain (M. A. Cullu, M. Aydogdu). Harran, Turkey, 2014 年 04 月 25 日-2014
年 04 月 26 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・環境用水を地域のなかで生かす. 滋賀県高等学校社会科教育研究会第 1 回地理秋山道雄部会研究会, 2014 年 06
月 24 日, 長浜北高等学校, 滋賀県長浜市.
・秋山道雄　日本の水資源・環境政策. 三宮研究会, 2014 年 05 月 14 日, 名古屋市 IMY ビル,　名古屋.
【メディア出演など】
・視点・論点 (NHK 総合テレビ). イスラム国”米空爆と国際包囲網, 2014 年 10 月 24 日.
・おはようパーソナリティ道上洋三です (内藤正典：アメリカのイスラム国への空爆～中東社会、欧米の今後の行
方). 朝日放送ラジオ, 2014 年 09 月 16 日.
・秋山道雄　琵琶湖南湖赤野井湾におけるハス問題. 毎日放送, 2014 年 08 月 19 日.
・ (内藤正典：トルコ大統領選の行方). NHK WORLD RADIO JAPAN, 2014 年 08 月 08 日.
・おはようパーソナリティ道上洋三です (内藤正典：ISIS、その背景について). 朝日放送ラジオ, 2014 年 07 月 09
日.
・朝番長　情報三枚おろし (内藤正典：イラク情勢について). SBS ラジオ, 2014 年 06 月 18 日.
・ (内藤正典：ISIS の台頭で緊迫する中東情勢と集団的自衛権の行方). 2014 年 06 月 18 日,IWJ INDEPENDENT WEB
JOURNAL インターネット :.




・DAS Saba Dipilih Jadi Objel Peneliti Asal Jepang (Saba watershed had been chosen as Research object
by researcher from Japan . Bali Post, 2015 年 03 月 25 日 , 5. (その他)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Sanliurfa Olay, 2014 年 11 月 06 日 . (トルコ
語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Şanliurfa.Com, 2014 年 11 月 04 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Sanliurfahaber, 2014 年 11 月 04 日 . (トルコ
語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Dogruhaber, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Milliyet, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. 63 Urfa Haber, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. Urfa.com, 2014 年 11 月 03 日 . (トルコ語)
・Announcement for Water Management Stakeholder Workshop. GAPGündemi, 2014 年 10 月 31 日 . (トルコ語)
・Yeraltı Suları Alarm Veriyor (Underground Water Gave Alarm). Vatan , 2014 年 10 月 07 日 . (トルコ語)
・Bu Yıl Kuraklık Tarlayı da Vatandaşın Cebini de Yaktı (This Year Draught Burnt Not Only Field Also
Burnt Citizen Wallet). TeknoGAP, 2014 年 10 月 03 日 . (トルコ語)
・Su Etkinligi İcin Gece Sulaması (Night Irrigation for Water Efficiency). TeknoGAP, 2014 年 09 月 15
日 . (トルコ語)
・Urfa’nın Tarım Alanları Yok Oluyor (Urfa Lost It’s Farmlands). Urfa TV, Sanliurfa.com, 2014 年 05 月.
(トルコ語)
・Suruc Ovası’nda Tuzlulasma Uyarısı (Salinization Warning for Suruc Plain). Yeni Safak, 2014 年 04 月
13 日 . (トルコ語)















































































学術的成果としては、国内学会での発表件数 49 件、国際シンポジウム等での発表 14 件、招待講演等 6件を行い、学





◎石川　智士 ( RIHN・准教授・総括 )
○宮田　　勉 ( 水産総合研究センター中央水産研究所・グループ長・社会班リーダー )
○有元　貴文 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・教授・定置班リーダー )
○川田　牧人 ( 成城大学文芸学部・教授・社会班サブリーダー )
○黒倉　　寿 ( 東京大学大学院農学生命科学研究科・教授・放流班リーダー )
○河野　泰之 ( 京都大学東南アジア研究所・教授・所長・総括・指標化 )
清水　　展 ( 京都大学東南アジア研究所・教授・総括・フィリピン民俗 )
渡辺　勝敏 ( 京都大学大学院理学研究科・准教授・生物班・遺伝解析 )
神﨑　　護 ( 京都大学大学院農学研究科・教授・環境班サブリーダー )
中山　耕至 ( 京都大学農学研究科・助教・生物班・遺伝解析 )
武藤　望生 ( 総合地球環境学研究所・プロジェクト研究推進支援員・生物班・遺伝解析 )
高橋　　洋 ( 水産大学校・助教・生物班・遺伝解析 )
西田　　睦 ( 琉球大学・理事・副学長・生物班・遺伝解析 )
馬場　　治 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・教授・生物班・遺伝解析 )
○松岡　達郎 ( 鹿児島大学水産学部・教授・総括・フィリピン漁業 )
○本村　浩之 ( 鹿児島大学総合研究博物館・教授・生物班・分類 )
○山田　吉彦 ( 東海大学海洋学部・教授・石垣班リーダー )
野原　健司 ( 東海大学海洋学部・講師・生物班・遺伝解析 )
○吉川　　尚 ( 東海大学海洋学部・講師→准教授・環境班リーダー )
○武藤　文人 ( 東海大学海洋学部・准教授・生物班リーダー )
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松浦　弘行 ( 東海大学海洋学部・准教授・三河班・プランクトン )
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坂上　憲光 ( 東海大学海洋学部・准教授・石垣班・機器開発 )
李　　銀姫 ( 東海大学海洋学部・講師・石垣班・社会調査 )
小野林太郎 ( 東海大学海洋学部・講師・石垣班・遺跡調査 )
仁木　将人 ( 東海大学海洋学部・准教授・三河班・沿岸工学 )
川崎　一平 ( 東海大学海洋学部・教授・三河班・文化人類 )
脇田　和美 ( 東海大学海洋学部・准教授 )
小林　孝広 ( 東海大学海洋学部・専任講師・社会班・フィリピン文化人類 )
中野　孝教 ( 総合地球環境学研究所・教授・環境班・安定同位体分析 )
秋道　智彌 ( 総合地球環境学研究所・名誉教授・総括・漁村調査 )
堀　　美菜 ( 高知大学教育研究部・講師・社会班・タイ漁村調査 )
小山　次朗 ( 鹿児島大学水産学部・教授・環境班・重金属汚染 )
西　　隆昭 ( 鹿児島大学水産学部・准教授・漁具漁法班サブリーダー )
石崎　宗周 ( 鹿児島大学水産学部・准教授・漁具漁法班・パヤオ調査 )
安樂　和彦 ( 鹿児島大学水産学部・准教授・漁具漁法班・漁民調査 )
○江幡　恵吾 ( 鹿児島大学水産学部・准教授・漁具漁法班リーダー )
荻原　豪太 ( 鹿児島大学大学院連合農学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・フィリピン魚類分類 )
松沼 瑞樹 ( 鹿児島大学大学院連合農学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・フィリピン魚類分類 )
目黒 昌利 ( 鹿児島大学大学院連合農学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・フィリピン魚類分類 )
吉田 朋弘 ( 鹿児島大学大学院連合農学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・フィリピン魚類分類 )
西山　　肇 ( 鹿児島大学大学院連合農学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・フィリピン魚類分類 )
市野澤潤平 ( 宮城学院女子大学文芸学部・准教授・社会班・観光調査 )
武田　誠一 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・教授・定置班・漁船調査 )
○宮本　佳則 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・准教授・音響班リーダー )
高木　　映 ( 総合地球環境学研究所・特任准教授・総括・フィリピン担当 )
小河　久志 ( 大阪大学グローバルコラボレーションセンター・特任助教・社会班・タイ沿岸調査 )
Yap Minlee ( 総合地球環境学研究所・研究員・総括・タイ担当 )
岡本　侑樹 ( 総合地球環境学研究所・研究員・総括・化学分析担当 )
馬渕　浩司 ( 東京大学大気海洋研究所・助教・生物班・遺伝解析 )
武島　弘彦 ( 総合地球環境学研究所・特任助教・生物班・遺伝解析 )
神山龍太郎 ( 水産総合研究センター中央水産研究所・研究員・社会班 )
渡邉　一哉 ( 山形大学農学部食料生命環境学科・准教授・環境班・バンドン湾調査 )
川端善一郎 ( 総合地球環境学研究所・名誉教授・環境班・生物多様性 )
高島　　優 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・大学院生・定置班・タイ調査 )
工藤　尊世 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・大学院生（博士前期課程）・定置班・現地調査 )
今　　孝悦 ( 筑波大学下田臨海実験センター・助教・環境班・食物網 )
小川　裕也 ( 京都大学大学院農学研究科・大学院生（博士課程）・環境班・陸域生態系 )
高橋　そよ ( 沖縄大学地域研究所・特別研究員・社会班・沖縄調査 )
伏見　　浩 ( 福山大学付属内科医生物資源研究所・教授・放流班・放流事業 )
PRIMAVERA Yasmin ( College of Fisheries and Marine Sciences, AKLAN STATE UNIVERSITY・学部長・放流
班・放流事業 )
VILLANUEVA Marvin T.( 東南アジア漁業開発センター・養殖部局(＊フィリピン）・研究員・放流班・放流事業 )
BATICADOS Didi B. ( Affiliation: Integrated Services for the Development of Aquaculture and
Fisheries (ISDA)・研究員・放流班・放流事業 )
SALAYO Nerissa ( 東南アジア漁業開発センター・養殖部局(＊フィリピン）・研究員・放流班・放流事業 )
JEE Grace B. Suyo ( 東南アジア漁業開発センター・養殖部局(＊フィリピン）・研究員・放流班・放流事業 )
○ ALTAMIRANO JON ( 東南アジア漁業開発センター・養殖部局(＊フィリピン）・研究員・放流班・放流事業 )
○ MUNPRASIT Ratana ( Easten Marine Resource Development Center (Thailand)・所長・定置班・環境調査 )
MONTON
Anongponyoskun
( Faculty of Fisheries Kasetsart University（Thailand)・助教・音響班・タイ調査 )
ANUKORN Boutson ( Faculty of Fisheries Kasetsart University（Thailand)・准教授・漁具漁法班・タイ調
査 )
JINTANA Salaenoi ( Faculty of Fisheries Kasetsart University（Thailand)・助教・環境班・タイ調査 )
○ METHEE Kaewnern ( Faculty of Fisheries Kasetsart University（Thailand)・助教・社会班・タイ調査 )
○ SURIYAN
Tunkijjanukij
( Faculty of Fisheries Kasetsart University（Thailand)・学部長・総括・タイ調査 )
PRACHYA
Musikasinthorn
( Faculty of Fisheries, Kasetsart University（Thailand)・講師・生物班・分類 )




SUMITRA Ruangsivalul( 東南アジア漁業開発センター・訓練部局(＊タイ）・研究員・社会班・タイ調査 )
YUTTANA Theparoonrat( 東南アジア漁業開発センター・訓練部局(＊タイ）・上級研究員・音響班・タイ調査 )







JARIYA Srnkliang ( 東南アジア漁業開発センター・訓練部局(＊タイ）・研究員・社会班・タイ調査 )
PENCHAN Laongmanee ( 東南アジア漁業開発センター・訓練部局(＊タイ）・研究員・環境班・タイ調査 )
ANASCO Nathaniel C. ( University of Philippines Visayas (Philippines)・助教・環境班・フィリピン調査 )
MONTECLARO Harold M.( University of Philippines Visayas (Philippines)・教授・漁具漁法班・フィリピン調
査 )
PAHILA Ida ( University of Philippines Visayas (Philippines)・研究員・環境班・フィリピン調査 )
SADABA Rex ( University of Philippines Visayas (Philippines)・准教授・環境班・フィリピン調査 )
TABERNA HilarioJr. ( University of Philippines Visayas (Philippines)・助教・環境班・フィリピン調査 )
MOSCOSO Alan Dino ( University of Philippines Visayas (Philippines)・助教・環境班・フィリピン調査 )
QUINITIO Gerald ( University of Philippines Visayas (Philippines)・教授・生物班・フィリピン調査 )
BABARAN Ricardo ( University of Philippines Visayas (Philippines)・教授・総括・フィリピン調査 )
○ FERRER Alice ( University of Philippines Visayas (Philippines)・准教授・社会班・フィリピン調査 )
内田　圭一 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・助教・音響班・沿岸計測 )
片桐千亜紀 ( 沖縄県立博物館・美術館・主任学芸員・石垣班・文化調査 )
長谷川浩平 ( 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科・大学院生（修士課程）・音響班・テレメトリー )
佐藤　　崇 ( 国立科学博物館・特定非常勤研究員・生物班・遺伝解析 )
中原　尚知 ( 東京海洋大学大学院海洋科学部系海洋政策文化学部門・准教授・社会班・フィリピン調
査 )
池島　　耕 ( 高知大学農学部自然科学系農学部門・准教授・環境班・マングローブ生態系 )
田代　郷国 ( 鹿児島大学大学院水産学研究科・大学院生（修士課程）・生物班・フィリピン魚類調査 )
土井　　航 ( 東海大学海洋学部・講師・石垣班・ベントス調査 )
千葉　　悟 ( 国立科学博物館分子生物多様性研究資料センター・特定非常勤研究員・生物班・多様性評
価 )
田畑　諒一 ( 京都大学大学院理学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・遺伝解析 )
三品　達平 ( 京都大学大学院理学研究科・大学院生（修士課程）・生物班・遺伝解析 )
松井　彰子 ( 京都大学フィールド科学教育研究センター・大学院生（博士課程）・生物班・遺伝解析 )
平瀬祥太朗 ( 東京大学大気海洋研究所・特任研究員・生物班・遺伝解析 )
濵田　智徳 ( 鹿児島大学大学院水産学部研究科・大学院生（修士課程）・生物班・魚類調査 )
山﨑　　曜 ( 京都大学大学院理学研究科・大学院生（博士課程）・生物班・遺伝解析 )
渋川　浩一 ( 長尾自然環境財団・研究員・生物班・魚類分類 )
岸野　友子 ( 筑波大学下田臨海実験センター・大学院生（修士課程）・環境班・分析 )
片山　英里 ( 国立科学博物館動物研究部・研究員・生物班・分類 )
柿岡　　諒 ( 京都大学生態学研究センター・教務補佐員・生物班・分類 )
佐久間　啓 ( 水産総合研究センター国際水産研究所・研究支援職員・生物班・遺伝解析 )
TENGIS Erdenebat ( 東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院生（修士課程）・放流班・生物調査 )
NILLOS Mae Grace
Gareza
( Department of Chemistry, University of Philippines Visayas (Philippines)・准教
授・環境班・安定同位体分析 )
SANGTIPHONG Putsa ( 東京海洋大学大学院・大学院生（修士課程）・定置班・生物調査 )
逢坂　映美 ( 総合地球環境学研究所・派遣職員・事務担当 )
Jeong Byeol ( 鹿児島大学大学院水産学研究科・大学院生(修士課程)・生物班・分類 )
本間　咲来 ( 総合地球環境学研究所・研究支援員・総括班・成果公開 )
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1.       持続的利用できる生態系サービスが存在する（地域資源の再発見）
2.       適正技術の開発・社会システムの改良ができる（人材育成）
3.       適正技術を活用する住民組織がある（コミュニティーの強化）
4.       適正技術の活用で、住民活動の可能性が広がる
5.       住民による自然への関心と理解が深まる
6.       地域住民が、環境へのケアの重要性を理解する
7.       地域住民の環境保全活動が増進される
8.       住民のケアによって自然が保全される
の 8つの要素があり、これが持続的なサイクルとなるために、
9.       環境と社会の変化を科学的に評価できる（住民・行政・研究者の協動）
10.    　住民が、地元で暮らしていく意志がある（自尊心・地元愛・希望）
の 2つの条件が加わることになると考えている。
 
今までのところ、AC サイクルと AC の要件を仮説として提示してきた。今後は、これらの仮説を、様々なケースに当
てはめ、検証することが求められると思われる。加えて、タイ、フィリピン、石垣、三河とプロジェクトで調査を実
施してきた地域においては、それぞれの地域性や社会性、環境や資源の状態など、詳細なデータが集まっている。こ






2015 年より、ACI 研究会は AC 研究会へと引き継がれ、AC の概念の精緻化と多数の事例への応用を試みている。その






・川田牧人 2015 年 03 月 落語のようで、民族誌のようで　─夢とうつつの間のフィールドワーク考. 床呂郁哉編
人はなぜフィールドに行くのか. 東京外国語大学出版会, 東京, pp.154-171.
○論文
【原著】
・KAMIYAMA Ryutaro, MIYATA Tsutomu, KUROKURA Hisashi, ISHIKAWA Satoshi 2015,03 The impact of
distribution change on fisheries in Southeast Asia: a case study in the Batan Estuary, Aklan,
Central Philippines. Fisheries Science 81(2) :401-408.（査読付）.
・小河久志 2014 年 07 月 ムスリムの信仰生活. 綾部真雄編 タイを知るための 72 章. エリア・スタディーズ, 30.
明石書店, 東京, pp.185-188.
・松沼瑞樹, 本村浩之 2014 年 08 月 フエダイ科ハスジマタルミ Lutjanus dodecacanthoides の鹿児島県大隅諸島
からの記録. タクサ 37.
・岩坪洸樹, 本村浩之 2014 年 08 月 青色系スズメダイ科魚類の標本青色還元法と色彩保存標本作製法. タクサ
37.
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたニシン科ヤマトミズン Amblygaster
leiogaster の記録. Nature of Kagoshima 40 :19-23.
・松沼瑞樹, 本村浩之 2014 年 05 月 メバル科ホウズキ Hozukius emblemarius の奄美群島とトカラ列島からの記
録. Nature of Kagoshima 40 :29-33.
・吉田朋弘, 本村浩之 2014 年 05 月 屋久島から得られたハタ科魚類ヤマトトゲメギス Aporops bilinearis の分類
学的再検討. Nature of Kagoshima 40 :35-41.
・藤原恭司, 畑　晴陵, 本村浩之 2014 年 05 月 標本に基づく鹿児島県のイトヨリダイ科魚類相. Nature of
Kagoshima 40 :59-67.
・畑　晴陵, 藤原恭司, 高山真由美, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたイサキ科エリアカコショウダ
イ Plectorhinchus schotaf の記録. Nature of Kagoshima 53(57).
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたクロサギ科ホソイトヒキサギ Gerres
macracanthus の記録. Nature of Kagoshima 40 :47-52.
・田代郷国, 高山真由美, 本村浩之 2014 年 05 月 サクヤヒメジ Upeneus itoui（ヒメジ科）の種子島からの初記録
を含む東アジアにおける分布状況と種子島から得られたヒメジ属の未同定個体. Nature of Kagoshima 40 :
69-74.
・岩坪洸樹, 加藤　紳, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県南九州市頴娃町番所鼻自然公園地先の魚類リスト.
Nature of Kagoshima 40 :81-94.
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたサバ科ヨコシマサワラ Scomberomorus
commerson の記録. Nature of Kagoshima 40 :75-79.
○その他の出版物
【その他の著作（商業誌)】
・石川智士 2014 年 12 月 「つくる漁業」の国際展開―フィリピンでのエビ放流事業. BIOSTORY 22 :62-63.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・西隆昭,　MONTECLARO Harorld, CRUZ John Rheo dela 台風通過後のフィリピン・バタン湾漁具調査. 日本水産学
会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学.
・ 山下幸志, 江幡恵吾, BOUTSON, Anukorn, 有元貴文, 渡辺一生, 石川智士 インターバルカメラを用いた魚かご
内部の連続撮影. 日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・ BOUTSON, Anukorn, SUTHIPONGKEAT Kunut, 江幡恵吾, 有元貴文, 渡辺一生, 石川智士 Impact of seasons on
catch trend of fish trap in Rayong Province, THAILAND. 日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31,
東京海洋大学.
・吉村美香, 宮田　勉, 堀　美菜, 安間洋樹, 木村暢夫 タイ南部スラタニー県の水産卸売個人市場の現状. 日本水
産学会大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・宮田勉, 堀美菜, スミトラ　ルアンシヴァク・ジャリア, ソーンクリアン　タニアラック, スアスィ　ラタナ テ
ィヤー, 石川智士, 渡辺一生 タイランド・ラヨン県における漁業構造. 日本水産学会大会, 2015 年 03 月 27
日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・ 江幡恵吾, BOUTSON Anukorn, 有元貴文, YASOOK Nakaret, 渡辺一生, 石川智士 タイ国ラヨーン沿岸におけるカ
ニ刺網漁業の季節変化. 日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・OGAWA,Hisashi Dividing Community: Recovery Process of the Indian Ocean Tsunami-affected Areas in
Southern Thailand. Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, Public Forum, 2015,03,13,
Sendai Civic Auditorium.
・NISHI Takaaki, MONTECLARO Harorld, CRUZ John Rheo dela Fishing gear research of Batan Bay, Panay
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てはめ、検証することが求められると思われる。加えて、タイ、フィリピン、石垣、三河とプロジェクトで調査を実
施してきた地域においては、それぞれの地域性や社会性、環境や資源の状態など、詳細なデータが集まっている。こ






2015 年より、ACI 研究会は AC 研究会へと引き継がれ、AC の概念の精緻化と多数の事例への応用を試みている。その






・川田牧人 2015 年 03 月 落語のようで、民族誌のようで　─夢とうつつの間のフィールドワーク考. 床呂郁哉編
人はなぜフィールドに行くのか. 東京外国語大学出版会, 東京, pp.154-171.
○論文
【原著】
・KAMIYAMA Ryutaro, MIYATA Tsutomu, KUROKURA Hisashi, ISHIKAWA Satoshi 2015,03 The impact of
distribution change on fisheries in Southeast Asia: a case study in the Batan Estuary, Aklan,
Central Philippines. Fisheries Science 81(2) :401-408.（査読付）.
・小河久志 2014 年 07 月 ムスリムの信仰生活. 綾部真雄編 タイを知るための 72 章. エリア・スタディーズ, 30.
明石書店, 東京, pp.185-188.
・松沼瑞樹, 本村浩之 2014 年 08 月 フエダイ科ハスジマタルミ Lutjanus dodecacanthoides の鹿児島県大隅諸島
からの記録. タクサ 37.
・岩坪洸樹, 本村浩之 2014 年 08 月 青色系スズメダイ科魚類の標本青色還元法と色彩保存標本作製法. タクサ
37.
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたニシン科ヤマトミズン Amblygaster
leiogaster の記録. Nature of Kagoshima 40 :19-23.
・松沼瑞樹, 本村浩之 2014 年 05 月 メバル科ホウズキ Hozukius emblemarius の奄美群島とトカラ列島からの記
録. Nature of Kagoshima 40 :29-33.
・吉田朋弘, 本村浩之 2014 年 05 月 屋久島から得られたハタ科魚類ヤマトトゲメギス Aporops bilinearis の分類
学的再検討. Nature of Kagoshima 40 :35-41.
・藤原恭司, 畑　晴陵, 本村浩之 2014 年 05 月 標本に基づく鹿児島県のイトヨリダイ科魚類相. Nature of
Kagoshima 40 :59-67.
・畑　晴陵, 藤原恭司, 高山真由美, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたイサキ科エリアカコショウダ
イ Plectorhinchus schotaf の記録. Nature of Kagoshima 53(57).
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたクロサギ科ホソイトヒキサギ Gerres
macracanthus の記録. Nature of Kagoshima 40 :47-52.
・田代郷国, 高山真由美, 本村浩之 2014 年 05 月 サクヤヒメジ Upeneus itoui（ヒメジ科）の種子島からの初記録
を含む東アジアにおける分布状況と種子島から得られたヒメジ属の未同定個体. Nature of Kagoshima 40 :
69-74.
・岩坪洸樹, 加藤　紳, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県南九州市頴娃町番所鼻自然公園地先の魚類リスト.
Nature of Kagoshima 40 :81-94.
・畑　晴陵, 伊東正英, 本村浩之 2014 年 05 月 鹿児島県から得られたサバ科ヨコシマサワラ Scomberomorus
commerson の記録. Nature of Kagoshima 40 :75-79.
○その他の出版物
【その他の著作（商業誌)】
・石川智士 2014 年 12 月 「つくる漁業」の国際展開―フィリピンでのエビ放流事業. BIOSTORY 22 :62-63.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・西隆昭,　MONTECLARO Harorld, CRUZ John Rheo dela 台風通過後のフィリピン・バタン湾漁具調査. 日本水産学
会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学.
・ 山下幸志, 江幡恵吾, BOUTSON, Anukorn, 有元貴文, 渡辺一生, 石川智士 インターバルカメラを用いた魚かご
内部の連続撮影. 日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・ BOUTSON, Anukorn, SUTHIPONGKEAT Kunut, 江幡恵吾, 有元貴文, 渡辺一生, 石川智士 Impact of seasons on
catch trend of fish trap in Rayong Province, THAILAND. 日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31,
東京海洋大学.
・吉村美香, 宮田　勉, 堀　美菜, 安間洋樹, 木村暢夫 タイ南部スラタニー県の水産卸売個人市場の現状. 日本水
産学会大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・宮田勉, 堀美菜, スミトラ　ルアンシヴァク・ジャリア, ソーンクリアン　タニアラック, スアスィ　ラタナ テ
ィヤー, 石川智士, 渡辺一生 タイランド・ラヨン県における漁業構造. 日本水産学会大会, 2015 年 03 月 27
日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・ 江幡恵吾, BOUTSON Anukorn, 有元貴文, YASOOK Nakaret, 渡辺一生, 石川智士 タイ国ラヨーン沿岸におけるカ
ニ刺網漁業の季節変化. 日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京海洋大学.
・OGAWA,Hisashi Dividing Community: Recovery Process of the Indian Ocean Tsunami-affected Areas in
Southern Thailand. Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, Public Forum, 2015,03,13,
Sendai Civic Auditorium.
・NISHI Takaaki, MONTECLARO Harorld, CRUZ John Rheo dela Fishing gear research of Batan Bay, Panay
Island after the typhoon Yolanda passage. ISCFAS, 2014,10,22-2014,10,23, Diversion 21 Hotel Iloilo
City,Philippines .
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・QUINITIO Gerald F, MOSCOSO Alan, MONTECLARO Harold M Status of Stationary Fishing Gears and Oyster
Culture Structures in Batan Bay, central Philippines:Before and after Typhoon Yolanda. ISCFAS,
2014,10,14-2014,10,23, Diversion 22 Hotel Iloilo City,Philippines.
・ 江幡恵吾, BOUTSON, Anukorn , 有元貴文, YASOOK, Nakaret, 渡辺一生, 石川智士 タイ国ラヨーン沿岸におけ
る浮式イカかご漁業の季節変化. 日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 22 日, 九州大学.
・有元貴文・U.Khrueniam・N.Manajit・吉川　尚・今　孝悦・岡本侑樹・石川智士 平均栄養段階によるタイ国定置
網のインパクト評価- Selective fishing vs. Balanced harvesting. 日本水産学会 2014 年度秋季大会, 2014 年
09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 福岡.
・高嶋 優・工藤尊世・内田圭一・武田誠一・有元貴文・AMORNPIYAKRIT Taweekiet, N.Manajit, Y ＩＮＧＹＵＡＤ
Weerasak, 渡辺一生, 石川智士 タイ国定置網漁場の流況による昇り網の吹かれと漁獲傾向. 日本水産学会 2014
年度秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 福岡.
・OGAWA,Hisashi The 2004 Indian Ocean Tsunami image seen from the religious practices: Tsunami disaster
and globalization in a Muslim community of southern Thailand. The International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congresses , 2014,05,15, Makuhari Messe.
・ T.Arimoto，  U.Khrueniam，  T.Yoshikawa，  K.Kon，  Y.Okamoto，  S.Ishikawa，  K.Phuttharaksa，
R.Munprasit， N.Manajit， T.Amornpiyakrit， W.Yingyuad， A.Munprasit Mean trophic level analysis as
indicator for balanced harvesting - Cast study on Japanese-type set-net， in Thailand. ICES-FAO
Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour, 2014,05,04-2014,05,08, New Bedford, MA, USA.
・Muto N. Genetic population structure of commercially important coastal fishes in the South China Sea.
Mini-symposium on marine fish biodiversity in Southeast Asia., December 2014, Institute of Marine
Environment and Resources, Haiphong city, Vietnam.
・武藤望生，柿岡　諒，Osman Bin MUDA，Sukchai ARNUPAPBOON，Kamolrat PHUTTHARAKSA，Arnold GAJE, Ramon
CRUZ, Ulysses B. ALAMA, Rex Ferdinand M. TRAIFALGAR, Ricardo P. BABARAN，武島弘彦，本村浩之，武藤文
人，石川智士 南シナ海におけるアジ科魚類 3種の遺伝的集団構造. 2014 年度日本魚類学会年会, 2014 年 11 月 14
日-2014 年 11 月 17 日, 神奈川県小田原市.（本人発表).
・武藤文人，花森功仁子，植月　学，石川智士 山梨県鰍沢河岸跡より出土したマグロ骨の同定. 2014 年度日本魚類
学会年会, 2014 年 11 月 14 日-2014 年 11 月 17 日, 神奈川県小田原市.
・石川智士・渡辺一生・伏見浩・ 黒倉寿・有元貴文 漁村振興とエリアケイパビリティーの向上. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
・Satoshi ISHIKAWA Decision-making process at local coastal communities based on scientific information
on biodiversity and ecosystem services. 日本生態学会シンポジウム、Global and regional integration of
social-ecological study toward sustainable use of biodiversity and ecosystem services, 2015,03,21,
鹿児島県鹿児島市.（本人発表).
【ポスター発表】
・U. Khrueniam, T. Arimoto, T. Yoshikawa, K. Kon, Y. Okamoto, S. Ishikawa, K. Phuttharaksa, R.
Munprasit, P. Laongmanee, S. Arnupapboon TROPHIC LEVEL OF SET-NET CATCH IN RAYONG, THAILAND, WITH
CARBON AND NITROGEN STABLE ISOTOPE ANALYSIS. JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium 2014,
2014,12,19, Tokyo.
・Yu Takashima, T Kudoh, K Uchida, S Takeda, T Arimoto, T.Amornpiyakrit, N.Manajit, W.Yingyuad,
K.Phuttharaksa, I Watanabe, S Ishikawa CATCH TREND ANALYSIS OF JAPANESE-TYPE SET-NET IN RAYONG,
THAILAND,　WITH SLOPE NET RISE-UP TREND BY CURRENT EFFECT. JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium
2014, 2014,12,19, Tokyo.
・Ayako Kaneko, Jariya Sornkliang and Osamu Baba FISH MARKETING CHANNELS OF SET NET CATCH IN RAYONG,
THAILAND. JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium 2014, 2014,12,19, Tokyo.
・T Arimoto , Yu Takashima, Akashi Watanabe, Putsa Santipong and Anukorn Boutson Fish Consumption
Trends for University Students in Thailand and Japan. JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium 2014,
2014,12,19, Tokyo.
・A Watanabe, Yu Takashima, T Arimoto, S Takeda, K Ebata, B. Anukorn, T. Amornpiyakrit, N. Manajit, W.
Yinguid, I Watanabe and S Ishikawa THE FISHING ACTIVITIES OF SMALL-SCALE FISHING BOATS WITH MONSOON
EFFECT IN RAYONG COAST, THAILAND. JSPS-NRCT Asian Core Program Symposium 2014, 2014,12,16, Tokyo.
・渡邊 証・高嶋 優・有元貴文・武田誠一・工藤尊世・江幡恵吾・A.Boutson・T.Amornpiyakrit・N.Manajit・
W.Yinguid・渡辺一生・石川智士 タイ定置網周辺漁場における小型沿岸漁業の操業形態の季節変化. 日本水産学
会 2014 年度秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 福岡.
・渡邊 証・高嶋 優・工藤尊世・有元貴文・江幡恵吾・A.Boutson・T.Amornpiyakrit・N.Manajit・W.Yingyuad・
Y.Minlee・石川智士 タイ国定置網周辺での漁業活動のインターバルビデオ観測. 日本水産学会 2014 年度春季大
会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 函館.
・今　孝悦、岸野友子、石川智士 砂浜域における他生的資源の機能評価. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 京都市（地球研）.
・Kou IKEJIMA, Kaori TAKEUCHI, Koetsu KON, Takashi YOSHIKAWA, Nathaniel ANASCO, Satoshi ISHIKAWA
Distribution of juvenile shrimps and fishes in abandoned bonds in Batan Bay, Philippines: a
preliminary analysis with potential natural disturbance. International Scientific Conference on
Fishries and Aquatic Sciences: Towards disaster and climate resilience (ISCFAS2014),
2014,10,22-2014,10,23, Iloilo, Philippins.
・Yuta Nagai, Jiro Koyama, Seiichi Uno, Kiyomasa Shinbori and Shotaro Okada Bioremediation of petroleum
hydrocarbons and their metabolites effects on marine fish. International Scientific Conference on
Fisheries and Aquatic Sciences: Towards disaster and climate resilience (ISCFAS2014),
2014,10,22-2014,10,23, Iloilo, Philippines.
・石川智士・渡辺一生 ・河野泰之 エリアケイパビリティーサイクルによる 沿岸地域の活性化. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Yusuyuki KONO Evolution of Southeast Asian Studies in Japan and Its Global Implications. Annual
Taiwan Conference on Southeast Asian Studies, 2014,04,25-2014,04,26, Academia Sinica, Taiwan.
・石川智士 環境保全、地域開発における環境教育とは：エリアケイパビリティーサイクルと環境教育. 第 3 回海洋
タウンミーティング in 石垣島, 2015 年 02 月 21 日, .
・石川　智士 熱帯沿岸域における資源管理の可能性. システム農学会 2014 年度秋季大会 in 京都 シンポジウム「地
球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 17 日, 京都大学　（京都市）.
・石川智士 エリアケイパビリティーサイクルとは：地域開発を見直す新たな考え方. 第 14 回　地球研地域連携セ
ミナー, 2015 年 02 月 15 日, 大分県宇佐市.
・ヤップミンリー 日本・石西礁湖とインドネシア・マナドにおけるサンゴ群集の変遷､現状と再生について. 第 163
回東南アジアの自然と農業研究会, 2014 年 04 月 24 日, 京都大学.
・石川　智士 人と環境の良好な関係とは何か？－エリアケイパビリティーサイクルという考え方. サステナビリテ
ィウィーク北大・地球研合同ワークショップ 「地域や人びとに寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01
日-2014 年 11 月 01 日, 北海道大学　札幌キャンパス　学術交流会館　（札幌市）.
・Satoshi ISHIKAWA How can researchers contribute to promote local institutional ecosystem governance
in the coastal zone of Asia?. JSPS Symposium Program "Long-term Sustainability through Place-based,




チプレックス PCR 系の構築 (企画・運営). 2014 年 05 月 30 日, 京都大学　大学院理学研究科.
○調査研究活動
【海外調査】
・ベトナム・ハロン湾魚類多様性調査. , 2014 年 12 月 09 日-2014 年 12 月 16 日.
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・渡邊 証・高嶋 優・有元貴文・武田誠一・工藤尊世・江幡恵吾・A.Boutson・T.Amornpiyakrit・N.Manajit・
W.Yinguid・渡辺一生・石川智士 タイ定置網周辺漁場における小型沿岸漁業の操業形態の季節変化. 日本水産学
会 2014 年度秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 福岡.
・渡邊 証・高嶋 優・工藤尊世・有元貴文・江幡恵吾・A.Boutson・T.Amornpiyakrit・N.Manajit・W.Yingyuad・
Y.Minlee・石川智士 タイ国定置網周辺での漁業活動のインターバルビデオ観測. 日本水産学会 2014 年度春季大
会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 23 日, 函館.
・今　孝悦、岸野友子、石川智士 砂浜域における他生的資源の機能評価. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 京都市（地球研）.
・Kou IKEJIMA, Kaori TAKEUCHI, Koetsu KON, Takashi YOSHIKAWA, Nathaniel ANASCO, Satoshi ISHIKAWA
Distribution of juvenile shrimps and fishes in abandoned bonds in Batan Bay, Philippines: a
preliminary analysis with potential natural disturbance. International Scientific Conference on
Fishries and Aquatic Sciences: Towards disaster and climate resilience (ISCFAS2014),
2014,10,22-2014,10,23, Iloilo, Philippins.
・Yuta Nagai, Jiro Koyama, Seiichi Uno, Kiyomasa Shinbori and Shotaro Okada Bioremediation of petroleum
hydrocarbons and their metabolites effects on marine fish. International Scientific Conference on
Fisheries and Aquatic Sciences: Towards disaster and climate resilience (ISCFAS2014),
2014,10,22-2014,10,23, Iloilo, Philippines.
・石川智士・渡辺一生 ・河野泰之 エリアケイパビリティーサイクルによる 沿岸地域の活性化. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Yusuyuki KONO Evolution of Southeast Asian Studies in Japan and Its Global Implications. Annual
Taiwan Conference on Southeast Asian Studies, 2014,04,25-2014,04,26, Academia Sinica, Taiwan.
・石川智士 環境保全、地域開発における環境教育とは：エリアケイパビリティーサイクルと環境教育. 第 3 回海洋
タウンミーティング in 石垣島, 2015 年 02 月 21 日, .
・石川　智士 熱帯沿岸域における資源管理の可能性. システム農学会 2014 年度秋季大会 in 京都 シンポジウム「地
球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 17 日, 京都大学　（京都市）.
・石川智士 エリアケイパビリティーサイクルとは：地域開発を見直す新たな考え方. 第 14 回　地球研地域連携セ
ミナー, 2015 年 02 月 15 日, 大分県宇佐市.
・ヤップミンリー 日本・石西礁湖とインドネシア・マナドにおけるサンゴ群集の変遷､現状と再生について. 第 163
回東南アジアの自然と農業研究会, 2014 年 04 月 24 日, 京都大学.
・石川　智士 人と環境の良好な関係とは何か？－エリアケイパビリティーサイクルという考え方. サステナビリテ
ィウィーク北大・地球研合同ワークショップ 「地域や人びとに寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01
日-2014 年 11 月 01 日, 北海道大学　札幌キャンパス　学術交流会館　（札幌市）.
・Satoshi ISHIKAWA How can researchers contribute to promote local institutional ecosystem governance
in the coastal zone of Asia?. JSPS Symposium Program "Long-term Sustainability through Place-based,




チプレックス PCR 系の構築 (企画・運営). 2014 年 05 月 30 日, 京都大学　大学院理学研究科.
○調査研究活動
【海外調査】
・ベトナム・ハロン湾魚類多様性調査. , 2014 年 12 月 09 日-2014 年 12 月 16 日.
・フィリピン・パナイ島生物多様性調査. , 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10 月 29 日.




・東南アジアから生き方の多様性を考える. α-STATION エフエム京都放送, 2014 年 12 月 03 日.α-STATION エフ
エム京都放送『SUNNYSIDE BALCONY』内の京都大学タイアップコーナー「Kyoto University Academic Talk」.
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】
・環境教育で成果発表. 八重山毎日新聞, 2015 年 02 月 22 日 朝刊(八重山).
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　受賞業績として、2014 年度は 11 件の受賞があった（プロジェクト開始からの通算で 20 件）。
 (1) 伊ヶ崎健大：日本土壌肥料学会・奨励賞（4月 4日）
 (2) 遠藤 仁、K　P シン、宮嵜 英寿、田中 樹： 日本沙漠学会・第 25 回学術大会ベストポスター賞（5月 31 日）
 (3) 石本雄大： 日本沙漠学会・平成 25 年度奨励賞/片倉もとこ賞（6月 1日）
 (4) 真常仁志、伊ヶ崎健大、今仲亮介、田中樹、他：20th World Congress of Soil Science　(International Union
of Soil Science)・ベストポスター賞（6月 10 日）
 (5) 伊ヶ崎健大、真常仁志、田中樹、他：20th World Congress of Soil Science　(International Union of Soil
Science)・優秀発表賞（6月 13 日）
 (6) 田中樹、伊ヶ崎健大、真常仁志、他：日立環境財団・第 41 回環境賞（環境大臣賞、優秀賞）（6月 11 日）
 (7) 大山修一：大同生命・地域研究奨励賞（10 月 3 日）
 (8) 町慶彦、田中樹、真常仁志、清水貴夫：日本システム農学会・2014 年度秋季大会・優秀発表賞（北村賞）（10
月 18 日）
 (9) 伊ヶ崎健大：日本農学会・第 13 回日本農学進歩賞（11 月 28 日）
（10）中村洋：日本国際開発学会・第 5回全国大会・優秀ポスター賞（11 月 29 日）
(11) M. Jegadeesan, H. Miyazaki and U. Tanaka: A National Seminar onExtension Management Strategies for
Sustainable Agriculture –Challenges andOpportunities (EMASSA-2014)、ベストポスター賞（12 月 13 日）
　国際集会や国内での招待講演等での主たる発表として、以下のものがある。
(1) 5th International Disaster and Risk Conference、スイス・ダボス市、口頭発表（1件）、8月 28 日
(2) 20th World Congress of Soil Science　(International Union of Soil Science)、韓国・光州市、口頭発表
（1件）、ポスター発表（1件）、6月 8日～13 日
(3) 日本沙漠学会（乾燥地農学分科会）・第 23 回講演会、招待講演（1件）、11 月 4 日
(4) 日立環境財団・環境サイエンスカフェ、招待講演（1件）、9月 3日
(5）UNCCD 3rd Scientific Conference、メキシコ・カンクン市、ポスター発表（1件）、3月 9日～12 日
(6) 第 5 回北京大学・地球環境学講座、招待講演（1件）、3月 17 日
(7) JICA 農村開発部ナレッジ勉強会、招待講演（1件）、3月 24 日





(2) システム農学会 2014 年度秋季大会シンポジウム「地球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」、地球研（共
催）、京都市、10 月 17 日
(3) アフリカ教育研究フォーラム第 14 回発表会「アフリカという現場で学んだこと：環境・開発・平和構築」、地球
研（共催）、京都市、10 月 24 日～25 日
(4) サステナビリティウィーク北大・地球研合同ワークショップ「地域や人びとに寄り添う研究のあり方とは？」、









◎田中　　樹 ( 総合地球環境学研究所・准教授・研究統括、境界農学 )
○石本　雄大 ( 鳥取大学・特任助教・地域研究、ニジェールおよびザンビアでの調査 )
○宮嵜　英寿 ( 総合地球環境学研究所・研究員・研究統括補助（サブリーダー）、境界農学、インドでの
調査 )
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◎田中　　樹 ( 総合地球環境学研究所・准教授・研究統括、境界農学 )
○石本　雄大 ( 鳥取大学・特任助教・地域研究、ニジェールおよびザンビアでの調査 )
○宮嵜　英寿 ( 総合地球環境学研究所・研究員・研究統括補助（サブリーダー）、境界農学、インドでの
調査 )
○清水　貴夫 ( 総合地球環境学研究所・研究員・人文学、ニジェールおよびブルキナファソでの調査 )
36
○手代木功基 ( 総合地球環境学研究所・研究員・自然地理学、ナミビアおよびモンゴルでの調査 )
○佐々木夕子 ( 総合地球環境学研究所・研究員・村落開発学、ニジェールおよびブルキナファソでの調
査 )
○真常　仁志 ( 京都大学大学院地球環境学堂・准教授・土壌生態学、ナミビアおよびザンビアでの調査 )
○小林　広英 ( 京都大学大学院地球環境学堂・准教授・地域建築学、ニジェールおよびブルキナファソで
の調査 )
○三浦　励一 ( 龍谷大学・准教授・雑草学、中国での調査 )
○中村　　洋 ( 地球・人間環境フォーラム・研究員・社会開発学、モンゴルでの調査 )
○伊ヶ崎健大 ( 国際農林水産業研究センター・研究員・環境土壌学、ニジェールでの調査 )
○内田　　諭 ( 国際農林水産業研究センター・主任研究員・リモートセンシング、ナミビアでの調査 )
○ DEORA, K. P. Singh ( ラジャスタン研究所（インド国）・上級研究員・考古学、インドでの調査 )
○遠藤　　仁 ( 総合地球環境学研究所・研究員・考古学、インドでの調査 )
亀井　伸孝 ( 愛知県立大学・准教授・分化人類学、ブルキナファソでのこどもや障碍者の調査 )
石川　裕彦 ( 京都大学防災研究所・教授・気象学、ニジェールおよびナミビアでの調査 )
櫻井　武司 ( 東京大学・教授・農村経済学、ブルキナファソでの調査 )
水野　一晴 ( 京都大学大学院文学研究科・准教授・地理学、ナミビアでの調査 )
大山　修一 ( 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・准教授・民族地理学、ニジェールでの
調査 )
瀬戸　進一 ( 地球・人間環境フォーラム・研究員・地域開発学、ニジェールでの調査 )
溝口　大助 ( 九州大学人間環境学府・学術協力研究員・社会人類学、マリでの調査 )
伊東　未来 ( 南山大学人文学部・学振特別研究員・文化人類学、マリ・ブルキナファソでの調査 )
中尾　世治 ( 南山大学大学院人間文化研究科・学振特別研究員・文化人類学、マリ・ブルキナファソで
の調査 )
関谷　雄一 ( 東京大学大学院総合文化研究科・准教授・分化人類学、住民参加に関する研究 )
平田　昌弘 ( 帯広畜産大学地域環境学研究部門・准教授・地域研究、畜産生業に関する研究 )
應地　利明 ( 京都大学名誉教授・地理学、アドバイザリー )



















・安藤薫 2015 年 03 月 ザンビア東部の農耕と土地資源. 砂漠化をめぐる風と人と土 フィールドノート, 3. 総合
地球環境学研究所　砂漠化をめぐる風と人と土プロジェクト, 京都市北区, 66pp. ISBN 978-4-906888-08-5.
・大山修一 2015 年 03 月 西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む－ごみ活用による緑化と飢餓克服、紛争予防. 昭和
堂, 京都市左京区
【分担執筆】
・中村洋 2014 年 09 月 サヘルなど. 国際協力用語集 第 4版. 国際開発ジャーナル社, 東京都千代田区.
・Nakamura, H. 2014,08 A General World Environmental Chronology. Suirensha, Chiyoda-ku, Tokyo.
・Chieko Umetsu, Thamana Lekprichakul, Takeshi Sakurai, Taro Yamauchi, Yudai Ishimoto, Hidetoshi
Miyazaki 2014,08 Dynamics of social-ecological systems: the case of farmers' food security in the
semi-arid tropics. Shoko Sakai and Chieko Umetsu (ed.) Social-Ecological Systems in Transition.
Springer, pp.157-178.
・SASAKI,Yuko　 2014,07 Republic of Niger. GWEC Editorial Working Comittee (ed.) A General World
Environmental Chronology . Suirensha, Chiyoda-ku, Tokyo, pp.465-467.ISBN 978-4-86369-363-0
・手代木功基 2014 年 06 月 砂漠と砂漠化. 日本アフリカ学会編 アフリカ学事典. 昭和堂, pp.420-423.
・水野一晴 2014 年 06 月 総説－自然地理学. 日本アフリカ学会編 アフリカ学事典. 昭和堂, 京都市左京区, pp.
398-405.
・大山修一 2014 年 06 月 地球環境問題と生態人類学. 日本アフリカ学会編 アフリカ学事典. , pp.536-539.昭和
堂
・田中樹 2014 年 04 月 砂漠の土. 縄田浩志･篠田謙一編 砂漠誌－人間･動物･植物が水を分かち合う知恵ー. 国立
科学博物館叢書, 15. 東海大学出版, 神奈川県泰野市, pp.92-96.
・Kazuharu MIZUNO 2014,04 Forest Distribution and Human Activities.. In: Okumiya,K. (ed.) (ed.) Aging,
Disease and Health in the Himalayas and Tibet. Rubi Enterprise, Dhaka, Bangladesh, pp.95-98.
・水野一晴 2014 年 04 月 キリマンジャロ，ナミブ．. 岩波書店編集部編 広辞苑を３倍楽しむ. 岩波書店, 東
京.pp.26-27，pp.76-77．
・亀井伸孝 2014 年 「手話｣､「身体技法」. 国立民族学博物館編. 杉本良男編集委員長編 世界民族百科事典. 丸善
出版, 東京都千代田区.「手話」(190-191); 「身体技法」(694-695)
・亀井伸孝 2014 年 「障害」. 山下晋司編 公共人類学. 東京大学出版会, 東京都目黒区, pp.
121-137.ISBN978-4-13-052305-9




・Kanno, H., T. Sakurai, H. Shinjo, H. Miyazaki, Y. Ishimoto, T. Saeki, and C. Umetsu. 2015,01 Analysis
of Meteorological Measurements made over Three Rainy Seasons and Rainfall Simulations in Sinazongwe
District, Southern Province, Zambia,. Japan Agricultural Research Quarterly Vol. 49(1) :59-71.（査読
付）.
・Oyama, S. 2014,10 Farmer-herder conflicts, land rehabilitation, and conflict prevention in Sahel
region of West Africa.. African Study Monographs supplementary(50) :103-122.（査読付）.
・石本雄大、宮嵜英寿、田中樹 2014 年 08 月 アフリカ半乾燥地サヘルにおける採集活動と食料安全保障　－ブルキ
ナファソ北東部の事例－. 雑穀研究会 29 :1-7.（査読付）.
・Koki Teshirogi 2014,08 Recent Changes in Communal Livestock Farming in Northwestern Namibia with
Special Reference to the Rapid Spread of Livestock Auctions and Mobile Phones. MILA the Special
Issue :27-36.（査読付）.
・山本雄大, 石本雄大, 宮嵜英寿, 梅津千恵子 2014 年 08 月 ザンビア南部州トンガ農村における食生活―その季
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114-117.
【その他の著作（商業誌)】
・水野一晴 2014 年 11 月 東アフリカにおける環境変化とフィールドワーク. 地理 :28-35.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・田中樹 2015 年 03 月 第 22 回環境サイエンスカフェ講演録：砂漠化と向き合う－西アフリカにおける地域開発と
砂漠化抑止－. 季刊環境研究 177 :88-116.日立環境財団、東京都千代田区..
・亀井伸孝 2015 年 02 月 「文化が違うから分ければよい」のか: アパルトヘイトと差異の承認の政治. Academic
Journalism SYNODOS .http://synodos.jp/society/13008.
・Oyama,S. 2014 年 09 月 Grass-root research for Peacekeeping in Africa: Land rehabilitation and
conflict prevention in Sahel, Africa. . Kyoto University Research Activities 4 4(2) :31.
・田中樹 2014 年 08 月 特集（セミナー報告）：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処と地域開発支援－住民目線での取




性. 日本熱帯農業学会第 117 回講演会, 2015 年 03 月 14 日, 筑波大学（つくば市）.
・亀井伸孝 「開催趣旨」「著者発題「第 8 章：障害」を通じたメッセージ性と課題」. 日本文化人類学会課題研究
懇談会「応答の人類学」第 18 回研究会「公開書評会『公共人類学』: 著者と読者の対話」, 2015 年 02 月 08 日,
大阪府吹田市, 国立民族学博物館.
・Ueru TANAKA A practical technique to control wind erosion and to improve crop performance -
Possibility of technology transfer from Niger to Senegal -. ISM-RIHN Joint Seminar: Community
development assistance based on local resources and social networks in the Sahel, 2015,02,04, ISM,
Dakar (Senegal).
・Takao SHIMIZU, Ueru TANAKA and Hiroshi NAKAMURA The technology co-designed with 'Studying Farmers
(Tokuno-ka 篤農家) in Burkina Faso and Niger. Joint seminar on 'Community development assistance
based on local resources and social networks in the Sahel',, 2015,02,04, ISM, Dakar, Sénégal.
・亀井伸孝 映像技術を中心としたフィールドワーク技法の教育. 愛知県立大学平成 26 年度外国語学部 FD 研究会
「問題発見解決型 (PBL) の学習方法」, 2015 年 01 月 28 日, 愛知県長久手市, 愛知県立大学.
・亀井伸孝 文化人類学は身体の差異とどう向き合うか. 日本学術振興会科学研究費助成事業 (基盤研究 (B))「相
互行為としての身ぶりと手話の通文化的探求」2014 年度第 2 回研究会, 2014 年 12 月 28 日, 京都府京都市左京
区, 京都大学吉田南キャンパス.
・亀井伸孝 2014 年セネガル現地調査報告. 日本貿易振興機構アジア経済研究所「アフリカの障害者: 障害と開発の
視点から」2014 年度第 5回研究会, 2014 年 12 月 26 日, 千葉県千葉市美浜区, 日本貿易振興機構アジア経済研究
所.
・亀井伸孝 映像技術を中心としたフィールドワーク技法の教育と成果の社会還元: 2013 年度愛知県立大学教育・研
究活性化推進費事業報告. 平成 26 年度県立 2 大学教員研究交流会 (主催: 愛知県立芸術大学芸術創造センター
／愛知県立大学学術研究情報センター), 2014 年 12 月 17 日, 愛知県名古屋市東区, 愛知芸術文化センター.
・Takao SHIMIZU Becoming Muslim in a modern educational system in Burkina Faso: A challenge of Coranic
school and 'Franco-Arab. ヤウンデ・フォーラム（科研費（基盤 S）「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共
生 の実現に関する総合的地域研究」代表：太田至）, 2014,12,05-2014,12,06, Yaoundé, Cameroun.
・Kamei, Nobutaka. Theoretical and ethnographic studies on play and learning behaviors: The case of
hunter-gatherer children in the forest.. The 2nd International Conference "Replacement of
Neanderthals by Modern Humans: Testing evolutionary models of learning", 2014 年 12 月 04 日, 北海道伊
達市, だて歴史の杜カルチャーセンター.
・亀井伸孝 永田貴聖「K 市フィリピン人コミュニティを中心とする社会関係の広がり: 「多文化共生」、「公共人類
学」では収まらない関係」に対するコメント. 日本文化人類学会次世代育成セミナー (東日本会場), 2014 年 11
月 22 日, 東京都国立市, 一橋大学国立キャンパス.
・田中樹 人びとの暮らしに親和性のある砂漠化対処技術の形成. 北大・地球研合同ワークショップ「地域や人びと
に寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.
・手代木功基 ナミビア北西部における家畜の放牧ルートと植生. 北海道アフリカセミナー, 2014 年 10 月 31 日,
北海道帯広市.
・手代木功基 ナミビアにおける携帯電話の普及と人々の生活の変化. アジア・アフリカの生活環境をめぐる研究交
流会, 2014 年 10 月 30 日, 北海道札幌市.
・清水貴夫 ワガドゥグにおける「ストリート・チルドレン」の統計調査・調査結果. 第 14 回　アフリカ教育研究
フォーラム, 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25 日, 総合地球環境学研究所.
・町慶彦（NTCI）、田中樹（地球研） 真常仁志（京都大）、清水貴夫（地球研） ブルキナファソ・中央北部州にお
けるザイの普及状況と地域住民による受け入れ. システム農学会 2014 年秋季大会, 2014 年 10 月 17 日-2014 年
10 月 18 日, 京都大学、京都市.システム農学会優秀発表賞（北村賞）受賞.
・Kamei, Nobutaka. La recherche pour suivre les patrimoines de Dr. Andrew Foster en Afrique de l'Ouest
et Centrale : les voyages dans neuf pays du Cameroun au Burkina Faso, 1997-2014. le Séminaire
spécial organisé par l'Union Nationale des Associations des Déficients Auditifs du Burkina
(U.N.A.D.A.B.) avec la collaboration du Laboratoire de KAMEI Nobutaka, Japon et de l'Institut de
Recherche pour l'Humanité et la Nature (Research Institute for Humanity and Nature [RIHN]), Japon,
2014 年 09 月 14 日, Centre National des Handicapés Moteurs, Gounghin, Ouagadougou, Burkina Faso.
・安藤薫、真常仁志、倉光源、三浦励一、舟川晋也 半乾燥疎開林地域の耕地における炭素・窒素収支. 日本土壌肥
料学会, 2014 年 09 月 09 日-2014 年 09 月 11 日, 東京農業工業大学､東京.
・伊ヶ崎健大・真常仁志・田中　樹・石川裕彦・舟川晋也・小﨑　隆 西アフリカ・サヘル地域における洪水発生メ
カニズムの解明. 日本土壌肥料学会 2014 年度大会, 2014 年 09 月 09 日-2014 年 09 月 11 日, 東京農工大学、東京
都東小金井市.
・Ueru TANAKA, Kenta IKAZAKI, Takao SHIMIZU, Yuko SASAKI, Hitoshi SHINJO, Satoshi TOBITA Designing of
practical techniques for desertification control collaborating with local people in the Sahel, West
Africa. 5th International Disaster and Risk Conference (IDRC) 2014, 2014,08,28, Davos, Swiss.
・亀井伸孝 趣旨説明「アフリカ子ども学の試み」, 報告 1「森に学び森に遊ぶ: カメルーンの狩猟採集民の子ども
たち」. 在ブルキナファソ日本国大使館主催ワークショップ「アフリカ子ども学の試み: その展望と課題」, 2014
年 08 月 20 日, ブルキナファソ, ワガドゥグ, Ouaga 2000, 在ブルキナファソ日本国大使館.
・手代木功基 強害雑草ギョウギシバの繁茂からみえるナミビア農業の変化. シンポジウム：ゆらぐ気候・社会とナ
ミビアの農業, 2014 年 07 月 05 日, 京都市.
・Ikazaki, K., Shinjo, H., Tanaka, U., Tobita, S., Funakawa, S., Kosaki, T. “Fallow Band System”, a
do-nothing practice for controlling desertification and improving crop production in the Sahel, West
Africa. 20th World Congress of Soil Science, 2014,06,08-2014,06,13, Jeju, Korea.(Best Presentation
Award).
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 南部アフリカ半乾燥地帯の小農による土地管理 －ザンビア，シナゾングウェ地域
における家畜飼養の事例－. 日本沙漠学会学術大会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 横浜市.
40
・手代木功基， 田中樹 GPS 首輪を用いた長時間の家畜の放牧行動の記録とその意義. 日本沙漠学会第 25 回学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 神奈川県横浜市.
・内田諭， 手代木功基， 真常仁志， 田中樹 ナミビア北部における農牧民の定住化による景観の変容. システム
農学会 2014 年度春季一般研究発表会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 24 日, 東京農業大学（東京都世田谷区）.
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の安定
的確保のための放牧ルートの把握―. 日本アフリカ学会学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都
市（京都大学）.
・亀井伸孝 障害をもつ子どもの生態人類学的理解: 身体と資源利用に注目して. 日本文化人類学会第 48 回研究大
会, 分科会「こどものいのちと対話する手法」(代表者: 道信良子) , 2014 年 05 月 18 日, 千葉県千葉市美浜区,
幕張メッセ国際会議場.
・亀井伸孝 文化人類学の三つの応答性: 長期的、中期的、短期的な社会との対話. 日本文化人類学会課題研究懇談
会「応答の人類学」第 13 回研究会「人種主義再燃の同時代における文化人類学の役割」(IUAES2014 with JASCA
サイドイベント) , 2014 年 05 月 16 日, 千葉市美浜区, 幕張会議室.
・Hidetoshi MIYAZAKI, KP Singh, H. ENDO and U. TANAKA Relationships between pastoral community and
agriculturists in Rajasthan, India. IUAES 2014, 2014,05,15-2014,05,18, Chiba Makuhari, Japan.
・Miyazaki Hidetoshi, Ishimoto Yudai, Yamashita Megumi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko How small scale
farmers cope with two different timings of heavy rainfall events in Southern Zambia. Resilience
2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・Umetsu Chieko, Lekprichakul Thamana, Sakurai Takeshi, Yamauchi Taro, Ishimoto Yudai, Miyazaki
Hidetoshi Resilience of social-ecological systems for food security: Bridging climate and disaster
resilience. Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・Miura, K. and T. Sakurai. Potential Role of Formal Insurance in Sustainable Food Production and
Natural Resources Management,”. presented at Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier,
France.
・Yudai Ishimoto, Hidetoshi Miyazaki, Ueru Tanaka, Chieko Umetsu Social Capital and Small-Scale Farmers
in Zambia: An Analysis of Mobile Phone Usage. Resilience 2014, 2014,05,03-2014,05,08, Montpellier,
France.
・清水貴夫 ワガドゥグの「ストリート・チルドレン」統計調査：中間調査報告と今後の計画. 第 13 回アフリカ教
育研究フォーラム, 2014 年 04 月 11 日-2014 年 04 月 12 日, 大阪大学、大阪府豊中市.
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics among
small farmers in Tamil Nadu. International seminar organised by "Contemporary Indian Area Studies'',
2014,07,05, ASAFAS, Kyoto university, Kyoto.
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Tanaka Ueru Agrarian Change and livelihood dynamics of
Rural Tamil Nadu.. International Seminar organised by Aoyama Gaukin university, 2014,06,27, Tokyo.
・Muniandi Jegadeesan, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics of
small scale farmer in South Tamil Nadu, India. 日本沙漠学会, 2014,05,31-2014,06,01, 東京都市大学、神
奈川.
・宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 北西インド・ラージャスターン農村部における家畜飼養と資源利用. 日本
沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学、神奈川.
・Takao SHIMIZU 'Is the problem of "street-children" is a "social problem" or a phenomenon on the urban
space? Looking through anthropologist on NGOs (Ouagadougou, Burkina Faso)'. International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences (IUEAS), 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari, Chiba.（本人発
表).Co-convened "Learning of/with children: anthropologist at "school") with Kae AMO (EHESS) and
Jean Paul FILIOD (Université Claude Bernard Lyon 1).
【ポスター発表】
・SASAKI,Yuko, TANAKA, Ueru, IKAZAKI, Kenta, SHINJO, Hitoshi, TOBITA, Satoshi Improved Extension Method
of Practical Technique to Cope with Desertification in Niger, West Africa.. 3rd. UNCCD Science
Conferene, 2015,03,09-2015,03,12, Cancun, Mexico..
・亀井伸孝 学習、遊び、教育に関する理論的、民族誌的研究. 科学研究費補助金・新学術領域研究「ネアンデルタ
ールとサピエンス交替劇の真相: 学習能力の進化に基づく実証的研究」第 10 回研究大会, 2015 年 03 月 07
日-2015 年 03 月 08 日, 高知県高知市, 高知会館.
・ MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi MIYAZAKI and Ueru TANAKA Agrarian Change and Livelihood
Diversification in Tamil Nadu. A National Seminar on Extension Management Strategies for Sustainable
Agriculture –Challenges and Opportunities (EMASSA-2014), 2014,12,12-2014,12,13, Home Science College
and Research Institute Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, India.（ベストポスター賞）.
・中村洋 牧畜民のレジリエンスを分ける要因とは？－モンゴル国ドンドゴビ県で 2009 年から 2010 年に発生した災
害後の牧民の資産回復過程の分析－. 国際開発学会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, 千葉大学､千葉市.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 愛知県立大学地球研合同セミナ
・ーポスター研究発表会, 2014 年 08 月 07 日, 京都市北区, 総合地球環境学研究所.主催: 愛知県立大学国際関係
学科亀井ゼミ／総合地球環境学研究所.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 第 3 回国際関係学科ポスター研究
発表会, 2014 年 07 月 23 日, 愛知県長久手市, 愛知県立大学.
・Shinjo, H., Ikazaki, K., Imanaka, S., Tanaka, U., Hayashi, K., Tobita, S. and Kosaki, T Sustainable
and efficient land management practices in the Sahel.. 20th World Congress of Soil Science,
2014,06,08-2014,06,13, Jeju Korea.(Best Poster Award).
・Ando, K., Shinjo, H., Kuramitsu, H., Miura, H., Funakawa, S. Effects of cropping and short natural
fallow rotation on carbon balance in the semiarid tropics of Africa.. 20th World Congress of Soil
Science Proceeding., 2014,06,08-2014,06,13, Jeju, Korea.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 日本アフリカ学会第 51 回学術大
会, 2014 年 05 月 24 日-2014 年 05 月 25 日, 京都府京都市左京区, 京都大学.
・佐々木夕子､田中樹､伊ヶ崎健大､真常仁志､三浦励一､飛田哲 西アフリカ･サヘル地域村落における有用植物とその
利用ｰニジェール共和国･南西部を事例としてｰ. 日本アフリカ学会第 51 回学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年
05 月 25 日, 京都大学.
・手代木功基, 内田諭, 真常仁志, 田中樹 ナミビア北中部のトウジンビエ耕作地におけるギョウギシバの分布拡
大. 第 51 回日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都市.
・Kamei, Nobutaka "Introduction" and "General comments". the Inter-Congress 2014 of the International
Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (IUAES2014 with JASCA), 2014 年 05 月 15 日,
千葉県千葉市美浜区, 幕張メッセ国際会議場."Learning of/with children: Anthropologist at "school"
(Convenors: Kae Amo; Jean Paul Filiod and Takao Shimizu).
・宮嵜英寿、石本雄大、田中樹、梅津千恵子 ザンビア南部州農村部における生計維持活動 －商業的農業および市
場活動に着目して－.. アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・大山修一 西アフリカにおけるゴミ活用による砂漠化の防止：緑化と食料生産、紛争予防．. 大同生命地域研究賞
第 6回ミニフォーラム, 2015 年 02 月 25 日, 大同生命本社ビル（大阪市西区).
・佐々木　夕子 西アフリカ村落地域における人々の生活と社会ネットワーク　－ニジェール共和国南西部を事例と
してー. 第 209 回　アフリカ地域研究会, 2015 年 02 月 19 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都市左京区．.
・田中樹 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効ある対処技術の形成. 平成 26 年度日本沙漠学会乾燥地農学
分科会講演会「砂漠化対処の新技術－温故知新－」, 2014 年 11 月 04 日, 東京大学中島記念ホール、東京都.
・亀井伸孝 アフリカ子ども学のねらい: 私たちがアフリカから学べること. 日本子ども学会学術集会第 11 回子ど




育つ子ども-アフリカ子ども学の試み. 日本子ども学会　第 11 回子ども学会議, 2014 年 09 月 27 日-2014 年 09




2014 年 09 月 23 日, 守谷市市民活動支援センター(茨城県守谷市).一般社団法人 コモン・ニジェール.
・水野一晴 アフリカの自然と近年の環境変化. 第 30 回雲南懇話会, 2014 年 08 月 16 日, JICA 研究所国際会議場
（東京）.




・手代木功基， 田中樹 GPS 首輪を用いた長時間の家畜の放牧行動の記録とその意義. 日本沙漠学会第 25 回学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 神奈川県横浜市.
・内田諭， 手代木功基， 真常仁志， 田中樹 ナミビア北部における農牧民の定住化による景観の変容. システム
農学会 2014 年度春季一般研究発表会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 24 日, 東京農業大学（東京都世田谷区）.
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の安定
的確保のための放牧ルートの把握―. 日本アフリカ学会学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都
市（京都大学）.
・亀井伸孝 障害をもつ子どもの生態人類学的理解: 身体と資源利用に注目して. 日本文化人類学会第 48 回研究大
会, 分科会「こどものいのちと対話する手法」(代表者: 道信良子) , 2014 年 05 月 18 日, 千葉県千葉市美浜区,
幕張メッセ国際会議場.
・亀井伸孝 文化人類学の三つの応答性: 長期的、中期的、短期的な社会との対話. 日本文化人類学会課題研究懇談
会「応答の人類学」第 13 回研究会「人種主義再燃の同時代における文化人類学の役割」(IUAES2014 with JASCA
サイドイベント) , 2014 年 05 月 16 日, 千葉市美浜区, 幕張会議室.
・Hidetoshi MIYAZAKI, KP Singh, H. ENDO and U. TANAKA Relationships between pastoral community and
agriculturists in Rajasthan, India. IUAES 2014, 2014,05,15-2014,05,18, Chiba Makuhari, Japan.
・Miyazaki Hidetoshi, Ishimoto Yudai, Yamashita Megumi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko How small scale
farmers cope with two different timings of heavy rainfall events in Southern Zambia. Resilience
2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・Umetsu Chieko, Lekprichakul Thamana, Sakurai Takeshi, Yamauchi Taro, Ishimoto Yudai, Miyazaki
Hidetoshi Resilience of social-ecological systems for food security: Bridging climate and disaster
resilience. Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・Miura, K. and T. Sakurai. Potential Role of Formal Insurance in Sustainable Food Production and
Natural Resources Management,”. presented at Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier,
France.
・Yudai Ishimoto, Hidetoshi Miyazaki, Ueru Tanaka, Chieko Umetsu Social Capital and Small-Scale Farmers
in Zambia: An Analysis of Mobile Phone Usage. Resilience 2014, 2014,05,03-2014,05,08, Montpellier,
France.
・清水貴夫 ワガドゥグの「ストリート・チルドレン」統計調査：中間調査報告と今後の計画. 第 13 回アフリカ教
育研究フォーラム, 2014 年 04 月 11 日-2014 年 04 月 12 日, 大阪大学、大阪府豊中市.
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics among
small farmers in Tamil Nadu. International seminar organised by "Contemporary Indian Area Studies'',
2014,07,05, ASAFAS, Kyoto university, Kyoto.
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Tanaka Ueru Agrarian Change and livelihood dynamics of
Rural Tamil Nadu.. International Seminar organised by Aoyama Gaukin university, 2014,06,27, Tokyo.
・Muniandi Jegadeesan, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics of
small scale farmer in South Tamil Nadu, India. 日本沙漠学会, 2014,05,31-2014,06,01, 東京都市大学、神
奈川.
・宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 北西インド・ラージャスターン農村部における家畜飼養と資源利用. 日本
沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学、神奈川.
・Takao SHIMIZU 'Is the problem of "street-children" is a "social problem" or a phenomenon on the urban
space? Looking through anthropologist on NGOs (Ouagadougou, Burkina Faso)'. International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences (IUEAS), 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari, Chiba.（本人発
表).Co-convened "Learning of/with children: anthropologist at "school") with Kae AMO (EHESS) and
Jean Paul FILIOD (Université Claude Bernard Lyon 1).
【ポスター発表】
・SASAKI,Yuko, TANAKA, Ueru, IKAZAKI, Kenta, SHINJO, Hitoshi, TOBITA, Satoshi Improved Extension Method
of Practical Technique to Cope with Desertification in Niger, West Africa.. 3rd. UNCCD Science
Conferene, 2015,03,09-2015,03,12, Cancun, Mexico..
・亀井伸孝 学習、遊び、教育に関する理論的、民族誌的研究. 科学研究費補助金・新学術領域研究「ネアンデルタ
ールとサピエンス交替劇の真相: 学習能力の進化に基づく実証的研究」第 10 回研究大会, 2015 年 03 月 07
日-2015 年 03 月 08 日, 高知県高知市, 高知会館.
・ MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi MIYAZAKI and Ueru TANAKA Agrarian Change and Livelihood
Diversification in Tamil Nadu. A National Seminar on Extension Management Strategies for Sustainable
Agriculture –Challenges and Opportunities (EMASSA-2014), 2014,12,12-2014,12,13, Home Science College
and Research Institute Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, India.（ベストポスター賞）.
・中村洋 牧畜民のレジリエンスを分ける要因とは？－モンゴル国ドンドゴビ県で 2009 年から 2010 年に発生した災
害後の牧民の資産回復過程の分析－. 国際開発学会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, 千葉大学､千葉市.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 愛知県立大学地球研合同セミナ
・ーポスター研究発表会, 2014 年 08 月 07 日, 京都市北区, 総合地球環境学研究所.主催: 愛知県立大学国際関係
学科亀井ゼミ／総合地球環境学研究所.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 第 3 回国際関係学科ポスター研究
発表会, 2014 年 07 月 23 日, 愛知県長久手市, 愛知県立大学.
・Shinjo, H., Ikazaki, K., Imanaka, S., Tanaka, U., Hayashi, K., Tobita, S. and Kosaki, T Sustainable
and efficient land management practices in the Sahel.. 20th World Congress of Soil Science,
2014,06,08-2014,06,13, Jeju Korea.(Best Poster Award).
・Ando, K., Shinjo, H., Kuramitsu, H., Miura, H., Funakawa, S. Effects of cropping and short natural
fallow rotation on carbon balance in the semiarid tropics of Africa.. 20th World Congress of Soil
Science Proceeding., 2014,06,08-2014,06,13, Jeju, Korea.
・亀井伸孝 セネガル障害者調査予備報告: マイノリティによる資源利用と共有. 日本アフリカ学会第 51 回学術大
会, 2014 年 05 月 24 日-2014 年 05 月 25 日, 京都府京都市左京区, 京都大学.
・佐々木夕子､田中樹､伊ヶ崎健大､真常仁志､三浦励一､飛田哲 西アフリカ･サヘル地域村落における有用植物とその
利用ｰニジェール共和国･南西部を事例としてｰ. 日本アフリカ学会第 51 回学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年
05 月 25 日, 京都大学.
・手代木功基, 内田諭, 真常仁志, 田中樹 ナミビア北中部のトウジンビエ耕作地におけるギョウギシバの分布拡
大. 第 51 回日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都市.
・Kamei, Nobutaka "Introduction" and "General comments". the Inter-Congress 2014 of the International
Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (IUAES2014 with JASCA), 2014 年 05 月 15 日,
千葉県千葉市美浜区, 幕張メッセ国際会議場."Learning of/with children: Anthropologist at "school"
(Convenors: Kae Amo; Jean Paul Filiod and Takao Shimizu).
・宮嵜英寿、石本雄大、田中樹、梅津千恵子 ザンビア南部州農村部における生計維持活動 －商業的農業および市
場活動に着目して－.. アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・大山修一 西アフリカにおけるゴミ活用による砂漠化の防止：緑化と食料生産、紛争予防．. 大同生命地域研究賞
第 6回ミニフォーラム, 2015 年 02 月 25 日, 大同生命本社ビル（大阪市西区).
・佐々木　夕子 西アフリカ村落地域における人々の生活と社会ネットワーク　－ニジェール共和国南西部を事例と
してー. 第 209 回　アフリカ地域研究会, 2015 年 02 月 19 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都市左京区．.
・田中樹 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効ある対処技術の形成. 平成 26 年度日本沙漠学会乾燥地農学
分科会講演会「砂漠化対処の新技術－温故知新－」, 2014 年 11 月 04 日, 東京大学中島記念ホール、東京都.
・亀井伸孝 アフリカ子ども学のねらい: 私たちがアフリカから学べること. 日本子ども学会学術集会第 11 回子ど




育つ子ども-アフリカ子ども学の試み. 日本子ども学会　第 11 回子ども学会議, 2014 年 09 月 27 日-2014 年 09




2014 年 09 月 23 日, 守谷市市民活動支援センター(茨城県守谷市).一般社団法人 コモン・ニジェール.
・水野一晴 アフリカの自然と近年の環境変化. 第 30 回雲南懇話会, 2014 年 08 月 16 日, JICA 研究所国際会議場
（東京）.
・水野一晴 世界の興味深い自然と社会. 教員×学生交流会 2014, 2014 年 07 月 02 日, 京都大学（京都）.
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・石本雄大 西部および南部アフリカ半乾燥地域の小規模生業民による食料確保と生存戦略. 日本沙漠学会学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 横浜市.（平成 25 年度奨励賞/片倉もとこ賞受賞記念講演）.
・亀井伸孝 アフリカ子ども学の試み: そのねらいと展望. 日本子ども学会主催「子ども学カフェ」第 4回講演会 ,




共同主催者 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.
・第 14 回　アフリカ教育研究フォーラム, 大会委員長（清水） (大会統括). 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25
日, 総合地球環境学研究所、京都市.
・システム農学会 2014 年度秋季大会シンポジウム「地球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 幹事 (企
画・運営). 2014 年 10 月 17 日, 京都大学、京都市左京区.
・西条環境セミナー, 会合統括 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 21 日, 愛媛県西条市.
・「アフリカ子ども学の試み：その展望と課題」, オーガナイザー. 2014 年 08 月 20 日, 在ブルキナファソ日本大使
館. 報告 1.亀井伸孝「森に学び森に遊ぶ：カメルーンの狩猟採集民の子どもたち」、報告 2.清水貴夫「西アフリ
カ・イスラーム圏のストリートの子どもたち」.
・地球環境月間・アフリカの暮らしと環境を考える合同セミナー：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処や地域開発支




・かわはくスロープ展：砂漠の中の水, 情報提供者 (画像情報（写真 3点）の提供). 2014 年 02 月 04 日-2014 年 06




ァソ（バンフォラ、ボボ・ジュラッソ、オンデ周辺農村）, 2015 年 02 月 24 日-2015 年 03 月 26 日.
・ザンジバルおよびタンザニアにおける土地利用と土壌荒廃に関するフィールド調査. ザンジバル、モシ市・ムワ
ンガ市・モロゴロ市（タンザニア）, 2015 年 02 月 11 日-2015 年 03 月 02 日. （田中樹）.
・セネガル中西部の農牧混交地域における土地利用と生業活動に関するフィールド調査. ダカール市・リンゲーレ
市（セネガル）, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02 月 08 日. （田中樹）.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査. セネガル、ブルキナファソ, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02
月 26 日. ①セネガル：広域調査（3 回目)、バンベイ県における農村調査（清水）、②ブルキナファソ：「風土建
築」（カセーナ）合同調査（伊東未来、中尾世治、Samuel Barthoux、清水貴夫）.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査. ブルキナファソ, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 25 日.
バム県農村調査、ワガドゥグのクルアーン学校等の調査（清水）.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア, 2014 年 12 月 01
日-2014 年 12 月 24 日.
・ナミビア北部半乾燥地域における土地利用変化に関する情報収集（内田）. ナミビア（オカシャナ、オンダング
ァほか）, 2014 年 12 月 01 日-2014 年 12 月 17 日.
・ニジェール西部での砂漠化対処技術の普及状況に関する調査. ニアメー市（ニジェール）, 2014 年 11 月 30
日-2014 年 12 月 08 日. （田中樹）.
・ナミビアにおける自然環境に関する調査（水野）. ナミビア（カプリビ地方）, 2014 年 11 月 16 日-2014 年 12 月
03 日.
・ベトナムおよびインドネシアにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. フエ市（ベトナム）およびジャ
カルタ周辺地域（インドネシア）, 2014 年 09 月 24 日-2014 年 10 月 02 日.
・自然災害後の牧畜民の資産変化調査、比較対象地域調査（手代木･中村）. モンゴル（ドンドゴビ県、バヤンホン
ゴル県）, 2014 年 08 月 26 日-2014 年 09 月 11 日.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア, 2014 年 08 月 17
日-2014 年 08 月 24 日.
・南アジア半乾燥熱帯地域における社会的弱者層の生業動態の解明と生存戦略の探求　（宮嵜）. インド、ラージャ
スターン州, 2014 年 08 月 02 日-2014 年 09 月 12 日.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査、科研費（若手（B））関連調査. ブルキナファソ　カディオ




ゴ県、バム県、ナホリ県, 2014 年 07 月 25 日-2014 年 08 月 27 日. ワガドゥグのストリート・チルドレン統計調
査（科研費（若手 B））、バム県における農村調査、ナホリ県におけるカセーナの風土建築予備調査（清水）.
・ザンジバルにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. ザンジバル（タンザニア連合共和国）, 2014 年 07
月 09 日-2014 年 07 月 24 日.
・インド北西部・ラージャスターン州における家畜飼養と資源利用に関する研究　（宮嵜）. インド、ラージャスタ
ーン州, 2014 年 06 月 05 日-2014 年 07 月 02 日.
・ ・ニジェールの隣国のブルキナファソ南東部におけるニジェール人移民コミュニティの実態把握のための基礎調
査. . ブルキナファソ南東部, 2014 年 06 月 02 日-2014 年 07 月 12 日.
・セネガルにおける土壌劣化防止技術普及および事前調査（田中・清水）. セネガル（ダカール市、バンベイ県ほ
か）, 2014 年 05 月 28 日-2014 年 06 月 08 日.
・セネガル中南部の土地利用と土壌荒廃に関するフィールド調査. バンベイ市・カオラック市（セネガル）, 2014
年 04 月 27 日-2014 年 05 月 08 日. (田中・清水）.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア・ザンビア, 2014 年
04 月 23 日-2014 年 05 月 14 日.
・黄土高原での土地利用およびアワ作の在来農法に関するフィールド調査. 楡林市・横山市(中国）, 2014 年 04 月
09 日-2014 年 04 月 14 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・「西アフリカ　カッセーナのイエについて」. リトルワールド・カレッジ, 2015 年 03 月 21 日, リトルワールド、
愛知県犬山市.（一般向け）(清水).
・アフリカの砂漠化とたたかう？. , 2015 年 02 月 12 日, .(京都府立嵯峨野高校 1年生対象).
・ナミビアの自然環境と牧畜民の暮らし. 西条未来づくり講座(愛媛県立西条高等学校), 2014 年 09 月 18 日, 愛媛
県西条市.
・Resilience Behavior of Rural Households towards Natural Disaster. Interactive session, 2014 年 09 月 10
日, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu, India. 　.
・アフリカのことばの世界: 植民地支配と言語、教育. 今こそ知りたい！アフリカ入門講座」第 3回, 2014 年 07 月
13 日, 愛知県名古屋市東区, NHK 文化センター名古屋教室.亀井伸孝.
・開発途上地域の農業問題に対応する衛星リモートセンシングの活用. リモートセンシング技術センター, 2014 年
05 月 27 日, リモートセンシング技術センター（東京都港区).(財団役職員、関係者向け講演会).
・コメント:『アフリカの障害者: 障害と開発の視点から』中間報告書 (森壮也編. 2014. 千葉: 独立行政法人日本






会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 横浜市.（平成 25 年度奨励賞/片倉もとこ賞受賞記念講演）.
・亀井伸孝 アフリカ子ども学の試み: そのねらいと展望. 日本子ども学会主催「子ども学カフェ」第 4回講演会 ,




共同主催者 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.
・第 14 回　アフリカ教育研究フォーラム, 大会委員長（清水） (大会統括). 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25
日, 総合地球環境学研究所、京都市.
・システム農学会 2014 年度秋季大会シンポジウム「地球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 幹事 (企
画・運営). 2014 年 10 月 17 日, 京都大学、京都市左京区.
・西条環境セミナー, 会合統括 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 21 日, 愛媛県西条市.
・「アフリカ子ども学の試み：その展望と課題」, オーガナイザー. 2014 年 08 月 20 日, 在ブルキナファソ日本大使
館. 報告 1.亀井伸孝「森に学び森に遊ぶ：カメルーンの狩猟採集民の子どもたち」、報告 2.清水貴夫「西アフリ
カ・イスラーム圏のストリートの子どもたち」.
・地球環境月間・アフリカの暮らしと環境を考える合同セミナー：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処や地域開発支




・かわはくスロープ展：砂漠の中の水, 情報提供者 (画像情報（写真 3点）の提供). 2014 年 02 月 04 日-2014 年 06




ァソ（バンフォラ、ボボ・ジュラッソ、オンデ周辺農村）, 2015 年 02 月 24 日-2015 年 03 月 26 日.
・ザンジバルおよびタンザニアにおける土地利用と土壌荒廃に関するフィールド調査. ザンジバル、モシ市・ムワ
ンガ市・モロゴロ市（タンザニア）, 2015 年 02 月 11 日-2015 年 03 月 02 日. （田中樹）.
・セネガル中西部の農牧混交地域における土地利用と生業活動に関するフィールド調査. ダカール市・リンゲーレ
市（セネガル）, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02 月 08 日. （田中樹）.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査. セネガル、ブルキナファソ, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02
月 26 日. ①セネガル：広域調査（3 回目)、バンベイ県における農村調査（清水）、②ブルキナファソ：「風土建
築」（カセーナ）合同調査（伊東未来、中尾世治、Samuel Barthoux、清水貴夫）.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査. ブルキナファソ, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 25 日.
バム県農村調査、ワガドゥグのクルアーン学校等の調査（清水）.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア, 2014 年 12 月 01
日-2014 年 12 月 24 日.
・ナミビア北部半乾燥地域における土地利用変化に関する情報収集（内田）. ナミビア（オカシャナ、オンダング
ァほか）, 2014 年 12 月 01 日-2014 年 12 月 17 日.
・ニジェール西部での砂漠化対処技術の普及状況に関する調査. ニアメー市（ニジェール）, 2014 年 11 月 30
日-2014 年 12 月 08 日. （田中樹）.
・ナミビアにおける自然環境に関する調査（水野）. ナミビア（カプリビ地方）, 2014 年 11 月 16 日-2014 年 12 月
03 日.
・ベトナムおよびインドネシアにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. フエ市（ベトナム）およびジャ
カルタ周辺地域（インドネシア）, 2014 年 09 月 24 日-2014 年 10 月 02 日.
・自然災害後の牧畜民の資産変化調査、比較対象地域調査（手代木･中村）. モンゴル（ドンドゴビ県、バヤンホン
ゴル県）, 2014 年 08 月 26 日-2014 年 09 月 11 日.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア, 2014 年 08 月 17
日-2014 年 08 月 24 日.
・南アジア半乾燥熱帯地域における社会的弱者層の生業動態の解明と生存戦略の探求　（宮嵜）. インド、ラージャ
スターン州, 2014 年 08 月 02 日-2014 年 09 月 12 日.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査、科研費（若手（B））関連調査. ブルキナファソ　カディオ




ゴ県、バム県、ナホリ県, 2014 年 07 月 25 日-2014 年 08 月 27 日. ワガドゥグのストリート・チルドレン統計調
査（科研費（若手 B））、バム県における農村調査、ナホリ県におけるカセーナの風土建築予備調査（清水）.
・ザンジバルにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. ザンジバル（タンザニア連合共和国）, 2014 年 07
月 09 日-2014 年 07 月 24 日.
・インド北西部・ラージャスターン州における家畜飼養と資源利用に関する研究　（宮嵜）. インド、ラージャスタ
ーン州, 2014 年 06 月 05 日-2014 年 07 月 02 日.
・ ・ニジェールの隣国のブルキナファソ南東部におけるニジェール人移民コミュニティの実態把握のための基礎調
査. . ブルキナファソ南東部, 2014 年 06 月 02 日-2014 年 07 月 12 日.
・セネガルにおける土壌劣化防止技術普及および事前調査（田中・清水）. セネガル（ダカール市、バンベイ県ほ
か）, 2014 年 05 月 28 日-2014 年 06 月 08 日.
・セネガル中南部の土地利用と土壌荒廃に関するフィールド調査. バンベイ市・カオラック市（セネガル）, 2014
年 04 月 27 日-2014 年 05 月 08 日. (田中・清水）.
・半乾燥熱帯アフリカにおける肥沃度と土壌劣化の実態解明に関する調査（真常）. ナミビア・ザンビア, 2014 年
04 月 23 日-2014 年 05 月 14 日.
・黄土高原での土地利用およびアワ作の在来農法に関するフィールド調査. 楡林市・横山市(中国）, 2014 年 04 月
09 日-2014 年 04 月 14 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・「西アフリカ　カッセーナのイエについて」. リトルワールド・カレッジ, 2015 年 03 月 21 日, リトルワールド、
愛知県犬山市.（一般向け）(清水).
・アフリカの砂漠化とたたかう？. , 2015 年 02 月 12 日, .(京都府立嵯峨野高校 1年生対象).
・ナミビアの自然環境と牧畜民の暮らし. 西条未来づくり講座(愛媛県立西条高等学校), 2014 年 09 月 18 日, 愛媛
県西条市.
・Resilience Behavior of Rural Households towards Natural Disaster. Interactive session, 2014 年 09 月 10
日, Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu, India. 　.
・アフリカのことばの世界: 植民地支配と言語、教育. 今こそ知りたい！アフリカ入門講座」第 3回, 2014 年 07 月
13 日, 愛知県名古屋市東区, NHK 文化センター名古屋教室.亀井伸孝.
・開発途上地域の農業問題に対応する衛星リモートセンシングの活用. リモートセンシング技術センター, 2014 年
05 月 27 日, リモートセンシング技術センター（東京都港区).(財団役職員、関係者向け講演会).
・コメント:『アフリカの障害者: 障害と開発の視点から』中間報告書 (森壮也編. 2014. 千葉: 独立行政法人日本
































































































みである。（Sato, T. 2014 Integrated Local Environmental Knowledge Supporting Adaptive Governance of
Local Communities. In, Alvares, C. ed. “Multicultural Knowledge and the University” Multiversity
India, Mapusa, India, pp.268-273.） また、2014 年 9 月にこれらの成果の全体像を広く世に問うために、国際シン
ポジウム「知識のトランスレーション：　科学と社会を架橋する」を開催し、その成果を国際ジャーナルの特別号と








































































































みである。（Sato, T. 2014 Integrated Local Environmental Knowledge Supporting Adaptive Governance of
Local Communities. In, Alvares, C. ed. “Multicultural Knowledge and the University” Multiversity
India, Mapusa, India, pp.268-273.） また、2014 年 9 月にこれらの成果の全体像を広く世に問うために、国際シン
ポジウム「知識のトランスレーション：　科学と社会を架橋する」を開催し、その成果を国際ジャーナルの特別号と
































リーダー　レジデント型 TF リーダー )
総括
○大元　鈴子 ( 総合地球環境学研究所・研究員・社会ネットワーク論　EU・北米チーム 　認証 TF リーダ
ー )
○鹿熊信一郎 ( 沖縄県海洋深層水研究所・所長・水産資源管理　マルチスケール分析グループ：ボトムア
ップチームリーダー　里海・水産資源 TF リーダー )
○北村　健二 ( 総合地球環境学研究所・研究員・環境学社会実証グループリーダー )
○酒井　暁子 ( 横浜国立大学大学院環境情報研究院日本 MAB 計画委員会 副委員長／事務局担当・准教
授・保護区管理論　マルチスケール分析グループ：トップダウンチームリーダー　MABTF リ
ーダー　認証 TF )
○清水万由子 ( 龍谷大学政策学部・講師・環境社会学 )
○竹村　紫苑 ( 総合地球環境学研究所・研究員・景観生態学 )
○時田恵一郎 ( 名古屋大学大学院情報科学研究科・教授・統計物理学理論モデリンググループリーダー )
○中川　千草 ( 総合地球環境学研究所・研究員・環境社会学 )
○牧野　光琢 ( （独）水産総合研究センター中央水産研究所・漁業管理グループ長・資源管理学 )
○松田　裕之 ( 横浜国立大学大学院環境情報学府環境情報研究院・教授・資源管理学　事例研究グルー
プ：EU・北米チームリーダー　認証 TF )
○三木　弘史 ( 総合地球環境学研究所・研究員・理論モデリンググループ )
○宮内　泰介 ( 北海道大学大学院文学研究科・教授・環境社会学環境ガバナンス TF リーダー )
○家中　　茂 ( 鳥取大学地域学部・准教授・村落社会学認証 TF )
○山越　　言 ( 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・准教授・アフリカ研究 )
○湯本　貴和 ( 京都大学霊長類研究所・教授・生態学 )
ALEXANDRIDIS
Konstantinos
( Univ. of the Virgin Islands （US Virgin Islands)・准教授・ネットワーク論 )
ARICO Salvatore ( UNESCO Biodiversity Initiative (France)・部門長・生物多様性政策 )
CHABAY Ilan ( Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam (Germany)・教授・社会心理
学 )
○ CROSBY Michael P ( Mote Marine Laboratory (USA)・所長・沿岸環境管理 )
GUTSCHER Heinz ( University of Zurich (Switzerland)・教授・社会心理学 )
THAMAN Randolph ( The University of the South Pacific (Fiji)・教授・沿岸環境管理 )
事例研究グループ：東アジアチーム
赤石　大輔 ( 珠洲市役所・自然共生研究員・里山管理論 )
五十嵐　翼 ( 同志社大学大学院総合政策科学研究科・大学院生・里山管理論 )
鎌谷かおる ( 総合地球環境学研究所・研究員・歴史学 )
川口　幹子 ( 一般社団法人 MIT・主任研究員・レジデント型研究 )
郡山　志保 ( 神戸女子大学大学院文学研究科・研究生・日本近世史 )
高橋　俊守 ( 宇都宮大学農学部・特任准教授・里山管理論 )
寺林　暁良 ( （株）農林中金総合研究所・研究員・環境社会学 )
○新妻　弘明 ( 日本 EIMY 研究所・東北大学名誉教授・所長・自然エネルギー )
服部　志帆 ( 天理大学国際学部地域文化学科ヨーロッパ・アフリカ研究コース・講師・文化人類学 )
○星（富田）昇 ( 日本 EIMY 研究所・EIMY 湯本地域協議会・主任研究員・レジデント型研究 )




大西　秀之 ( 同志社女子大学現代社会学部社会システム学科・准教授・文化人類学 )
○久米　　崇 ( 愛媛大学農学部・准教授・土壌水分学 )
桜井　　良 ( 横浜国立大学大学院・特別研究員・野生生物管理 )
土屋　俊幸 ( 東京農工大学大学院農学研究院・教授・自然保護区管理 )
福永　真弓 ( 大阪府立大学 21 世紀科学研究機構エコサイエンス研究所・准教授・環境倫理学 )
三浦　静恵 ( 日本・トルコ協会・協会員・在来知研究 )
AKCA Erhan ( Adiyaman University (Turkey)・教授・農業生態系 )
BOZAKLI Hikmet ( Agricultural Chamber of Karapinar (Turkey)・代表・農業生態系 )
MACHO Gonzalo ( University of Vigo (Spain)・研究員・水産資源管理 )
RAGSTER LaVerne E. ( Univ. of the Virgin Islands （US Virgin Islands)・名誉教授・沿岸環境管理 )
WEBB William
Alexander
( Univ. of the Virgin Islands （US Virgin Islands)・大学院生・ネットワーク論 )
事例研究グループ：開発途上国チーム
大沼あゆみ ( 慶應義塾大学経済学部・教授・環境経済学 )
○上村　真仁 ( 白保魚湧く海保全協議会 事務局長、WWF サンゴ礁保護研究センター・センター長・自然
保護論 )
小林　孝広 ( 東海大学海洋学部環境社会学科・講師・環境社会学 )
佐藤　崇範 ( 琉球大学沖縄国際研究所・研究支援員・沿岸環境管理 )
島上　宗子 ( 愛媛大学 SUIJI・准教授・コモンズ論 )
鳥居　享司 ( 鹿児島大学水産学部・准教授・水産経済 )
西野ひかる ( アマモサポーターズ・代表・沿岸環境管理 )
西村　　知 ( 鹿児島大学法文学部・教授・農業経済 )
細貝　瑞季 ( 対馬市役所・研究員・資源管理学 )
BRIGHOUSE Genevieve ( National Marine Sanctuary (American Samoa)・責任者・自然保護区管理 )
○ CASTILLA Juan Carlos( Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)・教授・漁業管理 )
KITOLELEI Jokim ( 鹿児島大学大学院水産学研究科・大学院生・沿岸管理 )
KOHLER Florent ( Universite de Sorbonne (France)・所長・人類学 )
LE TOURNEAU
François-Michel
( Universite de Sorbonne (France)・所長・地理学 )
マルチスケール分析グループ：トップダウンチーム
石原　広恵 ( 環境社会学 )
及川　敬貴 ( 横浜国立大学大学院環境情報研究院・准教授・環境法 )
大谷　　竜 ( 産業技術総合研究所　地質情報研究部門　地質地殻活動研究グループ・総合主幹・科学技
術論 )
岡野　隆宏 ( 環境省 自然環境局 自然環境計画課・室長補佐・自然保護行政 )
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授・保護区管理論　マルチスケール分析グループ：トップダウンチームリーダー　MABTF リ
ーダー　認証 TF )
○清水万由子 ( 龍谷大学政策学部・講師・環境社会学 )
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プ：EU・北米チームリーダー　認証 TF )
○三木　弘史 ( 総合地球環境学研究所・研究員・理論モデリンググループ )
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○家中　　茂 ( 鳥取大学地域学部・准教授・村落社会学認証 TF )
○山越　　言 ( 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・准教授・アフリカ研究 )
○湯本　貴和 ( 京都大学霊長類研究所・教授・生態学 )
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Konstantinos
( Univ. of the Virgin Islands （US Virgin Islands)・准教授・ネットワーク論 )
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学 )
○ CROSBY Michael P ( Mote Marine Laboratory (USA)・所長・沿岸環境管理 )
GUTSCHER Heinz ( University of Zurich (Switzerland)・教授・社会心理学 )
THAMAN Randolph ( The University of the South Pacific (Fiji)・教授・沿岸環境管理 )
事例研究グループ：東アジアチーム
赤石　大輔 ( 珠洲市役所・自然共生研究員・里山管理論 )
五十嵐　翼 ( 同志社大学大学院総合政策科学研究科・大学院生・里山管理論 )
鎌谷かおる ( 総合地球環境学研究所・研究員・歴史学 )
川口　幹子 ( 一般社団法人 MIT・主任研究員・レジデント型研究 )
郡山　志保 ( 神戸女子大学大学院文学研究科・研究生・日本近世史 )
高橋　俊守 ( 宇都宮大学農学部・特任准教授・里山管理論 )
寺林　暁良 ( （株）農林中金総合研究所・研究員・環境社会学 )
○新妻　弘明 ( 日本 EIMY 研究所・東北大学名誉教授・所長・自然エネルギー )
服部　志帆 ( 天理大学国際学部地域文化学科ヨーロッパ・アフリカ研究コース・講師・文化人類学 )
○星（富田）昇 ( 日本 EIMY 研究所・EIMY 湯本地域協議会・主任研究員・レジデント型研究 )




大西　秀之 ( 同志社女子大学現代社会学部社会システム学科・准教授・文化人類学 )
○久米　　崇 ( 愛媛大学農学部・准教授・土壌水分学 )
桜井　　良 ( 横浜国立大学大学院・特別研究員・野生生物管理 )
土屋　俊幸 ( 東京農工大学大学院農学研究院・教授・自然保護区管理 )
福永　真弓 ( 大阪府立大学 21 世紀科学研究機構エコサイエンス研究所・准教授・環境倫理学 )
三浦　静恵 ( 日本・トルコ協会・協会員・在来知研究 )
AKCA Erhan ( Adiyaman University (Turkey)・教授・農業生態系 )
BOZAKLI Hikmet ( Agricultural Chamber of Karapinar (Turkey)・代表・農業生態系 )
MACHO Gonzalo ( University of Vigo (Spain)・研究員・水産資源管理 )
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Reforestation and Sustainability in the Watershed in Hokkaido, Japan. International Symposium on
Community-based Management of Forest Resources: Perspectives on Culture, Learning and Adaptation in
Canada and Japan, 2015,03,03-2015,03,05, Kyoto, Japan.（本人発表).
・土屋俊幸 北米における地域制公園について. 山梨県富士山科学研究所国際シンポジウム, 2015 年 03 月 01 日,
山梨県富士吉田市.（本人発表). .
・牧野光琢・廣田将仁 水産研究における社会経済的側面の重要性. 東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会,
2015 年 02 月 20 日, 千葉県柏市.（本人発表).
・山越言 ギニア・ボッソウのチンパンジー 40 年史「： 精霊の森の聖獣の変貌と個体群消滅の危機」. 日本文化人
類学会, 2015 年 02 月 11 日, 名古屋市.（本人発表).
・鹿熊信一郎 里海・水産資源管理タスクフォース進捗状況. 「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続
可能な管理」プロジェクト・全体会議, 2015 年 01 月 24 日, 京都市.（本人発表).
・北村健二 社会実証プロセスの設計と推進. 地域環境知プロジェクト全体会議, 2015 年 01 月 24 日, 京都市.（本
人発表).
・Kitamura, Kenji Designing and Implementing Action-Based Verification. Full Project Meeting of
Creation and Sustainable Governance of New Commons through Formation of Integrated Local
Environmental Knowledge (ILEK Project), 2015,01,24, Kyoto, Japan.（本人発表).
・Yamakoshi G, Koops, K, Sugiyama, Y, Matsuzawa T Aging society in wild chimpanzees?: Summary of life
history profiles and its implications for conservation of Bossou chimpanzees, Guinea. JSPS Core-to-
Core Program Symposium, 2014,12,19, Kampala, Uganda.
・丸山康司, 飯田誠, 中根多恵 環境規制の限界と補完的方策の可能性――地熱利用に伴う臭気問題のガバナンス.
第 50 回環境社会学会大会, 2014 年 12 月 14 日, 京都市.（本人発表).
・菊地直樹 趣旨説明‐エコミュージアムとジオパーク、エコパーク－お互いの経験から学び合う. 日本エコミュー
ジアム研究会 2014 研究・関東例会, 2014 年 12 月 13 日, 東京都豊島区.（本人発表).
・鹿熊信一郎 海の研究を職業にする. 琉球大学講座「職業と人生」, 2014 年 12 月, 沖縄県西原町.（本人発表).
・Ōnishi, Hideyuki The views of local people as politics of cultural heritage: A study of the landscape
cognition of local people in the Amami Islands. AJJ ( Anthropology of Japan in Japan ) 2014 Autumn
Meeting, 2014,11,29-2014,11,30, Nagoya, Japan .（本人発表).
・桜井良・上田剛平 質問紙調査の回答者の意識が返信期間に与える影響‐元狩猟者への意識調査より-. 農村計画
学会 2014 年度秋期大会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, 宮城県黒川郡.（本人発表).
・佐藤崇範 日本におけるサンゴ・サンゴ礁についての研究の変遷：パラオ熱帯生物研究所の成果を中心として　.
第 17 回日本サンゴ礁学会大会, 2014 年 11 月 27 日-2014 年 12 月 01 日, 高知市.（本人発表).　.
・安田章人 人と○○との関係を追い求めて. 第 67 回九大祭　特別講義「アフリカ研究へのいざない─自然と人間
の関わりあいに学ぶ─」, 2014 年 11 月 23 日, 福岡市.
・崎尾均・川西基博・比嘉基紀・崎尾萌 巻き枯らしによるハリエンジュ林の管理. 第 23 回渓畔林研究会, 2014 年
11 月 22 日, 奄美.（本人発表).
・Toshiyuki TSUCHIYA Perspectives of Community-based Natural Resources Management in Protected Areas in






・上村真仁 2015 年 03 月 しらほサンゴ村と沖縄大学の協同事業について. 沖縄大学地域研究所編 環境教育と地域
づくり. WWF プロジェクト資金, pp.8.
・大谷竜・渡辺真人他編 2014 年 12 月 平成 26 年度ジオパーク再認定審査報告書. 日本ジオパーク, 日本ジオパー
ク委員会事業運営費交付金, 256pp.
・大谷竜・渡辺真人他編 2014 年 08 月 平成 26 年度ジオパーク新規加盟審査報告書. 日本ジオパーク, 日本ジオパ
ーク委員会事業運営費交付金 (272),
【その他の著作（新聞）】
・上村真仁 「ふるさとづくり」. 琉球新報, 2014 年 07 月 11 日 朝刊(1), 12 面.コラム落ち穂連載　月 2回　12 月
19 日まで計 13 回.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・牧野光琢・遠藤愛子・關野伸之・菊地直樹 2015 年 03 月 海洋保護区－そのコミュニティ主体型の自然資源管理の
可能性. Humanity & Nature (53) :6-9.
・吉永明弘 2015 年 03 月 【研究ノート】「NIMBY のどこが悪いのか」をめぐる議論の応酬. 公共研究 11(1) :161-200.
・吉永明弘 2015 年 03 月 【研究ノート】生物多様性条約 COP10 後の動向について――道家哲平さんに聞く. 江戸川
大学紀要 25 :319-331.
・安田章人 2015 年 02 月 青年会員へのアンケートから読み解く、青年部会活動の課題と展望. Wildlife Forum
19(2) :12-13.野生生物と社会学会.
・松田裕之・池谷透 2015 年 02 月 日本におけるユネスコエコパークの展望 . グリーン・パワー 434 :4-5.
・菊地直樹 2015 年 01 月 編集後記. Humanity & Nature (52) :16.
・門司和彦・福士由紀・中川千草・寺田匡宏・菊地直樹 2015 年 01 月 感染症の危機管理と研究者の役割. Humanity
& Nature (52) :2-5.
・菊地直樹 2014 年 11 月 「共鳴」する研究へ. Humanity & Nature (51) :12.
・富田涼都・安田章人 2014 年 07 月 地域社会にとっての「資源」とは何か？　生態系のアンダーユースと自然資源
管理－地域社会の文脈への「埋め戻し」「試論」. Wildlife Forum 19(1) :18-20.野生生物と社会学会.
・吉永明弘 2014 年 05 月 「自然環境」のみが環境ではない――いまなぜ「都市の環境倫理を問うのか. SYNODOS .
(http://synodos.jp/society/7981).
・菊地直樹 2014 年 05 月 持続可能な地域づくりとレジデント型研究者. 農中総研情報 (42) :16-17.




環境保護団体と伝統的イルカ漁の葛藤事例から. 第 32 回日本オセアニア学会研究大会, 2015 年 03 月 28 日-2015
年 03 月 29 日, 秋田県仙北市.（本人発表).
・若松伸彦 ユネスコエコパーク登録とリニア建設の整合性. 日本地理学会 2015 年春季学術大会, 2015 年 03 月 28
日-2015 年 03 月 30 日, 東京都世田谷区.（本人発表).
・大西秀之 ソビエト体制の崩壊と先住民の適応戦略：ナーナイ系住民のニ集落における土地利用と生計活動. 第 20
回生態人類学会, 2015 年 03 月 26 日-2015 年 03 月 27 日, 宮城県仙台市.（本人発表).　.
・竹川大介 応報的正義と修復的正義—伝統的イルカ漁の村における紛争解決にみられた互恵性と共感性. 第 20 回生
態人類学会研究大会, 2015 年 03 月 26 日-2015 年 03 月 27 日, 秋田県仙北市.（本人発表).
・大浦健志・時田恵一郎 ブロック構造をもつランダム行列の固有値分布. 日本物理学会第 70 回年次大会, 2015 年
03 月 21 日-2015 年 03 月 24 日, 東京都新宿区.（本人発表).
・三木弘史 1 次元非周期格子上ランダムウォークの定常分布:有限速度の場合. 日本物理学会 2015 年年会, 2015 年
03 月 21 日-2015 年 03 月 24 日, 東京都新宿区.（本人発表).
・神崎宣次 地域環境研究者の倫理: 一般論と個別プロジェクトに基づく分析. 第 61 回 倫理創成研究会, 2015 年
03 月 20 日, 神戸市.（本人発表).
・桜井良・小堀洋美・中村雅子・菊池貴大 住民のコミュニティへの関与度や愛着が緑化意欲に与える影響. 日本生
態学会第 62 回大会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.（本人発表).
・若松伸彦・廣瀬和弘・増沢武弘 南アルプスユネスコエコパーク（生物圏保存地域）の特徴と登録の意義. 日本生
態学会第 62 回全国大会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.（本人発表).
・朱宮丈晴 宮崎県綾町の栄光～世界が注目するモデル地域～. 日本生態学会広島大会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年
03 月 22 日, 広島市.（本人発表).
・神崎宣次 資料収集の倫理. 京都生命倫理研究会, 2015 年 03 月 14 日, 京都市.（本人発表).
・Eizo Akiyama, Nobuyuki Hanaki, Ryuichiro Ishikawa How do experienced traders respond to inflows of
inexperienced traders? An experimental analysis. 日本ファイナンス学会「実験アセットプライシング・コン
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ト・シンポジウム「地域主体の森林資源管理に関する国際シンポジウム─カナダと日本における文化、学習、適
応の視点―」, 2015 年 03 月 03 日-1520 年 03 月 04 日, .（本人発表). .
・Kitamura, Kenji, and Tetsu Sato Collective Action Based on Local Knowledge and Technologies:
Reforestation and Sustainability in the Watershed in Hokkaido, Japan. International Symposium on
Community-based Management of Forest Resources: Perspectives on Culture, Learning and Adaptation in
Canada and Japan, 2015,03,03-2015,03,05, Kyoto, Japan.（本人発表).
・土屋俊幸 北米における地域制公園について. 山梨県富士山科学研究所国際シンポジウム, 2015 年 03 月 01 日,
山梨県富士吉田市.（本人発表). .
・牧野光琢・廣田将仁 水産研究における社会経済的側面の重要性. 東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会,
2015 年 02 月 20 日, 千葉県柏市.（本人発表).
・山越言 ギニア・ボッソウのチンパンジー 40 年史「： 精霊の森の聖獣の変貌と個体群消滅の危機」. 日本文化人
類学会, 2015 年 02 月 11 日, 名古屋市.（本人発表).
・鹿熊信一郎 里海・水産資源管理タスクフォース進捗状況. 「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続
可能な管理」プロジェクト・全体会議, 2015 年 01 月 24 日, 京都市.（本人発表).
・北村健二 社会実証プロセスの設計と推進. 地域環境知プロジェクト全体会議, 2015 年 01 月 24 日, 京都市.（本
人発表).
・Kitamura, Kenji Designing and Implementing Action-Based Verification. Full Project Meeting of
Creation and Sustainable Governance of New Commons through Formation of Integrated Local
Environmental Knowledge (ILEK Project), 2015,01,24, Kyoto, Japan.（本人発表).
・Yamakoshi G, Koops, K, Sugiyama, Y, Matsuzawa T Aging society in wild chimpanzees?: Summary of life
history profiles and its implications for conservation of Bossou chimpanzees, Guinea. JSPS Core-to-
Core Program Symposium, 2014,12,19, Kampala, Uganda.
・丸山康司, 飯田誠, 中根多恵 環境規制の限界と補完的方策の可能性――地熱利用に伴う臭気問題のガバナンス.
第 50 回環境社会学会大会, 2014 年 12 月 14 日, 京都市.（本人発表).
・菊地直樹 趣旨説明‐エコミュージアムとジオパーク、エコパーク－お互いの経験から学び合う. 日本エコミュー
ジアム研究会 2014 研究・関東例会, 2014 年 12 月 13 日, 東京都豊島区.（本人発表).
・鹿熊信一郎 海の研究を職業にする. 琉球大学講座「職業と人生」, 2014 年 12 月, 沖縄県西原町.（本人発表).
・Ōnishi, Hideyuki The views of local people as politics of cultural heritage: A study of the landscape
cognition of local people in the Amami Islands. AJJ ( Anthropology of Japan in Japan ) 2014 Autumn
Meeting, 2014,11,29-2014,11,30, Nagoya, Japan .（本人発表).
・桜井良・上田剛平 質問紙調査の回答者の意識が返信期間に与える影響‐元狩猟者への意識調査より-. 農村計画
学会 2014 年度秋期大会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, 宮城県黒川郡.（本人発表).
・佐藤崇範 日本におけるサンゴ・サンゴ礁についての研究の変遷：パラオ熱帯生物研究所の成果を中心として　.
第 17 回日本サンゴ礁学会大会, 2014 年 11 月 27 日-2014 年 12 月 01 日, 高知市.（本人発表).　.
・安田章人 人と○○との関係を追い求めて. 第 67 回九大祭　特別講義「アフリカ研究へのいざない─自然と人間
の関わりあいに学ぶ─」, 2014 年 11 月 23 日, 福岡市.
・崎尾均・川西基博・比嘉基紀・崎尾萌 巻き枯らしによるハリエンジュ林の管理. 第 23 回渓畔林研究会, 2014 年
11 月 22 日, 奄美.（本人発表).
・Toshiyuki TSUCHIYA Perspectives of Community-based Natural Resources Management in Protected Areas in
Asia. From Case Studies Discussed at Asia Parks Congress, 2014,11,12-2014,11,19, Sydney, Australia.
（本人発表).
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・桜井良 ヒューマンディメンションから考える野生動物管理. 第 20 回「野生生物と社会」学会大会, 2014 年 10 月
31 日-2014 年 11 月 02 日, 愛知県犬山市.（本人発表).
・鈴木克哉 兵庫県のサル管理における森林動物研究センターの役割と課題. 第 20 回「野生生物と社会」学会, 2014
年 10 月 31 日-2014 年 11 月 02 日, 愛知県犬山市.（本人発表).
・桜井良 「共創メンタリング」で社会を変える！‐最高の人間関係が見つかるワークショップ. 第 20 回「野生生
物と社会」学会大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 02 日, 愛知県犬山市.（本人発表).
・安田章人 スポーツハンティングに対する是非の判断―簡易講義を通した大学生の意識変化調査―. 「野生生物と
社会」学会第 20 回大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 02 日, 愛知県犬山市.（本人発表).
・菅豊 民俗行政のコラボラティブ・ガバナンス. 日本民俗学会第 66 回年会, 2014 年 10 月 11 日-2014 年 10 月 12
日, 岩手県滝沢市.（本人発表).
・Sakurai, R., and H. Kobori How to foster residents' participation in green restoration activities?.
43rd North American Association for Environmental Education, 2014,10,08-2014,10,10, Ottawa, Canada.
（本人発表).
・Sakurai, R., N. Matsuda., T. Maruyama., and G. Ueda Evaluating participatory wildlife damage
prevention program in Japan. Pathway 2014: Common Futures- Integrating Human Dimensions into
Fisheries and Wildlife Management, 2014,10,05-2014,10,09, Colorado, USA.
・安田章人 護るために殺す？アフリカにおけるスポーツハンティングの「持続可能性」と地域社会－. ヒトと動物
の関係学会月例会, 2014 年 10 月 04 日, 東京都世田谷区.（本人発表).
・Kakuma, S Governance of Satoumi in Coral Reefs - To Harmonize Conservation and Sustainable Fisheries.
2nd World Small scale Fisheries Congress, 2014,09,21-2014,09,26, Merida, Mexico.（本人発表).
・吉永明弘 「場所」（すみか）を不当に奪われることに対する憤り. 環境思想教育研究会第二回研究大会 , 2014 年
09 月 21 日, 大阪府堺市.（本人発表). .
・Tetsu Sato Integrated Local Environmental Knowledge (ILEK) supporting voluntary actions of fishermen
toward sustainable resource and community managements. 2nd World Small scale Fisheries Congress,
2014,09,21-2014,09,25, Merida, Mexico.（本人発表).
・Makino M ILEK Fisheries Management Toolbox: Community-based visualization of multiple resource
management options. ILEK International Symposium, 2014,09,13-2014,09,14, kyoto, Japan.（本人発表).
・Kitamura, Kenji Designing the Social Experiments in the ILEK Project. Full Project Meeting of
Creation and Sustainable Governance of New Commons through Formation of Integrated Local
Environmental Knowledge (ILEK Project), 2014,09,13, 京都市.（本人発表).
・土屋俊幸 自然公園管理における合意形成―現状とこれから―. 環境経済・政策学会 2014 年大会, 2014 年 09 月
13 日-2014 年 09 月 14 日, 東京都町田市.（本人発表).
・亀岡慎一郎・崎尾均・阿部晴恵・瀬戸口浩彰 花色が多様な佐渡島のミスミソウ群落における集団構造解析. 植物
学会第 78 回大会, 2014 年 09 月 12 日-2014 年 09 月 14 日, 神奈川県川崎市.
・三木弘史 1 次元非周期格子上ランダムウォークの定常分布のスケール性. 日本物理学会 2014 年秋季大会, 2014
年 09 月 07 日-2014 年 09 月 10 日, 愛知県春日井市.（本人発表).
・Hitoshi Sakio Riparian willow forest regeneration following a large flood. 57thAnnual Symposium of
the International Association for Vegetation Science, 2014,09,01-2014,09,05, Perth, AU.（本人発表).
・Kakuma, S Networking Community-based MPAs, as a Model of Multi-layered Ecosystem Management.
Integrated Local Environmental Knowledge Project, September 2014, .（本人発表).
・Kakuma, S FAD & Giant Squid Fisheries in Okinawa. JICA Caribbean Seminar, September 2014, tokyo,
Japan.（本人発表).
・丸山康司 Local Initiatives and Policies as a process of translation between national policy and local
governance. 2014 Energy Policy for Bridging and Communication Forum, 2014,08,25, 台湾.（本人発表).
・Eizo Akiyama Evolution of Behavioral Heterogeneity. 14th SAET Conference on Current Trends in
Economics, 2014,08,19-2014,08,21, Shinjuku-ku, Tokyo.（本人発表).
・Yamakoshi G, Koops, K, Sugiyama, Y, Matsuzawa T Population-level longevity and aging society in wild
chimpanzees: Forty-five years of life history profiles of Bossou chimpanzees, Guinea. XXV Congress
of the International Primatological Society, 2014,08,11-2014,08,17, Hanoi, Viet Nam.
・鹿熊信一郎 日本型共同管理の途上国への応用. 国際漁業学会シンポジウム, 2014 年 08 月 02 日-2014 年 08 月 03
日, Tokyo, Japan.（本人発表).
・桜井良・小堀洋美・中村雅子・菊池貴大 地域住民の緑化活動への参加意欲に影響を与える要因の分析. 日本環境
教育学会第 25 回大会, 2014 年 08 月 02 日, 東京都千代田区.（本人発表)...
・鹿熊信一郎 アジア太平洋型 MPA（海洋保護区）と里海. 川辺研セミナー, 2014 年 08 月, 東京都.（本人発表).
・Kakuma, S Satoumi and Coral Reef Fisheries Management. Pacific Congress on Marine Science and
Technology, August 2014, Tokyo, Japan.（本人発表).
・Yasushi Maruyama, Makoto Nishikido, Shota Furuya Motivations of financial participation for wind
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日, 高知県四万十町.
・松田裕之 地球温暖化防止と生態系保全. 森林・環境フォーラム「風力発電といわての自然」, 2014 年 12 月 06
日, 岩手県盛岡市.
・中村浩二 白山ユネスコエコパークへの期待：世界農業遺産「能登の里山里海」の経験から. 白山ユネスコエコパ
ーク・リレーシンポジウム, 2014 年 11 月 29 日, 石川県白山市.
・山越言 アジア・アフリカの里山と人びとの暮らし. 岳都・松本山岳フォーラム, 2014 年 11 月 27 日, 松本市.
・丸山康司 基調講演～地域における再生可能エネルギー事業の意義と魅力～. 地域主導による再生可能エネルギー
事業化促進に係る研修会, 2014 年 11 月 20 日, 名古屋市.
・朱宮丈晴 宮崎県綾町の町づくりとその延長にある綾ユネスコエコパーク　. 白山ユネスコエコパークリレーシン
ポジウム, 2014 年 11 月 15 日-2014 年 11 月 16 日, 岐阜県郡上市、高山市.
・松田裕之 環境に優しい漁業＝サバの未来と東京五輪. 横浜国立大学海センター公開講座, 2014 年 11 月 12 日,
神奈川県横浜市.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. ESD に関するユネスコ世界会議, 2014 年 11 月 12 日, 愛知県名古屋
市.
・酒井暁子 「ユネスコパーク」について. 白神山地未来会議, 2014 年 11 月 07 日, 弘前市.
・Matsuda H Avian collision risk management in wind turbines. 1st Meeting of Work group on Bird Strike
Science and Engineering, 2014,11,06, Shinagawa, Tokyo.
・Tokita, K Statistical mechanics of evolutionary dynamics: an answer to the diversity-stability in
community ecology. New Challenges in Complex Systems Science, 2014,10,24-2014,10,26, Shinjuku-ku,
Tokyo. .
・松田裕之 世界遺産とユネスコエコパーク. 翠嵐高校生模擬講義, 2014 年 10 月 21 日, 神奈川県横浜市.
・松田裕之 里山里海の自然の恵みと生態系サービス. いしかわの里山里海学習リーダー教員養成研修, 2014 年 10
月 17 日, 石川県金沢市.
・松田裕之 生物多様性と生態系サービス：里山に学ぶ「自然の恵み」の新たな守り方. 金沢大学里山マイスター育
成プログラム, 2014 年 10 月 11 日, 石川県珠洲市.
・丸山康司 市民参加でつくる再生可能エネルギーの可能性. 環境政策委員会主催学習会, 2014 年 10 月 08 日, 横
浜市.
・松田裕之 サバを増やし、シカを減らし、風車を回す－自然とうまくつきあうための生態学的アプローチ. 長崎大
学環境科学部公開講座「世界ジオパーク認定 5 周年＆国立公園雲仙 80 周年島原半島ジオカフェ 2014　, 2014 年
10 月 06 日, 長崎県長崎市.
・松田裕之 自然の恵みを絶やさず使い、地域に生かすユネスコエコパーク. 朝日地球環境フォーラム 2014「豊かな
森と水～おいしい水がわき出るエコパーク」, 2014 年 10 月 02 日, 東京都千代田区.
・丸山康司 地域資源を活用した再エネ事業の推進について：地域に資する事業のために. 農山漁村地域が元気にな




・Ōnishi, Hideyuki Collapse of the Soviet Landscape and Adaptation Strategies of the Indigenous People:
Land Use and Livelihood Strategies in Two Nanai Villages. IUAES ( International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences ) Inter-Congress 2014, 2014,05,14-2014,05,18, Chiba,
Japan.（本人発表). .
・神崎宣次 環境保全の研究倫理: 現段階での取り組みと困難について. 応用哲学会第六回年次研究大会, 2014 年
05 月 10 日-2014 年 05 月 11 日, 大阪府高槻市.（本人発表).
・Mikami, Naoyuki, Ekou Yagi, and Yasushi Ikebe Recent Trends and New Approaches of Public Engagement
in Japan. 13th International Public, 2014,05,05-2014,05,08, Salvador, Brazil.（本人発表).
・中村真介・酒井暁子・松木崇司 白山におけるジオパーク、ユネスコエコパーク、国立公園の連携. 日本地球惑星
科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.（本人発表).
【ポスター発表】
・鄭 呂尚・松井淳・辻野亮 深泥池における湿原植生の変化に及ぼすニホンジカと環境要因の影響. 第 62 回日本生
態学会大会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島市.（本人発表).
・村田沙耶・松井淳 春日山原始林における林分構造の変化. 第 62 回日本生態学会大会, 2015 年 03 月 18 日-2015
年 03 月 22 日, 鹿児島市.（本人発表).
・吉永明弘 生物多様性の普及啓発の手法について　CEPA ツールキットの紹介. 千葉県と連携大学との研究成果発
表会「大学・市民・行政の生物多様性保全の取組・」, 2014 年 11 月 06 日, 千葉県柏市.（本人発表). .
・Y.Osako,N.Kikuchi Local exploitation of the oriental white stork-as a natural resource for
coexistence with humans in Japan ． . International Ornithological Congress, 2014,08,23,
Tokyo,toshima.
・Sasaoka, M., and Laumonier, Y. Conservation value of human-modified tropical forests in Maluku, east
Indonesia. The 14th Congress of the International Society of Ethnobiology, 2014,06,01-2014,06,07,
Bumtan, Buhtan.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・吉永明弘 GIS 利用の「倫理」――倫理学の観点から. 日本地理学会, 2015 年 03 月 29 日, 東京都千代田区.
・Tokita K Statistical mechanics of a random community model. Joint Workshop of International Institute
for Applied Systems Science (IIASA) and Research Institute for Humanity and Nature (RIHN),
2015,03,27, Laxenberg, Austria.
・若松伸彦 ユネスコエコパークの国内外の現状. 長野県大鹿村職員研修会, 2015 年 03 月 26 日, 長野県大鹿村.
・松田裕之 風力発電と順応的管理. 日本風力発電協会ワーキンググループ講演会, 2015 年 03 月 25 日, 東京都港
区.
・朱宮丈晴 ユネスコエコパークの魅力と取り組み事例. 町づくりビジョン報告会, 2015 年 03 月 25 日, 群馬県利
根郡みなかみ町.
・松田裕之 ユネスコエコパークと野生動物管理. 日本生態学会大会フォーラム U7「生態系サービスの持続的管理・
利用を推進するために」, 2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.
・松田裕之 自然の恵みを子孫に遺す 3つの考え方. 環境連続セミナー「生物多様性と生態系サービス」京都府、京
と地球の共生府民会議, 2015 年 03 月 15 日, 京都市.
・松田裕之 シカの順応的管理と鳥獣保護管理法の考え方. 高知大学黒潮圏セミナー, 2015 年 03 月 13 日, 高知市.
・丸山康司 再生可能エネルギーと地域の豊かさ. 地域エネルギーサミット in 八丈島, 2015 年 03 月 13 日, 東京都
八丈町.
・松田裕之 東京五輪で試される日本の水産業. アクアマリンふくしま第 9 回めひかりサミット「漁場から食卓ま
で」, 2015 年 03 月 07 日, 福島県いわき市.
・松田裕之 横浜国立大学総合的海洋管理に資する教育活動. 総合海洋政策本部参与会議　海洋産業人材育成・教育
ＰＴ(第 6回）, 2015 年 03 月 05 日, 東京都千代田区.
・中村浩二 世界農業遺産と地域農業振興 :「能登の里山里海」と「イフガオ棚田」の GIAHS Twinning. 国際シンポ
ジウム「世界農業遺産と地域農業振興－日中韓の比較と経験交流－」, 2015 年 03 月 05 日, 東京都文京区.
・時田恵一郎 コミュニケーションの本質とは何か. 国際高等研究所研究プロジェクト「総合コミュニケーション
学」第 2回研究会, 2015 年 03 月 05 日-2015 年 03 月 06 日, 京都府木津川市.
・Shumiya,T Conservation of the lucidophyllous forest (evergreen broad-leaved forest) in Aya.
International Symposium on community-based forest management, 2015,03,03-2015,03,05, kyotpo, Japan.
・丸山康司 再生可能エネルギーの社会的受容性. 第 3 回チームしが政策勉強会, 2015 年 02 月 11 日, 滋賀市大津
市.
・酒井暁子 ユネスコエコパーク；人と自然の共生する世界モデル地域を目指して. 第１回祖母傾ユネスコエコパー
ク大分・宮崎推進協議会, 2015 年 02 月 04 日, 大分県佐伯市.
・松田裕之 気候変動統合策と生態系サービス. 三井物産環境基金研究助成「持続可能性と Well-Being―4 種の資本
概念とその限界」研究集会, 2014 年 12 月 26 日, 東京都新宿.
・大元鈴子 漁業・水産物認証制度. 第 4 回全国水産系研究者フォーラム～これからの水産学の在り方－水産業を発
展させるために－～, 2014 年 12 月 20 日, 東京海洋大学.
・酒井暁子 「ユネスコエコパーク」について . エコミュージアム研究会　2014 研究・関東例会, 2014 年 12 月 13
日, 東京都豊島区.
・朱宮丈晴 ユネスコエコパーク先進地の現状と課題. 四万十生物多様性の町づくり検討委員会, 2014 年 12 月 07
日, 高知県四万十町.
・松田裕之 地球温暖化防止と生態系保全. 森林・環境フォーラム「風力発電といわての自然」, 2014 年 12 月 06
日, 岩手県盛岡市.
・中村浩二 白山ユネスコエコパークへの期待：世界農業遺産「能登の里山里海」の経験から. 白山ユネスコエコパ
ーク・リレーシンポジウム, 2014 年 11 月 29 日, 石川県白山市.
・山越言 アジア・アフリカの里山と人びとの暮らし. 岳都・松本山岳フォーラム, 2014 年 11 月 27 日, 松本市.
・丸山康司 基調講演～地域における再生可能エネルギー事業の意義と魅力～. 地域主導による再生可能エネルギー
事業化促進に係る研修会, 2014 年 11 月 20 日, 名古屋市.
・朱宮丈晴 宮崎県綾町の町づくりとその延長にある綾ユネスコエコパーク　. 白山ユネスコエコパークリレーシン
ポジウム, 2014 年 11 月 15 日-2014 年 11 月 16 日, 岐阜県郡上市、高山市.
・松田裕之 環境に優しい漁業＝サバの未来と東京五輪. 横浜国立大学海センター公開講座, 2014 年 11 月 12 日,
神奈川県横浜市.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. ESD に関するユネスコ世界会議, 2014 年 11 月 12 日, 愛知県名古屋
市.
・酒井暁子 「ユネスコパーク」について. 白神山地未来会議, 2014 年 11 月 07 日, 弘前市.
・Matsuda H Avian collision risk management in wind turbines. 1st Meeting of Work group on Bird Strike
Science and Engineering, 2014,11,06, Shinagawa, Tokyo.
・Tokita, K Statistical mechanics of evolutionary dynamics: an answer to the diversity-stability in
community ecology. New Challenges in Complex Systems Science, 2014,10,24-2014,10,26, Shinjuku-ku,
Tokyo. .
・松田裕之 世界遺産とユネスコエコパーク. 翠嵐高校生模擬講義, 2014 年 10 月 21 日, 神奈川県横浜市.
・松田裕之 里山里海の自然の恵みと生態系サービス. いしかわの里山里海学習リーダー教員養成研修, 2014 年 10
月 17 日, 石川県金沢市.
・松田裕之 生物多様性と生態系サービス：里山に学ぶ「自然の恵み」の新たな守り方. 金沢大学里山マイスター育
成プログラム, 2014 年 10 月 11 日, 石川県珠洲市.
・丸山康司 市民参加でつくる再生可能エネルギーの可能性. 環境政策委員会主催学習会, 2014 年 10 月 08 日, 横
浜市.
・松田裕之 サバを増やし、シカを減らし、風車を回す－自然とうまくつきあうための生態学的アプローチ. 長崎大
学環境科学部公開講座「世界ジオパーク認定 5 周年＆国立公園雲仙 80 周年島原半島ジオカフェ 2014　, 2014 年
10 月 06 日, 長崎県長崎市.
・松田裕之 自然の恵みを絶やさず使い、地域に生かすユネスコエコパーク. 朝日地球環境フォーラム 2014「豊かな
森と水～おいしい水がわき出るエコパーク」, 2014 年 10 月 02 日, 東京都千代田区.
・丸山康司 地域資源を活用した再エネ事業の推進について：地域に資する事業のために. 農山漁村地域が元気にな
る～再生可能エネルギー発電事業のつくり方シンポジウム, 2014 年 10 月 02 日, 東京都千代田区.
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・Koji Nakamura “Satoyama” and “Satoumi”: Experience in Japan, particularly in Noto Peninsula:
Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS . “Ifugao Rice
Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities, 2014,10,02, Philippine.
・松井淳 奈良の生物多様性と大台ヶ原・大峯山ユネスコパークについて. 地球環境関西フォーラム第 23 回生物多
様性部会, 2014 年 10 月, 大阪市.
・Koji Nakamura “Satoyama” and “Satoumi”: Experience in Japan, particularly in Noto Peninsula:
Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS. “Ifugao Rice
Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities, 2014,09,30, Philippine.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの現状と将来日本ジオパーク. 南アルプス大会分科会 E, 2014 年 09 月 28 日, 長
野県伊那市.
・松田裕之 海洋生物保護と持続可能な漁業. 絶滅危惧種研究会, 2014 年 09 月 24 日, 東京都港区.
・Koji Nakamura Capacity Building and Community Empowerment: Connecting Noto and Ifugao. ILEK Project
First International Symposium, 2014,09,13-2014,09,14, Kyoto, Japan .
・Matsuda H How did coastal fishers satisfy the global standard of nature protection in Shiretoko World
Heritage? Local Action Influencing Global Policy. ILEK Project First International Symposium
"Knowledge Translation: Bridging Gaps between Science and Society", 2014,09,13-2014,09,14, Kyoto,
Japan.
・Matsuda H Ocean management: Integrated approach of science, technology and human dimensions. Kuroshio
University League Network Formation Toward the Establishment of a Sustainable Society in the
Kuroshio Region Through Cross-Border Education, 2014,09,12, Kochi, Japan.
・竹川 大介 人はどのように鷹を理解するのか—鷹狩りの調教のプロセス研究. 第 12 回生き物文化誌学会学術大会
ミニシンポジウム｢"野生性"を保持する—家畜化と反家畜化のリバランス論をめぐって｣, 2014 年 08 月 12 日-2014
年 08 月 13 日, 東京都文京区.
・Matsuda H Future perspectives of UNESCO's Man and the Biosphere Programme. Third Country Training
Program of Sustainable Development of Biodiversity and Ecosystem Conservation By JICA and Maleysia
Government, 2014,08,09, Saba, Dutch Caribbean.
・松田裕之 シカを減らし、マグロを増やし、サンマを食べるための生態学. 筑紫丘高校来訪講義, 2014 年 08 月 07
日, 神奈川県横浜市.
・松田裕之 ユネスコエコパークと地域振興. 只見ユネスコエコパーク登録記念シンポジウム, 2014 年 08 月 03 日,
福島県南会津郡.
・丸山康司 地域に資する自然エネルギー事業と生活クラブとにかほ市との地域間連携について. 生活クラブ風車の
視察と学習・交流会, 2014 年 08 月 03 日, 秋田県にかほ市.
・松田裕之 海洋保護区と保全生態学. 海洋生物多様性保全の国際法に関する科研費共同研究会, 2014 年 08 月 02
日, 東京都千代田区.
・松田裕之 生物多様性と生態系サービス. 環境情報科学センター環境サロン, 2014 年 07 月 30 日, 東京都千代田
区.
・松田裕之 ゼニガタアザラシの順応的管理の可能性. 環境省　アザラシ科学委員会, 2014 年 07 月 29 日, 北海道
札幌市.
・若松伸彦 志賀高原ユネスコエコパークの現状. 志賀高原観光協会特別講習会, 2014 年 07 月 29 日, 長野県山ノ
内町.　.
・Tokita, K. & Oura, T Spatially explicit neutral model. JSMB/SMB 2014 , 2014,07,28-2014,08,01, Osaka.
・竹川大介 学生とともに店を出す：商店街の活性化と参与観察. 日本文化人類学会公開シンポジウム「大学で学ぶ
文化人類学：フィールドワーク教育の試みと可能性」, 2014 年 07 月 26 日, 愛知県名古屋市.
・松田裕之 . 水産庁「トド管理の見直しに関する意見交換会」, 2014 年 07 月 24 日, 北海道札幌市.【パネリスト】.
・松田裕之 遺伝子組替え生物と生態リスク. 第一回第一種使用等における遺伝子組換え微生物の評価手法の調査検
討委員会, 2014 年 07 月 18 日, 東京都千代田区.
・酒井暁子 ユネスコエコパークの概要について. みなかみ町「まちづくりビジョン策定委員会」, 2014 年 07 月 18
日, 群馬県みなかみ町.
・佐藤　哲 地域社会の一員としての大学－レジデント型教育機関の役割. 愛媛大学大学改革シンポジウム「ステー
クホルダーと共に創る地域の未来, 2014 年 07 月 18 日, 愛媛県松山市.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. まちづくりビジョン策定委員会, 2014 年 07 月 08 日, 群馬県利根
郡みなかみ町.
・若松伸彦 「ユネスコエコパーク」って何？. 山梨県立巨摩高校 SSH 特別講演会, 2014 年 07 月 08 日, 山梨県南ア
ルプス市.
・山越言 野生チンパンジーの桃源郷？：ギニア・ボッソウ集団で観察された長寿現象とその要因について. 第 30
回日本霊長類学会大会公開シンポジウム, 2014 年 07 月 05 日-2014 年 07 月 06 日, 大阪市西区.
・若松伸彦 ユネスコエコパーク活用方法について～川根本町の取り組み～. 静岡県川根本町ユネスコエコパーク勉
強会, 2014 年 07 月 04 日, 静岡県川根本町.
・中村浩二 能登半島の里山里海の持続的発展に向けて〜 現状とチャレンジ 〜. 日本景観生態学会第 24 回金沢大
会, 2014 年 06 月 27 日-2014 年 06 月 29 日, 石川県金沢市.
・若松伸彦 北岳とユネスコエコパーク. 山梨県南アルプス市立芦安中学校特別講演会, 2014 年 06 月 24 日, 山梨
県南アルプス市.
・中村浩二 世界農業遺産（GIAHS）の連携活動：日本「能登の里山里海」とフィリピン「イフガオの棚田」のチャ
レンジ. 第 24 回 日本熱帯生態学会（宇都宮）公開シンポジウム, 2014 年 06 月 13 日-2014 年 06 月 15 日, 栃木
県宇都宮市.
・朱宮丈晴 世界遺産とユネスコエコパーク. 第 2 回国際照葉樹林サミット, 2014 年 06 月 08 日, 鹿児島県屋久島.
・松田裕之 世界の生物保護区の現状と知床が果たすべき役割. 第 70 回日本ユネスコ運動全国大会 in 知床, 2014
年 06 月 07 日, 北海道斜里郡.【パネリスト】.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. 第 5 回自然公園研究会, 2014 年 06 月 07 日, 東京都千代田区.
・若松伸彦 南アルプスユネスコエコパーク. ユネスコエコパーク山梨県南アルプス市住民説明会, 2014 年 06 月 07
日, 山梨県南アルプス市.
・酒井暁子 ユネスコエコパークの概要と国内外の現状. 第５回自然公園研究会「ジオパーク・エコパークを考え
る」,, 2014 年 06 月 06 日, 東京都千代田区. .
・Koji Nakamura Living in Harmony with Nature: Forest and “Satoyama” in Japan. International
Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence, 2014,06,03-2014,06,06, Brest, Belarus.
・朱宮丈晴・小此木宏明・道家哲平 市民参加でつくる生物多様性地域戦略「命ゆたかな綾づくりプラン」. 第 10
回 GIS コミュニティフォーラム生物多様性コンザベーション GIS セッション, 2014 年 05 月 30 日, 東京都港区.
・若松伸彦 ユネスコエコパークとは何か？. 山梨県北杜市ユネスコエコパーク特別講演会, 2014 年 05 月 21 日,
山梨県北杜市.
・若松伸彦 ユネスコエコパークとは何か？. 山梨県北杜市ユネスコエコパーク特別講演会, 2014 年 05 月 12 日,
山梨県北杜市.
・Koji Nakamura Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS “Ifugao
Rice Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities. OECD Co-operative Research Programme sponsored conference Sustainable Management
including the use of Traditional Knowledge in, Satoyama and other SELPs, 2014,05,03, Ishikawa Japan.
・松井淳 知っていますかユネスコエコパーク. 多気郡教育委員会連合会委員研修会, 2014 年 05 月, 三重県多気郡
大台町. .
・松田裕之 地域自立のツールとしての自然公園. 日本地球惑星科学連合大会公開セッション「日本のジオパーク」,
2014 年 04 月 30 日, 神奈川県横浜市.
・菊地直樹 レジデント型研究という視点から見たジオパークの可能性. 日本地球惑星科学連合　連合大会 2014 年
大会, 2014 年 04 月 30 日, パシフィコ横浜（横浜市西区）.
・朱宮丈晴 綾がつかんだ世界との絆. 南アルプス市ユネスコエコパーク職員説明会, 2014 年 04 月 22 日, 山梨県
南アルプス市.
・菅豊 多様化的民族志方法與民俗学. 中国民俗学会主催 「首届中日民俗学高層論壇」, 2014,04,19, 中国貴陽市.
【招待講演】.
・Matsuda H, Yumoto T, Okano T, Tetsuka K, Fujimaki A, .Shioya K Deer management in Yakushima Biosphere
Reserve as a case study of consensus building of islanders. The 6th East Asian Federation of




・Koji Nakamura “Satoyama” and “Satoumi”: Experience in Japan, particularly in Noto Peninsula:
Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS . “Ifugao Rice
Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities, 2014,10,02, Philippine.
・松井淳 奈良の生物多様性と大台ヶ原・大峯山ユネスコパークについて. 地球環境関西フォーラム第 23 回生物多
様性部会, 2014 年 10 月, 大阪市.
・Koji Nakamura “Satoyama” and “Satoumi”: Experience in Japan, particularly in Noto Peninsula:
Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS. “Ifugao Rice
Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities, 2014,09,30, Philippine.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの現状と将来日本ジオパーク. 南アルプス大会分科会 E, 2014 年 09 月 28 日, 長
野県伊那市.
・松田裕之 海洋生物保護と持続可能な漁業. 絶滅危惧種研究会, 2014 年 09 月 24 日, 東京都港区.
・Koji Nakamura Capacity Building and Community Empowerment: Connecting Noto and Ifugao. ILEK Project
First International Symposium, 2014,09,13-2014,09,14, Kyoto, Japan .
・Matsuda H How did coastal fishers satisfy the global standard of nature protection in Shiretoko World
Heritage? Local Action Influencing Global Policy. ILEK Project First International Symposium
"Knowledge Translation: Bridging Gaps between Science and Society", 2014,09,13-2014,09,14, Kyoto,
Japan.
・Matsuda H Ocean management: Integrated approach of science, technology and human dimensions. Kuroshio
University League Network Formation Toward the Establishment of a Sustainable Society in the
Kuroshio Region Through Cross-Border Education, 2014,09,12, Kochi, Japan.
・竹川 大介 人はどのように鷹を理解するのか—鷹狩りの調教のプロセス研究. 第 12 回生き物文化誌学会学術大会
ミニシンポジウム｢"野生性"を保持する—家畜化と反家畜化のリバランス論をめぐって｣, 2014 年 08 月 12 日-2014
年 08 月 13 日, 東京都文京区.
・Matsuda H Future perspectives of UNESCO's Man and the Biosphere Programme. Third Country Training
Program of Sustainable Development of Biodiversity and Ecosystem Conservation By JICA and Maleysia
Government, 2014,08,09, Saba, Dutch Caribbean.
・松田裕之 シカを減らし、マグロを増やし、サンマを食べるための生態学. 筑紫丘高校来訪講義, 2014 年 08 月 07
日, 神奈川県横浜市.
・松田裕之 ユネスコエコパークと地域振興. 只見ユネスコエコパーク登録記念シンポジウム, 2014 年 08 月 03 日,
福島県南会津郡.
・丸山康司 地域に資する自然エネルギー事業と生活クラブとにかほ市との地域間連携について. 生活クラブ風車の
視察と学習・交流会, 2014 年 08 月 03 日, 秋田県にかほ市.
・松田裕之 海洋保護区と保全生態学. 海洋生物多様性保全の国際法に関する科研費共同研究会, 2014 年 08 月 02
日, 東京都千代田区.
・松田裕之 生物多様性と生態系サービス. 環境情報科学センター環境サロン, 2014 年 07 月 30 日, 東京都千代田
区.
・松田裕之 ゼニガタアザラシの順応的管理の可能性. 環境省　アザラシ科学委員会, 2014 年 07 月 29 日, 北海道
札幌市.
・若松伸彦 志賀高原ユネスコエコパークの現状. 志賀高原観光協会特別講習会, 2014 年 07 月 29 日, 長野県山ノ
内町.　.
・Tokita, K. & Oura, T Spatially explicit neutral model. JSMB/SMB 2014 , 2014,07,28-2014,08,01, Osaka.
・竹川大介 学生とともに店を出す：商店街の活性化と参与観察. 日本文化人類学会公開シンポジウム「大学で学ぶ
文化人類学：フィールドワーク教育の試みと可能性」, 2014 年 07 月 26 日, 愛知県名古屋市.
・松田裕之 . 水産庁「トド管理の見直しに関する意見交換会」, 2014 年 07 月 24 日, 北海道札幌市.【パネリスト】.
・松田裕之 遺伝子組替え生物と生態リスク. 第一回第一種使用等における遺伝子組換え微生物の評価手法の調査検
討委員会, 2014 年 07 月 18 日, 東京都千代田区.
・酒井暁子 ユネスコエコパークの概要について. みなかみ町「まちづくりビジョン策定委員会」, 2014 年 07 月 18
日, 群馬県みなかみ町.
・佐藤　哲 地域社会の一員としての大学－レジデント型教育機関の役割. 愛媛大学大学改革シンポジウム「ステー
クホルダーと共に創る地域の未来, 2014 年 07 月 18 日, 愛媛県松山市.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. まちづくりビジョン策定委員会, 2014 年 07 月 08 日, 群馬県利根
郡みなかみ町.
・若松伸彦 「ユネスコエコパーク」って何？. 山梨県立巨摩高校 SSH 特別講演会, 2014 年 07 月 08 日, 山梨県南ア
ルプス市.
・山越言 野生チンパンジーの桃源郷？：ギニア・ボッソウ集団で観察された長寿現象とその要因について. 第 30
回日本霊長類学会大会公開シンポジウム, 2014 年 07 月 05 日-2014 年 07 月 06 日, 大阪市西区.
・若松伸彦 ユネスコエコパーク活用方法について～川根本町の取り組み～. 静岡県川根本町ユネスコエコパーク勉
強会, 2014 年 07 月 04 日, 静岡県川根本町.
・中村浩二 能登半島の里山里海の持続的発展に向けて〜 現状とチャレンジ 〜. 日本景観生態学会第 24 回金沢大
会, 2014 年 06 月 27 日-2014 年 06 月 29 日, 石川県金沢市.
・若松伸彦 北岳とユネスコエコパーク. 山梨県南アルプス市立芦安中学校特別講演会, 2014 年 06 月 24 日, 山梨
県南アルプス市.
・中村浩二 世界農業遺産（GIAHS）の連携活動：日本「能登の里山里海」とフィリピン「イフガオの棚田」のチャ
レンジ. 第 24 回 日本熱帯生態学会（宇都宮）公開シンポジウム, 2014 年 06 月 13 日-2014 年 06 月 15 日, 栃木
県宇都宮市.
・朱宮丈晴 世界遺産とユネスコエコパーク. 第 2 回国際照葉樹林サミット, 2014 年 06 月 08 日, 鹿児島県屋久島.
・松田裕之 世界の生物保護区の現状と知床が果たすべき役割. 第 70 回日本ユネスコ運動全国大会 in 知床, 2014
年 06 月 07 日, 北海道斜里郡.【パネリスト】.
・朱宮丈晴 綾ユネスコエコパークの取り組み. 第 5 回自然公園研究会, 2014 年 06 月 07 日, 東京都千代田区.
・若松伸彦 南アルプスユネスコエコパーク. ユネスコエコパーク山梨県南アルプス市住民説明会, 2014 年 06 月 07
日, 山梨県南アルプス市.
・酒井暁子 ユネスコエコパークの概要と国内外の現状. 第５回自然公園研究会「ジオパーク・エコパークを考え
る」,, 2014 年 06 月 06 日, 東京都千代田区. .
・Koji Nakamura Living in Harmony with Nature: Forest and “Satoyama” in Japan. International
Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence, 2014,06,03-2014,06,06, Brest, Belarus.
・朱宮丈晴・小此木宏明・道家哲平 市民参加でつくる生物多様性地域戦略「命ゆたかな綾づくりプラン」. 第 10
回 GIS コミュニティフォーラム生物多様性コンザベーション GIS セッション, 2014 年 05 月 30 日, 東京都港区.
・若松伸彦 ユネスコエコパークとは何か？. 山梨県北杜市ユネスコエコパーク特別講演会, 2014 年 05 月 21 日,
山梨県北杜市.
・若松伸彦 ユネスコエコパークとは何か？. 山梨県北杜市ユネスコエコパーク特別講演会, 2014 年 05 月 12 日,
山梨県北杜市.
・Koji Nakamura Twinning Program between GIAHS “Noto’s Satoyama Satoumi” in Japan and GIAHS “Ifugao
Rice Terraces” in the Philippines on Human Capacity Building for Sustainable Development of Rural
Communities. OECD Co-operative Research Programme sponsored conference Sustainable Management
including the use of Traditional Knowledge in, Satoyama and other SELPs, 2014,05,03, Ishikawa Japan.
・松井淳 知っていますかユネスコエコパーク. 多気郡教育委員会連合会委員研修会, 2014 年 05 月, 三重県多気郡
大台町. .
・松田裕之 地域自立のツールとしての自然公園. 日本地球惑星科学連合大会公開セッション「日本のジオパーク」,
2014 年 04 月 30 日, 神奈川県横浜市.
・菊地直樹 レジデント型研究という視点から見たジオパークの可能性. 日本地球惑星科学連合　連合大会 2014 年
大会, 2014 年 04 月 30 日, パシフィコ横浜（横浜市西区）.
・朱宮丈晴 綾がつかんだ世界との絆. 南アルプス市ユネスコエコパーク職員説明会, 2014 年 04 月 22 日, 山梨県
南アルプス市.
・菅豊 多様化的民族志方法與民俗学. 中国民俗学会主催 「首届中日民俗学高層論壇」, 2014,04,19, 中国貴陽市.
【招待講演】.
・Matsuda H, Yumoto T, Okano T, Tetsuka K, Fujimaki A, .Shioya K Deer management in Yakushima Biosphere
Reserve as a case study of consensus building of islanders. The 6th East Asian Federation of
Ecological Societies (EAFES) Congress, 2014,04,09-2014,04,11, Haikou, China.
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・Koji Nakamura Collaboration in Human Capacity Building between the GIAHS Noto’s Satoyama and Satoumi
in Japan and GIAHS Ifugao Rice Terrace in Philippines. The 1st Conference of East Asia Research




里山マイスター養成プログラム）イフガオ GIAHS 支援協議会 2014 年度総会 (大会総括). 2015 年 03 月 21 日, 石
川県輪島市. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・シンポジウム「地域主体の森林資源管理に関する国際シンポジウム」（共催）. 2015 年
03 月 03 日-2015 年 03 月 05 日, 京都市 RIHN. 【北村健二＆ILEK プロジェクト】.
・International Workshop for UNESCO’s MAB Programme, Organizer. 2015 年 02 月 16 日, Yokohama, Japan.
【Matsuda H】.
・金沢大学里山里海プロジェクト『持続可能な地域発展をめざす「里山里海再生学」の構築』 (大会総括). 2015 年
02 月 13 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・シンポジウム　認証シリーズ「農水産物の“目に見えない”価値をプロデュースする」
（主催）. 2015 年 02 月 07 日-2015 年 02 月 08 日, 京都市 RIHN. 【大元鈴子＆ILEK プロジェクト】.
・RP-Japan Forum, GLOCAL Innovators: Capacity Building for Sustainable Development and Human Well-Being
through GIAHS Twinning Program (大会総括). 2015 年 01 月 26 日, Baguio City,Philippine. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・ステークホルダー・ワークショップ（主催）. 2015 年 01 月 25 日, 京都市　京都テル
サ. 【ILEK プロジェクト】.
・地域環境知プロジェクト・全体会議（主催）. 2015 年 01 月 24 日, 京都市　京都テルサ. 【ILEK プロジェクト】.
・第 22 回日本ジオパーク委員会, 総括主幹 (企画・編集・運営). 2014 年 12 月 22 日, 東京都. 【大谷竜】.
・東南アジアと日本の生態資源を里山・里海の視点から見る　合同研究会 (大会総括). 2014 年 12 月 20 日, 石川県
金沢市. 【中村浩二】.
・諸岡慶昇特別セミナー「フィリピンの農村を学ぶ：世界農業遺産（能登とイフガオ）の連携にむけて」 (大会総
括). 2014 年 12 月 08 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・International Workshop on The role of “Blue Carbon” for climate change mitigation and adaptation,
Organizer. 2014 年 11 月 30 日, Yokohama, Japan. 【Matsuda H】.
・富士フィルムグリーンファンド・未来の森づくり事業（第３期）『角間里山ゼミ設立記念ワークショップ未来のた
めの森づくりと人材養成―』 (大会総括). 2014 年 11 月 30 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・第２回日本ユネスコエコパークネットワーク会議 (企画運営). 2014 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 28 日, 石川県白
山市. 【酒井暁子】.
・UNESCO MAB Strategy Group First Meeting, Organizer. 2014 年 11 月 13 日-2014 年 11 月 14 日, Paris,
France. 【Matsuda H, WG member】.
・自由集会「サンゴ礁研究・温故知新：80 年前のパラオの若手研究者達」, オーガナイザー. 2014 年 11 月 08 日.
【佐藤崇範】　.
・植生学会第１９回大会, 大会会長 (大会総括). 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 21 日, 新潟市. 【崎尾均】.
・地域大学連携サミット 2014 in 穴水 (大会総括). 2014 年 10 月 07 日, 石川県穴水町. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・国際シンポジウム（主催）. 2014 年 09 月 13 日-2014 年 09 月 14 日, 京都市　RIHN.
【ILEK プロジェクト】.
・IIASA Evaluation Committees meeting, Reviewer. 2014 年 09 月 04 日-2014 年 09 月 05 日, Laxenburg.
【Matsuda H】.
・第 21 回日本ジオパーク委員会, 総括主幹 (企画・編集・運営). 2014 年 08 月 28 日, 東京都. 【大谷竜】.
・日本ジオパークネットワーク・日本ジオパーク委員会意見交換会, 総括主幹 (運営). 2014 年 05 月 29 日, つくば
市. 【大谷竜】.
・IUAES Inter-Congress, Landscape as cultural production by social practices in space and time
(convenor and chairperson). 2014 年 05 月 14 日-2014 年 05 月 18 日, Chiba, Japan. 【大西秀之】.
・第 21 回日本ジオパーク委員会, 企画・編集・運営. 2014 年 04 月 30 日, 横浜市. 【大谷竜】.




・おきなわサンゴ礁ウィーク 2015, 実行委員. 2015 年 03 月 08 日, 沖縄県那覇市 . 【佐藤崇範】　　　.
・環境 ESD セミナー, (「海のフシギを見に行こう」フィールド実習コーディネーター ). 2014 年 12 月 22 日, 北九
州市. 【竹川大介】.
・海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄, 共同実行委員長 (全体統括). 2014 年 11 月 14 日-2014 年 11 月 16 日,
沖縄県那覇市. 【佐藤崇範】　　.
・ TheFuture of Karapinar within the Framework of Socioeconomy and Environmental Values, The
Stakeholders Views (主催、企画、運営). 2014 年 10 月 22 日, Karapinar, Konya, Turkey. 【久米崇＆ILEK プ
ロジェクト】.
・日本のジオパーク, 総括主幹 (展示運営・解説). 2014 年 07 月 19 日, つくば市. 【大谷竜】.




美と上黒丸鯨組「鯨談義」』). 能登上黒丸アートプロジェクト, 2014 年 10 月 13 日, 石川県珠洲市 【竹川大介】.
・巡回むかしがたり幻燈会 (映像作品の制作と巡回上映). 能登上黒丸アートプロジェクト, 2014 年 10 月 09
日-2014 年 10 月 12 日, 石川県珠洲市【竹川大介】.
【その他】
・2014 年 10 月 22 日 トルコ語翻訳原稿、ILEK 主催ワークショップ発言集（三浦静恵訳）
○調査研究活動
【国内調査】
・自然循環と森利用における現地調査. 郡山市, 2015 年 03 月 21 日-2015 年 03 月 23 日. 【Maureen G. Reed、佐藤
哲、北村健二】.
・自伐型林業調査. 奈良県吉野町, 2015 年 03 月 20 日-2015 年 03 月 23 日. 【家中茂】.
・現地調査. 屋久島, 2015 年 03 月 17 日-2015 年 03 月 18 日. 【松田裕之】.
・世界遺産についての聞き取り調査と現地調査. 屋久島, 2015 年 03 月 15 日-2015 年 03 月 18 日. 【Maureen G.
Reed、中川千草、大元鈴子】.
・自伐型林業調査. 高知県四万十市、土佐清水市、高知市、いの町、佐川町、仁淀川町, 2015 年 03 月 14 日-2015
年 03 月 19 日. 【家中茂】.
・ISG 調査. 対馬市, 2015 年 03 月 09 日-2015 年 03 月 11 日. 【菊地直樹】.
・里海（持続的資源利用を支える流通）について調査. 沖縄県恩納村、石垣市白保, 2015 年 03 月 08 日-2015 年 03
月 11 日. 【家中茂】.
・第 3回ジオパークワークショップ. 東京都, 2015 年 02 月 24 日. 【大谷竜】.
・ISG 調査. 東京都, 2015 年 02 月 24 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 仙台市, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 18 日. 【菊地直樹】.
・農村集落調査. 熊本県あさぎり町, 2015 年 01 月 30 日-2015 年 02 月 01 日. 【家中茂】.
・現地調査. 宮崎県綾町, 2015 年 01 月 21 日-2015 年 01 月 23 日. 【朱宮丈晴、Maureen G. Reed、大元鈴子】.
・聞き取り調査. 舞鶴市, 2015 年 01 月 15 日. 【大元鈴子】.
・ISG 調査. 北広島市, 2015 年 01 月 14 日-2015 年 01 月 15 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 横浜市, 2015 年 01 月 07 日-2015 年 01 月 08 日. 【菊地直樹】.
・マングローブ林現地調査とインタビュー調査. 億首川周辺, 2015 年 01 月 06 日-2015 年 01 月 09 日. 【竹村紫苑】.




・Koji Nakamura Collaboration in Human Capacity Building between the GIAHS Noto’s Satoyama and Satoumi
in Japan and GIAHS Ifugao Rice Terrace in Philippines. The 1st Conference of East Asia Research




里山マイスター養成プログラム）イフガオ GIAHS 支援協議会 2014 年度総会 (大会総括). 2015 年 03 月 21 日, 石
川県輪島市. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・シンポジウム「地域主体の森林資源管理に関する国際シンポジウム」（共催）. 2015 年
03 月 03 日-2015 年 03 月 05 日, 京都市 RIHN. 【北村健二＆ILEK プロジェクト】.
・International Workshop for UNESCO’s MAB Programme, Organizer. 2015 年 02 月 16 日, Yokohama, Japan.
【Matsuda H】.
・金沢大学里山里海プロジェクト『持続可能な地域発展をめざす「里山里海再生学」の構築』 (大会総括). 2015 年
02 月 13 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・シンポジウム　認証シリーズ「農水産物の“目に見えない”価値をプロデュースする」
（主催）. 2015 年 02 月 07 日-2015 年 02 月 08 日, 京都市 RIHN. 【大元鈴子＆ILEK プロジェクト】.
・RP-Japan Forum, GLOCAL Innovators: Capacity Building for Sustainable Development and Human Well-Being
through GIAHS Twinning Program (大会総括). 2015 年 01 月 26 日, Baguio City,Philippine. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・ステークホルダー・ワークショップ（主催）. 2015 年 01 月 25 日, 京都市　京都テル
サ. 【ILEK プロジェクト】.
・地域環境知プロジェクト・全体会議（主催）. 2015 年 01 月 24 日, 京都市　京都テルサ. 【ILEK プロジェクト】.
・第 22 回日本ジオパーク委員会, 総括主幹 (企画・編集・運営). 2014 年 12 月 22 日, 東京都. 【大谷竜】.
・東南アジアと日本の生態資源を里山・里海の視点から見る　合同研究会 (大会総括). 2014 年 12 月 20 日, 石川県
金沢市. 【中村浩二】.
・諸岡慶昇特別セミナー「フィリピンの農村を学ぶ：世界農業遺産（能登とイフガオ）の連携にむけて」 (大会総
括). 2014 年 12 月 08 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・International Workshop on The role of “Blue Carbon” for climate change mitigation and adaptation,
Organizer. 2014 年 11 月 30 日, Yokohama, Japan. 【Matsuda H】.
・富士フィルムグリーンファンド・未来の森づくり事業（第３期）『角間里山ゼミ設立記念ワークショップ未来のた
めの森づくりと人材養成―』 (大会総括). 2014 年 11 月 30 日, 石川県金沢市. 【中村浩二】.
・第２回日本ユネスコエコパークネットワーク会議 (企画運営). 2014 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 28 日, 石川県白
山市. 【酒井暁子】.
・UNESCO MAB Strategy Group First Meeting, Organizer. 2014 年 11 月 13 日-2014 年 11 月 14 日, Paris,
France. 【Matsuda H, WG member】.
・自由集会「サンゴ礁研究・温故知新：80 年前のパラオの若手研究者達」, オーガナイザー. 2014 年 11 月 08 日.
【佐藤崇範】　.
・植生学会第１９回大会, 大会会長 (大会総括). 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 21 日, 新潟市. 【崎尾均】.
・地域大学連携サミット 2014 in 穴水 (大会総括). 2014 年 10 月 07 日, 石川県穴水町. 【中村浩二】.
・地域環境知プロジェクト・国際シンポジウム（主催）. 2014 年 09 月 13 日-2014 年 09 月 14 日, 京都市　RIHN.
【ILEK プロジェクト】.
・IIASA Evaluation Committees meeting, Reviewer. 2014 年 09 月 04 日-2014 年 09 月 05 日, Laxenburg.
【Matsuda H】.
・第 21 回日本ジオパーク委員会, 総括主幹 (企画・編集・運営). 2014 年 08 月 28 日, 東京都. 【大谷竜】.
・日本ジオパークネットワーク・日本ジオパーク委員会意見交換会, 総括主幹 (運営). 2014 年 05 月 29 日, つくば
市. 【大谷竜】.
・IUAES Inter-Congress, Landscape as cultural production by social practices in space and time
(convenor and chairperson). 2014 年 05 月 14 日-2014 年 05 月 18 日, Chiba, Japan. 【大西秀之】.
・第 21 回日本ジオパーク委員会, 企画・編集・運営. 2014 年 04 月 30 日, 横浜市. 【大谷竜】.




・おきなわサンゴ礁ウィーク 2015, 実行委員. 2015 年 03 月 08 日, 沖縄県那覇市 . 【佐藤崇範】　　　.
・環境 ESD セミナー, (「海のフシギを見に行こう」フィールド実習コーディネーター ). 2014 年 12 月 22 日, 北九
州市. 【竹川大介】.
・海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄, 共同実行委員長 (全体統括). 2014 年 11 月 14 日-2014 年 11 月 16 日,
沖縄県那覇市. 【佐藤崇範】　　.
・ TheFuture of Karapinar within the Framework of Socioeconomy and Environmental Values, The
Stakeholders Views (主催、企画、運営). 2014 年 10 月 22 日, Karapinar, Konya, Turkey. 【久米崇＆ILEK プ
ロジェクト】.
・日本のジオパーク, 総括主幹 (展示運営・解説). 2014 年 07 月 19 日, つくば市. 【大谷竜】.




美と上黒丸鯨組「鯨談義」』). 能登上黒丸アートプロジェクト, 2014 年 10 月 13 日, 石川県珠洲市 【竹川大介】.
・巡回むかしがたり幻燈会 (映像作品の制作と巡回上映). 能登上黒丸アートプロジェクト, 2014 年 10 月 09
日-2014 年 10 月 12 日, 石川県珠洲市【竹川大介】.
【その他】
・2014 年 10 月 22 日 トルコ語翻訳原稿、ILEK 主催ワークショップ発言集（三浦静恵訳）
○調査研究活動
【国内調査】
・自然循環と森利用における現地調査. 郡山市, 2015 年 03 月 21 日-2015 年 03 月 23 日. 【Maureen G. Reed、佐藤
哲、北村健二】.
・自伐型林業調査. 奈良県吉野町, 2015 年 03 月 20 日-2015 年 03 月 23 日. 【家中茂】.
・現地調査. 屋久島, 2015 年 03 月 17 日-2015 年 03 月 18 日. 【松田裕之】.
・世界遺産についての聞き取り調査と現地調査. 屋久島, 2015 年 03 月 15 日-2015 年 03 月 18 日. 【Maureen G.
Reed、中川千草、大元鈴子】.
・自伐型林業調査. 高知県四万十市、土佐清水市、高知市、いの町、佐川町、仁淀川町, 2015 年 03 月 14 日-2015
年 03 月 19 日. 【家中茂】.
・ISG 調査. 対馬市, 2015 年 03 月 09 日-2015 年 03 月 11 日. 【菊地直樹】.
・里海（持続的資源利用を支える流通）について調査. 沖縄県恩納村、石垣市白保, 2015 年 03 月 08 日-2015 年 03
月 11 日. 【家中茂】.
・第 3回ジオパークワークショップ. 東京都, 2015 年 02 月 24 日. 【大谷竜】.
・ISG 調査. 東京都, 2015 年 02 月 24 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 仙台市, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 18 日. 【菊地直樹】.
・農村集落調査. 熊本県あさぎり町, 2015 年 01 月 30 日-2015 年 02 月 01 日. 【家中茂】.
・現地調査. 宮崎県綾町, 2015 年 01 月 21 日-2015 年 01 月 23 日. 【朱宮丈晴、Maureen G. Reed、大元鈴子】.
・聞き取り調査. 舞鶴市, 2015 年 01 月 15 日. 【大元鈴子】.
・ISG 調査. 北広島市, 2015 年 01 月 14 日-2015 年 01 月 15 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 横浜市, 2015 年 01 月 07 日-2015 年 01 月 08 日. 【菊地直樹】.
・マングローブ林現地調査とインタビュー調査. 億首川周辺, 2015 年 01 月 06 日-2015 年 01 月 09 日. 【竹村紫苑】.
・第 2回ジオパークワークショップ. 東京都, 2014 年 12 月 12 日. 【大谷竜】.
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・現地調査. 北海道虹別、別海町, 2014 年 12 月 12 日-2014 年 12 月 14 日. 【佐藤哲】.
・ISG 調査. 沖縄県、久米島, 2014 年 12 月 04 日-2014 年 12 月 06 日. 【菊地直樹】.
・聞き取り調査. 宮崎県綾町, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 05 日. 【中川千草、大元鈴子】.
・現地調査. 豊岡市, 2014 年 11 月 17 日-2014 年 11 月 18 日. 【大元鈴子】.
・第 1回ジオパークワークショップ. 東京都, 2014 年 11 月 06 日. 【大谷竜】.
・ヒヤリングと現地調査. 鳥取市, 2014 年 10 月 16 日-2014 年 10 月 17 日. 【大元鈴子】.
・聞き取り調査. 熊野市, 2014 年 10 月 12 日-4201 年 10 月 14 日. 【中川千草】.
・聞き取り調査. 伊豆半島, 2014 年 10 月 08 日-2014 年 10 月 09 日. 【菊地直樹】.
・自伐型林業調査. 高知県佐川町, 2014 年 10 月 06 日-2014 年 10 月 08 日. 【家中茂】.
・現地調査. 愛媛県愛南町, 2014 年 10 月 06 日-2014 年 10 月 10 日. 【佐藤哲、大元鈴子】.
・生業活動と伝統的な暮らしに関する聞き取り調査と映像収録. 石川県珠洲市上黒丸地区, 2014 年 10 月 03
日-2014 年 10 月 13 日. 【竹川大介】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）および自伐型林業調査. 長野県飯綱町、小布施町、大町市, 2014
年 10 月 01 日-2014 年 10 月 05 日. 【家中茂】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）および自伐型林業調査. 長野県飯綱町、小布施, 2014 年 10 月 01
日-2014 年 10 月 03 日. 【大元鈴子、福嶋敦子】.
・WWF 南西諸島生物多様性保全に向けた有識者ヒアリング調査. 石垣島、奄美大島、鹿児島、東京、沖縄, 2014 年
10 月-2014 年 12 月. 【上村真仁】.
・聞き取り調査. 熊野市, 2014 年 08 月 28 日-2014 年 08 月 30 日. 【中川千草】.
・マングローブ林現地調査. 億首川周辺, 2014 年 08 月 22 日-2014 年 08 月 27 日. 【竹村紫苑】.
・資源認証に関する現地調査. 気仙沼市, 2014 年 08 月 07 日-2014 年 08 月 09 日. 【大元鈴子】.
・ISG 調査. 石垣市, 2014 年 08 月 04 日-2014 年 08 月 08 日. 【清水万由子、菊地直樹】.
・ISG 調査. 徳之島、奄美, 2014 年 07 月 28 日-2014 年 08 月 05 日. 【宮内泰介、寺林暁良、金城達也、菊地直樹】.
・ISG 調査. 東京都, 2014 年 07 月 22 日-2014 年 07 月 23 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 小浜市, 2014 年 07 月 10 日. 【清水万由子、菊地直樹】.
・ISG 調査. 青森市, 2014 年 07 月 05 日-2014 年 07 月 06 日. 【寺林暁良、菊地直樹】.
・養蜂技術と営巣状況に関する農薬などの地域環境の影響について聞き取り調査および大学内におけるニホンミツ
バチの飼育. 北九州、石川県、沖縄県, 2014 年 07 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 【竹川大介】.
・ISG 調査. 釧路市, 2014 年 06 月 30 日-2014 年 07 月 02 日. 【中川千草】.
・ISG 調査. 道東, 2014 年 06 月 25 日-2014 年 07 月 02 日. 【菊地直樹】.
・資料調査と現地調査. 熊野市, 2014 年 06 月 11 日-2014 年 06 月 13 日. 【中川千草】.
・水産 ILEK ツールボックス調査. 横浜市, 2014 年 06 月 06 日-2014 年 06 月 07 日. 【中川千草】.
・現地調査. 宮崎県綾町, 2014 年 06 月 01 日-2014 年 06 月 03 日. 【酒井暁子、中川千草、大元鈴子、北村健二】.
・ISG 調査. 宮城県仙台市, 2014 年 05 月 28 日-2014 年 05 月 29 日. 【菊地直樹、中川千草】.
・サメ類の MSC 認証取得に向けた取り組み及びサメ漁の実態調査. 気仙沼市, 2014 年 05 月 21 日-2014 年 05 月 23
日. 【佐藤哲、大元鈴子】.
・現地調査と聞き取り調査、参与型調査. 北海道虹別, 2014 年 05 月 17 日-2014 年 05 月 20 日. 【佐藤哲、北村健
二】.
・マングローブ林現地調査. 億首川周辺, 2014 年 05 月 15 日-2014 年 05 月 20 日. 【竹村紫苑】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）調査. 長野県上田市、佐久市、飯綱町, 2014 年 05 月 08 日-2014
年 05 月 12 日. 【家中茂、佐藤哲、大元鈴子、北村健二、福嶋敦子】.
・ISG 調査. 石川県珠洲市, 2014 年 04 月 24 日-2014 年 04 月 25 日. 【菊地直樹・中川千草】.
【海外調査】
・レジデント型研究機関との打合せと現地調査. 米国フロリダ州サラソタ, 2015 年 03 月 24 日-2015 年 03 月 28 日.
【佐藤哲】.
・エビ養殖に関する環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2015 年 03 月 20 日-2015 年 03 月 31 日. 【大元
鈴子】.
・フィールドミュージアム構想によるアマゾンの生物多様性保全に関する調査. ブラジル, 2015 年 03 月 09
日-2015 年 03 月 18 日. 【佐藤哲・北村健二】.
・ASC 認証に関する聞き取りと市場調査. オランダ, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 23 日. 【大元鈴子】.
・地域環境知形成に関する地域におけるレジデント型研究機関の役割分析の研究および現地調査. アメリカ領ヴァ
ージン諸島, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 25 日. 【竹村紫苑・三木弘史】.
・共同研究打合せとインタビュー調査. セネガル, 2015 年 02 月 04 日-2015 年 03 月 05 日. 【中川千草】.
・地域環境知プロジェクトに関する現地調査およびステークホルダーへの資源利用に関するインタビュー調査等.
トルコ共和国コンヤ・カラプナール, 2015 年 01 月 29 日-2015 年 02 月 06 日. 【久米崇・Erhan Acka・三浦静恵】.
・マラウィ大学との共同研究打合せおよび現地調査. アフリカマラウィ共和国ゾンバ　ほか, 2015 年 01 月 03
日-2015 年 01 月 17 日. 【佐藤哲・中川千草】.
・エビ養殖に関する国際環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2014 年 12 月 07 日-2014 年 12 月 14 日. 【大
元鈴子】.
・先住民と研究者の協働による自然資源管理に関する調査. オーストラリア, 2014 年 11 月 30 日-2014 年 12 月 14
日. 【竹村紫苑・北村健二】.
・地域環境知プロジェクトにおける SH ワークショップおよび地下水利用の実態調査および農家への農業聞き取り調
査. トルコカラプナール, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 26 日. 【Erhan Akca・三浦静江・佐藤哲】.
・沿岸生態系保全と生物圏保存地域に関する調査. アメリカ、カナダ, 2014 年 08 月 20 日-2014 年 09 月 05 日. 【北
村健二】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 08 月 18 日-2014 年 08 月 27 日.
【Erhan Acka】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 08 月 10 日-2014 年 08 月 16 日.
【Erhan Acka・三浦静恵】.
・環境保護団体と共同体の紛争問題に関する人類学的調査. ソロモン諸島, 2014 年 08 月 07 日-2014 年 09 月 03 日.
【竹川大介】.
・Salmon-Safe 認証に関するインタビュー. 米国　オレゴン州、ワシントン州, 2014 年 07 月 27 日-2014 年 08 月 04
日. 【大元鈴子】.
・マラウィ大学との共同研究打合せおよび現地調査. アフリカマラウィ共和国ゾンバ　ほか, 2014 年 07 月 26
日-2014 年 08 月 07 日. 【佐藤哲・中川千草】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 07 月 06 日-2014 年 07 月 09 日.
【Erhan Acka】.
・WWF 香港の実施する研修プログラムについての調査. 香港, 2014 年 06 月 30 日-2014 年 07 月 04 日. 【上村真仁】.
・ユネスコ生物圏保存地域（カナダ）と河畔林再生事業（アメリカ）. カナダ、サスカチュワン州、米国、オレゴ
ン、ワシントン州, 2014 年 06 月 24 日-2014 年 07 月 07 日. 【佐藤哲・大元鈴子・北村健二】.
・フィジーにおける漁場利用制度に関する調査. フィジー共和国クミ村・スバ, 2014 年 05 月 18 日-2014 年 06 月 06
日. 【ジョキム・キトレレイ】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 06 日.
【Erhan Acka】.
・地域環境知形成に関する地域におけるレジデント型研究機関の役割分析の研究および現地調査. アメリカ領ヴァ
ージン諸島, 2014 年 04 月 25 日-2014 年 05 月 06 日. 【佐藤哲・竹村紫苑・三木弘史】.




・湯本に来て１０余年　ＥＩＭＹの深化の歩み. ＥＩＭＹ湯本地域協議会地域おこしセミナー, 2015 年 03 月 30
日, 福島県天栄村.【新妻弘明】.
・漁業管理の道具箱. 全漁連平成 26 年度東部ブロック資源管理計画等普及講習会, 2015 年 03 月 16 日, 東京都.
【牧野光琢】.





・現地調査. 北海道虹別、別海町, 2014 年 12 月 12 日-2014 年 12 月 14 日. 【佐藤哲】.
・ISG 調査. 沖縄県、久米島, 2014 年 12 月 04 日-2014 年 12 月 06 日. 【菊地直樹】.
・聞き取り調査. 宮崎県綾町, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 05 日. 【中川千草、大元鈴子】.
・現地調査. 豊岡市, 2014 年 11 月 17 日-2014 年 11 月 18 日. 【大元鈴子】.
・第 1回ジオパークワークショップ. 東京都, 2014 年 11 月 06 日. 【大谷竜】.
・ヒヤリングと現地調査. 鳥取市, 2014 年 10 月 16 日-2014 年 10 月 17 日. 【大元鈴子】.
・聞き取り調査. 熊野市, 2014 年 10 月 12 日-4201 年 10 月 14 日. 【中川千草】.
・聞き取り調査. 伊豆半島, 2014 年 10 月 08 日-2014 年 10 月 09 日. 【菊地直樹】.
・自伐型林業調査. 高知県佐川町, 2014 年 10 月 06 日-2014 年 10 月 08 日. 【家中茂】.
・現地調査. 愛媛県愛南町, 2014 年 10 月 06 日-2014 年 10 月 10 日. 【佐藤哲、大元鈴子】.
・生業活動と伝統的な暮らしに関する聞き取り調査と映像収録. 石川県珠洲市上黒丸地区, 2014 年 10 月 03
日-2014 年 10 月 13 日. 【竹川大介】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）および自伐型林業調査. 長野県飯綱町、小布施町、大町市, 2014
年 10 月 01 日-2014 年 10 月 05 日. 【家中茂】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）および自伐型林業調査. 長野県飯綱町、小布施, 2014 年 10 月 01
日-2014 年 10 月 03 日. 【大元鈴子、福嶋敦子】.
・WWF 南西諸島生物多様性保全に向けた有識者ヒアリング調査. 石垣島、奄美大島、鹿児島、東京、沖縄, 2014 年
10 月-2014 年 12 月. 【上村真仁】.
・聞き取り調査. 熊野市, 2014 年 08 月 28 日-2014 年 08 月 30 日. 【中川千草】.
・マングローブ林現地調査. 億首川周辺, 2014 年 08 月 22 日-2014 年 08 月 27 日. 【竹村紫苑】.
・資源認証に関する現地調査. 気仙沼市, 2014 年 08 月 07 日-2014 年 08 月 09 日. 【大元鈴子】.
・ISG 調査. 石垣市, 2014 年 08 月 04 日-2014 年 08 月 08 日. 【清水万由子、菊地直樹】.
・ISG 調査. 徳之島、奄美, 2014 年 07 月 28 日-2014 年 08 月 05 日. 【宮内泰介、寺林暁良、金城達也、菊地直樹】.
・ISG 調査. 東京都, 2014 年 07 月 22 日-2014 年 07 月 23 日. 【菊地直樹】.
・ISG 調査. 小浜市, 2014 年 07 月 10 日. 【清水万由子、菊地直樹】.
・ISG 調査. 青森市, 2014 年 07 月 05 日-2014 年 07 月 06 日. 【寺林暁良、菊地直樹】.
・養蜂技術と営巣状況に関する農薬などの地域環境の影響について聞き取り調査および大学内におけるニホンミツ
バチの飼育. 北九州、石川県、沖縄県, 2014 年 07 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 【竹川大介】.
・ISG 調査. 釧路市, 2014 年 06 月 30 日-2014 年 07 月 02 日. 【中川千草】.
・ISG 調査. 道東, 2014 年 06 月 25 日-2014 年 07 月 02 日. 【菊地直樹】.
・資料調査と現地調査. 熊野市, 2014 年 06 月 11 日-2014 年 06 月 13 日. 【中川千草】.
・水産 ILEK ツールボックス調査. 横浜市, 2014 年 06 月 06 日-2014 年 06 月 07 日. 【中川千草】.
・現地調査. 宮崎県綾町, 2014 年 06 月 01 日-2014 年 06 月 03 日. 【酒井暁子、中川千草、大元鈴子、北村健二】.
・ISG 調査. 宮城県仙台市, 2014 年 05 月 28 日-2014 年 05 月 29 日. 【菊地直樹、中川千草】.
・サメ類の MSC 認証取得に向けた取り組み及びサメ漁の実態調査. 気仙沼市, 2014 年 05 月 21 日-2014 年 05 月 23
日. 【佐藤哲、大元鈴子】.
・現地調査と聞き取り調査、参与型調査. 北海道虹別, 2014 年 05 月 17 日-2014 年 05 月 20 日. 【佐藤哲、北村健
二】.
・マングローブ林現地調査. 億首川周辺, 2014 年 05 月 15 日-2014 年 05 月 20 日. 【竹村紫苑】.
・持続的資源管理を支える流通（ローカル認証）調査. 長野県上田市、佐久市、飯綱町, 2014 年 05 月 08 日-2014
年 05 月 12 日. 【家中茂、佐藤哲、大元鈴子、北村健二、福嶋敦子】.
・ISG 調査. 石川県珠洲市, 2014 年 04 月 24 日-2014 年 04 月 25 日. 【菊地直樹・中川千草】.
【海外調査】
・レジデント型研究機関との打合せと現地調査. 米国フロリダ州サラソタ, 2015 年 03 月 24 日-2015 年 03 月 28 日.
【佐藤哲】.
・エビ養殖に関する環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2015 年 03 月 20 日-2015 年 03 月 31 日. 【大元
鈴子】.
・フィールドミュージアム構想によるアマゾンの生物多様性保全に関する調査. ブラジル, 2015 年 03 月 09
日-2015 年 03 月 18 日. 【佐藤哲・北村健二】.
・ASC 認証に関する聞き取りと市場調査. オランダ, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 23 日. 【大元鈴子】.
・地域環境知形成に関する地域におけるレジデント型研究機関の役割分析の研究および現地調査. アメリカ領ヴァ
ージン諸島, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 25 日. 【竹村紫苑・三木弘史】.
・共同研究打合せとインタビュー調査. セネガル, 2015 年 02 月 04 日-2015 年 03 月 05 日. 【中川千草】.
・地域環境知プロジェクトに関する現地調査およびステークホルダーへの資源利用に関するインタビュー調査等.
トルコ共和国コンヤ・カラプナール, 2015 年 01 月 29 日-2015 年 02 月 06 日. 【久米崇・Erhan Acka・三浦静恵】.
・マラウィ大学との共同研究打合せおよび現地調査. アフリカマラウィ共和国ゾンバ　ほか, 2015 年 01 月 03
日-2015 年 01 月 17 日. 【佐藤哲・中川千草】.
・エビ養殖に関する国際環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2014 年 12 月 07 日-2014 年 12 月 14 日. 【大
元鈴子】.
・先住民と研究者の協働による自然資源管理に関する調査. オーストラリア, 2014 年 11 月 30 日-2014 年 12 月 14
日. 【竹村紫苑・北村健二】.
・地域環境知プロジェクトにおける SH ワークショップおよび地下水利用の実態調査および農家への農業聞き取り調
査. トルコカラプナール, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 26 日. 【Erhan Akca・三浦静江・佐藤哲】.
・沿岸生態系保全と生物圏保存地域に関する調査. アメリカ、カナダ, 2014 年 08 月 20 日-2014 年 09 月 05 日. 【北
村健二】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 08 月 18 日-2014 年 08 月 27 日.
【Erhan Acka】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 08 月 10 日-2014 年 08 月 16 日.
【Erhan Acka・三浦静恵】.
・環境保護団体と共同体の紛争問題に関する人類学的調査. ソロモン諸島, 2014 年 08 月 07 日-2014 年 09 月 03 日.
【竹川大介】.
・Salmon-Safe 認証に関するインタビュー. 米国　オレゴン州、ワシントン州, 2014 年 07 月 27 日-2014 年 08 月 04
日. 【大元鈴子】.
・マラウィ大学との共同研究打合せおよび現地調査. アフリカマラウィ共和国ゾンバ　ほか, 2014 年 07 月 26
日-2014 年 08 月 07 日. 【佐藤哲・中川千草】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 07 月 06 日-2014 年 07 月 09 日.
【Erhan Acka】.
・WWF 香港の実施する研修プログラムについての調査. 香港, 2014 年 06 月 30 日-2014 年 07 月 04 日. 【上村真仁】.
・ユネスコ生物圏保存地域（カナダ）と河畔林再生事業（アメリカ）. カナダ、サスカチュワン州、米国、オレゴ
ン、ワシントン州, 2014 年 06 月 24 日-2014 年 07 月 07 日. 【佐藤哲・大元鈴子・北村健二】.
・フィジーにおける漁場利用制度に関する調査. フィジー共和国クミ村・スバ, 2014 年 05 月 18 日-2014 年 06 月 06
日. 【ジョキム・キトレレイ】.
・地域環境地プロジェクトに関する現地調査. トルコ共和国カルプナール, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 06 日.
【Erhan Acka】.
・地域環境知形成に関する地域におけるレジデント型研究機関の役割分析の研究および現地調査. アメリカ領ヴァ
ージン諸島, 2014 年 04 月 25 日-2014 年 05 月 06 日. 【佐藤哲・竹村紫苑・三木弘史】.




・湯本に来て１０余年　ＥＩＭＹの深化の歩み. ＥＩＭＹ湯本地域協議会地域おこしセミナー, 2015 年 03 月 30
日, 福島県天栄村.【新妻弘明】.
・漁業管理の道具箱. 全漁連平成 26 年度東部ブロック資源管理計画等普及講習会, 2015 年 03 月 16 日, 東京都.
【牧野光琢】.
・地域のエネルギーの地域のための利活用. 有福温泉地熱活用に関する勉強会, 2015 年 03 月 12 日, 島根県江津
市.【新妻弘明】.
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・エネルギーの地産地消. 自然エネルギーシンポジウム in 木曽 , 2015 年 03 月 08 日, 長野県木曽郡木曽町.【新
妻弘明】.
・地産地消のエネルギー. セイサみらいサロン 第５回, 2015 年 02 月 25 日, 神奈川県小田原市.【新妻弘明】.
・地域の宝を活かした持続可能な地域づくり. 岩瀬地方町村議会議員協議会 議員研修会, 2015 年 02 月 24 日, 福
島県天栄村.【新妻弘明】.
・里山里海の地域づくり─持続的資源管理から生業論まで─. 金沢大学「能登里山里海マイスター」育成プログラ
ム, 2015 年 02 月 21 日, 石川県珠洲市.【家中茂】.
・水環境の保全と管理コース. JICA 研修, 2015 年 02 月 21 日, 沖縄県浦添市.【上村真仁】.
・自伐型林業フォーラム. 第 2 回自伐型林業フォーラム , 2015 年 02 月 14 日, 長浜市.【家中茂】.
・森林資源を活用するエネルギーの地産地消. 徳島大学地域創生センター上勝学舎　上勝学講座, 2015 年 02 月 10
日, 徳島県上勝町.【新妻弘明】.
・ノコギリストの詩（うた）. 吉里吉里国研修会, 2015 年 01 月 17 日, 大槌市.【新妻弘明】.
・地域のエネルギーの地域のための利活用. 能登「里山里海マイスター」育成プログラム, 2015 年 01 月 10 日, 石
川県珠洲市.【新妻弘明】.
・サンゴ礁をはじめとする沿岸生態系保全. H26 年度 JICA 研修, 2014 年 12 月 24 日, 沖縄県浦添市.【上村真仁】.
・環境と共生し地域を創成する地熱開発を考える. エコプロダクツ２０１４　エネルギーイノベーションプログラ
ム, 2014 年 12 月 11 日-2014 年 12 月 13 日, 東京都江東区.【新妻弘明】.
・虹色の世界と灰色の世界. ＥＰＯ東北協働企画・再生可能エネルギー交流会 ～事前防災と再生可能エネルギー
～, 2014 年 11 月 28 日, 福岡市.【新妻弘明】.
・なつかしい未来、地域の資源を活かした地域づくりを考える. つげ義春が愛した岩瀬湯本・二岐渓谷フォーラム
2014, 2014 年 11 月 23 日, 福島県天栄村.【新妻弘明】.
・東日本大震災と持続可能な社会. 東日本大震災から学ぶ地域の伝承・地名ＥＳＤ研修会　四国ＥＰＯ，ＥＰＯ東
北協働企画, 2014 年 11 月 21 日, 八幡浜市.【新妻弘明】.
・中山間地域における木質バイオマスの利活用. ＥＩＭＹ湯本・湯本薪フォーラム２０１４, 2014 年 11 月 08 日,
福島県天栄村.【新妻弘明】.
・地域のための地熱エネルギーの利活用. 青森地熱開発理解促進シンポジウム, 2014 年 11 月 01 日, 青森市.【新妻
弘明】.
・「『放課後みつばち倶楽部』が発足したよ！環境指標生物としてのニホンミツバチ」. サイエンスカフェ科学夜話
カフェペディア, 2014 年 10 月 29 日, 北九州市.【竹川大介】.
・私たちの暮しと薪利用. みちのく薪びと祭り in 山形さんぜ, 2014 年 10 月 25 日, 鶴岡市.【新妻弘明】.
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一連のステークホルダー会議を行い、GEC-Asia Platform を活用して成果を統合し Co-producing とする。
 
２) 研究方法
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と国（州）の関係性を解析する枠組みを構築した。また global な枠組みの中で Nexus プロジェクトの成果を発信
する体制を Bonn Nexus、North Carolina Nexus などの新しい水・エネルギー・食料 Nexus のプラットフォームへの
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秦　　正樹 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・修士 2年・里海資源生態 )
宇都宮達也 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・修士 1年・里海資源生態 )
北川　勝博 ( 福井県立大学海洋生物資源学研究科・博士 1年・生産生態学 )
<4 班：社会経済・人間行動変容>
○馬場　健司 ( 法政大学地域研究センター・教授・政策過程論 )
田中　　充 ( 法政大学社会学部・教授・環境政策 )
松浦　正浩 ( 東京大学公共政策大学院・准教授・公共政策 )
木村　道徳 ( 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター・研究員・ソーシャルネットワーク理論 )
小杉　素子 ( 静岡大学大学院総合科学技術研究科・准教授・心理学 )
<5 班：統合指標と連関解析>
熊澤　輝一 ( 総合地球環境学研究所研究部・助教・環境計画論 )
ORENCIO, Pedcris ( Catholic Relief Services・Deputy Program Manager・統合指標・統合マップ )
石井　　明 ( 八千代エンジニアリング・研究員・物理モデリング )
Kimbaly BURNETT ( University of Hawaii, USA・研究員・沿岸海洋学 )
加藤　尊秋 ( 北九州市立大学国際環境工学部・准教授・環境経済評価 )
<小浜>
○田原　大輔 ( 福井県立大学海洋生物資源学部・准教授・地域研究・社会経済・人間行動変容 )
小坂　康之 ( 福井県立若狭高等学校・教諭・海洋科学科 )
<別府>
○大沢　信二 ( 京都大学地球熱学研究施設・教授・地球熱学 )
柴田　智郎 ( 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設・准教授・陸水学 )
辺　　　笛 ( 京都大学大学院理学研究科・大学院生・地球熱学 )
斉藤　雅樹 ( 東海大学海洋学部海洋文明学科・教授・温泉、環境、エネルギー )
上城　義信 ( 日出町役場・参与・水産 )
<大槌>
○河村　知彦 ( 東京大学大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センター・教授・生物資源・水―エネルギー
連関 )
佐々木　健 ( 岩手県大槌町役場・主任主査・地域社会 )
<アドバイザリー>
□秋道　智彌 ( 総合地球環境学研究所・名誉教授・生態人類学 )
□松下　和夫 ( 京都大学大学院地球環境学堂・教授・地球環境政策論・社会経済・人間行動変容 )
<国内セカンダリーサイト>
徳増　　実 ( 西条市生活環境部環境衛生課・係長・地下水管理 )
菅原　善子 ( 遊佐町教育委員会・係長・地域社会 )
<海外メンバー>
○ Diana M. ALLEN ( Simon Fraser University, Canada・教授・水-エネルギー連環 )
Dirk KIRSTE ( Simon Fraser University, Canada・准教授・水文学 )
Nancy OLEWILER ( Simon Fraser University, Canada・教授・公共政策 )
Deborah HARFORD ( Adaptation to Climate Change Team (ACT), Simon Fraser University, Canada・
Executive Director・気候変動政策 )
Chelton van GELOVEN ( BC Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, Canada・安全管理
者、議長・Hydorogist )
Laurie WELCH ( BC Oil and Gas Commission, Canada・水管理者・Hydrogeologist )
○ Jason GURDAK ( San Francisco State University, USA・Assistant Professor・水文学 )
Andrew FISHER ( University of California, Santa Cruz, USA・教授・Hydrogeology, Water Resources,
Crustal Studies )
Ellen HANAK ( Public Policy Institute of California, USA・Senior Fellow・Natural resource
management Water policy )
Leora NANUS ( San Francisco State University, USA・准教授・Hydrology, Water quality )
Samuel Sandoval
SOLIS
( University of California, Davis, USA・准教授・Water Management )
Peter SWARZENSKI ( United States Geological Survey, USA・教授・Chemical Oceanographer )
○ Robert DELINOM ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・水―食料連関 )
Johanis HABA ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・教授・文化人類学 )
Rachmat Fajar LUBIS ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・水文学 )
Andy Purnama ROESLI ( PT. Matlamat Cakera Canggih, Indonesia・Director・水文学 )
Hidayat PAWITAN ( Bogor Agricultural University, Indonesia・教授・水文システム分析 )
Deny HIDAYATI ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・人間生態学 )




( University of the Philippines National Institute of Geological Sciences,
Philippine・准教授・Physical Sciences )
Karen A. B. JAGO-ON ( University of the Philippines School of Urban and Regional Planning,
Philippine・准教授・環境経済 )





◎遠藤　愛子 ( 総合地球環境学研究所・准教授・共同リーダー )
増原　直樹 ( 総合地球環境学研究所・研究員・行政学 )
山田　　誠 ( 総合地球環境学研究所・研究員・水文学 )
王　　智弘 ( 総合地球環境学研究所・研究員・資源論 )
本田　尚美 ( 総合地球環境学研究所・支援員・沿岸海洋学 )
岡本　高子 ( 総合地球環境学研究所・支援員 )
寺本　　瞬 ( 総合地球環境学研究所・支援員 )
<1 班：科学と社会の共創>
森　　誠一 ( 岐阜経済大学経済学部・教授・社会行動 )
遠藤　崇浩 ( 大阪府立大学現代システム科学域・准教授・環境ガバナンス )
大西　健夫 ( 岐阜大学応用生物科学部・准教授・森里海連環モデル )
アイスン ウヤル 槙林( 同志社大学グローバル地域文化学部・助教・国際関係論 )
<2 班：水―エネルギー連関>
○藤井　賢彦 ( 北海道大学大学院地球環境科学研究院・准教授・環境科学 )
荒木　　肇 ( 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター・教授・ｴﾈﾙｷﾞｰ科学 )
小林　　久 ( 茨城大学農学部・教授・農業水利 )
井岡聖一郎 ( 弘前大学北日本新エネルギー研究所・准教授・地球熱エネルギー )
宮下　雄次 ( 神奈川県温泉地学研究所・主任研究員・温泉学 )
濱元　栄起 ( 埼玉県環境科学国際センター・主任・地球熱学 )
笹田　政克 ( NPO 法人 地中熱利用促進協会・理事長・地中熱エネルギー )
西島　　潤 ( 九州大学工学研究院地球資源システム工学部門・助教・地熱エネルギー )
板寺　一洋 ( 神奈川県温泉地学研究所・専門研究員・温泉・地下水 )
SOFYAN, Yayan ( 外国人特別研究員・地熱エネルギー )
福田陽一朗 ( 北海道大学大学院環境科学院・博士 3年・バイオマス )
Naufal Rospriandana ( 北海道大学大学院環境科学院・修士 1年・水力発電 )
澤舘　隆宏 ( 北海道大学大学院環境科学院・修士 1年・再生可能エネルギー、大槌 )
成富　絢斗 ( 九州大学工学研究院・修士 1年・地熱エネルギー )
先名　重樹 ( 防災科学技術研究所・主幹研究員・地震学、地震工学、地盤工学 )
<3 班：水―食料連関>
○小路　　淳 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・准教授・里海資源生態 )
富永　　修 ( 福井県立大学海洋生物資源学部・教授・資源生物学 )
杉本　　亮 ( 福井県立大学海洋生物資源学部・助教・沿岸水産 )
小林　志保 ( 京都大学フィールド科学教育研究センター・助教・河口域生態学分野 )
田中　拓希 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・修士 2年・里海資源生態 )
秦　　正樹 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・修士 2年・里海資源生態 )
宇都宮達也 ( 広島大学大学院生物圏科学研究科・修士 1年・里海資源生態 )
北川　勝博 ( 福井県立大学海洋生物資源学研究科・博士 1年・生産生態学 )
<4 班：社会経済・人間行動変容>
○馬場　健司 ( 法政大学地域研究センター・教授・政策過程論 )
田中　　充 ( 法政大学社会学部・教授・環境政策 )
松浦　正浩 ( 東京大学公共政策大学院・准教授・公共政策 )
木村　道徳 ( 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター・研究員・ソーシャルネットワーク理論 )
小杉　素子 ( 静岡大学大学院総合科学技術研究科・准教授・心理学 )
<5 班：統合指標と連関解析>
熊澤　輝一 ( 総合地球環境学研究所研究部・助教・環境計画論 )
ORENCIO, Pedcris ( Catholic Relief Services・Deputy Program Manager・統合指標・統合マップ )
石井　　明 ( 八千代エンジニアリング・研究員・物理モデリング )
Kimbaly BURNETT ( University of Hawaii, USA・研究員・沿岸海洋学 )
加藤　尊秋 ( 北九州市立大学国際環境工学部・准教授・環境経済評価 )
<小浜>
○田原　大輔 ( 福井県立大学海洋生物資源学部・准教授・地域研究・社会経済・人間行動変容 )
小坂　康之 ( 福井県立若狭高等学校・教諭・海洋科学科 )
<別府>
○大沢　信二 ( 京都大学地球熱学研究施設・教授・地球熱学 )
柴田　智郎 ( 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設・准教授・陸水学 )
辺　　　笛 ( 京都大学大学院理学研究科・大学院生・地球熱学 )
斉藤　雅樹 ( 東海大学海洋学部海洋文明学科・教授・温泉、環境、エネルギー )
上城　義信 ( 日出町役場・参与・水産 )
<大槌>
○河村　知彦 ( 東京大学大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センター・教授・生物資源・水―エネルギー
連関 )
佐々木　健 ( 岩手県大槌町役場・主任主査・地域社会 )
<アドバイザリー>
□秋道　智彌 ( 総合地球環境学研究所・名誉教授・生態人類学 )
□松下　和夫 ( 京都大学大学院地球環境学堂・教授・地球環境政策論・社会経済・人間行動変容 )
<国内セカンダリーサイト>
徳増　　実 ( 西条市生活環境部環境衛生課・係長・地下水管理 )
菅原　善子 ( 遊佐町教育委員会・係長・地域社会 )
<海外メンバー>
○ Diana M. ALLEN ( Simon Fraser University, Canada・教授・水-エネルギー連環 )
Dirk KIRSTE ( Simon Fraser University, Canada・准教授・水文学 )
Nancy OLEWILER ( Simon Fraser University, Canada・教授・公共政策 )
Deborah HARFORD ( Adaptation to Climate Change Team (ACT), Simon Fraser University, Canada・
Executive Director・気候変動政策 )
Chelton van GELOVEN ( BC Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, Canada・安全管理
者、議長・Hydorogist )
Laurie WELCH ( BC Oil and Gas Commission, Canada・水管理者・Hydrogeologist )
○ Jason GURDAK ( San Francisco State University, USA・Assistant Professor・水文学 )
Andrew FISHER ( University of California, Santa Cruz, USA・教授・Hydrogeology, Water Resources,
Crustal Studies )
Ellen HANAK ( Public Policy Institute of California, USA・Senior Fellow・Natural resource
management Water policy )
Leora NANUS ( San Francisco State University, USA・准教授・Hydrology, Water quality )
Samuel Sandoval
SOLIS
( University of California, Davis, USA・准教授・Water Management )
Peter SWARZENSKI ( United States Geological Survey, USA・教授・Chemical Oceanographer )
○ Robert DELINOM ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・水―食料連関 )
Johanis HABA ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・教授・文化人類学 )
Rachmat Fajar LUBIS ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・水文学 )
Andy Purnama ROESLI ( PT. Matlamat Cakera Canggih, Indonesia・Director・水文学 )
Hidayat PAWITAN ( Bogor Agricultural University, Indonesia・教授・水文システム分析 )
Deny HIDAYATI ( Indonesian Institute of Sciences, Indonesia・研究員・人間生態学 )




( University of the Philippines National Institute of Geological Sciences,
Philippine・准教授・Physical Sciences )
Karen A. B. JAGO-ON ( University of the Philippines School of Urban and Regional Planning,
Philippine・准教授・環境経済 )












・田中充、白井信雄、馬場健司編著 2014 年 07 月 ゼロから始める 暮らしに生かす再生可能エネルギー入門. 家の
光協会, 東京都新宿区, 191pp.
【分担執筆】
・増原 直樹 2014 年 07 月 発電と送電の基本的な仕組み. 田中充・白井信雄・馬場健司編 ゼロからはじめる暮らし
に生かす再生可能エネルギー入門. 家の光協会, 東京都新宿区, pp.46-53.
○論文
【原著】
・谷口　真人 2015 年 02 月 水循環基本法と地下水. 地下水学会誌 57(1) :83-90.（査読付）.
・木村道徳．馬場健司．増原直樹 2014 年 10 月 地下水資源を巡る多重社会ネットワーク間の関連性に関する分析
―福井県小浜市の地下水資源を事例に―. 第 42 回環境システム研究論文発表会講演集 :323-328.（要旨査読付）.
・馬場健司、田中充 2014 年 10 月 レジリエントシティ政策モデルの試案－評価指標の統合化と試行－. 第 42 回環
境システム研究論文発表会講演集 :123-128.
・則武透子.高津宏明.小杉素子.増原直樹.馬場健司.田中充 2014 年 10 月 インターネット討論実験を用いた地熱発
電と温泉利用の資源間トレードオフをめぐるステークホルダーの態度変容分析. 第 42 回環境システム研究論文
発表会講演集 :393-402.（要旨査読付）.
・Kenshi Baba, Mitsuru Tanaka 2014,10 Development of a concept of resilient city and indicators for
resilient assessment. Papers of International Alliance for Sustainable Urbanization and
Regeneration .CD-ROM 10pp.
・Taniguchi, M, M. Ono, M. Takahashi 2014,09 Multi-scale evaluations of submarine groundwater
discharge. IAHS Publication 365.（査読付）.
・馬場健司 2014 年 09 月 気候変動や自然災害に強い都市（レジリエントシティ）づくりに向けて. 地方財務 723 :
74-85.連載：自治体温暖化対策の新展開（６）.
・白井信雄・馬場健司 2014 年 09 月 日本の地方自治体における適応策実装の状況と課題. 環境科学会誌 27(5) :
324-334.（査読付）.
・Nikaido K., T. Jishi, T. Maeda, T Suzuki and H. Araki 2014,09 Quality change of asparagus spears
stored with snow cooling. J. Japan. Soc. Hort. Sci 83 :327-334.（査読付）.
・井岡聖一郎・村岡洋文 2014 年 08 月 脱窒反応における Q10 値–帯水層蓄熱と硝酸性窒素浄化の融合を目指して–.
日本水文科学会誌 44(3) :123-133.（査読付）.
・白井信雄・馬場健司・田中充 2014 年 07 月 気候変動の影響実感と緩和・適応に係る意識・行動の関係～長野県飯
田市住民の分析. 環境科学会誌 27(3) :127-141.（査読付）.
・増原直樹 2014 年 06 月 エネルギー条例の制定動向と課題. 地方財務 720 :129-138.連載：自治体温暖化対策の新
展開（３）.
・杉本亮，本田尚美，鈴木智代，落合伸也，谷口真人，長尾誠也 2014 年 05 月 夏季の七尾湾西湾における地下水流
出が底層水中の栄養塩濃度に及ぼす影響. 水産海洋研究 78(2) :114-119.（査読付）.
・Yamakawa R., T. Kumano, T. Yokota and H. Aaraki 2014,05 Chicory (Cichorium intybus) production of
using local snow and terrestrial heat energy in mid-summer, Japan. Acta Horticulturae 1037 :255-258.
（査読付）.
・Araki, H., S. Fujiwara, T. Jishi, M. Fujii, T. Yokota, and T. Nishida 2014 年 05 月 Winter production
of green asparagus by using surplus heat from machinery room and used hot water from hotel’s spa.
Acta Horticulturae 1037 :155-161.（査読付）.
・Suzuki, Y., Ioka, S. and Muraoka, H 2014,05 Determining the Maximum Depth of Hydrothermal Circulation
Using Geothermal Mapping and Seismicity to Delineate the Depth to Brittle-Plastic Transition in
Northern Honshu, Japan. Energies 7(5) :3503-3511.（査読付）.
・Hosono,T., O. Lorphensriand, S. Onodera, H. Okawa, T. Nakano, T. Yamanaka, M. Tsujimura, M. Taniguchi
2014,04 Different isotopic evolutionary trends of d34S and d18O compositions of dissolved sulfate in
an anaerobic deltaic aquifer system. Geochemistry 46 :30-42. DOI:10.1016/j.apgeochem.2014.04.012.（査
読付）.
・Terukazu Kumazawa・Kouji Kozaki・Takanori Matsui・Osamu Saito・Mamoru Ohta・Keishiro Hara・Michinori
Uwasu・Michinori Kimura・Riichiro Mizoguchi 2014 年 04 月 Initial Design Process of the Sustainability
Science Ontology for Knowledge-sharing to Support Co-deliberation. Sustainability Science, Vol.9(2),
Springer :173-192.（査読付）.
・濱元栄起, 白石英孝, 八戸昭一, 石山 高, 佐竹健太, 宮越昭暢 2014 年 04 月 地中熱利用システムのための地下
温度情報の整備とポテンシャルの評価－埼玉県をモデルとして－. 物理探査 67(2) :107-118.（査読付）.
・Ioka, S. and Muraoka, H 2014,04 An estimate of energy availability via microbial sulfate reduction at
a Quaternary aquifer in northern Japan considered for low temperature thermal energy storage. Water
6(4) :858-867.（査読付）.
・Burnett, K., J. Roumasset, and C. Wada 2014 The good, bad, and ugly of watershed management. K.
Burnett, R. Howitt, J. Roumasset and C. Wada (ed.) Handbook of Water Economics and Institutions.
Routledge, （査読付）.(In progress).
・Endo, T 2014 Groundwater management: a search for better policy combinations. Water Policy .（査読付）.
(in Press).
・Burnett, K., Pongkijvorasin, S., Roumasset, J., Wada, C.A 2014 Integrated management of water
resources: watersheds, wetlands, groundwater stocks, and coastal ecology. A. Dinar and K. Schwabe
(ed.) Handbook of Water Economics. Edward Elgar, （査読付）.(In progress).
・Burnett, K., J. Roumasset, and C.A. Wada 2014 Optimal Joint Management of Interdependent Resources:
The Case of Groundwater and Kiawe, in Resources. A. Balisacan, U. Chakravorty and M. Ravago (ed.)
Development and Public Policy: Concepts, Practices and Challenges. （査読付）.
・富永修，杉本亮，草野充，吉田丈人 2014 年 10 月 ４．安定同位体比分析で水産資源の栄養起源を探る . 日本水
産学会誌 80 :840.
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workshop on submarine groundwater discharge, 2015,03,17, Seoul National University, Seoul, Korea.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・AGU 2014 セッション. 2014 年 12 月 16 日-2014 年 12 月 17 日, San Francisco.
・Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of Fire:(WEFN) 2nd Meeting. 2014 年 12 月 13 日-2014
年 12 月 15 日, San Francisco.
・第 2回プロジェクト全体会議. 2014 年 11 月 04 日-2014 年 11 月 06 日, 大分県別府市.
・福井県立大学 公開講座 小浜市自噴高一斉調査. 2014 年 10 月 26 日, 福井県小浜市.
・環境科学会企画シンポジウム 「資源間コンフリクトと環境ガバナンス」. 2014 年 09 月 18 日, つくば国際会議
場.




































































ある。（１）長期変化班：Steven Weber、米田穣、川幡穂高、 松井章、山本直人、Simon Kaner、 Kent Lightfoot、
Kenneth Ames、Andrzej Weber、Colin Grier、伊藤由美子、吉田明弘、（２）民族・社会調査班：細谷葵、William
Balée、池谷和信、福永真弓、高橋五月、David Slater、山口富子、後藤康夫、後藤宣代、（３） 実践・普及・政策
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◎羽生　淳子 ( 総合地球環境学研究所・教授・リーダー )
＜長期変化班＞
AGARWAL, Sabrina ( カリフォルニア大学バークレー校人類学科・准教授・形質人類学 )
○ AMES, Kenneth ( ポートランド州立大学人類学科・名誉教授・考古学、環境人類学 )
CRAWFORD, Gary ( トロント大学人類学科・教授・人類学、植物考古学 )
CREMA, Enrico R. ( ポンペウ・ファブラ大学人文学科・研究員・計測・量的分析考古学 )
CUTHRELL, Rob ( カリフォルニア大学バークレー校考古学研究部門・ポスドク研究・環境考古学 )
○ FITZHUGH, Ben ( ワシントン大学人類学科・准教授・考古学、環境人類学、進化生態学 )
GIBBS, Kevin ( カリフォルニア大学バークレー校考古学研究部門・研究員・先史学 )
GREIR, Colin ( ワシントン州立大学人類学科・准教授・北米北西海岸考古学 )
KANER, Simon ( セインズベリー日本藝術文化研究所・考古文化遺産センター長・考古学 )
○ LIGHTFOOT, Kent ( カリフォルニア大学バークレー校人類学科・教授・考古学、環境人類学、文化生態学 )
LIU, Li ( スタンフォード大学・教授・考古学 )
MAHER, Lisa ( カリフォルニア大学バークレー校人類学科・助教授・地質考古学、古環境学 )
POPOV, Alexander N. ( ロシア極東連邦大学・教授・古生態学、東アジア考古学 )
○ SAVELLE, James ( マッギル大学人類学科・准教授・動物考古学、人類学 )
SCHECHNER, Grant ( カリフォルニア大学アジア研究グループ大学院・大学院生・考古学 )
TABAREV, Andrei ( ロシア科学アカデミー・上級科学研究員・考古学 )
WEBER, Andrzej ( アルバータ大学人類学科・教授・人類学、生物考古学 )
○ WEBER, Steven A. ( ワシントン州立大学バンクーバーキャンパス・准教授・植物考古学、環境考古学 )
安達　香織 ( 総合地球環境学研究所・研究員・考古学、文化財学 )
阿部　千春 ( 函館市縄文文化交流センター・館長・考古学、生涯学習 )
伊藤由美子 ( 青森県庁環境生活部県民生活文化課県史編さんグループ・主幹・植物考古学 )
稲野　裕介 ( 元・北上市教育委員会文化財課埋蔵文化財係・係長・考古学 )
大木さおり ( 埼玉県新座市教育委員会教育総部・生涯学習スポーツ課・主事兼学芸員・考古学 )
大西　智和 ( 鹿児島国際大学国際文化学部人間文化学科・教授・考古学 )
川幡　穂高 ( 東京大学大気海洋研究所・教授・地球環境海洋学、古環境 )
菅野　智則 ( 東北大学埋蔵文化調査室・特任准教授・考古学 )
日下宗一郎 ( 総合地球環境学研究所・研究員・自然人類学 )
小宮　　孟 ( 慶応義塾大学・非常勤講師・考古学 )
佐藤　孝雄 ( 慶応義塾大学文学部・教授・動物考古学 )
中村　　大 ( 立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構・専門研究員・日本考古学 )
奈良　貴史 ( 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科・教授・自然人類学（人類進化） )
西田　泰民 ( 新潟県立歴史博物館・学芸課長・先史学 )
根岸　　洋 ( 国際教養大学地域環境研究センター・助教・先史考古学、民族考古学、文化遺産論 )
○松井　　章 ( 奈良文化財研究所埋蔵文化センター・客員研究員・動物考古学、人類学 )
山本　直人 ( 名古屋大学大学院文学研究科・教授・日本考古学 )
吉田　明弘 ( 明治大学黒曜石研究センター・ポスドク研究・古植物学、古気候学、自然地理学 )
吉田　泰幸 ( 金沢大学国際文化資源学研究センター・特任准教授・考古学、博物館学 )
○米田　　穣 ( 東京大学総合研究博物館・教授・同位体生態学 )
＜民族・社会調査班＞





ERTL, John ( 金沢大学外国語教育研究センター・准教授・人類学、民族学 )
FAWCETT, Clare ( セント・フランシス・ザビエル大学社会学・人類学科・准教授・人類学、民族学 )
MATZEN, Sarick ( カリフォルニア大学バークレー校環境科学政策管理学科・ポスドク研究・環境生態学 )
PALLUD, Céline ( カリフォルニア大学バークレー校環境科学政策管理学科・准教授・環境生態学 )
○ SLATER, David H. ( 上智大学国際教養学部・教授・文化人類学、都市民族誌学 )
○池谷　和信 ( 国立民族学博物館・教授・人類学、民族学、狩猟採集民研究 )
大石　高典 ( 総合地球環境学研究所・研究員・生態人類学 )
大川　拓哉 ( 東京海洋大学海洋管理政策学専攻・大学院生・水圏環境教育 )
○金子　信博 ( 横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授・土壌生態学 )
北村　沙知 ( 国際基督教大学大学院公共政策社会学科平和学専攻・大学院生・平和学 )
高橋　五月 ( ジョージ・メイソン大学・助教授・環境人類学 )
○内藤　大輔 ( 総合地球環境学研究所・客員准教授・林学、地域研究、ポリティカルエコロジー )
濱田　信吾 ( 総合地球環境学研究所・研究員・環境人類学 )
福永　真弓 ( 大阪府立大学エコサイエンス研究所・准教授・社会学 )
○細谷　　葵 ( お茶の水女子大学グローバル人材育成推進センター・特任准教授・人類学 )
村瀬　里紗 ( 上智大学グローバル・スタディーズ研究科国際関係論専攻・大学院生・社会運動論 )
本野　一郎 ( 京都精華大学・非常勤講師・農業、協同組合運動、社会運動 )
山口　富子 ( 国際基督教大学教養学部・上級准教授・社会学 )
湯本　貴和 ( 京都大学霊長類研究所社会生態研究部門・教授・生態学 )
＜実践・普及・政策提言班＞
○ ALTIERI, Miguel ( カリフォルニア大学バークレー校環境科学政策管理学科・教授・農業生態学 )
○ CAPRA, Fritjof ( エコリテラシー研究センター・理事長・物理学 )
○ NILES, Daniel ( 総合地球環境学研究所・准教授・地理学 )
○ OWENS, Mio K. ( カリフォルニア大学バークレー校天然資源学部・学部長付企画員・人類学、動物考古学 )
飯塚　宣子 ( 同志社大学総合政策科学専攻・大学院生（博士課程）・総合政策科学 )
○佐々木　剛 ( 東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科・准教授・海洋学、水圏環境教育学 )
澤口　佳代 ( NPO 法人 APAST・理事・環境問題の啓蒙・普及 )
後藤　宣代 ( 奥羽大学薬学部・非常勤講師・政治経済学 )
後藤　康夫 ( 福島大学経済経営学類国際地域経済専攻・教授・政治経済学 )
＜研究推進支援＞
加藤早稲子 ( 総合地球環境学研究所・研究推進支援員 )
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・Ertl, J., Mock,J., McCreery, J. and Poole, G. 2014 年 Diversity in the Anthropology of Japan. 文化資
源マネージャー養成プログラム、金沢大学, 石川県金沢市
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・Ochiai, Emiko and Hosoya, Leo Aoi 2014,06 Transformation of the Intimate and the Public in Asian
Modernity. Brill, Leiden-Boston, Netherlands, 307pp.
・佐々木剛 2014 年 09 月 日本の海洋資源 なぜ、世界が目をつけるのか. 祥伝社, 東京都千代田区, 256pp.
【分担執筆】
・後藤康夫 2014 年 05 月 ハリケーン・カトリーナの衝撃とニュー・オーリンズの未来ー災害をめぐるグローバルな
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・Altieri, Miguel A. Paper presented to Berkeley Food Institute, Initiatives on urban agriculture. ,
2014,10,10, University of California, Berkeley, USA.
・Altieri, Miguel A. Paper presented to CJS-JSPS Symposium- Long-term Sustainability through Place-
based, Small-Scale economies. , 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Altieri, Miguel A. Paper presented to Colloquium on the significance of urban agriculture to provide
ecosystem services in urban environments. , 2014,10,22, Stanford University, CA, USA.
・Ames, Kenneth M. Household-scale economies on the Northwest Coast, A Lower Columbia River Case Study.
The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale economies,
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Ames, Kenneth M. The Social Lives of Projectile Points Inter and Intrahousehold variation in
projectile point forms in Lower Columbia River Plankhouses. 79th Annual Society for American
Archaeology Meetings, 2014,04,23-2014,04,27, Austin, TX, USA.
・Ames, Kenneth M., and Elizabeth M. Sobel The archaeology of exchange and trade on the Lower Columbia
River. The Confederated Tribes of Grand Ronde History Conference, 2014,11,14, Grand Ronde, OR, USA.
・Balée, William A historical-ecological approach to geometry, gigantism, and dualism in the landscape.
Friday Forum Speakers Series, 2014 年 10 月 24 日, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
・Balée, William Geometry, gigantism, and lacquerware, or, the origin of social hierarchy. Anthropology
Colloquium Series, 2014 年 10 月 03 日, Tulane University, New Orleans, LA, USA.
・Balée, William Left-handedness, the right angle, and societal verticality: Reflections on Hocart’s
theory of hierarchy. The CJS-JSPS Symposium Long-term sustainability through place-based, small-
scale economies, 2014 年 09 月 26 日-2014 年 09 月 28 日, University of California, Berkeley, USA.
・Ertl, John Intersections of Diversity and Mobility in Japanese Archaeological Discourse. 17th
International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, 2014,05,15-2014,05,18, Chiba,
Japan.
・Fitzhugh, Ben Building an International Human Ecodynamics Research Community in the Remote North
Pacific from the Perspective of Archaeology and Paleoecology. International Congress of Arctic
Social Sciences (ICASS), 2014,05,22, Prince George, B.C. Canada.
・Fitzhugh, Ben Vulnerability and Resilience on the North Pacific Rim: Climate Oscillation & Food
Security, Political Economy and Pandemic. The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through
Place-based, Small-scale economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Fitzhugh, Ben and Funk, Caroline Sustainability and settlement: A comparative analysis of late
Holocene settlement patterns in the Aleutians and Kuril Islands. The Society for American
Archaeology Annual Meeting, 2014,04,25, Austin, TX, USA.
・Fukunaga, Mayumi Who manages the watershed?: Legitimacy building and competing uses of watershed
space. IUEAS, 2014 年 05 月 08 日, 千葉県千葉市. .
・後藤康夫 ３・１１フクシマの闘いにおける被災者運動のＮＰＯ展開. 経済理論学会, 2014 年 10 月 25 日, 大阪府
松原市.
・Grier, Colin Actor Networks and Coastal Landforms in Precontact Coast Salish History: Formulating a
New Approach to Some Key Issues in Northwest Coast Archaeology. 79th Annual Meeting of the Society
for American Archaeology, 2014 年 04 月 23 日-2014 年 04 月 27 日, アメリカ合衆国テキサス州オースティン..
・Grier, Colin Decentralization, Local Autonomy and Resource Management Practices in Coast Salish
Societies of the Northwest Coast: Lessons from the Small Scale. The CJS-JSPS Symposium Long-Term
Sustainability through Place-Based, Small-Scale Economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of
California, Berkeley, USA.
・羽生淳子 東アジアの「定住狩猟採集民」・縄文人. 第 8 回民博・共同研究会, 2014 年 07 月 26 日, 国立民族学博
物館、大阪府吹田市.
・羽生淳子 縄文人に主食はあったかー食の多様性と環境問題. 第 6 回地球研東京セミナー, 2015 年 01 月 16 日,
有楽町朝日ホール、東京都千代田区.
・Habu, Junko Long-term Sustainability through Place-Based, Small-scale Economies: Approaches from
Historical Ecology. Workshop: Food Diversity and Long-Term Sustainabality, 2015 年 03 月 11 日, カリフ
ォルニア大学バークレー校.
・Habu, Junko and Weber, Steven Mobility, Food Diversity and Climate Change: Prehistoric Cases from
East and South Asia. Society for American Archaeology, 2014 年 04 月 23 日-2014 年 04 月 27 日, アメリカ
合衆国テキサス州オースティン.
・Hamada, Shingo Household-scale Fisheries and Environmental Change in Northern Japan. JSPS-CJS
Symposium: "Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale economies",
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley. DOI:http://
jspssustainabilityconference2014.weebly.com.（本人発表).
・Hamada, Shingo The Historical Ecology of the Herring in the North Pacific Rim: Cases from Tlingit and
Ainu. The 2014 Hokkaido Ethnological Society Workshop, 2014,07,13, Hokkai-Gakuen University,
Sapporo, Hokkaido.（本人発表).
・Hamada, Shingo Totemism in Science: An Experimental and Multispecies Ethnography of Fisheries Science
in Japan. The 113th Annual Meeting of American Anthropological Association, 2014,12,06, Washington,
DC, USA.（本人発表).
・濱田信吾 在来知に基づいたニシン資源利用と増殖技術の実践：アラスカ州シトカ・トリンギット族の事例から.




・Hosoya, Leo Aoi Revitalizing Broad-spectrum Economies: From the Scope of Archeology and Ethnography.
The CJS-JSPS Symposium: Long-term Sustainability Through Place-based, Small-scale Economies,




・米田穣 2014 年 08 月 縄文時代の食生活にみる、ヒトの文化の力と多様性. 別冊宝島 日本人の起源 2233 :
130-133.
・米田穣、 小林紘一、 伊藤茂 2014 年 市谷加賀町二丁目遺跡 6 次調査出土縄文時代人骨の炭素・窒素同位体分析
および放射性炭素年代測定. 市谷加賀町二丁目遺跡 VI－(仮称)新宿区市谷加賀町 2 丁目計画に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書－[埋葬遺構編] :64-68.
・吉田明弘、佐々木明彦、大山幹成、箱崎真隆、伊藤晶文 2014 年 07 月 晩氷期の鳥海山における植生復元とグイマ
ツの立地環境. 植生史研究 23(1) :21-26.（査読付）.
○その他の出版物
【報告書】
・安達香織、石森光、木村優人 2015 年 03 月 下北半島の遺跡と研究史. 尻労安部洞窟Ⅰ. , pp.9-11.
【書評】
・山本直人 2014 年 ここまでわかった！縄文人の植物利用. 歴博 185 :30.（査読付）.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・池谷和信 2014 年 10 月 生活に密着し根付く郷土芸能. 広報大槌（おおつち） 592 :7.
・Kaner, Simon 2014 年 What the Jomon did for us. Proceedings of the Japan Society of London .
・マックグリービー・スティーブン、三村豊、濵田信吾、林憲吾、内山愉太 2014 年 09 月 メガシティを語る視野と
視座：歴史性とデザイン性、そして直感力. Humanity & Nature Newsletter 50 :2-6.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Adachi, Kaori Diversity and Sustainability of Regional Communities in Northern Tohoku, Japan, during
the Middle-Late Jomon Periods. Workshop: Food Diversity and Long-Term Sustainabality, 2015 年 03 月 11
日, カリフォルニア大学バークレー校.
・安達香織 東北地方北部における縄紋時代中期―後期の地域社会と生業. 第四紀学会 2014 年大会, 2014 年 09 月
06 日, 東京大学柏キャンパス、千葉県柏市.
・Altieri, Miguel A. Paper presented to Berkeley Food Institute, Initiatives on urban agriculture. ,
2014,10,10, University of California, Berkeley, USA.
・Altieri, Miguel A. Paper presented to CJS-JSPS Symposium- Long-term Sustainability through Place-
based, Small-Scale economies. , 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Altieri, Miguel A. Paper presented to Colloquium on the significance of urban agriculture to provide
ecosystem services in urban environments. , 2014,10,22, Stanford University, CA, USA.
・Ames, Kenneth M. Household-scale economies on the Northwest Coast, A Lower Columbia River Case Study.
The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale economies,
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Ames, Kenneth M. The Social Lives of Projectile Points Inter and Intrahousehold variation in
projectile point forms in Lower Columbia River Plankhouses. 79th Annual Society for American
Archaeology Meetings, 2014,04,23-2014,04,27, Austin, TX, USA.
・Ames, Kenneth M., and Elizabeth M. Sobel The archaeology of exchange and trade on the Lower Columbia
River. The Confederated Tribes of Grand Ronde History Conference, 2014,11,14, Grand Ronde, OR, USA.
・Balée, William A historical-ecological approach to geometry, gigantism, and dualism in the landscape.
Friday Forum Speakers Series, 2014 年 10 月 24 日, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
・Balée, William Geometry, gigantism, and lacquerware, or, the origin of social hierarchy. Anthropology
Colloquium Series, 2014 年 10 月 03 日, Tulane University, New Orleans, LA, USA.
・Balée, William Left-handedness, the right angle, and societal verticality: Reflections on Hocart’s
theory of hierarchy. The CJS-JSPS Symposium Long-term sustainability through place-based, small-
scale economies, 2014 年 09 月 26 日-2014 年 09 月 28 日, University of California, Berkeley, USA.
・Ertl, John Intersections of Diversity and Mobility in Japanese Archaeological Discourse. 17th
International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, 2014,05,15-2014,05,18, Chiba,
Japan.
・Fitzhugh, Ben Building an International Human Ecodynamics Research Community in the Remote North
Pacific from the Perspective of Archaeology and Paleoecology. International Congress of Arctic
Social Sciences (ICASS), 2014,05,22, Prince George, B.C. Canada.
・Fitzhugh, Ben Vulnerability and Resilience on the North Pacific Rim: Climate Oscillation & Food
Security, Political Economy and Pandemic. The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through
Place-based, Small-scale economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・Fitzhugh, Ben and Funk, Caroline Sustainability and settlement: A comparative analysis of late
Holocene settlement patterns in the Aleutians and Kuril Islands. The Society for American
Archaeology Annual Meeting, 2014,04,25, Austin, TX, USA.
・Fukunaga, Mayumi Who manages the watershed?: Legitimacy building and competing uses of watershed
space. IUEAS, 2014 年 05 月 08 日, 千葉県千葉市. .
・後藤康夫 ３・１１フクシマの闘いにおける被災者運動のＮＰＯ展開. 経済理論学会, 2014 年 10 月 25 日, 大阪府
松原市.
・Grier, Colin Actor Networks and Coastal Landforms in Precontact Coast Salish History: Formulating a
New Approach to Some Key Issues in Northwest Coast Archaeology. 79th Annual Meeting of the Society
for American Archaeology, 2014 年 04 月 23 日-2014 年 04 月 27 日, アメリカ合衆国テキサス州オースティン..
・Grier, Colin Decentralization, Local Autonomy and Resource Management Practices in Coast Salish
Societies of the Northwest Coast: Lessons from the Small Scale. The CJS-JSPS Symposium Long-Term
Sustainability through Place-Based, Small-Scale Economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of
California, Berkeley, USA.
・羽生淳子 東アジアの「定住狩猟採集民」・縄文人. 第 8 回民博・共同研究会, 2014 年 07 月 26 日, 国立民族学博
物館、大阪府吹田市.
・羽生淳子 縄文人に主食はあったかー食の多様性と環境問題. 第 6 回地球研東京セミナー, 2015 年 01 月 16 日,
有楽町朝日ホール、東京都千代田区.
・Habu, Junko Long-term Sustainability through Place-Based, Small-scale Economies: Approaches from
Historical Ecology. Workshop: Food Diversity and Long-Term Sustainabality, 2015 年 03 月 11 日, カリフ
ォルニア大学バークレー校.
・Habu, Junko and Weber, Steven Mobility, Food Diversity and Climate Change: Prehistoric Cases from
East and South Asia. Society for American Archaeology, 2014 年 04 月 23 日-2014 年 04 月 27 日, アメリカ
合衆国テキサス州オースティン.
・Hamada, Shingo Household-scale Fisheries and Environmental Change in Northern Japan. JSPS-CJS
Symposium: "Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale economies",
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley. DOI:http://
jspssustainabilityconference2014.weebly.com.（本人発表).
・Hamada, Shingo The Historical Ecology of the Herring in the North Pacific Rim: Cases from Tlingit and
Ainu. The 2014 Hokkaido Ethnological Society Workshop, 2014,07,13, Hokkai-Gakuen University,
Sapporo, Hokkaido.（本人発表).
・Hamada, Shingo Totemism in Science: An Experimental and Multispecies Ethnography of Fisheries Science
in Japan. The 113th Annual Meeting of American Anthropological Association, 2014,12,06, Washington,
DC, USA.（本人発表).
・濱田信吾 在来知に基づいたニシン資源利用と増殖技術の実践：アラスカ州シトカ・トリンギット族の事例から.




・Hosoya, Leo Aoi Revitalizing Broad-spectrum Economies: From the Scope of Archeology and Ethnography.
The CJS-JSPS Symposium: Long-term Sustainability Through Place-based, Small-scale Economies,
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
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・Hosoya, L. A., Nakamura, O., Seguchi, S. and Shibutani, A. What did Jomon people eat in fact? Jomon
subsistence and society: Chronological shifts in Japanese Jomon subsistence strategies on the basis
of local characteristics of north Tohoku area. 6th Worldwide Conference of the Society for East
Asian Archaeology, 2014,06,10, National University of Mongolia, Ulaanbaatar.
・飯塚宜子、山口未花子 北米先住民と自然との関わりに学ぶ環境教育実践. 日本環境教育学会第 25 回大会 ESD の
10 年と環境教育の未来, 2014 年 08 月 02 日-2014 年 08 月 03 日, 法政大学市ヶ谷キャンパス、東京都千代田区　.
・Ikeya, K Human history of nomadism and sedentarism among nomadic peoples. 国際人類学・民族学会議, 2014
年 05 月 15 日, 千葉県千葉市.
・池谷和信 大槌町での民俗芸能と地域復興. 東北地理学会・第２回研究集会「大槌での東日本大震災を検証する」,
2014 年 09 月 14 日, 岩手県大槌町.
・池谷和信 リスクへの対応－三陸海岸での集落と生業の変化－. 小規模経済プロジェクト全体会議, 2014 年 08 月
24 日, 京都府京都市北区.
・池谷和信 全体コメント. 東北地理学会・第１回研究集会「山田での東日本大震災を検証する」, 2014 年 09 月 13
日, 岩手県山田町.
・Kaneko, Nobuhiro No-tillage with Weed Green Mulch: Extension of Fukuoka’s Natural Farming. The CJS-
JSPS Symposium Long-term sustainability through place-based, small-scale economies, 2014 年 09 月 26
日-2014 年 09 月 28 日, University of California, Berkeley, USA.
・金子信博、南谷幸男、三浦季子、 荒井見和、 角田智詞、 鹿山博之 保全型農地の土壌微生物群集の決定機構.
環境微生物系学会合同大会 2014, 2014 年 10 月 21 日-2014 年 10 月 24 日, 静岡県浜松市.
・黒住耐二、 佐藤孝雄、 奈良貴史、 渡辺丈彦、 澤田純明、 澤浦亮平、 吉永亜紀子、 千葉毅、 金井紋子、 竹
内俊吾、 平澤悠 本州最北端における最終氷期の陸産貝類群集組成とその後の変遷. 平成 26 年度日本貝類学会大
会, 2014 年 04 月 13 日, 大阪市立自然史博物館、大阪府大阪市.
・Kusaka, S., Nakano, T Carbon isotope analysis on tooth enamel to reveal relationships between diet
and tooth ablation types of the Jomon in Japan. The 83rd Annual Meeting of the American Association
of Physical Anthropologists, 2014,04,08-2014,04,12, Calgary, Alberta, Canada.
・日下宗一郎、陀安一郎、米田穣 関東貝塚縄文人骨と動物骨のアミノ酸窒素安定同位体分析. 第 68 回日本人類学
会大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 03 日, 静岡県浜松市.
・松井章、 丸山真史 中世大友府内町跡大友宗麟の城下町出土の動物遺存体の研究. 日本文化財科学会第 31 回大
会, 2014 年 07 月, 奈良県奈良市.
・Naganuma, M., Sato, T., Takahashi, T. and Kato, H Results of the archaeological excavation from
Hamanka 2 site, Rebun Island, 2011 and 2013 field years. Baikal-Hokkaido Archaeology Project May
2014 Workshops, 2014,05,05-2014,05,07, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Oishi, Takanori Food diversity, interethnic relationships, and long-term sustainability of forest use
in central African tropical rainforests. The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through
Place-based, Small-scale economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・ Oishi, Takanori Land conflict in multi-ethnic context: trans-ethnicnegotiation and cultural
transmissions in the expansion process ofcocoa farming in southeastern Cameroon. The Forth Forum on
Comprehensive Area Studies on Coexistence and Conflict Resolution Realizing ‘African Potentials’,
2014 年 12 月 05 日-2014 年 12 月 06 日, Yaoundé, Cameroon.
・Oishi, Takanori Psychosocial importance of forest life for the Bakwele farmers of southeastern
Cameroon. The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Lamai
Gompa, Bumthang, Bhutan .
・大西智和、鐘ヶ江賢二、中村直子、 竹中正巳 古墳時代食用資源利用の実態の解明―薩摩川内市手打貝塚の発掘
調査―. 日本考古学協会第 80 回総会, 2014 年 05 月, 日本大学文理学部、東京都世田谷区.
・Ono A., Shimada, K., Hashizume, J., Yoshida, A., Hori, K. Natural resource environment and humans
around obsidian exploitation in the central highland, Japan. Asian Paleolithic Association,
2014,11,12-2012,11,16, Gongju, Korea.
・Schulting, R., Bronk,R. C., Goriunova, O.I., Bazaliiskii, V.I., Weber, A.W. Examination of the fresh
water reservoir effect in the Cis-Baikal region. The Baikal–Hokkaido Archeology Project Workshop,
2014 年 05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日, University of Alberta, Edmonton, CANADA.
・Schulting R., Yoneda, Y.　and Weber, A. Hunter-gatherers in a northern ‘maritime’ zone: a comparison
of stable carbon and nitrogen isotopes from Baikal and Hokkaido. The Annual Meetings of the European
Association of Archaeologists, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 14 日, Istanbul, Turkey.
・島田和高、 橋詰潤、 吉田明弘、小野昭 長野県広原遺跡群の発掘調査と中部高地における EUP 石器群. 日本第四
紀学会シンポジウムⅡ「更新世・完新世の資源環境と人類」, 2014 年 09 月 06 日, 東京大学.
・Takahashi, Satsuki Precarious Drama: Surviving and Living in Post-Disaster Japan. The Annual Meeting
of American Anthropological Association, 2014,12,05, Washington, DC, USA.
・Tsutaya, T., Yoneda, M., Masuda, R., and Sato, T. Preliminary analysis on stable isotopes and
mitochondrial DNA of dog remains from the Rebun Island. Baikal-Hokkaido Archaeology Project May 2014
Workshops, 2014,05,05-2014,05,07, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Weber, A.W., Bronk R. C., Schulting, R., Goriunova, O.I. and Bazaliiskii, V.I. Freshwater reservoir
effect corrections to chronology of middle Holocene hunter–gatherers in the Cis-Baikal region of
Siberia. The Baikal–Hokkaido Archeology Project Workshop, 2014 年 05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日,
University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Weber, Steven and Shaw, B. Ancient Seeds: Their Role In Understanding Subsistence Strategies At
Specialized Craft Production Sites In Central Thailand. NSF funded seminar: The Thailand
Archaeometallurgy Project, 2014,04,28-2014,05,02, School for Advanced Research, Santa Fe, NM, USA.
・米田穣 同位体分析による過去の人々の食性復元:最近の進展. 第 5 回新潟 4解剖学講座合同セミナー, 2014 年 10
月 15 日, 新潟県.
・米田穣 骨の同位体分析による日本海沿岸縄文人の食生態. 日本考古学協会第 80 回総会, 2014 年 05 月 18 日, 東
京都世田谷区.
・Yoneda, M. and Kusaka, S. Maritime adaptation of Jomon hunter-fisher-gatherer of prehistoric Japan.
Radiocarbon and Diet: Aquatic Food Resources and Reservoir Effect, International Scientific Meeting,
2014,09,24-2014,09,26, Kile, Germany.
・吉田明弘 青森県小川原湖の花粉化石データからみた完新世の気候変動シグナル. 日本植生史学会, 2014 年 11 月
23 日, 鹿児島大学、鹿児島県鹿児島市.
・吉田明弘 中部高地における旧石器時代以降の景観変化と黒耀石の獲得方法の連動性. 日本第四紀学会シンポジウ
ムⅡ「更新世・完新世の資源環境と人類」, 2014 年 09 月 06 日, 東京大学.
・吉田明弘 長野県広原湿原の花粉組成からみた最終氷期以降の森林限界の変遷. 日本地球惑星科学連動大会, 2014
年 05 月 01 日, 神奈川県横浜市.
・吉田明弘、 紀藤典夫、 鈴木智也、 鈴木三男 北海道万畳敷湿原における植生変遷と気候変動. 日本植生史学会,
2014 年 11 月 23 日, 鹿児島大学、鹿児島県鹿児島市.
【ポスター発表】
・Fitzhugh, Ben and Brown, William Human paleodemography and ecodynamics in the Subarctic North
Pacific: Teleconnections in large time and space scales?. American Quaternary Association (AMQUA)
Annual Meeting, 2014,08,09, Seattle WA.
・伊藤由美子、羽生淳子、大西智和、稲野祐介 青森市合子沢松森遺跡から出土したウルシ科果実 Anacardiaceae
fruits excavated from Goshizawa-matumori Site in Aomori City. 第 29 回植生史学会大会, 2014 年 11 月 23
日, 鹿児島大学.
・Oishi, Takanori and Njoukou, André-Ledoux Wild mushroom uses by the Baka and the Bakwele of southern
Cameroon. The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014 年 06 月 01 日-2014 年 06 月 07
日, Lamai Gompa, Bumthang, Bhutan.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Ames, Kenneth M. What’s up on the Northwest Coast: Revising/Rethinking Complex Hunter Gatherers.
Parson’s Lecture, 2014 年 10 月 16 日, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
・Fukunaga, Mayumi Re-weaving Hope: Tsunami survivors, local reciprocity networks, and futurity. CJS-
JSPS Symposium Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale Economies,
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley.
・Grier, Colin Hunter-Gatherer Landscapes: Built Environments and the Emergence of Social Inequality.




・Hosoya, L. A., Nakamura, O., Seguchi, S. and Shibutani, A. What did Jomon people eat in fact? Jomon
subsistence and society: Chronological shifts in Japanese Jomon subsistence strategies on the basis
of local characteristics of north Tohoku area. 6th Worldwide Conference of the Society for East
Asian Archaeology, 2014,06,10, National University of Mongolia, Ulaanbaatar.
・飯塚宜子、山口未花子 北米先住民と自然との関わりに学ぶ環境教育実践. 日本環境教育学会第 25 回大会 ESD の
10 年と環境教育の未来, 2014 年 08 月 02 日-2014 年 08 月 03 日, 法政大学市ヶ谷キャンパス、東京都千代田区　.
・Ikeya, K Human history of nomadism and sedentarism among nomadic peoples. 国際人類学・民族学会議, 2014
年 05 月 15 日, 千葉県千葉市.
・池谷和信 大槌町での民俗芸能と地域復興. 東北地理学会・第２回研究集会「大槌での東日本大震災を検証する」,
2014 年 09 月 14 日, 岩手県大槌町.
・池谷和信 リスクへの対応－三陸海岸での集落と生業の変化－. 小規模経済プロジェクト全体会議, 2014 年 08 月
24 日, 京都府京都市北区.
・池谷和信 全体コメント. 東北地理学会・第１回研究集会「山田での東日本大震災を検証する」, 2014 年 09 月 13
日, 岩手県山田町.
・Kaneko, Nobuhiro No-tillage with Weed Green Mulch: Extension of Fukuoka’s Natural Farming. The CJS-
JSPS Symposium Long-term sustainability through place-based, small-scale economies, 2014 年 09 月 26
日-2014 年 09 月 28 日, University of California, Berkeley, USA.
・金子信博、南谷幸男、三浦季子、 荒井見和、 角田智詞、 鹿山博之 保全型農地の土壌微生物群集の決定機構.
環境微生物系学会合同大会 2014, 2014 年 10 月 21 日-2014 年 10 月 24 日, 静岡県浜松市.
・黒住耐二、 佐藤孝雄、 奈良貴史、 渡辺丈彦、 澤田純明、 澤浦亮平、 吉永亜紀子、 千葉毅、 金井紋子、 竹
内俊吾、 平澤悠 本州最北端における最終氷期の陸産貝類群集組成とその後の変遷. 平成 26 年度日本貝類学会大
会, 2014 年 04 月 13 日, 大阪市立自然史博物館、大阪府大阪市.
・Kusaka, S., Nakano, T Carbon isotope analysis on tooth enamel to reveal relationships between diet
and tooth ablation types of the Jomon in Japan. The 83rd Annual Meeting of the American Association
of Physical Anthropologists, 2014,04,08-2014,04,12, Calgary, Alberta, Canada.
・日下宗一郎、陀安一郎、米田穣 関東貝塚縄文人骨と動物骨のアミノ酸窒素安定同位体分析. 第 68 回日本人類学
会大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 03 日, 静岡県浜松市.
・松井章、 丸山真史 中世大友府内町跡大友宗麟の城下町出土の動物遺存体の研究. 日本文化財科学会第 31 回大
会, 2014 年 07 月, 奈良県奈良市.
・Naganuma, M., Sato, T., Takahashi, T. and Kato, H Results of the archaeological excavation from
Hamanka 2 site, Rebun Island, 2011 and 2013 field years. Baikal-Hokkaido Archaeology Project May
2014 Workshops, 2014,05,05-2014,05,07, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Oishi, Takanori Food diversity, interethnic relationships, and long-term sustainability of forest use
in central African tropical rainforests. The CJS-JSPS Symposium Long-term Sustainability through
Place-based, Small-scale economies, 2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley, USA.
・ Oishi, Takanori Land conflict in multi-ethnic context: trans-ethnicnegotiation and cultural
transmissions in the expansion process ofcocoa farming in southeastern Cameroon. The Forth Forum on
Comprehensive Area Studies on Coexistence and Conflict Resolution Realizing ‘African Potentials’,
2014 年 12 月 05 日-2014 年 12 月 06 日, Yaoundé, Cameroon.
・Oishi, Takanori Psychosocial importance of forest life for the Bakwele farmers of southeastern
Cameroon. The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Lamai
Gompa, Bumthang, Bhutan .
・大西智和、鐘ヶ江賢二、中村直子、 竹中正巳 古墳時代食用資源利用の実態の解明―薩摩川内市手打貝塚の発掘
調査―. 日本考古学協会第 80 回総会, 2014 年 05 月, 日本大学文理学部、東京都世田谷区.
・Ono A., Shimada, K., Hashizume, J., Yoshida, A., Hori, K. Natural resource environment and humans
around obsidian exploitation in the central highland, Japan. Asian Paleolithic Association,
2014,11,12-2012,11,16, Gongju, Korea.
・Schulting, R., Bronk,R. C., Goriunova, O.I., Bazaliiskii, V.I., Weber, A.W. Examination of the fresh
water reservoir effect in the Cis-Baikal region. The Baikal–Hokkaido Archeology Project Workshop,
2014 年 05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日, University of Alberta, Edmonton, CANADA.
・Schulting R., Yoneda, Y.　and Weber, A. Hunter-gatherers in a northern ‘maritime’ zone: a comparison
of stable carbon and nitrogen isotopes from Baikal and Hokkaido. The Annual Meetings of the European
Association of Archaeologists, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 14 日, Istanbul, Turkey.
・島田和高、 橋詰潤、 吉田明弘、小野昭 長野県広原遺跡群の発掘調査と中部高地における EUP 石器群. 日本第四
紀学会シンポジウムⅡ「更新世・完新世の資源環境と人類」, 2014 年 09 月 06 日, 東京大学.
・Takahashi, Satsuki Precarious Drama: Surviving and Living in Post-Disaster Japan. The Annual Meeting
of American Anthropological Association, 2014,12,05, Washington, DC, USA.
・Tsutaya, T., Yoneda, M., Masuda, R., and Sato, T. Preliminary analysis on stable isotopes and
mitochondrial DNA of dog remains from the Rebun Island. Baikal-Hokkaido Archaeology Project May 2014
Workshops, 2014,05,05-2014,05,07, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Weber, A.W., Bronk R. C., Schulting, R., Goriunova, O.I. and Bazaliiskii, V.I. Freshwater reservoir
effect corrections to chronology of middle Holocene hunter–gatherers in the Cis-Baikal region of
Siberia. The Baikal–Hokkaido Archeology Project Workshop, 2014 年 05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日,
University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Weber, Steven and Shaw, B. Ancient Seeds: Their Role In Understanding Subsistence Strategies At
Specialized Craft Production Sites In Central Thailand. NSF funded seminar: The Thailand
Archaeometallurgy Project, 2014,04,28-2014,05,02, School for Advanced Research, Santa Fe, NM, USA.
・米田穣 同位体分析による過去の人々の食性復元:最近の進展. 第 5 回新潟 4解剖学講座合同セミナー, 2014 年 10
月 15 日, 新潟県.
・米田穣 骨の同位体分析による日本海沿岸縄文人の食生態. 日本考古学協会第 80 回総会, 2014 年 05 月 18 日, 東
京都世田谷区.
・Yoneda, M. and Kusaka, S. Maritime adaptation of Jomon hunter-fisher-gatherer of prehistoric Japan.
Radiocarbon and Diet: Aquatic Food Resources and Reservoir Effect, International Scientific Meeting,
2014,09,24-2014,09,26, Kile, Germany.
・吉田明弘 青森県小川原湖の花粉化石データからみた完新世の気候変動シグナル. 日本植生史学会, 2014 年 11 月
23 日, 鹿児島大学、鹿児島県鹿児島市.
・吉田明弘 中部高地における旧石器時代以降の景観変化と黒耀石の獲得方法の連動性. 日本第四紀学会シンポジウ
ムⅡ「更新世・完新世の資源環境と人類」, 2014 年 09 月 06 日, 東京大学.
・吉田明弘 長野県広原湿原の花粉組成からみた最終氷期以降の森林限界の変遷. 日本地球惑星科学連動大会, 2014
年 05 月 01 日, 神奈川県横浜市.
・吉田明弘、 紀藤典夫、 鈴木智也、 鈴木三男 北海道万畳敷湿原における植生変遷と気候変動. 日本植生史学会,
2014 年 11 月 23 日, 鹿児島大学、鹿児島県鹿児島市.
【ポスター発表】
・Fitzhugh, Ben and Brown, William Human paleodemography and ecodynamics in the Subarctic North
Pacific: Teleconnections in large time and space scales?. American Quaternary Association (AMQUA)
Annual Meeting, 2014,08,09, Seattle WA.
・伊藤由美子、羽生淳子、大西智和、稲野祐介 青森市合子沢松森遺跡から出土したウルシ科果実 Anacardiaceae
fruits excavated from Goshizawa-matumori Site in Aomori City. 第 29 回植生史学会大会, 2014 年 11 月 23
日, 鹿児島大学.
・Oishi, Takanori and Njoukou, André-Ledoux Wild mushroom uses by the Baka and the Bakwele of southern
Cameroon. The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014 年 06 月 01 日-2014 年 06 月 07
日, Lamai Gompa, Bumthang, Bhutan.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Ames, Kenneth M. What’s up on the Northwest Coast: Revising/Rethinking Complex Hunter Gatherers.
Parson’s Lecture, 2014 年 10 月 16 日, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
・Fukunaga, Mayumi Re-weaving Hope: Tsunami survivors, local reciprocity networks, and futurity. CJS-
JSPS Symposium Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale Economies,
2014,09,26-2014,09,28, University of California, Berkeley.
・Grier, Colin Hunter-Gatherer Landscapes: Built Environments and the Emergence of Social Inequality.
Department of Archaeology and Art History, Seoul National University, 2014, Seoul, Korea.
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・Habu, Junko Archaeology, food diversity and long-term sustainability of human societies: Lessons from
prehistoric Japan. 2014 Senior Fellowship Program in National Museum of Korea, 2014 年 11 月 09 日-2014
年 11 月 15 日, 韓国ソウル特別市龍山区.
・羽生淳子 縄文人の主食と縄文社会. つがる市合併 10 周年記念シンポジウム「どこまでわかったか縄文の環境・
社会・生業」, 2015 年 02 月 14 日, 青森県つがる市.
・羽生淳子 食の多様性と文化の盛衰. 文化資源学セミナー「考古学と現代社会」第四回, 2014 年 10 月 26 日, 東京
国立博物館、東京都台東区.
・羽生淳子 定住・移動と人為生態系：歴史生態学の視点から. 日本第四紀学会 2014 年大会, 2014 年 09 月 05
日-2014 年 09 月 09 日, 東京大学大気海洋研究所、千葉県柏市.
・羽生淳子 UC バークレー校の大学院教育-考古学領域における次世代育成-. 民族学考古学三田会講演会, 2014 年
06 月 07 日, 慶応義塾大学三田キャンパス.
・Hamada, Shingo Herring Fisheries and Food Cultures in Japan. Sitka Herring Festival / Sitka Natural
History Series, 2015,03,23, University of Alaska Southeast Campus, Sitka, Alaska, USA. DOI:http://
www.sitkatribe.org/SitkaHerringFestival1.htm.
・Hamada, Shingo Seafood, Seascape and Shifting Baselines. Introduction Trans-Disciplinary Human
Development, Faculty of Liberal Arts, Sophia University, 2014 年 10 月 16 日, 上智大学、東京都千代田区.
・濵田信吾 雑魚と食の生態学. ワークショップ「ムダの魅力—地域研究の潜在性」, 2014 年 10 月 22 日, 京都大学
地域研究統合情報センター、京都府京都市左京区.
・Kaner, Simon Jomon archaeology seen from the perspective of the European Neolithic. , 2014 年 08 月,
中央大学、東京都八王子市.
・Kaner, Simon Metastable ecosystems along the Shinano-Chikuma River, central Japan: challenges and
potential. Talk at workshop in Historical Ecology in northeast Asia, September 2014, University of
Oregon, Eugene, OR, USA.
・Kaner, Simon What the foreign specialist William Gowland saw in the mounded tombs. 2nd Ishibashi
Lecture Series, 2014 年 10 月 25 日, 東京国立博物館、東京都台東区.
・松井章 環境考古学最前線-サケマス論・焼畑・家畜. 第 17 回だて噴火湾縄文まつりシンポジウム　, 2014 年 08
月 30 日, だて歴史の杜カルチャーセンター、北海道伊達市. .
・Matsui, A., Rasmi Shoocongdej Multi-Interaction between Human and Chicken from Archaeological
Context. Human and Chicken Mutual-relationship Research Project, 2014 年 08 月, 東京都.
・大石高典 カメルーン東南部の近年のカカオ生産拡大過程における土地をめぐるコンフリクト：多民族状況の中で
の民族間交渉と文化伝播. 科研費基盤研究（S）「アフリカの紛争と共生」第 18 回全体会議：特別フォーラム『2014
年 12 月のヤウンデ・フォーラムにむけて』, 2014 年 11 月 08 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都市左京区.
・大石高典 ゴジラ化する世界のなかでの生存戦略としての小規模経済. 「星が降るとき」刊行記念シンポジウム ～
仕事、世代、環境からフクシマ後の世界を考える～セッション３：環境, 2014 年 08 月 08 日, 国際文化会館岩崎
記念ホール、東京都港区.
・大石高典 民族境界の《生態》―アフリカ熱帯雨林にいきる農耕民と狩猟採集民―. 京都人類学研究会、2014 年
11 月例会, 2014 年 11 月 21 日, 京都大学総合研究所二号館、京都府京都市左京区.
・大石高典 精霊とともに生きる人たち―アフリカ熱帯雨林の狩猟採集民ピグミー. 大倭会文化講演会, 2014 年 11
月 09 日, 大倭大本宮、奈良県奈良市.
・Oishi, T., Kamgaing, O.W., Yamaguchi, R., Hayashi, K. Anti-poaching operations by military forces and
their impacts on local people in South-Eastern Cameroon　 . Symposium 'Beyond Enforcement:
Communities, governance, incentives and sustainable use in combating wildlife crime', 2015 年 02 月 27
日, Glenburn Lodge, Muldersdrift, South Africa.
・大西智和 モノから探る他地域との関係―「甑島」と「須恵器」を事例として―. 上野原縄文の森第 39 回企画展
講演会, 2014 年 05 月 10 日, 上野原縄文の森 、鹿児島県霧島市.
・大西智和 原田古墳を巡る志布志の古墳文化. 志布志文化財愛護会学習会に伴う講演会, 2014 年 06 月 25 日, 志
布志市志ふれあい交流館 、鹿児島県志布志市.
・Takahashi, Satsuki Fukushima Future: Nukes, Renewables, and Temporal Momentums in Coastal Japan. ,
2014 年 07 月 03 日, 筑波大学、茨城県つくば市.
・王柳蘭、大石高典 趣旨説明. 京都大学地域研究統合情報センター・研究員ワークショップ　ムダの魅力―地域研
究の潜在性, 2014 年 10 月 21 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都府京都市左京区.
・Weber, Steven The Rise and Fall of Cities in Prehistory: An Example From the Indus Civilization. RIHN
9th International Symposium Living in the Megacity: The Emergence of Sustainable Urban Environments,
2014 年 06 月 25 日-2014 年 06 月 27 日, 京都府京都市北区.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・CJS-JSPS Symposium 2014: Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale Economies, （羽生
淳子） (運営に関する全体的な事項). 2014 年 09 月 26 日-2014 年 09 月 28 日, カリフォルニア大学バークレー
校.
・『星が降るとき—三・一一後の世界に生きる』刊行記念シンポジウム（内藤大輔、ライアン・セイヤー、ヘザー・
スワントン、高橋五月）, 共同企画者. 2014 年 08 月 08 日, 国際文化会館、東京都港区.
・International and Interdisciplinary Collaboration: Reflections on lessons from personal experience…
still in progress, Baikal Hokkaido Archaeological Project, All-Hands meeting　(Ben Fitzhugh). 2014 年
05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Radiocarbon dating in Japanese archaeology（Simon Kaner）, Organizer. 2014 年 04 月 08 日-2014 年 04 月 09
日, Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, Norwich, UK.




・2014 年 10 月 27 日 天然宮古さくらます鮨限定 1600 本（佐々木剛）
○社会活動・所外活動
【その他】
・2014 年 飯塚宜子、「京都で世界を旅しよう！地球たんけんたい 3」2 大学連携環境学習プログラム （行政委託事
業）




・2014 年 11 月 IPMEN を終えて（佐々木剛）『月刊宮古わが町』連載、（有）タウン情報社、岩手県宮古市（8 月号
p.43、9 月号 p.43、10 月号 p.43，11 月号 pp.44-45）
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】
・インタビュー「ココが聞きたいッ！考古学の最前線　考古学から現代社会へ」（羽生淳子）. 2015 年 03 月, 考古
学研究 61(4（別冊）) :.
・インタビュー（Simon Kaner）. BBC Radio Norfolk, 2014 年 06 月 14 日.
・インタビュー(Simon Kaner). 東京新聞, 2014 年 10 月 23 日 .
・震災被災者ケアを考える（池谷和信）. 岩手日報 WebNews, 2014 年 09 月 15 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 岩手日報, 2014 年 05 月 18 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 岩手日報, 2014 年 08 月 05 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 毎日新聞, 2014 年 09 月 14 日 .
・地球たんけんたいってどんなことするの？（飯塚宜子）. FM 京都三条ラジオカフェ　エコまちライフ , 2014 年




・Habu, Junko Archaeology, food diversity and long-term sustainability of human societies: Lessons from
prehistoric Japan. 2014 Senior Fellowship Program in National Museum of Korea, 2014 年 11 月 09 日-2014
年 11 月 15 日, 韓国ソウル特別市龍山区.
・羽生淳子 縄文人の主食と縄文社会. つがる市合併 10 周年記念シンポジウム「どこまでわかったか縄文の環境・
社会・生業」, 2015 年 02 月 14 日, 青森県つがる市.
・羽生淳子 食の多様性と文化の盛衰. 文化資源学セミナー「考古学と現代社会」第四回, 2014 年 10 月 26 日, 東京
国立博物館、東京都台東区.
・羽生淳子 定住・移動と人為生態系：歴史生態学の視点から. 日本第四紀学会 2014 年大会, 2014 年 09 月 05
日-2014 年 09 月 09 日, 東京大学大気海洋研究所、千葉県柏市.
・羽生淳子 UC バークレー校の大学院教育-考古学領域における次世代育成-. 民族学考古学三田会講演会, 2014 年
06 月 07 日, 慶応義塾大学三田キャンパス.
・Hamada, Shingo Herring Fisheries and Food Cultures in Japan. Sitka Herring Festival / Sitka Natural
History Series, 2015,03,23, University of Alaska Southeast Campus, Sitka, Alaska, USA. DOI:http://
www.sitkatribe.org/SitkaHerringFestival1.htm.
・Hamada, Shingo Seafood, Seascape and Shifting Baselines. Introduction Trans-Disciplinary Human
Development, Faculty of Liberal Arts, Sophia University, 2014 年 10 月 16 日, 上智大学、東京都千代田区.
・濵田信吾 雑魚と食の生態学. ワークショップ「ムダの魅力—地域研究の潜在性」, 2014 年 10 月 22 日, 京都大学
地域研究統合情報センター、京都府京都市左京区.
・Kaner, Simon Jomon archaeology seen from the perspective of the European Neolithic. , 2014 年 08 月,
中央大学、東京都八王子市.
・Kaner, Simon Metastable ecosystems along the Shinano-Chikuma River, central Japan: challenges and
potential. Talk at workshop in Historical Ecology in northeast Asia, September 2014, University of
Oregon, Eugene, OR, USA.
・Kaner, Simon What the foreign specialist William Gowland saw in the mounded tombs. 2nd Ishibashi
Lecture Series, 2014 年 10 月 25 日, 東京国立博物館、東京都台東区.
・松井章 環境考古学最前線-サケマス論・焼畑・家畜. 第 17 回だて噴火湾縄文まつりシンポジウム　, 2014 年 08
月 30 日, だて歴史の杜カルチャーセンター、北海道伊達市. .
・Matsui, A., Rasmi Shoocongdej Multi-Interaction between Human and Chicken from Archaeological
Context. Human and Chicken Mutual-relationship Research Project, 2014 年 08 月, 東京都.
・大石高典 カメルーン東南部の近年のカカオ生産拡大過程における土地をめぐるコンフリクト：多民族状況の中で
の民族間交渉と文化伝播. 科研費基盤研究（S）「アフリカの紛争と共生」第 18 回全体会議：特別フォーラム『2014
年 12 月のヤウンデ・フォーラムにむけて』, 2014 年 11 月 08 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都市左京区.
・大石高典 ゴジラ化する世界のなかでの生存戦略としての小規模経済. 「星が降るとき」刊行記念シンポジウム ～
仕事、世代、環境からフクシマ後の世界を考える～セッション３：環境, 2014 年 08 月 08 日, 国際文化会館岩崎
記念ホール、東京都港区.
・大石高典 民族境界の《生態》―アフリカ熱帯雨林にいきる農耕民と狩猟採集民―. 京都人類学研究会、2014 年
11 月例会, 2014 年 11 月 21 日, 京都大学総合研究所二号館、京都府京都市左京区.
・大石高典 精霊とともに生きる人たち―アフリカ熱帯雨林の狩猟採集民ピグミー. 大倭会文化講演会, 2014 年 11
月 09 日, 大倭大本宮、奈良県奈良市.
・Oishi, T., Kamgaing, O.W., Yamaguchi, R., Hayashi, K. Anti-poaching operations by military forces and
their impacts on local people in South-Eastern Cameroon　 . Symposium 'Beyond Enforcement:
Communities, governance, incentives and sustainable use in combating wildlife crime', 2015 年 02 月 27
日, Glenburn Lodge, Muldersdrift, South Africa.
・大西智和 モノから探る他地域との関係―「甑島」と「須恵器」を事例として―. 上野原縄文の森第 39 回企画展
講演会, 2014 年 05 月 10 日, 上野原縄文の森 、鹿児島県霧島市.
・大西智和 原田古墳を巡る志布志の古墳文化. 志布志文化財愛護会学習会に伴う講演会, 2014 年 06 月 25 日, 志
布志市志ふれあい交流館 、鹿児島県志布志市.
・Takahashi, Satsuki Fukushima Future: Nukes, Renewables, and Temporal Momentums in Coastal Japan. ,
2014 年 07 月 03 日, 筑波大学、茨城県つくば市.
・王柳蘭、大石高典 趣旨説明. 京都大学地域研究統合情報センター・研究員ワークショップ　ムダの魅力―地域研
究の潜在性, 2014 年 10 月 21 日, 京都大学稲盛財団記念館、京都府京都市左京区.
・Weber, Steven The Rise and Fall of Cities in Prehistory: An Example From the Indus Civilization. RIHN
9th International Symposium Living in the Megacity: The Emergence of Sustainable Urban Environments,
2014 年 06 月 25 日-2014 年 06 月 27 日, 京都府京都市北区.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・CJS-JSPS Symposium 2014: Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale Economies, （羽生
淳子） (運営に関する全体的な事項). 2014 年 09 月 26 日-2014 年 09 月 28 日, カリフォルニア大学バークレー
校.
・『星が降るとき—三・一一後の世界に生きる』刊行記念シンポジウム（内藤大輔、ライアン・セイヤー、ヘザー・
スワントン、高橋五月）, 共同企画者. 2014 年 08 月 08 日, 国際文化会館、東京都港区.
・International and Interdisciplinary Collaboration: Reflections on lessons from personal experience…
still in progress, Baikal Hokkaido Archaeological Project, All-Hands meeting　(Ben Fitzhugh). 2014 年
05 月 05 日-2014 年 05 月 07 日, University of Alberta, Edmonton, Canada.
・Radiocarbon dating in Japanese archaeology（Simon Kaner）, Organizer. 2014 年 04 月 08 日-2014 年 04 月 09
日, Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, Norwich, UK.




・2014 年 10 月 27 日 天然宮古さくらます鮨限定 1600 本（佐々木剛）
○社会活動・所外活動
【その他】
・2014 年 飯塚宜子、「京都で世界を旅しよう！地球たんけんたい 3」2 大学連携環境学習プログラム （行政委託事
業）




・2014 年 11 月 IPMEN を終えて（佐々木剛）『月刊宮古わが町』連載、（有）タウン情報社、岩手県宮古市（8 月号
p.43、9 月号 p.43、10 月号 p.43，11 月号 pp.44-45）
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】
・インタビュー「ココが聞きたいッ！考古学の最前線　考古学から現代社会へ」（羽生淳子）. 2015 年 03 月, 考古
学研究 61(4（別冊）) :.
・インタビュー（Simon Kaner）. BBC Radio Norfolk, 2014 年 06 月 14 日.
・インタビュー(Simon Kaner). 東京新聞, 2014 年 10 月 23 日 .
・震災被災者ケアを考える（池谷和信）. 岩手日報 WebNews, 2014 年 09 月 15 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 岩手日報, 2014 年 05 月 18 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 岩手日報, 2014 年 08 月 05 日 .
・新聞記事取材（佐々木剛）. 毎日新聞, 2014 年 09 月 14 日 .
・地球たんけんたいってどんなことするの？（飯塚宜子）. FM 京都三条ラジオカフェ　エコまちライフ , 2014 年


























































































◎中塚 武 ( 総合地球環境学研究所研究部・教授・全体統括及び酸素同位体比年輪年代法の開発と応
用 )
古気候学グループ
○安江 恒 ( 信州大学農学部・准教授・樹木年輪を用いた気候変動の復元 )
○阿部 理 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・助教・サンゴ年輪等を用いた海洋環境変動の復元 )
佐野 雅規 ( 総合地球環境学研究所研究部・上級研究員・樹木年輪を用いた気候変動の復元 )
光谷 拓実 ( 国立奈良文化財研究所・客員研究員・年輪年代法による木材の年代決定 )
坂本 稔 ( 国立歴史民俗博物館・教授・放射性炭素法による年代測定 )
香川 聡 ( 森林総合研究所・研究員・樹木年輪の安定同位体比測定法の開発 )
藤田 耕史 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・准教授・アイスコアを用いた古気候復元 )
許 晨曦 ( 総合地球環境学研究所研究部・研究員・樹木年輪の酸素同位体比を用いた古気候復元 )
森本 真紀 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・博士研究員・サンゴ年輪を用いた海洋環境の復元 )





























































































◎中塚 武 ( 総合地球環境学研究所研究部・教授・全体統括及び酸素同位体比年輪年代法の開発と応
用 )
古気候学グループ
○安江 恒 ( 信州大学農学部・准教授・樹木年輪を用いた気候変動の復元 )
○阿部 理 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・助教・サンゴ年輪等を用いた海洋環境変動の復元 )
佐野 雅規 ( 総合地球環境学研究所研究部・上級研究員・樹木年輪を用いた気候変動の復元 )
光谷 拓実 ( 国立奈良文化財研究所・客員研究員・年輪年代法による木材の年代決定 )
坂本 稔 ( 国立歴史民俗博物館・教授・放射性炭素法による年代測定 )
香川 聡 ( 森林総合研究所・研究員・樹木年輪の安定同位体比測定法の開発 )
藤田 耕史 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・准教授・アイスコアを用いた古気候復元 )
許 晨曦 ( 総合地球環境学研究所研究部・研究員・樹木年輪の酸素同位体比を用いた古気候復元 )
森本 真紀 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・博士研究員・サンゴ年輪を用いた海洋環境の復元 )
木村 勝彦 ( 福島大学共生システム理工学類・教授・日本全国における超長期樹木年輪クロノロジーの
構築 )
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横山 祐典 ( 東京大学大気海洋研究所・准教授・サンゴ年輪･堆積物の同位体分析による環境変動復元 )
多田 隆治 ( 東京大学大学院理学系研究科・教授・海底･湖底堆積物を用いた環境変動解析 )
久保田 好美 ( 国立科学博物館地学研究部・研究員・海底堆積物に表れた完新世の海洋環境変動 )
田上 高広 ( 京都大学大学院理学研究科・教授・鍾乳石を用いた気候変動の復元 )
渡邊 裕美子 ( 京都大学大学院理学研究科・助教・鍾乳石を用いた気候変動の復元 )
竹内 望 ( 千葉大学大学院理学研究科・教授・アイスコアを用いた気候･環境変動の解析 )
財城 真寿美 ( 成蹊大学経済学部・准教授・古文書や古記録からの歴史時代の気象データの再現 )
平野 淳平 ( 帝京大学文学部・専任講師・古日記を用いた江戸時代の気候変動の復元 )
平 英彰 ( タテヤマスギ研究所・代表・富山県立山地域における木材利用の歴史 )
庄 健治朗 ( 名古屋工業大学工学部・助教・歴史時代の洪水流出解析 )
箱崎 真隆 ( 名古屋大学年代測定総合研究センター・研究員・樹木年輪の放射性炭素同位体を用いた古
気候復元 )
川幡 穂高 ( 東京大学大気海洋研究所・教授・内湾堆積物を用いた気候変動の解析 )




○芳村 圭 ( 東京大学大気海洋研究所・准教授・同位体入り気候モデルを用いた水循環変動の解析 )
栗田 直幸 ( 名古屋大学大学院環境学研究科・特任准教授・降水と水蒸気の安定同位体比の分析とモデ
ル解析 )
植村 立 ( 琉球大学理学部・准教授・降水と古気候アーカイブの安定同位体比の解析 )
渡部 雅浩 ( 東京大学大気海洋研究所・准教授・気候モデルを用いた気候変動の解析 )
市野 美夏 ( 科学技術振興機構社会技術研究開発センター・アソシエイトフェロー・古日記気候データ
ベースの構築と活用 )
先史･古代史グループ
○若林 邦彦 ( 同志社大学歴史資料館・准教授・弥生･古墳時代における集落分布の解析 )
○樋上 昇 ( 愛知県埋蔵文化財センター調査課・調査研究専門員・考古木質遺物を用いた社会･環境変
遷 )
松木 武彦 ( 国立歴史民俗博物館研究部・教授・弥生時代と古墳時代における人口と環境 )
赤塚 次郎 ( 愛知県埋蔵文化財センター・副センター長・弥生時代の気候変動に対する集落の応答 )
今津 勝紀 ( 岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授・文献史料から見た古代の人口動態と環境変
動 )
藤尾 慎一郎 ( 国立歴史民俗博物館研究部・教授・縄文･弥生時代の環境変動と遺跡年代の解析 )
山田 昌久 ( 首都大学東京大学院人文科学研究科・教授・先史時代における木材利用と環境変動の関
係 )
村上 由美子 ( 京都大学総合博物館・准教授・弥生・古墳時代における木器の総合的解析 )
井上 智博 ( 大阪府文化財センター調査課・主査・気候変動に伴う地形発達と遺跡変遷の関係 )
金田 明大 ( 国立奈良文化財研究所・主任研究員・古代における考古資料と文献史料の情報の対比 )
村上 麻佑子 ( 東北大学大学院文学研究科・専門研究員・古代における銭貨政策と気候変動の関係 )
Bruce Batten ( 桜美林大学大学院国際学研究科・教授・日本史における気候変動と社会変化の関係 )
小林 謙一 ( 中央大学文学部・教授・縄文・弥生時代の考古遺跡の年代論 )
中世史グループ
○田村 憲美 ( 別府大学文学部・教授・中世における在地社会の気候変動への対応 )
○水野 章二 ( 滋賀県立大学人間文化学部・教授・中世の水害への社会の適応可能性 )
西谷地 晴美 ( 奈良女子大学文学部・教授・中世における気候変動と農業生産 )
清水 克行 ( 明治大学商学部・教授・室町時代の飢饉と社会対応 )
高木 徳郎 ( 早稲田大学教育学部・准教授・中世日本の荘園･村落と環境の関わり )
河角 龍典 ( 立命館大学文学部・教授・中世における水害の災害考古学的研究 )
伊藤 俊一 ( 名城大学人間学部・教授・室町時代の荘園の気象災害への対応 )
伊藤 啓介 ( 総合地球環境学研究所研究部・研究員・中世における銭貨政策と気候変動の関係 )
笹生 衛 ( 國學院大学神道文化学部・教授・気候変動と遺跡の時空間分布の関係 )
近世史グループ
○佐藤 大介 ( 東北大学災害国際研究所・准教授・近世東北における飢饉への社会の応答 )
○渡辺 浩一 ( 国文学研究資料館研究部・教授・江戸における水害とその社会的背景 )
中山 富廣 ( 広島大学大学院文学研究科・教授・近世の中国地方における気候変動と地域社会の関係 )
鎌谷 かおる ( 総合地球環境学研究所研究部・研究員・近世における気候･環境と生業の関わり )
菊池 勇夫 ( 宮城学院女子大学学芸学部・教授・近世における北東北と道南の飢饉史 )
平野 哲也 ( 常盤大学人間科学部・准教授・近世の北関東の農村の気候変動への対応 )
佐藤 宏之 ( 鹿児島大学教育学部・准教授・近世の南九州における地域社会と気候変動 )
荻 慎一郎 ( 高知大学人文学部・教授・近世の四国における地域社会と気候変動 )
武井 弘一 ( 琉球大学法文学部・准教授・近世の北陸における地域社会と気候変動 )
高橋 美由紀 ( 立正大学経済学部・准教授・近世の地方都市における人口と家族の動態 )
山田 浩世 ( 沖縄国際大学・学振特別研究員・近世の琉球列島における気候変動と地域社会 )
高槻 泰郎 ( 神戸大学経済経営研究所・准教授・近世日本における米相場と市場経済 )
村 和明 ( 公益財団法人三井文庫・研究員・近世日本における物価資料の収集と解析 )
Philip C. Brown ( オハイオ州立大学歴史学科・教授・近世日本の土地所有と気候災害の関係 )
遠藤 崇浩 ( 大阪府立大学現代システム科学域・准教授・近世・近代の濃尾平野の株井戸と水利用 )
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・Sano, M., and Nakatsuka, T. Societal Adaptation to Climate Change: Integrating Palaeoclimatological
Data with Historical and Archaeological Evidences. International Symposium on Multi-Hazard Approach
in Mongolia, 2014,10,24, Nagoya.（本人発表).
・佐野雅規, 中塚武, Chenxi XU, Shin-Hao CHEN, I-Ching CHEN 樹木年輪の酸素同位体比による東アジア夏季モン
スーン変動の復元. 2014 年日本地理学会秋季学術大会, 2014 年 09 月 20 日-2014 年 09 月 22 日, 富山.（本人発
表).
【ポスター発表】
・中塚　武・佐野雅規・許　晨曦 日本の歴史時代における気候変動研究の課題. 日本地球化学会 2014 年度年会,
2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 18 日, 富山県富山市.（本人発表).
・佐野雅規、安江恒、木村勝彦、中塚武 ヤクスギ年輪の酸素同位体比クロノロジーの構築　-夏季モンスーンの復
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【招待講演・特別講演、パネリスト】
・鎌谷かおる 「奈良墨の歴史」. 公開シンポジウム「奈良墨の伝統と文化」, 2015 年 03 月 21 日, 奈良県文化会館
小ホール.
・鎌谷かおる 「地域に残る古文書が教えてくれること」. 今津の歴史を学ぼう会, 2015 年 03 月 14 日, 今津中浜・
若葉荘（自治会館）.
・中塚　武 ・ 村上由美子 ・ 許　晨曦 年輪が語る年代と環境－酸素同位体比の分析から－. 科学分析でここまで
わかった八日市地方遺跡, 2014 年 11 月 23 日, 石川県小松市.
・中塚　武 酸素同位体比年輪年代測定の方法と応用の現状. 古代学協会・研究会, 2014 年 11 月 09 日, 京都市中京
区.
・Takeshi NAKATSUKA Recent Development of Oxygen Isotopic (d18O) Dendroarchaeology in Japan. Seminar in
Institute of Earth Environment, 2014,08,25, Xi'an, China.
・Takeshi NAKATSUKA Oxygen Isotope Dendrochronology - Its Background, Development and Applications.
Lecture in Institute of Earth Environment , 2014,08,22, Xi'an, China.
・ Takeshi Nakatsuka The PAGES 2k network and Asia 2k Phase 1. 3rd Asia 2k workshop,
2014,05,26-2014,05,27, Beijing, China.
・中塚　武　ほか多数 年輪酸素同位体比による過去 2千年間の本州中部における夏季降水量の年々変動の復元－歴
史水文学への展開－. 日本地球惑星連合 2014 年度大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市西区.
・中塚　武・許　晨曦・佐野雅規・木村勝彦 木材年輪セルロースの酸素同位体比を用いた新しい高精度年代測定
法. 日本地球惑星連合 2014 年度大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市西区.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・中世の貨幣. 京都銀行お客様セミナー, 2015 年 03 月 13 日, 滋賀県甲賀市.
・樹木年輪からみた歴史時代の近畿・中部地方の気候変動と社会応答. 琵琶湖博物館・新琵琶湖学セミナー, 2015
年 01 月 17 日, 滋賀県草津市.
・気候変動によって人間社会に何が起こったか－弥生から近世まで－. 第 6 回地球研東京セミナー, 2015 年 01 月
16 日, 東京都千代田区.
・平家は気候変動で滅んだ？～樹木年輪の語る日本史～. 四国経済連合会・理事懇談会・講演会, 2014 年 11 月 10
日, 香川県高松市.
・酸素同位体比を用いた新しい年輪年代法と古代史. 全国邪馬台国連絡協議会・第 1 回全国大会・講演会, 2014 年
10 月 05 日, 東京都千代田区.




・紀元前 107 年ごろと特定　小松・八日市地方遺跡 鉄器跡ある樹木. 北國新聞, 2014 年 11 月 04 日 朝刊, 19 面.
・気候の大変動が歴史を動かす!? 年輪に残る酸素から過去 2 千年の雨量が明らかに. 2014 年 09 月 13 日, 月刊ジ
ュニアアエラ（朝日新聞出版） (2014 年 10 月号) :36-37.
・異常気象　歴史を乱した？　木の年輪から関係探る　地球研. 朝日新聞, 2014 年 09 月 09 日 夕刊, 5 面.
・過去 2000 年　年間降水量の変化推定　400 年ごとに変動期　地球研「治水・利水の参考に」. 京都新聞, 2014 年
06 月 10 日 夕刊, 1 面.
・近畿降水量　4 百年周期で変動　地球研の中塚教授　過去 2 千年間を分析. 産経新聞, 2014 年 06 月 02 日 朝刊
(京都版), 24 面.
・中部の雨量 2000 分刻む　元名大教授ら　毎年の値、年輪で分析. 中日新聞, 2014 年 05 月 30 日 朝刊, 28 面.
・卑弥呼と荒天の関係は？　気候変動と歴史考える　地球研. 読売新聞, 2014 年 05 月 29 日 夕刊, 7 面.
・2000 年分　降水量変動を復元　総合地球環境学研究所　中塚教授. 毎日新聞, 2014 年 05 月 27 日 朝刊(京都版),
24 面.
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に取り組み、生態系の栄養循環と社会の幸せ（Human well-being）を指標とした PDCA サイクルで順応的流域ガバナ






















学の両面から取り組む栄養塩管理班からなる。研究班は、各サイト・課題 WG で実施される TD 研究の計画立案、観
察・解析、仮説検証の各過程の科学的妥当性を精査する役割も担う。サイト・課題ベース WG（以下、仮称）は、湖
育む森 WG（野洲川・大原地区）、いきもの育む水田 WG（野洲川小佐治地区）、ゆりかご水田 WG（野洲川・須原・安
治地区）、内湖つながり再生 WG（野洲川・志那地区）、水草堆肥 WG（琵琶湖岸地域）、流域圏栄養フロー解析 WG（琵




























4）専門分野ベースの 7 つの研究班とサイト・課題ベースの 12 の作業部会を組織し（「3. 本年度の研究体制」参
照）、11 月にワークショップを開催した。各地域でのコミュニティ活動の始動 に向けて、それぞれの地域固有の課
題、研究手法、期待されるアウトプットなど整理した。また、比較対象流域間でガバナンス手法の共有化を促進する
ことを目的とした日比国際ワークショップの準備を進行中である（2015 年 4 月 3-6 日開催予定）。
○共同研究者名(所属・役職・研究分担事項）
【総括】
◎奥田　　昇 ( 総合地球環境学研究所・准教授・生態科学 )
【河川班】
○岩田　智也 ( 山梨大学・大学院医学工学総合研究部・准教授・水域生態学 )
大手　信人 ( 京都大学・大学院情報学研究科・教授・生態系生態学 )
尾坂　兼一 ( 滋賀県立大学・環境科学部・助教・森林水文学 )
伊藤　雅之 ( 京都大学東南アジア研究所・助教・生物地球化学 )
石川　尚人 ( 海洋研究開発機構・研究員・同位体生態学 )
富樫　博幸 ( 水産総合研究センター・東北区水産研究所・研究員・群集生態学 )
岡野　淳一 ( 京都大学生態学研究センター・研究員・群集生態学 )
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柯　　佳吟 ( Academia Sinica・研究員・空間統計学 )
100
【湖沼班】
○伴　　修平 ( 滋賀県立大学・環境科学部・教授・水圏生態学 )
中野　伸一 ( 京都大学生態学研究センター・教授・微生物生態学 )
小野寺真一 ( 広島大学大学院・総合科学研究科・准教授・水文学 )
熊谷　道夫 ( 立命館大学・総合科学技術研究機構・教授・地球物理学 )
鏡味麻衣子 ( 東邦大学・理学部・准教授・陸水生態学 )
西廣　　淳 ( 東邦大学・理学部・准教授・保全生態学 )
井上　栄壮 ( 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター・主任研究員・陸水生態学 )
永田　貴丸 ( 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター・研究員・陸水生態学 )
酒井陽一郎 ( 京都大学生態学研究センター・研究員・陸水生態学 )
神谷　　宏 ( 島根県保健環境科学研究所・環境科学部長・陸水科学 )
藤永　承平 ( 京都大学生態学研究センター・博士課程・微生物生態学 )
齋藤　光代 ( 岡山大学・大学院環境生命科学研究科・特任助教・水文科学 )
土居　俊平 ( 滋賀県立大学・環境科学研究科・修士課程・水圏生態学 )
清家　　泰 ( 島根大学・大学院 総合理工学研究科・教授・環境分析化学 )
山室　真澄 ( 東京大学・新領域創成科学研究科・教授・地理学 )
【陸上班】
○大園　享司 ( 京都大学生態学研究センター・准教授・微生物生態学 )
保原　　達 ( 酪農学園大学・農食環境学群・准教授・生物地球化学 )
広瀬　　大 ( 日本大学・薬学部・助教・菌類学 )
石田　　厚 ( 京都大学生態学研究センター・教授・植物生理生態学 )
川北　　篤 ( 京都大学生態学研究センター・准教授・進化生物学 )
潮　　雅之 ( 龍谷大学科学技術共同研究センター・研究員・微生物生態学 )
松岡　俊将 ( 京都大学生態学研究センター・博士課程・菌類多様性学 )
【解析班】
○陀安　一郎 ( 総合地球環境学研究所・教授・同位体生態学 )
北澤　大輔 ( 東京大学生産技術研究所・准教授・海洋生態系工学 )
兵藤不二夫 ( 岡山大学異分野融合先端研コア・准教授・森林生態学 )
CID Abigail ( 総合地球環境学研究所・研究推進支援員・海洋化学 )
Song Uhram ( 済州大学校生物学科・助教・応用生態学 )
大竹　二雄 ( 東京大学農学部大学院農学生命科学研究科・教授・水圏生物学 )
天野　洋典 ( 東北区水産研究所・研究支援職員・水産生物学 )
小北　智之 ( 福井県立大学・海洋生物資源学部・准教授・生態遺伝学 )
松八重一代 ( 東北大学大学院工学研究科・准教授・産業エコロジー学 )
PAYTON Adina ( UCSC カリフォルニア大学サンタクルーズ校・教授・海洋化学 )
丸尾　雅啓 ( 滋賀県立大学・環境科学部・准教授・水圏化学・分析化学 )
井手淳一郎 ( 九州大学・持続可能な社会のための決断科学センター・助教・森林水文学 )
【ネットワーク班】
佐藤　祐一 ( 琵琶湖環境科学研究センター・研究員・環境システム工学 )
川﨑　竹志 ( 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課・課長補佐・環境施策 )
山本　　理 ( 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課・副主幹・水草資源循環 )
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・Osono, T. 2014 Metagenomic appoach yields insights into fungal diversity and functioning.In:Species
Diversity and Community Structure: Novel Patterns and Processes in Plants,Insects,and Fungi..
(eds.by T.sota et al.) (ed.) SpringerBriefs in Biology. Springer, Berlin, pp.1-23.
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○論文
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・Kobayashi,Y., Y.Hodoki, K.Ohbayashi, N.Okuda & S.Nakano 2015 Change in bacterial community structure
associated with phytoplankton succession in outdoor experimental ponds.. Plankton and Benthos
Research .in press.
・Osono,T. 2015 Effects of litter type,origin of isolate, and temperature on decomposition of leaf
litter by macrofungi.. Journal of Forest Research 20.in press.
・Osono,T. 2015 Hyphal length in the forest floor and soil of subtropical,temperate,and subalpine
forests.. Journal of Forest Reserch 20.in press..
・Tateno,O.,T.Osono & H. Takeda 2015 Beech cupules share endophytic fungi with leaves and twigs..
Mycoscience 56.in press..
・Osono,T. 2015 Diversity,resource utiliation, and phenology of fruiting bodies of litter-decomposing
macrofungi.. Journal of Forest Research 20.in press. .
・ Osono,T. 2015 Decomposing ability of diverse litter-decomposer macrofungi in
subtropical,temperate,and subalpine forests.. Journal of Forest Research 20.in press.
・Briones,J.C.A., R.D.S.Papa,　G.A.Cauyan, N.Okuda & S.Nakano 2015 年 Fish diversity and trophic
interactions in Lake Sampaloc. Tropical Ecology. Luzon Is., Fhilippines, in press.
・Osono,T.,J.I. Azuma & D. Hirose 2014,12 Plant species effect on the decomposition and chemical
changes of leaf litter in grassland and pine and oak forest soils.. Plant and Soil 376(411) :421.
・Garcia, V. O. S., R. D. S. Papa, J. C. A. Briones, N. Mendoza, N. Okuda & A. C. Diesmos 2014,12 Food
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・Ishikawa, N. F., Y. Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda & I. Tayasu 2014,07 Stable
nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream ecosystems.
Oecologia 175(3) :911-22.（査読付）.
・Kojima, H., R. Tokizawa, K. Kogure, Y. Kobayashi, M. Itoh, N. Okuda, F.-K. Shiah & M. Fukui 2014,07
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・Ishikawa, N.F., Y.Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda & I. Tayasu 2014,07 Stable
nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream ecosystems..
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・奥田昇 2015 年 リン酸―酸素安定同位体分析が拓くリン循環研究の黎明. 地球環境 20(1).（査読付）.印刷中.
・大園享司・松岡俊将・藤永承平・保原達・奥田昇 2015 年 水草堆肥を利用して土壌－水域系内でのリン利用効率
を高める. 地球環境 20(1).（査読付）.印刷中.
・加藤義和,陀安一郎 2014 年 04 月 安定同位体分析が拓く環境科学の地平(Horizons of environmental science
broadened by stable isotope analysis). 環境技術 43(3) :209-214.
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・Itoh1, M., Y. Kobayashi, T.-Y. Chen, T. Tokida, M. Fukui, H. Kojima, T. Miki, I. Tayasu, F.-K. Shiah
& N. Okuda "CH4 dynamics in a subtropical reservoir under climate changes". The 62nd ESJ Annual
Meeting, 2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.
・Ho, P.-C., N. Okuda, M. Itoh, T. Miki, F.-K. Shiah, C.-W. Chang & C.-H. Hsieh "Summer hypoxia
determines the coupling of methanotrophic and pelagic foodweb". The 62nd ESJ Annual Meeting,
2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.
・Okuda, N. "What's the methanotrophic food web?". The 62nd ESJ Annual Meeting, 2015,03,18-2015,03,22,
Kagoshima.（本人発表).
・谷内茂雄・奥田昇・酒井陽一郎・北澤大輔・中野伸一 「温暖化に伴う琵琶湖底生種の絶滅リスク評価モデルの解
析」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島市.
・Okuda, N. Organization of Symposium Session "Methanotrophic food webs as a carbon recycling system".
The 62nd ESJ Annual Meeting, 2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.（本人発表).
・柿岡諒・小北智之・熊田裕喜・渡辺勝敏・奥田昇 「タモロコ属魚類の生息場所利用の分化に関連した形態変異の
遺伝的基盤」. 第 45 回日本魚類学会, 2014 年 09 月 21 日-2014 年 09 月 24 日, 山口県下関市.
・苅部甚一・武山智博・酒井陽一郎・奥田昇・陀安一郎・由水千景・高津文人・永田俊 「琵琶湖沿岸帯における底
生動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13
日, 茨城県つくば市.
・Sakai, Y. "Application of stable isotopes in aquatic ecology and environment". The 16th international
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・Tayasu, I. "Use of carbon-14 in terrestrial food webs". Radiocarbon Conference, 2014,08,22, Belfast.
・Ishikawa, N.F.,M. Yamane, Y. Miyairi, Y. Yokoyama, I. Tayasu & N. Ohkouchi "Use of radiocarbon
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Conference, 2014,08,21, Belfast.
・Yachi, S., D. Kitazawa, S. Nakano, Y. Sakai & N. Okuda “Toward the evaluation of extinction risk of
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Shiah “Methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes”. The
6th EAFES International Congress, 2014 年 04 月 09 日-2014 年 04 月 11 日, Haikou, China.（本人発表).
【ポスター発表】
・陀安一郎・由水千景・加藤義和・神松幸弘・奥田昇・冨樫博幸・天野洋典・栗田豊・申ギチョル・中野孝教 ｢河
川溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法」. 第 62 回日本生態学会,
2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.
・酒井陽一郎・柴田淳也・合田幸子・山口真奈・谷内茂雄・中野伸一・奥田昇 「琵琶湖内湖における生物多様性と




・Osono, T. 2014 Metagenomic appoach yields insights into fungal diversity and functioning.In:Species
Diversity and Community Structure: Novel Patterns and Processes in Plants,Insects,and Fungi..
(eds.by T.sota et al.) (ed.) SpringerBriefs in Biology. Springer, Berlin, pp.1-23.
・Kawabata,Z.,H.WuD.Kong, Y.Fukushi & J. Kubota(eds.) 2014 Our lakes:From the present towards a future
perspective.. RIHN-Chine Study Series, 3. Shokadou, Kyoto, pp.192.
○論文
【原著】
・Kobayashi,Y., Y.Hodoki, K.Ohbayashi, N.Okuda & S.Nakano 2015 Change in bacterial community structure
associated with phytoplankton succession in outdoor experimental ponds.. Plankton and Benthos
Research .in press.
・Osono,T. 2015 Effects of litter type,origin of isolate, and temperature on decomposition of leaf
litter by macrofungi.. Journal of Forest Research 20.in press.
・Osono,T. 2015 Hyphal length in the forest floor and soil of subtropical,temperate,and subalpine
forests.. Journal of Forest Reserch 20.in press..
・Tateno,O.,T.Osono & H. Takeda 2015 Beech cupules share endophytic fungi with leaves and twigs..
Mycoscience 56.in press..
・Osono,T. 2015 Diversity,resource utiliation, and phenology of fruiting bodies of litter-decomposing
macrofungi.. Journal of Forest Research 20.in press. .
・ Osono,T. 2015 Decomposing ability of diverse litter-decomposer macrofungi in
subtropical,temperate,and subalpine forests.. Journal of Forest Research 20.in press.
・Briones,J.C.A., R.D.S.Papa,　G.A.Cauyan, N.Okuda & S.Nakano 2015 年 Fish diversity and trophic
interactions in Lake Sampaloc. Tropical Ecology. Luzon Is., Fhilippines, in press.
・Osono,T.,J.I. Azuma & D. Hirose 2014,12 Plant species effect on the decomposition and chemical
changes of leaf litter in grassland and pine and oak forest soils.. Plant and Soil 376(411) :421.
・Garcia, V. O. S., R. D. S. Papa, J. C. A. Briones, N. Mendoza, N. Okuda & A. C. Diesmos 2014,12 Food
habits and distribution of the Lake Taal sea snake (Hydrophis semperi Garman, 1881) and the
sympatric little file snake (Acrochordus granulatus Schneider, 1799) in Lake Taal. Asian
Herpetological Research .
・Ishikawa, N. F., Y. Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda & I. Tayasu 2014,07 Stable
nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream ecosystems.
Oecologia 175(3) :911-22.（査読付）.
・Kojima, H., R. Tokizawa, K. Kogure, Y. Kobayashi, M. Itoh, N. Okuda, F.-K. Shiah & M. Fukui 2014,07
Community structure of planktonic methane-oxidizing bacteria in a subtropical reservoir
characterized by dominance of phylotype closely related to nitrite reducer. Scientific Reports 4 :
5728.（査読付）.
・Ishikawa, N.F., Y.Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda & I. Tayasu 2014,07 Stable
nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream ecosystems..
Oecologia 175 :911-922. DOI:10.1007/s00442-014-2936-4.
・Nishihiro,J., Y.Yoshida, T.Yoshida & I. Washitani 2014 年 07 月 Heterogeneous distribution of a
floating-Leaved plant、Trapa japonica, in　Lake Mikata, Japan, is determined by limitations on seed
dispersal and harmful salinity levels.. Ecological Research 29 :981-989.
・Shirouzu,T.,T.Osono & D. Hirose 2014,06 Resource utilization of wood decomposers: mycelium unclear
phases and host tree species affect wood decomposition by Dacrymycetes.. Fungal Ecology 9 :11-16.
・Osono, T.,S. Matsuoka,D. Hirose, M. Uchida & H. Kanda 2014,06 Fungal colonization and decomposition
of leaves and stems of Salix arctica on deglaciated moraines in high-Arctic Canada.. Polar Science
8 :207-216.
・Ishikawa, N.F.,M. Uchida, Y. Shibata & I. Tayasu 2014,05 Carbon storage reservoirs in watersheds
support stream food webs via periphyton production. Ecology 95(1264) :1271. DOI:10.1890/13-0976.1.
・Hobara, S.,T. Osono,D. Hirose,K. Noro,M. Hirota & R. Benner 2014,04 The roles of microorganisms in
litter decomposition and soil formation.. Biogeochemistry 118(471) :486.
【総説】
・奥田昇 2015 年 リン酸―酸素安定同位体分析が拓くリン循環研究の黎明. 地球環境 20(1).（査読付）.印刷中.
・大園享司・松岡俊将・藤永承平・保原達・奥田昇 2015 年 水草堆肥を利用して土壌－水域系内でのリン利用効率
を高める. 地球環境 20(1).（査読付）.印刷中.
・加藤義和,陀安一郎 2014 年 04 月 安定同位体分析が拓く環境科学の地平(Horizons of environmental science
broadened by stable isotope analysis). 環境技術 43(3) :209-214.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Itoh1, M., Y. Kobayashi, T.-Y. Chen, T. Tokida, M. Fukui, H. Kojima, T. Miki, I. Tayasu, F.-K. Shiah
& N. Okuda "CH4 dynamics in a subtropical reservoir under climate changes". The 62nd ESJ Annual
Meeting, 2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.
・Ho, P.-C., N. Okuda, M. Itoh, T. Miki, F.-K. Shiah, C.-W. Chang & C.-H. Hsieh "Summer hypoxia
determines the coupling of methanotrophic and pelagic foodweb". The 62nd ESJ Annual Meeting,
2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.
・Okuda, N. "What's the methanotrophic food web?". The 62nd ESJ Annual Meeting, 2015,03,18-2015,03,22,
Kagoshima.（本人発表).
・谷内茂雄・奥田昇・酒井陽一郎・北澤大輔・中野伸一 「温暖化に伴う琵琶湖底生種の絶滅リスク評価モデルの解
析」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島市.
・Okuda, N. Organization of Symposium Session "Methanotrophic food webs as a carbon recycling system".
The 62nd ESJ Annual Meeting, 2015,03,18-2015,03,22, Kagoshima.（本人発表).
・柿岡諒・小北智之・熊田裕喜・渡辺勝敏・奥田昇 「タモロコ属魚類の生息場所利用の分化に関連した形態変異の
遺伝的基盤」. 第 45 回日本魚類学会, 2014 年 09 月 21 日-2014 年 09 月 24 日, 山口県下関市.
・苅部甚一・武山智博・酒井陽一郎・奥田昇・陀安一郎・由水千景・高津文人・永田俊 「琵琶湖沿岸帯における底
生動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13
日, 茨城県つくば市.
・Sakai, Y. "Application of stable isotopes in aquatic ecology and environment". The 16th international
symposium on river and lake environments., 2014,08,24-2014,08,27, Chuncheon Korea.
・Tayasu, I. "Use of carbon-14 in terrestrial food webs". Radiocarbon Conference, 2014,08,22, Belfast.
・Ishikawa, N.F.,M. Yamane, Y. Miyairi, Y. Yokoyama, I. Tayasu & N. Ohkouchi "Use of radiocarbon
natural abundances and compound-specific isotope analyses for stream food web reserch". Radiocarbon
Conference, 2014,08,21, Belfast.
・Yachi, S., D. Kitazawa, S. Nakano, Y. Sakai & N. Okuda “Toward the evaluation of extinction risk of
Lake Biwa benthic species due to global warming”. JSMB/SMB 2014, 2014 年 07 月 28 日-2014 年 08 月 01
日, 大阪府大阪市.
・陀安 一郎,加藤 義和,石川 尚人,由水 千景,原口 岳,奥田 昇,徳地 直子,神松 幸弘,冨樫 博幸,吉村 真由美,大
手 信人,近藤 倫生 「安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について」. 日本地球惑
星科学連合, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・大手信人,富樫博之,徳地直子,吉村真由美,加藤義和,石川尚人,近藤倫生,陀安一郎 「河川への人為起源窒素の負
荷が水棲生物の食物網構造へ与える影響」. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, 神奈川県横
浜市.
・Okuda, N., I. Tayasu, S. Nakano, M. Ito, M. Fukui, H. Kojima, K. Kogure, M. Fujibayashi, C. Maruo,
P.-C. Ho, C.-W. Chang, L. Zhang, W.-H. Teng, T. Miki, C.-H. Hsieh, Y. Kobayashi, C.-C. Chang & F.-K.
Shiah “Methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes”. The
6th EAFES International Congress, 2014 年 04 月 09 日-2014 年 04 月 11 日, Haikou, China.（本人発表).
【ポスター発表】
・陀安一郎・由水千景・加藤義和・神松幸弘・奥田昇・冨樫博幸・天野洋典・栗田豊・申ギチョル・中野孝教 ｢河
川溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法」. 第 62 回日本生態学会,
2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.
・酒井陽一郎・柴田淳也・合田幸子・山口真奈・谷内茂雄・中野伸一・奥田昇 「琵琶湖内湖における生物多様性と
その地理的変異の要因」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月, 鹿児島市.
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・Osono, T., D. Hirose, S. Matsuoka, Y. Tanabe, M. Uchida & S. Kudou Role of environmental selections
and dispersal in the composition of fungal communities in continental Antarctica.. The 36th
Symposium on Polar Biology, December 2014, National Institure of Polar Research, Tokyo.
・岡野淳一・奥田昇 「ヒゲナガカワトビケラの造網による河川底質安定化の地域的な違い」. 第 79 回日本陸水学
会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・加藤義和・奥田昇・由水千景・陀安一郎 「アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養
起源の混合を考慮して―」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・酒井 陽一郎・苅部 甚一・柴田 淳也・武山 智博・陀安 一郎・谷内 茂雄・中野 伸一・奥田 昇 「集水域の土地
利用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年
09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・Ban, S., Q. Wu, N. Hishida, K. Fujita, O. Nagafuchi & N. Okuda “Bioaccumulation of mercury from
seston to fish through the food web in Lake Biwa”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y. & N. Okuda “Intraspecific differences in vertical habitat and food utilization by
crustacean zooplankton: stable isotopic evidence”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano & N. Okuda “The impact
of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”.
ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日, Chuncheon,Korea.
・大園享司 「堆肥に生まれ変わった水草～水草堆肥を使ってびわ湖の環境を守ろう」. マザーレイクフォーラム第
4回びわコミ会議, 2014 年 08 月 23 日, 滋賀県大津市.展示ブース出展.
・Cid, A.P.，U. Song, I. Tayasu, J. Okano, H. Togashi, N.F. Ishikawa, A. Murakami, T. Hayashi, T.
Iwata , K. Osaka, S. Nakano & N. Okuda “Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:
stable isotope approach”. JpGU Meeting 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・陀安 一郎・加藤 義和・石川 尚人・由水 千景・原口 岳・奥田 昇・徳地 直子・神松 幸弘・冨樫 博幸・吉村 真
由美・大手 信人・近藤 倫生 「安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について」. 日
本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・Cid,A.P.,U.Song,I.Tayasu,J.Okano,H.Togashi,N.F.Ishikawa,A.Murakami,T.Hayashi,T.Iwata,K.Osaka,S.Nakano
& N.Okuda "Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:stable isotope approach". JpGU
Meetubg 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・流域ガバナンスに関する国際ワークショップ . 2015 年 03 月 26 日-2015 年 03 月 30 日, 野洲川流域および琵琶湖
（滋賀県）.
・プロジェクト全体会議. 2014 年 11 月 08 日-2014 年 11 月 09 日, 京都府京都市.
・「つなぐ・つながる生物多様性ー大学共同利用・共同研究拠点による生態学が捉えた地球生物圏の変化」京都大学
生態学研究センターシリーズ公開講演会, 第一回「京都大学の琵琶湖研究 100 年と今後の多様な共同研究のため
に」, 実行委員 (司会). 2014 年 07 月 26 日, 滋賀県大津市.
・Japan-Taiwan Joint Workshop "methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lake under
climate changes", organized. 2014 年 06 月 23 日-2014 年 06 月 24 日, Hokkaido University,北海道札幌市.
○調査研究活動
【国内調査】
・Field research on biodiversity and nutrient cycling in the Ado River tributary to the Lake Biwa
Watershed. Japan, 2014 年 10 月 07 日-2014 年 11 月 18 日.
・Field excursion on biodiversity and nutrient cycling in the Ado River tributary to the Lake Biwa
Watershed. Japan, 2014 年 09 月 20 日.
・Field trip to Inba Marsh,Chiba. Japan, 2014 年 07 月 20 日-2014 年 07 月 21 日.
・Field trip to lagoons in the Lake Biwa Watershed. Japan, 2014 年 07 月 17 日.
・Biodiversity monitoring in Kosaji Village of the Lake Biwa Wtershed. Japan, 2014 年 06 月 17 日. 7 月 1
日,8 月 5 日,8 月 26 日,2015 年 2 月 10 日,2 月 24 日.
【海外調査】
・Field trip to sub-watersheds of the Laguna de Bay. Fhilippines, 2014 年 07 月 04 日-2014 年 07 月 07 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・奥田昇「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」. 第 2 回流域環境研究会, 2015
年 03 月 12 日, 北海道札幌市.
・奥田昇「A centurial history of ecosystem alterations in the ancient Lake Biwa: Stable isotopic
approaches」. フィリピン大学ディリマン校生物学研究所　特別セミナー, 2015 年 02 月 18 日, フィリピン.
・奥田昇「Stable isotopes as a proxy for biodiversity and ecosystem functioning」. セントトーマス大学生
物科学科　特別セミナー, 2015 年 02 月 17 日, フィリピン.
・奥田昇「学際科学のススメー社会と科学の知の共創をめざしてー」. 九州大学決断科学大学院プログラム特別講
義, 2014 年 12 月 15 日, 福岡市.
・大園享司「DNA バーコディングで菌類の多様性を探る」. 京都大学生態学研究センター一般講演会, 2014 年 12 月
13 日, 滋賀県大津市.
・大園享司「キノコとカビが語る芦生の森の魅力」. 京都大学フィールド科学教育研究センター公開講座, 2014 年
11 月 01 日, 京都府京都市.
・陀安一郎「人と生き物のつながり」. 京大ウィークス一般公開, 2014 年 10 月 18 日, 京都府京都市.
・西廣淳「湖をとらえる多様な視点の共有と研究者の役割」. 日本陸水学会公開シンポジウム, 2014 年 09 月 13 日,
茨城県つくば市.
・陀安一郎「あなたの安定同位体比はいくつ？食物網を同位体で解析する」. 彦根東高等学校スーパーサイエンス
ハイスクール講師, 2014 年 08 月 26 日, 滋賀県彦根市.
・奥田昇「農地土壌を含む自然生態系における持続的なリン資源循環に向けて」. リン資源リサイクル推進協議会,
第 11 回リン資源リサイクルシンポジウム, 2014 年 07 月 24 日, 大阪府大阪市.
・西廣淳「印旛沼での水草の消失と復活」. 東邦大学理学部公開講座「生き物の目からみた湖沼～印旛沼は健全か？」
東邦大学薬学部, 2014 年 07 月 21 日, 千葉県船橋市.
・大園享司「東南アジアの熱帯林　生態・生物多様性とその現状」. 大阪教育大学付属高等学校平野校舎スーパー
グローバルハイスクール講演会, 2014 年 07 月 15 日, 大阪市.
・西廣淳「霞ヶ浦湖岸浮島湿原（妙岐の鼻）における萱利用と生物多様性」. 日本茅葺き文化協会第 5 回茅葺きフ
ォーラム, 2014 年 06 月 14 日, 滋賀県長野市.
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】




・Osono, T., D. Hirose, S. Matsuoka, Y. Tanabe, M. Uchida & S. Kudou Role of environmental selections
and dispersal in the composition of fungal communities in continental Antarctica.. The 36th
Symposium on Polar Biology, December 2014, National Institure of Polar Research, Tokyo.
・岡野淳一・奥田昇 「ヒゲナガカワトビケラの造網による河川底質安定化の地域的な違い」. 第 79 回日本陸水学
会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・加藤義和・奥田昇・由水千景・陀安一郎 「アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養
起源の混合を考慮して―」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・酒井 陽一郎・苅部 甚一・柴田 淳也・武山 智博・陀安 一郎・谷内 茂雄・中野 伸一・奥田 昇 「集水域の土地
利用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年
09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・Ban, S., Q. Wu, N. Hishida, K. Fujita, O. Nagafuchi & N. Okuda “Bioaccumulation of mercury from
seston to fish through the food web in Lake Biwa”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y. & N. Okuda “Intraspecific differences in vertical habitat and food utilization by
crustacean zooplankton: stable isotopic evidence”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano & N. Okuda “The impact
of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”.
ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日, Chuncheon,Korea.
・大園享司 「堆肥に生まれ変わった水草～水草堆肥を使ってびわ湖の環境を守ろう」. マザーレイクフォーラム第
4回びわコミ会議, 2014 年 08 月 23 日, 滋賀県大津市.展示ブース出展.
・Cid, A.P.，U. Song, I. Tayasu, J. Okano, H. Togashi, N.F. Ishikawa, A. Murakami, T. Hayashi, T.
Iwata , K. Osaka, S. Nakano & N. Okuda “Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:
stable isotope approach”. JpGU Meeting 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・陀安 一郎・加藤 義和・石川 尚人・由水 千景・原口 岳・奥田 昇・徳地 直子・神松 幸弘・冨樫 博幸・吉村 真
由美・大手 信人・近藤 倫生 「安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について」. 日
本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・Cid,A.P.,U.Song,I.Tayasu,J.Okano,H.Togashi,N.F.Ishikawa,A.Murakami,T.Hayashi,T.Iwata,K.Osaka,S.Nakano
& N.Okuda "Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:stable isotope approach". JpGU
Meetubg 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・流域ガバナンスに関する国際ワークショップ . 2015 年 03 月 26 日-2015 年 03 月 30 日, 野洲川流域および琵琶湖
（滋賀県）.
・プロジェクト全体会議. 2014 年 11 月 08 日-2014 年 11 月 09 日, 京都府京都市.
・「つなぐ・つながる生物多様性ー大学共同利用・共同研究拠点による生態学が捉えた地球生物圏の変化」京都大学
生態学研究センターシリーズ公開講演会, 第一回「京都大学の琵琶湖研究 100 年と今後の多様な共同研究のため
に」, 実行委員 (司会). 2014 年 07 月 26 日, 滋賀県大津市.
・Japan-Taiwan Joint Workshop "methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lake under
climate changes", organized. 2014 年 06 月 23 日-2014 年 06 月 24 日, Hokkaido University,北海道札幌市.
○調査研究活動
【国内調査】
・Field research on biodiversity and nutrient cycling in the Ado River tributary to the Lake Biwa
Watershed. Japan, 2014 年 10 月 07 日-2014 年 11 月 18 日.
・Field excursion on biodiversity and nutrient cycling in the Ado River tributary to the Lake Biwa
Watershed. Japan, 2014 年 09 月 20 日.
・Field trip to Inba Marsh,Chiba. Japan, 2014 年 07 月 20 日-2014 年 07 月 21 日.
・Field trip to lagoons in the Lake Biwa Watershed. Japan, 2014 年 07 月 17 日.
・Biodiversity monitoring in Kosaji Village of the Lake Biwa Wtershed. Japan, 2014 年 06 月 17 日. 7 月 1
日,8 月 5 日,8 月 26 日,2015 年 2 月 10 日,2 月 24 日.
【海外調査】
・Field trip to sub-watersheds of the Laguna de Bay. Fhilippines, 2014 年 07 月 04 日-2014 年 07 月 07 日.
○社会活動・所外活動
【依頼講演】
・奥田昇「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」. 第 2 回流域環境研究会, 2015
年 03 月 12 日, 北海道札幌市.
・奥田昇「A centurial history of ecosystem alterations in the ancient Lake Biwa: Stable isotopic
approaches」. フィリピン大学ディリマン校生物学研究所　特別セミナー, 2015 年 02 月 18 日, フィリピン.
・奥田昇「Stable isotopes as a proxy for biodiversity and ecosystem functioning」. セントトーマス大学生
物科学科　特別セミナー, 2015 年 02 月 17 日, フィリピン.
・奥田昇「学際科学のススメー社会と科学の知の共創をめざしてー」. 九州大学決断科学大学院プログラム特別講
義, 2014 年 12 月 15 日, 福岡市.
・大園享司「DNA バーコディングで菌類の多様性を探る」. 京都大学生態学研究センター一般講演会, 2014 年 12 月
13 日, 滋賀県大津市.
・大園享司「キノコとカビが語る芦生の森の魅力」. 京都大学フィールド科学教育研究センター公開講座, 2014 年
11 月 01 日, 京都府京都市.
・陀安一郎「人と生き物のつながり」. 京大ウィークス一般公開, 2014 年 10 月 18 日, 京都府京都市.
・西廣淳「湖をとらえる多様な視点の共有と研究者の役割」. 日本陸水学会公開シンポジウム, 2014 年 09 月 13 日,
茨城県つくば市.
・陀安一郎「あなたの安定同位体比はいくつ？食物網を同位体で解析する」. 彦根東高等学校スーパーサイエンス
ハイスクール講師, 2014 年 08 月 26 日, 滋賀県彦根市.
・奥田昇「農地土壌を含む自然生態系における持続的なリン資源循環に向けて」. リン資源リサイクル推進協議会,
第 11 回リン資源リサイクルシンポジウム, 2014 年 07 月 24 日, 大阪府大阪市.
・西廣淳「印旛沼での水草の消失と復活」. 東邦大学理学部公開講座「生き物の目からみた湖沼～印旛沼は健全か？」
東邦大学薬学部, 2014 年 07 月 21 日, 千葉県船橋市.
・大園享司「東南アジアの熱帯林　生態・生物多様性とその現状」. 大阪教育大学付属高等学校平野校舎スーパー
グローバルハイスクール講演会, 2014 年 07 月 15 日, 大阪市.
・西廣淳「霞ヶ浦湖岸浮島湿原（妙岐の鼻）における萱利用と生物多様性」. 日本茅葺き文化協会第 5 回茅葺きフ
ォーラム, 2014 年 06 月 14 日, 滋賀県長野市.
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】


















































































　本年度は、IS で構築した知識・技術・制度政策・実態の 4つの視点をもとに 4つの研究班を組織し、国内外の研究
者や団体へネットワークを拡大する活動を実施した。具体的には、5月に国際林業研究センター(CIFOR)でワークショ
ップを開催したり、9 月にベトナム・ハノイで開催された PFES シンポジウムに参加したり、11 月に岡山大学での国
際合同ワークショップで発表したりすることで、本研究の課題の共有を図った。その結果、CIFOR の Grace Wong 氏
ら、フエ大学の Truong Quang Hoang 氏、JICA の高橋漠氏、UN-REDD の Nguyen Xuan Giap 氏、フロリダ大学の Ruslandi
氏、CDA Cambodia の Rith Bo 氏らとの緊密な協力を得られることができ、具体的な調査地を選定することができた。
今後は、12 月にリマで開催される UNFCCC の COP20 のサイドイベントとして行われる Global Landscapes Forum にお
いて、国内外の NGO と共催で Ensuring free, prior and informed consent (FPIC) in REDD+”というタイトルのセ
ッションを実施する。

















　なお、これらの成果の多くは未発表であるが、“REDD+ initiatives for safeguarding biodiversity and
ecosystem services: harmonizing sets of standards for national application”, Journal of Forest
Research Online first など、一部は具体的な成果として現れ始めている。なお、2015 年 1 月には、CIFOR で writing
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　なお、これらの成果の多くは未発表であるが、“REDD+ initiatives for safeguarding biodiversity and
ecosystem services: harmonizing sets of standards for national application”, Journal of Forest
Research Online first など、一部は具体的な成果として現れ始めている。なお、2015 年 1 月には、CIFOR で writing
workshop を実施し、自然の「証券化」に関する conceptual paper を完成させることも計画している。
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○ 今後の課題





















































































































































































　(2)の多様性評価については、PR-FR1 の 2 年間に海外メンバーを交えた国際ワークショップを開いて方法論を検討

































グループの中に 4 つの課題別 WG を設定、下のように、責任者を 2 名ずつ置く。また、各地域の研究者・地域代表を
結ぶ地域コーディネーターを 1名ずつ置く。
(1) 多様性記録・分析 WG：長田俊樹 (言語学)、Prem Rai (生薬学・民族医学)
(2) 多様性評価 WG：石川隆二 (植物育種学)、Aung Si (生物学・言語学)
(3) 要因分析 WG：津村宏臣 (時空間情報科学)、藤田陽子 (環境経済学)























バー会議、国際シンポジウム ‘Biocultural Diversity-between Research and Policy’ (地球研)を主催。特別セ
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遍的な価値＝ Local Standard を創出する。そうすることでグローバルな力に対して地域コミュニティのイニシアテ
ィヴを回復し、個々のコミュニティが自らの生活環境を保護・発展できるようにする。理論的には、そうした地域が
世界中で増えれば、地球環境問題の改善にもつながると考える。
3）コミュニティの変革と Local Standard 創出のための Inclusive Approach の開発
　「対話（dialogue）」「調査（survey）」「デザイン（design）」「投資（investment）」という 4種類のアプローチから
成り、Local Standard を創出するさい、またその過程で対象となる地域の環境もないに含まれる様々な課題を発掘
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・国内外の Good Practice の地域とのさらなる関係構築および発展
・欧米の EnvironmentalHumanities の拠点、その他の機関との研究・実践交流





・国内外の Good Practice のコミュニティや、国際的な機関との連携、研究・活動交流





Project Leader : *梶谷真司（東京大学）／鞍田崇（明治大学）
Head Quarter : *村松伸（地球研）／江口建（東京大学）・佐藤麻貴（東京大学）(sub)






































　4 月 8 日（東京大学）、4 月 26 日（東京大学）、6 月 27 日・28 日（京都・地球研）、7 月 11 日（東京大学）、9 月 26
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Kaneko, N., 2014. Biodiversity Agriculture Supports Human Populations, In: Kaneko, N., Yoshiura, S.,
Kobayashi, M. (Eds.), Sustainable Living with Environmental Risks. Springer Tokyo, Tokyo, pp. 19-25.
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重点テーマ　　環境汚染 1　　　　環境汚染 2　　　環境汚染 3　　　社会運動 3　　　　論集公刊
　　　　　　　環境政策 1　　　　社会運動 1　　　社会運動 2　　　環境政策 2　　　　国際集会
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生環境工学、文化人類学、WG2 には精神医学、心理学、WG3 には法学、環境経済学、政治学、地域研究、WG4 には文
化人類学、社会学、地域研究、WG5 には社会学、政治学、ジェンダー研究、WG6 には芸術学、宗教学、文化人類学を
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難となったブラジル国 Charles CREMENT が辞退した点である。







　3) 上記 1) による 2) への生態学的・技術的対応手段の明確化・一般化（自然科学的課題）。
　4) 社会的対応手段としての「環境コストの内部化」へ向けての論理構築（社会学的課題）。
　このうち FS 研究では、1) 現在このような変容を経験している地域に今後の研究拠点・研究組織を設けること、2)
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Processes, and Agricultural Development: Tropical Asia and Sub-Saharan Africa; Ed. S. Funakawa,
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課題 1 ：「泥炭湿地の環境変化の評価と最適な修復方法の検討」（PR, FR1-3) 
課題 2 ：「修復方法の社会実装」（FR2-4) 




























人・早川敦・Haris Gunawan・Susan Page・Sabiham Supiandi・Bambang Setiadi ・Hooijer Aliosa・Neoh Kok-Boon
社会・企業・統治班：水野広祐・阿部健一・岡本正明・佐藤百合・内藤大輔・鈴木遥・石川登





























地の再湿地化と在来樹種の再植林に関する協議を開始した。また、議論が多い 2014 年政府規則 No.71 に関して、








国際サミット Forest Asia でのブース発表（5/6）、国内セミナー 2 件、研究会 12 件、国際セミナー 2件＠インドネ
シア、国際セミナー 1 件＠京都を開催。
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背景：化学汚染は生態系と人類への深刻な脅威であり、Global Catastrophic Risk (GCR; 地球規模災害リスク)のよ
うなリスク研究のみならず、地球システムのレジリアンス論を発展させた Planetary Boundaries (PBs; 地球の限界)
の一項目として取り上げられる地球環境問題の一つである (Baum and Handoh, 2014)。人類活動は、数万～十万種の
化合物の生産・消費に依存しており、毎年 100 種以上の化合物が誕生しているなか (UNEP, 2012)、残留性勇気汚染




は繰り返されており、「加害者 vs 被害者」あるいは「富裕層 vs その他」という対立構造が生まれ (淡路剛久ら,
2012)、利己主義・資本主義によって問題が解決しない方向に社会がシステム化されている現状がある (Loehr, 2012;
Motesharrei et al., 2014)。環境訴訟は環境リスクを金銭換算する機能を持ち、価値判断に基づく環境リスク一元
化の参考に成る (Baum and Handoh, 2014)。公害の直接的ステークホルダーは各自の経験をもとに環境観 (=環境に
対する価値観)を形成し、環境運動を展開する公害対策ネットワークを構築してきた一方で、共有価値の創造 (CSV;
Porter and Kramer, 2011)と利他行為 (Karlan and Appel, 2012; 辻村, 2012)を続ける善意の環境観ネットワーク
も存在している (伊勢谷, 2013)。研究者もこれら環境観ネットワークの構成員であることから、環境リスク認識・
対応について、環境研究と環境活動が連動して「善意のシステム」が機能する社会に未来可能性 (=人間と自然系の
相互作用環のあるべき姿; Handoh and Hidaka, 2010)を見出すべく、本研究の提案に至った。
２）地球環境問題の解決にどう資する研究なのか？
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て実態の検証を行う；(3)は、統合的リスク評価 WG と環境観 WG の連携のもと、研究を進める。FATE は PCBs について
はすでにコードが完成しているものの (Handoh and Kawai, 2014)、水銀については開発を進める必要がある。気候
変動の予測同様に、2000-2100 年までの予測を行う。また、オンライン上で World Risk Survey を実施し、不特定多
数のステークホルダー (アプリユーザー)におけるリスク認識の偏りを評価するための資料を整備する；(4)は総括お
よびシステム開発・実装 WG とクラウド強化 WG が、地球研の基幹研究プロジェクト計算機サーバシステムとアプリを
繋ぐシステムを開発する。FR3 までには、アプリユーザは 10 万人に達することを期待しているが、サンプリングバイ
アスを評価するために、Twitter 社のログを 1 年間に限って購入し、アプリユーザ独自の環境観と一般の Twitter ユ
ーザのものを比較する；(5)は、統合的リスク評価 WG、環境観 WG およびシステム開発・実装 WG が連携して行う；(6)
は環境観 WG、システム開発・実装 WG、およびリアルなステークホルダー会議が連携して、環境観ネットワークと「善
意のシステム化」の可視化に努める。このとき、「善意のシステム化」がどのように地球環境問題の解決につながる
のかについては、(2)の結果を踏まえて、HANDY モデル (Motesharrei et al., 2014)で予測を行う；(7)の社会実装に











る。なお、予算計画は、各 WG に研究員あるいは支援員を確保するための人件費と、システム開発 (Twitter のログ購




　4 月当初は合計 16 名で、事例研究を中心とする 6 つの WGs (環境訴訟検証 (Roderick@PBI、塚田眞弘@新潟水俣病
資料館)、水産業事例 (北村真一@愛媛大)、農業事例 (大西健夫@岐阜大)、工業事例 (松井一彰@近畿大)、条約・規








可視化技術)や村上道夫@東京大 (リスク評価)を含む 6 人の研究者がメンバーになった。CoinPass 代表取締役 仲津
正朗がコアメンバーになったことで、善意のシステム化に必要な貨幣システムの実証実験およびクラウド・ファンデ
ィングの構築体制も整えた。なお、人員の増加と、２）に示す研究成果の状況から、WGs と TFs の再構築を行い、11
月以降は上述の 5つの WG 体制に切り替えている。予算については、アプリの自然言語処理の高速化と Google Map と
独立した世界地図 (化学汚染のリスクマップ；Handoh and Kawai, 2014)に環境観ネットワークを表示する機能拡張




ていた目標は十分以上に達成された：(1) アプリ「環境観につながる世界」の Google Play および App Store への登
録を行った。公開・試験運用によって、100 人を超えるユーザ (顔の見えないステークホルダー)を獲得した。チャン
ネル数 (関心項目)は環境観 3 種、PBs9 種、GCR2 種に、エシカル運動などを含む 20 チャンネルを設定した。自然言
語処理の並列化と認識システムのユーザインターフェイスの完成は 2015 年 2 月下旬の予定である；(2) PCBs を事例
に、世界発の「化学汚染 PBs」の定量化手法を確立した (Handoh and Kawai, 2014)。これにより Stockholm
Resilience Centre (SRC)および他機関との具体的な協力体制が整った。FATE については、 水俣条約第 19 条に従い、
水銀の動態予測シミュレーションへの拡張をすすめてい る 。また、PBs と GCR を統合した新しいフレームワークを




類会議」を東京で主催 (協力：REBIRTH PROJECT)し、定期開催の体制を構築した。第 0 回目 (9 月 24 日)は、会社経
営者、大企業管理職、俳優、舞踏家、ミュージシャン、芸能プロデューサー、デザイナー、建築家、薬剤師、研究
者、広告代理店企画担当者、環境コンサルタント、経営コンサルタント、自営業、学生を含む 30 人が参加し、意見
交換をもとに第 1回目 (2014 年 12 月 4 日)のテーマを「お金と未来」に設定した。
○ 今後の課題
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プロジェクトリーダー： Steven R. McGreevy
○ 研究目的と内容
     Food is one of the most vital elements of our lives and yet the challenges facing our ability to
properly nourish ourselves are increasingly wide-spread and “wicked.”  Industrialized, high input,
market-oriented farming that has made it very difficult for small-scale family farmers to maintain
viable livelihoods in both developed and developing economies is also a major cause of environmental
harm.  As food systems become more globalized, so too do their impacts on soil fertility, water use,
biodiversity impact, pollution, and climate change.  On the consumption side, “diseases of affluence”
are on the rise due to diets reliant on processed foods and consumer agency to make better food choices
is limited the the omnipresence and entrenchment of “cheap” foods.  Asia is a hot spot of shifting,
interconnected production and consumption patterns with significant implications for future global
environmental health.  Many areas in rural Asia face a difficult situation as agricultural
intensification has resulted in significant water and soil pollution from fertilizer overuse. In
addition, economic development concentrated in urban areas has depopulated many farming communities,
resulting in a loss of traditional agricultural knowledge and lifeways.  These agrifood challenges
illustrate an environmental, social, economic, and cultural problem of global proportions.  Obviously,
changes are needed in three areas: 1) the way we produce food, 2) in the governing systems of
provisioning, and 3) how we carry out everyday consumption— a sustainable agrifood transition is in
order.  
 
     The project takes an action research approach to explore the realities and potential for
sustainable agrifood transition at sites in Japan, China, Thailand, and Bhutan with significance for
the entire region.  The project is interdisciplinary in nature, proposing to analyze patterns of food
consumption, social practices and their socio-cultural meanings, consumer & system agency, and
infrastructure mapping specific to the national, regional, and local context and then work with
stakeholders to vision plausible futures and to initiate food democracy-oriented experiments and
actions.  The project will co-design and co-produce knowledge and mechanisms that challenge the logics
of the market by valorizing the non-economic qualities of food and agriculture that improve quality of
life, and engage society in a public debate on our relationship with food and nature that questions
shared beliefs and reacclimatizes consumers as citizens and co-producers in the foodscapes around
them. 
 
     This project will provide knowledge relevant to fostering sustainable agrifood transition
processes.  In order to understand current structures and contexts, the project will conduct foodshed
mapping at national, regional, and local scales where appropriate and data from participatory GIS
activities will also capture consumer diet and consumption behavior.  The data will be modeled to
illustrate possible future scenarios and used further in evaluating action plans.  “Upstream” and
“downstream” agrifood system actors will conduct backcasting to envision new social practice for
consumption as well as conceiving of new pathways for ecologically-oriented producers to maintain and
expand their styles of farming into the future and to solve problems related to natural resource
management.  Also, two transition strategies will be employed: 1) engaging social actors in an ethical
discussion as part of a concerted social learning effort and 2) employing tools that allow for greater
market transparency, making market logics explicit, and for evaluating and supporting localized food
systems. Long-term transition plans will ensure continued relevance to communities over time.
 
     RIHN has established itself as an institution on the cutting-edge of design science and
stakeholder-invested, solution-oriented research for addressing global environmental problems.  This
project wishes to push RIHN's research mandate to describe "what ought to be" to a new level by
tackling the one of the fundamental challenges of contemporary modern life: consuming and producing
food sustainably.  Unraveling the binds that constrain consumer agency to change modern food culture
and systems of food provisioning is a research goal consistent with RIHN's mission of elucidating the
relationships between humanity and nature.  The overall research theme and framing synthesizes outcomes
and goals of past and current RIHN projects as well as addresses gaps in past RIHN research, including
work on “local resilient agriculture,” “post-oil transition,” and “knowledge translation.”  The
project expands upon RIHN’s strengths in fieldwork and participatory-based research.  It also advances
the institute’s push to develop transdisciplinary methodologies and a strong presence in Asia.
 
This project sees itself as being located within the domains of “Ecosophy” and “Diversity” with
more emphasis on the former, and identifies strongly with the “Ethos” and “Oikos” initiatives.
○ 本年度の課題と成果
The project generates knowledge necessary in instigating sustainable agrifood transition in order to
facilitate the creation of more sustainable agrifood systems at various sites in Asia.  These
knowledges types are: 1) knowledge of the current structure, system, and context, 2) visions of
sustainable systems, 3) knowledge pertaining to possible future scenarios, 4) and intervention and
transition strategies.
 
1)   Current structure, context: The first hurdle to agrifood transition is understanding the structure
and conditions of the food systems around us in order to answer the question “Who feeds us?”  An
intriguing technique to achieve these ends is “foodshed mapping.”  This knowledge will be partially
generated by stakeholders to facilitate greater depth of involvement.
 
2)   Visions: A vision of the future provides both a goal to strive toward as well as an alternative
“story” to which collective action can be oriented.  Backcasting is a method for imagining possible
future states and systematically tracing pathways of engagement back to the present, highlighting the
various barriers, gaps in understanding, and concrete actions necessary in achieving the future state.
 We will envision new consumption-side practices related to five themes— purchasing food, eating-in,
eating-out, dealing with waste, and expanding acceptance for diverse food tastes.  Upstream actors will
be engaged in four unique visioning actions: a) envisioning ways that might encourage new farmers and
farm successors in rural Asia; b) evaluating “dynamic conservation action plans” at GIAHS sites and
envisioning alternatives; c) work with groups promoting green public procurement and the national
government in Bhutan to backcast a plan for being the only 100% organic nation in the world; and d) set
up two round tables exploring the possibility of a moratorium on eating freshwater eel and other marine
species that are severely threatened by overexploitation and the topic of “managing wildlife by eating
it” to address the issue wildlife damage to crops.
 
3)   Future Scenarios: Data from consumer survey and participatory GIS activities will be fed into
foodshed models that gauge hypothetical land use, demographic, and consumer behavior scenarios.  These
models will then serve as material for further discussion in workshops that aim to create concrete
transition frameworks.  Specifically, deliberations on the scenarios with input from modeling analysis
and community & household foodshed mapping exercises will enable tracing those scenarios back through
time to the present and identify policy opportunities, research gaps, and educational needs in the form
of long-term “transition frameworks.” 
 
4)   Interventions: For the everyday person, contemporary agrifood systems are a black-box, the places,
processes, and people behind our food is largely unknown.  Awareness of the environmental and social
impacts of food choices is lacking.  At the same time, it is also getting harder to answer the question
“what should I eat?” because its difficult to tell the difference between “good and bad food.”  For
these reasons, we employ two transition strategies in this project: 1) engaging social actors in an
ethical discussion as part of a concerted social learning effort and 2) employing tools that allow for
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The project is organized into three broad groupings and further subdivided into teams arranged around
particular activities or sets of activities: 1) Foodshed mapping & modeling, 2) Backcasting:
Consumption practices, 3) Backcasting: Ecological food provisioning, 4) Food Ethics, 5) Local Market
Support Tool, and 6) Smartphone App.  The project employs a number of methodologies.
 
1)   Foodshed mapping & modeling: In addition to consumer eating habit survey, foodshed mapping at
national, regional, and local scales where appropriate and data from participatory GIS activities will
also capture consumer diet and consumption behavior.  This work will be integrated into intervention
activities and future scenario modeling.  Various modifications of the multi-regional input-output
model will serve as the backbone to these processes.
 
2)   Participatory backcasting: Backcasting is composed of three phases: a) visioning, b) scenario
creation, and the c) co-production of transition plans/frameworks. We will make use of backcasting with
both “upstream” and “downstream” agrifood system actors in envisioning new social consumption
practices as well as conceive of new pathways for ecologically-oriented producers to maintain and
expand their styles of farming into the future and to solve problems related to natural resource
management.  Scenarios will be captured in the form of  long-term transition frameworks.
 
3)   Food ethics workshops and round tables: A series of site-based and theme-based workshops at
locations throughout Asia, the project will initiate a public discussion on the ethics of food and aim
to establish an Asian perspective to the fields of “food ethics” and “ethical consumption.”
Participants at the site-based workshops will be asked to take part in long-term monitoring exercises
such as reflective journal writing, surveys, and data collection on shopping and eating habits.  Two
round tables exploring the possibility of a moratorium on eating freshwater eel and other marine
species that are severely threatened by overexploitation and the topic of “managing wildlife by eating
it” to address the issue wildlife damage to crops.
 
4)   Eco-label indicator creation: After a thorough review, sets of indicators for inclusion in the
eco-label will be tested under field conditions and evaluated by local populations to ensure
feasibility and ease of use. Model case sites and a manual for reproducing the essentials of the eco-
label will serve as outputs beyond the label itself.
 
5)   LCA, food impact data: Existing and exploratory life cycle assessment, social, and environmental
data on food products will be amalgamated and indexed. In this initial stage, we’ve chosen to catalog
the products of Lawson convenience stores in Japan and Thailand to bring indirect pressure on the
company to reappraise the relationship between convenience and global food impacts.  After the basic
data has been compiled and a scoring system has been developed, the data used for the scoring points
will be refinement— better data will be gathered from food processing companies directly via
questionnaires.  Environment, society, and human health impact data will be made accessible via a
smartphone app.  
 
     Each of the teams is led by two to three co-leaders that share the duties of coordinating among
members and stakeholders, research activities on site, analysis, and output production.  In order to
avoid research team isolation and increase integrative, collaborative work, overlapping work is built
into the scheme and certain activities are the responsibility of more than one activity team  For
example, the round table discussions are both part of the Backcasting: Ecological food provisioning and
the Food Ethics teams.  As the project moves forward through time, research results inform and are
reflected upon by multiple teams.  For example, backcasting scenarios that emerge from visioning
workshops will be evaluated by the Foodshed modeling team and then re-incorporated for more feedback
through follow-up workshops.   LCA indexing, workshop facilitation, indicator development, and human




     The research sites offer a broad, comparative overview of the dynamic, developing Asian region as
well as open a discussion of the linkages, dependencies, and opportunities for creating more resilient
agrifood relationships for the future.  Within Japan, three key sites will serve as centers of
participatory action (Kyoto City and outlying areas, Nagano City, and Akita City), while other sites
will be developed as models (Kameoka City, Kyoto; Kashiwa City, Chiba) or venues for round tables and
other workshops.  In China, foodshed mapping and backcasting will be conducted in two district in
northwest Beijing (Haidan and Yayun Cun), while market transparency interventions will take place in
the Hung Hom area, Kowloon City District, Hong Kong.  Work in Thailand will center in eastern Nakhon
Pathom Province, Phutthamonthon District, in and around the subdistrict of Salaya and western Bangkok.
 Participatory activities will take place in and around the capital of Bhutan, Thimphu, and fieldwork
will occur in rural areas in the southwest and east of there.  GIAHS sites in Japan (Noto, Shizuoka),
China (Pu’er, Rice Fish), and potential sites in Thailand will be incorporated as well.
 
     Project members represent diverse fields, but we do not want to have the facade of
interdisciplinary research teams.  Integrating research teams in a way that lets them communicate
amongst themselves and better understand the goals and progress each team is making can be difficult.
 We have purposefully built redundancies into the research structure, such as members from different
research teams collaborating on action research, data collection, events, and outputs to circumvent
this difficulty.
 
     A project of this scale and level of stakeholder engagement will ultimately see research results
take root over time periods longer than the five-year FR period— socio-cultural transitions is a slow
process.  We embrace this reality and have purposely included within the backcasting activities the
creation of “transition frameworks” with thirty-year time horizons that identify research, policy,
and educational goals at each site in order to make real the collective visions of the future.  So,
although the project may only last five years, we are putting in place the plans and pathways necessary
to grow long-lasting relationships with stakeholders to ensure real-world impacts.  In the end, many of
us within the project are residential researchers who strongly desire to see the agrifood transition




     In the past year and a half, the project has evolved significantly, produced a number of academic
and socially-relevant outputs, successfully grown the research team with new members to address areas
of need, and networked and recruited local stakeholders at research sites.  Project members have
written papers, edited books, and presented agrifood related research at academic conferences in
multiple countries.  For example, Dr. McGreevy and Dr. Akitsu have co-authored a manuscript entitled
“Steering sustainable food consumption in Japan: trust, relationships, and the ties that bind”
focused on the enabling and disabling properties of trust in sustainable food consumption activities in
Japan (Sustainable Consumption: Perspectives, Design and Practices, Springer). Extensive fieldwork was
performed in Europe to investigate the ways in which food democracy-oriented experiments and actions
leading to sustainable food consumption governance and participatory action have been initiated and to
begin data collection for a comparative study between European and Japanese (Asian) food ethics.
 Workshops were held in two different countries to further this comparative research as well as to test
methodological formats for the future.  Two public seminars were organized on the topics of food
distribution and fair-trade.  We’ve improved project capacities through training workshops, visioning
and transdisciplinary research design exercises.
 
     In addition to the achievements listed above, the project has been particularly sensitive to the
comments received from PEC and have responded with a number of fundamental changes that improve project
feasibility.  The research focus has expanded beyond only consumption to include issues of production,
the number and diversity of research sites has increased to include significant locations throughout
Asia, while at the same time, the overall number of research teams has been reduced to improve
manageability.  The perspective and methodology of participatory backcasting is a noteworthy addition,
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outcomes are straight-forward, practical, educational, and integrated in ways to ensure continued
relevance to communities over time.  
 
     The project is positioned in a way to further develop RIHN goals.  The theme of unraveling the
binds that constrain consumer agency to change modern food culture and systems of food provisioning is
a research goal consistent with RIHN's mission of elucidating the relationship between humanity and
nature.  The project seeks to establish RIHN as a truly "residential institution" with deep roots in
the Kyoto area, throughout Japan, and with key stakeholders in Asia.
○共同研究者名(所属・役職・研究分担事項）
○秋津　元輝 ( 京都大学大学院農学研究科 )
○柴田　　晃 ( 立命館大学地域情報研究センター )
○立川　雅司 ( 茨城大学農学部 )
○田村　典江 ( 自然産業研究所 )
○須藤　重人 ( 農業環境技術研究所 )
○稲葉　　敦 ( 工学院大学工学部 )
○久野　秀二 ( 京都大学大学院経済学研究科 )
○星野　　敏 ( 京都大学大学院地域環境学堂 )
○辻村　英之 ( 京都大学大学院農学研究科 )
○伊波　克典 ( グローバル・フットプリント・ネットワーク )
○ KOOHAFKAN,
Abolghassem Parviz
( World Agricultural Heritage Foundation )
○ COHEN, Maurie ( New Jersey Institute of Technology )
○ TANAKA, Keiko ( Kentucky University )
○ JUSSAUME, Raymond ( Michigan State University )
○ AUGUSTIN-JEAN, Louis( The Hong Kong Polytechnic University )
○ 今後の課題
In addition to regular meetings and online communications, preparation for the FR period has consisted
of four types of activities listed and detailed below.
 
1) Networking with research communities and building collaboration
 
• Attended the 9th Meeting of the Institute of Life Cycle Assessment, Japan on March 4-6, 2014. There
were a number of special sessions on consumer behavior and lifestyle, impact assessment, and food LCA.
Members were able to network with others interested in food LCA and smartphone application development.
 
• Attended Global Research Forum on Sustainable Production and Consumption (GRF-SPaC) - Sustainable
Consumption Action and Research Initiative (SCORAI) Conference in Shanghai (June 8 - 11, 2014), Fudan
University. Networked with members of the Global Footprint Network, SWITCH Asia, and scholars working
on sustainable food consumption in China, including Lei Zhang of Renmin University, Beijing.
 
• Attended the XVIII International Sociological Association World Congress of Sociology in Yokohama,
July 13-19, 2014. Presentations from RC40 (Sociology of Agriculture and Food) and RC24 (Environment and
Society) were helpful in determining the state of the field for AFN and transition theory discourses.
Networked with top scholars in their field. Presentations by Dr. Tachikawa, Dr. Taniguchi, and Ms.
Hiraga were well received. Many project members assisted in the management of RC40 activities
(Secretariat - Dr. Tachikawa, Session organizer- Dr. Hisano, etc.)
 
• Participated in SCORAI-Europe Workshop in London, organized by Audley Genus of Kingston University
and Maurie Cohen of New Jersey Institute of Technology. Discussed current research trends in
sustainable consumption and production and presented work to be included in a book published by
Springer in 2015.
 
• Dr. Sudo attended the Ninth International Life Cycle Assessment of Foods Conference in San Francisco,
hosted by the American Center for Life Cycle Assessment. He was able to gain insight into life cycle
methodologies, existing international data indexes for use in food LCA, and network with top scholars.
 
2) Academic progress, output, and capacity building
 
• Project members were gathered for a special meeting in Kyoto (Feb. 1, 2014) designed to
bridge disciplinary divides and improve mutual understanding and interdisciplinary trust.
Transdisciplinary research design principles were discussed and reflected on, and a shared research
language was partially developed.
 
• On February 20, 2014, Tamio Nakano was invited to lead a capacity building workshop on the theme of
hosting and organizing effective workshops. Project members as well as general RIHN staff attended.
 
• Project members gathered at RIHN (June 7, 2014) to undergo a mini-workshop on outcome mapping, a tool
used in envisioning and organizing collective action. The workshop was hosted by RIHN professor Hein
Mallee and generated a project vision, mission, and potential boundary partners.
 
• Project members gathered in Nagano City for two day meetings, August 17-18, 2014 to evaluate research
orientation and plan future work. The meeting was a chance for members to fully introduce their work
and their research interests— future plans were organized around some of these interests.
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• At the Akita Organic Festa (August 23-24), members from the Food Ethics team organized a
participatory workshop on food ethics, mainly to test formatting and procedural issues. The workshop
was attended by over 40 people and received positive feedback.
 
• A group of six members conducted fieldwork in the Netherlands and the UK from Sept. 23 to Oct. 3,
2014. The purpose of the fieldwork was to 1) investigate the ways in which both countries have
initiated food democracy-oriented experiments and actions leading to sustainable food consumption
governance and participatory action and 2) begin to accumulate data for a comparative study between
European and Japanese (Asian) food ethics. In Holland, we met with Dr. Gert Spaargaren, Dr. Peter
Oosterveer, and Dr. Han Wiskerke from Wageningen University to introduce our project and discuss ways
to coordinate research activities in Asia (particularly in China and Thailand)— we were able to secure
their interest and willingness to work together and share networks within the region. We also visited
“The Coop” to conduct comparative research on food cooperatives in Europe vs. Japan. Extensive
interviews with smartphone app start-up “The Questionmark,” were held to understand the process of
app creation, product evaluation, and relations with multinational processing and retail companies— the
Questionmark is the premiere smartphone app in the Netherlands for accurate information on
environmental, health, energy, water, and animal welfare impacts for food. In London, we investigated
the organization “London’s Farmers Markets” and conducted fieldwork at two farmer’s markets.
Interviews were conducted with organization managers at their offices and in the field. At their world
headquarters in London, we interviewed the Marine Stewardship Council’s Nicolas Gutierrez on the
progress of marine eco-labeling in Asia. We learned that much of the MSC’s work in Asia has been to
certify fisheries and processors for export to European consumers. We were able to secure Dr.
Gutierrez’s cooperation in future research on marine eco-labeling in Asia. We also met with Professor
Tim Lang at London City University to introduce our project and learn about his long career working on
food policy in the UK. We were able to network with many of this current and past students. We visited
the “Food Ethics Council” offices to learn about their work for the comparative study. After
traveling to Bristol, we met with representatives of the Bristol Food Policy Council, a multi-
stakeholder body that plays an important role in local food governance in Bristol. Their experiences
will be valuable as the project sets out to replicate something similar at sites in Asia. Finally, we
travelled to Totnes to investigate the Transition Town movement and catalog the ways in which the
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to coordinate research activities in Asia (particularly in China and Thailand)— we were able to secure
their interest and willingness to work together and share networks within the region. We also visited
“The Coop” to conduct comparative research on food cooperatives in Europe vs. Japan. Extensive
interviews with smartphone app start-up “The Questionmark,” were held to understand the process of
app creation, product evaluation, and relations with multinational processing and retail companies— the
Questionmark is the premiere smartphone app in the Netherlands for accurate information on
environmental, health, energy, water, and animal welfare impacts for food. In London, we investigated
the organization “London’s Farmers Markets” and conducted fieldwork at two farmer’s markets.
Interviews were conducted with organization managers at their offices and in the field. At their world
headquarters in London, we interviewed the Marine Stewardship Council’s Nicolas Gutierrez on the
progress of marine eco-labeling in Asia. We learned that much of the MSC’s work in Asia has been to
certify fisheries and processors for export to European consumers. We were able to secure Dr.
Gutierrez’s cooperation in future research on marine eco-labeling in Asia. We also met with Professor
Tim Lang at London City University to introduce our project and learn about his long career working on
food policy in the UK. We were able to network with many of this current and past students. We visited
the “Food Ethics Council” offices to learn about their work for the comparative study. After
traveling to Bristol, we met with representatives of the Bristol Food Policy Council, a multi-
stakeholder body that plays an important role in local food governance in Bristol. Their experiences
will be valuable as the project sets out to replicate something similar at sites in Asia. Finally, we
travelled to Totnes to investigate the Transition Town movement and catalog the ways in which the
movement has influenced food consumption and production in the UK.
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• During the fieldwork in the UK, members held a workshop with ex-pat Japanese housewives living in
London. The workshop’s goals were to explore the ways in which the housewives carry-out their food-
related consumption practices in London, how they differ from their experiences in Japan, how their
English peer groups conduct their practices, and to pinpoint the ethical differences between Japanese
and European consumers. Workshop results are in the process of being compiled for a publication next
year.
 
• Dr. McGreevy and Dr. Akitsu have co-authored a manuscript for publication in a new SCORAI book
entitled Sustainable Consumption: Perspectives, Design and Practices, edited by Audley Genus, and
published by Springer. The title of the chapter is “Steering sustainable food consumption in Japan:
trust, relationships, and the ties that bind” and focused on the enabling and disabling properties of
trust in sustainable food consumption activities in Japan.
 
• Dr. Tachikawa and Dr. Taniguchi edited a book that was published by Minerva Shobo in 2014 entitled
Sociology of Food and Agriculture with an emphasis on activities and perspectives in Japan.
 
3) Networking with site-specific actors
 
Kyoto City
• Dr. McGreevy co-hosted an event with Kyoto City officials on November 6th, 2013 exploring
the possibility of establishing a Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS) in Kyoto.
Dr.  Parviz Koohafkan was also in attendance. GIAHS recognition is relevant for use in foodshed
mapping and ecological food provisioning activities.
• We’ve made contact with NPO Kankyo Shimin and manager Shizuko Shimomura. The NPO has done significant
work in the past using an evidence based approach to green consumerism and we have agreed to coordinate
our work and networks on food retailers in Japan. NPO volunteers will be used in the gathering of
product information at Lawson convenience stores in Japan.
 
Kameoka City
• Dr. Shibata held a stakeholder meeting in Kameoka City, Kyoto to plan and expand activities
surrounding the “COOL VEGE” eco-brand. (September 15, 2013)
 
Ayabe City
• Dr. Akitsu co-organized a seminar with the NPO Satoyama Net Ayabe’s “Satoyama Exchange College”
in Ayabe, Kyoto in January 23, 2014. The seminar’s theme was on stakeholder workshop capacity building
and some project members attended.
 
Nagano City
• March 13th, 2014— visited with city officials promoting local production for local consumption
(LPLC) within the city. Was able to gain access to data on actors working toward LPLC and identified
areas of missing data that will need to be gathered in order for a proper foodshed map to be conceived.
 
• Over the past year, Dr. McGreevy has met with colleagues at the Nagano Prefecture
Environmental Conservation Research Institute to assist in evaluating biodiversity impacts for use as
an indicator in a
local eco-label.
 
• Strong contact has been made with producers from the Suzaka JA and Nagano Prefecture Organic
Farmers Research Association, with processing and retail actors St. Cousair’s Winery, Suirin Natural
Farm, Kohohanaya (pickles), and with local NPO Kankyo Forum. All groups are willing to work on research
activities in Nagano City.
 
Kashiwa City
• March 19th, 2014— members met with officials from Kashiwa City’s Agricultural Policy division and
Environmental Conservation division, as well as officials from Chiba Prefecture, local farmers, and
local businesses to discuss the establishment of a Carbon Minus Project (based on carbon-sequestration
via biochar and a eco-labeling scheme). We were successful in winning the support of city officials for
the project and have made plans to enact community-based efforts, including meetings with farmers,
retailers, and local NPOs. The scheme may become a testing ground for the local market support tool
label prototype.
 
4) Science communication events
 
• December 12th, 2013— An expert on food distribution systems in Japan, Asahi Yoshikazu (Mitsubishi
Shokuhin) was invited to conduct a seminar on distribution systems, the history and development of the
systems, and how current systems are arranged.
 
• July 2nd, 2014—Together with NPO Heiwa Kankyo Moiya Net, the FS hosted a seminar entitled
“Producers, Consumers, and Intermediary Actors— Towards Fair Trade” (Seisansha, shohisha, soshite
baikaisha— Featore-do wo megutte) at the RIHN Lecture Hall. Following the theme of “knowledge
production, knowledge consumption,” fair-trade coffee producers from East Timor working with the
Japanese NPO Peace Winds Japan were invited to speak about their experiences, along with
representatives from Fair-trade Japan and Fair-trade City Kumamoto. The seminar will serve as the
basis from which a deeper inquiry into Asian perceptions of fairness and food justice will be
conducted.
 
• February 11th, 2015— A multi-speaker seminar covering the diverse topics of food education in Japan,
mapping local production for local consumption, and Japanese food consumption impacts on the ASEAN
region was held at RIHN. Mari Nakamura (Nagoya Bunri University), Kazuaki Tsuchiya (University of




After receiving comments from the PEC last March, a number of deficiencies and areas for improvement
were identified.  Taking these comments to heart, we made a number of changes to the project to
strengthen its orientation, potency of argumentation, and overall identity.  We’ve added valuable
project members to address previous gaps in expertise.  Some of the major changes include:
 
—Focusing on both sustainable consumption and production, not simply consumption.  We feel this makes
the project stronger and research results more relevant— we’ve tried to link both consumption and
production backcasting activities through a mutual learning session format.  
 
—Broadening the sites to including locations throughout Asia.  The food economies of Japan, China, and
Thailand are increasingly interconnected and yet each country has it’s unique attributes for study.
 Robust analysis of consumers in each of these countries will be interesting and new.  Bhutan is a
unique example of an emerging country with lofty goals (gross national happiness, 100% organic farming
etc.) that has the potential to be a model country for other emerging nations around the world.
 
—Overall number of research teams were reduced to six— this will make the project more manageable and
streamline coordinated activity.
 
—Academic and social outcomes from last year’s project were not clear— the current project has since
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—Overall number of research teams were reduced to six— this will make the project more manageable and
streamline coordinated activity.
 
—Academic and social outcomes from last year’s project were not clear— the current project has since
conducted a thorough literature review of AFN and sustainable food consumption discourses, and has also
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heard first-hand current research trends at various conferences and symposia.  It has clearly
identified areas in which significant contributions can be made including expanding the issue of agency
to change culture, further developing the effectiveness of participatory methodologies, and, perhaps
most importantly, provides an Asian perspective to the intensely debated academic conversations on food
and agriculture.  On the social side, stakeholder involvement and mechanisms for long-term transition
at the sites being researched has been strengthened.  Outputs for society are practical (smartphone
app, sustainable diet guides), educational (foodshed mapping and reports, food ethics documentaries),
the products of co-designed action (transition frameworks), and geared for replication (manuals and
guidebooks).  The goal of achieving a sustainable agrifood transition, while ambitious, has been given
the frameworks to make step-wise progress over more realistic, but no less relevant timeframes (30 year
horizons).
 
—The “Japanese” or “Asian” features of the project were lacking— We’ve overcome this failing in a
number of specific ways, but in general we’ve made describing the unique features of Asian food culture
one of the main goals of the project.  The consumer eating habits survey establishes a basic
understanding of different consumer sensitivities to food, many of which are quite different from
Western habits and vary within Asia as well.  We have focused on production issues especially relevant
for our sites, including the next generation of farmers, the sustainable production of tea, and the
importance of fish and rice production to regional diets.  Inclusion of the GIAHS sites has brought
deeper attention to unique Asian food culture and tradition.  We’ve also set out to elucidate Asian
food ethics.  Finally, we’ve chosen to work on the issue of convenience store consumerism by looking at
chain stores operating in both Japan and Thailand (Lawson).    
 
—Lack of global food producer perspectives/stakeholders— As the project operates from a bottom-up
perspective, we anticipate the inclusion of a powerful, multinational corporation in the activities
themselves might have detrimental impacts.  While their perspectives may be relevant, they are not
beholden to local interests.  That said, ignoring them completely is not an option.  It is partly for
these reasons that we have chosen to develop a smartphone app that scores the products of these global
food companies to engage with them indirectly.  If we find that certain corporations are willing to
cooperate by releasing data or by answering questionnaires, we will try and form closer ties.  The
smartphone app has the potential to be an excellent tool for truly green companies to receive the
support they need to grow in prominence.
 
—Lack of marine sources of food— This is important not only because fish products are so heavily
consumed in Japan and elsewhere in Asia, but it addressed the need for effective management of natural
resources for food.  We’ve included the round table discussion on unagi and also included GIAHS sites
that cover marine or freshwater fish species.  
 
We hope to use the next year to continue to develop contacts at the research sites, fill gaps in
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・McGreevy, Steven R. ("Biochar in Japan- deep roots, cool landscapes"). International Biochar
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・阿部健一 . 平成 26 年度（国別研修）ラオス「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」に係る「民法Ⅱ」研
修　講義, 2015 年 02 月 13 日, 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合.
・阿部健一 「アマゾン熱帯低地の自然と人びとの暮らし―伝統と変化」講演. 「国際交流フェスタ in ながくて
2015」～ミニ万博～『多文化共生で世界はひとつ！』国際弁論大会　審査員, 2015 年 02 月 11 日, 長久手市文化
の家.
・阿部健一 . 国際ワークショップ「変容するランドスケープ－熱帯アジアでの社会生態システムの理解に向けた共
同研究」, 2015 年 02 月 09 日, 総合地球環境学研究所講演室.
・阿部健一 . 第 6 回「KYOTO 地球環境の殿堂」表彰式　京都環境文化学術フォーラム国際シンポジウム　パネルデ
ィスカッション・コーディネーター, 2015 年 02 月 07 日, 京都環境文化学術フォーラム国際シンポジウム.
・阿部健一 . 森林総合研究所 REDD 研究開発センター　平成 26 年度公開セミナー　「REDD プラスの資金メカニズム
とその活用」　モデレーター, 2015 年 02 月 04 日, 東京大学伊藤謝恩ホール.
・阿部健一 話題提供「ローカルガバナンスの視点から」. 第 30 回日本霊長類学会大会　自由集会　自由集会 1『霊
長類の野外研究における倫理的課題－PSJ 版野外研究ガイドライン策定にむけて』, 2014 年 07 月 14 日, .
・阿部健一 . 第 61 回地球研市民セミナー：高校生とともに考える「京・街・環境」, 2015 年 02 月 12 日, 総合地
球環境学研究所講演室.
・阿部健一 講演「環境学という人間科学：『アジア』からの発信」. 東洋学・アジア研究連絡協議会　シンポジウ
ム「東洋学・アジア研究の新たな振興をめざして　PARTⅡ, 2014 年 12 月 13 日, 東京大学法文 1番大教室.
・阿部健一 トークセッション「僕が熱帯林研究を続ける理由（わけ）：生物学から人間学へ」. 大学共同利用機関
シンポジウム 2014　研究者に会いに行こう！日本の学術研究を支える大学共同利用機関の研究者博覧会, 2014
年 11 月 22 日, 東京国際フォーラムＢ７.
・阿部健一 アジアの水と経済、地球の未来「生命（いのち）の水」ビジネスを考える　～水危機ほんとうの話～世
界が抱える水と経済問題の糸口を見出すために　コーディネーター. 公益財団法人りそなアジア・オセアニア財
団セミナー第 3回シンポジウム, 2014 年 11 月 11 日, 大阪商工会議所国際会議ホール.
・阿部健一 「アフリカという教育現場で学んだこと：環境・開発・平和構築」モデレーター. 第 14 回アフリカ教
育研究フォーラム, 2014 年 10 月 24 日, 総合地球環境学研究所　講演室.
・阿部健一 京大地域研研究員ワークショップ. 「ムダの魅力－地域研究の潜在性」コメンテーター, 2014 年 10 月
21 日, 京都大学稲盛財団記念会館.
・阿部健一 「花街のおかあさんに聞く　環境問題と京の衣食住」対談. 第 60 回地球研市民セミナー, 2014 年 10 月
17 日, ハートピア京都.
・阿部健一 「より深く珈琲とチョコレートを味わうために－生産地と消費地をつなぐ」講演・対談. 第 59 回地球
研市民セミナー, 2014 年 09 月 19 日, ハートピア京都.
・阿部健一 基調講演「ポスト 2015 時代における設計科学としての環境学」. 環境科学会 2014 年会　企画シンポジ
ウム「ポスト 2015 時代における大学の役割と環境科学－持続可能性社会への転換に向けたトランスディシプリナ
リーな高等教育と人材育成－」, 2014 年 09 月 18 日, つくば国際会議場.
・阿部健一 Panel E Local Resource Practices and the Green Economy　Managing tropical peat lands to
reduce carbon emission and boast local green economies. アジア太平洋ラテンアメリカ研究協議会（CELAO）
2014 年京都大会, 2014 年 09 月 17 日, 京都大学文学部.
・阿部健一 趣旨説明『津軽の夏　まつりの中の人と自然』. 連携研究「自然と文化」青森研究会, 2014 年 07 月 28
日, 青森県観光物産館アスパム.
・阿部健一 パネルディスカッション・座長. 第 13 回地球研フォーラム『地球環境をどうデザインするか？』, 2014
年 07 月 12 日, 国立京都国際会館 Room D.
・阿部健一 パネルディスカッション・コーディネーター「都市の未来可能性」. 地球研シンポジウム『文明の基
礎　古代文明から持続的な都市社会を考える』, 2014 年 05 月 31 日, 千代田区立日比谷図書文化館.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・FAO, 世界重要農業遺産(GIAHS) Scientific/Steering Committee. 2013 年-2015 年.
・地球環境平和財団/ UNEP/（株）ニコン/ BAYER, 国連子ども環境ポスター原画コンテスト海外部門審査員. 2007
年-2015 年.
・NPO 法人平和環境もやいネット, 理事. 2006 年-2015 年.
【共同研究員、所外客員など】
・総合地球環境学研究所 中国環境問題研究拠点, 研究グループメンバー. 2009 年. 拠点リーダー:窪田順平.
【メディア出演など】
・人間×自然　植物工場×地球環境学. 2014 年 11 月,総業 50 周年記念誌「過去と今、そして未来へ」 :14-19.
○教育
【大学院教育・研究員などの受け入れ】
・(2014) 招聘外国人研究員(1 人) .
【非常勤講師】
・京都造形芸術大学, 通信教育部, 世界単位研究 2. 2011 年 04 月-2015 年 03 月. 集中講義.
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・NAGAI, SHIN/ISHII, REIICHIRO/Affendi, Bin/KOBAYASHI, HIDEKI/Matsuoka, Masayuki/Ichie, Tomoaki/
MOTOHKA, TAKESHI/Joseph, Jawa/SUZUKI, RIKIE 2014,11 Usability of noise-free daily satellite-observed
green-red vegetation index values for monitoring ecosystem changes in Borneo. International Journal
of Remote Sensing 35(23) :7910-7926. DOI:http://dx.doi.org/doi.org/10.1080/01431161.2014.97.
・INOUE, TOMOHARU/NAGAI, SHIN/Yamashita, Satoshi/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/Okabe, Kimiko/Taki,
Hisatomo/Honda, Yoshiaki/Kajiwara, Koji/SUZUKI, RIKIE 2014,10 Unmanned aerial survey of fallen trees
in a deciduous broadleaved forest in eastern Japan. PLoS ONE 9(10). DOI:http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0109881.（査読付）.
・ SUZUKI, RIKIE/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/NAGAI, SHIN/Okabe, Kimiko/Yamashita, Satoshi/Taki,
Hisatomo/Honda, Yoshiaki/Kajiwara, Koji 2014,04 High resolution airborne remote sensing for
evaluating decomposition function of ecosystem of temperate forest in Japan. Proceedings on
International Symposium on Remote Sensing 2014（Pukyong National University, Busan, Korea, Full-paper
in digital form） .（査読付）.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・井上 智晴, 永井 信, 山下 聡, Fadae, Hadi, 石井 励一郎, 岡部 貴美子, 滝 久智, 本多 嘉明, 梶原 康司, 鈴
木 力英 UAV による空撮画像を用いた落葉広葉樹林内の倒木の検出 . 日本生態学会第 62 回全国大会, 2015 年 03
月 18 日-2015 年 03 月 23 日, 鹿児島大学, 鹿児島.
・NAGAI, SHIN/ISHII, REIICHIRO/Matsuoka, Masayuki/Ichie, Tomoaki/MOTOHKA, TAKESHI/KOBAYASHI, HIDEKI/
SUZUKI, RIKIE/Affendi, Bin/Joseph, Jawa/Itioka, Takao Detection of interannual variations in
northern Borneo forests by noise-free daily satellite-observed green-red vegetation index.
International Symposium on Rremort Sensing, 2014,08,16-2014,08,18, The Pukyong National University,
Busan, Korea.
・WADA, EITARO/NOGUCHI, MAKI/ISHII, REIICHIRO/Ichikawa, Tadafumi Linear relationship between carbon and
nitrogen isotope ratios along food chains in marine environments. The 7th International Symposium on
Isotopomers (ISI2014), 2014,07,01-2014,07,04, Tokyo, Japan.
・谷垣 悠介, 永井 信, 石井 励一郎, 小林 秀樹, 鈴木 力英 地形効果が残る PALSAR GLOBAL MOSIC を用いたオイ
ルパームプランテーションの抽出. The 16th CEReS Symposium on Environmental Remote Sensing, 2014 年 02
月 21 日-9991 年, Chiba University, Japan.
【ポスター発表】
・野口 真希, 石井 励一郎, 和田 英太郎 西部北太平洋亜寒帯及び亜熱帯海域における低次生態系の動態解析. 第
4 回同位体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所、京都.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・ISHII REIICHIRO A new ecosystem Network Model under human activity. 8th European Conference on
Ecological Modelling, 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10 月 30 日, Univérsité Cadi Ayyad Marrakech, Morocco.
・ISHII REIICHIRO What we could know with current observation techniques. The 7th GEOSS Asia-Pacific
Symposium,, 2014,05,26-2014,05,28, Kokusai Fashion Center (KFC) Hall in Tokyo & Dai-ichi Hotel
Ryogoku, Tokyo.
・Ishii, R. Session Report from Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (AP-BON). The 7th GEOSS
Asia-Pacific Symposium, 2014,05,26-2014,05,28, Kokusai Fashion Center (KFC) Hall in Tokyo & Dai-ichi
Hoteru Ryogoku, Tokyo.
・SUZUKI, RIKIE/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/Nagai, S./Okabe, K./Yamashita, S/Taki, Hisatomo/Honda,
Y./Kajiwara, K. Airborne remote sensing of decomposition function of forest ecosystem in Japan . 4th
iLEAPS Science Conference -Terrestrial ecosystems, atmosphere, and people in the Earth System,
2014,05,12-2014,05,16, Nanjing, CHINA.
・石井 励一郎, 野口 真希, 和田, 英太郎 代謝モデルを用いた安定同位体動態の考察. 日本地球惑星科学連合
JpGU Meeting 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, パシフィコ横浜、神奈川.
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・NAGAI, SHIN/ISHII, REIICHIRO/Affendi, Bin/KOBAYASHI, HIDEKI/Matsuoka, Masayuki/Ichie, Tomoaki/
MOTOHKA, TAKESHI/Joseph, Jawa/SUZUKI, RIKIE 2014,11 Usability of noise-free daily satellite-observed
green-red vegetation index values for monitoring ecosystem changes in Borneo. International Journal
of Remote Sensing 35(23) :7910-7926. DOI:http://dx.doi.org/doi.org/10.1080/01431161.2014.97.
・INOUE, TOMOHARU/NAGAI, SHIN/Yamashita, Satoshi/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/Okabe, Kimiko/Taki,
Hisatomo/Honda, Yoshiaki/Kajiwara, Koji/SUZUKI, RIKIE 2014,10 Unmanned aerial survey of fallen trees
in a deciduous broadleaved forest in eastern Japan. PLoS ONE 9(10). DOI:http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0109881.（査読付）.
・ SUZUKI, RIKIE/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/NAGAI, SHIN/Okabe, Kimiko/Yamashita, Satoshi/Taki,
Hisatomo/Honda, Yoshiaki/Kajiwara, Koji 2014,04 High resolution airborne remote sensing for
evaluating decomposition function of ecosystem of temperate forest in Japan. Proceedings on
International Symposium on Remote Sensing 2014（Pukyong National University, Busan, Korea, Full-paper
in digital form） .（査読付）.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・井上 智晴, 永井 信, 山下 聡, Fadae, Hadi, 石井 励一郎, 岡部 貴美子, 滝 久智, 本多 嘉明, 梶原 康司, 鈴
木 力英 UAV による空撮画像を用いた落葉広葉樹林内の倒木の検出 . 日本生態学会第 62 回全国大会, 2015 年 03
月 18 日-2015 年 03 月 23 日, 鹿児島大学, 鹿児島.
・NAGAI, SHIN/ISHII, REIICHIRO/Matsuoka, Masayuki/Ichie, Tomoaki/MOTOHKA, TAKESHI/KOBAYASHI, HIDEKI/
SUZUKI, RIKIE/Affendi, Bin/Joseph, Jawa/Itioka, Takao Detection of interannual variations in
northern Borneo forests by noise-free daily satellite-observed green-red vegetation index.
International Symposium on Rremort Sensing, 2014,08,16-2014,08,18, The Pukyong National University,
Busan, Korea.
・WADA, EITARO/NOGUCHI, MAKI/ISHII, REIICHIRO/Ichikawa, Tadafumi Linear relationship between carbon and
nitrogen isotope ratios along food chains in marine environments. The 7th International Symposium on
Isotopomers (ISI2014), 2014,07,01-2014,07,04, Tokyo, Japan.
・谷垣 悠介, 永井 信, 石井 励一郎, 小林 秀樹, 鈴木 力英 地形効果が残る PALSAR GLOBAL MOSIC を用いたオイ
ルパームプランテーションの抽出. The 16th CEReS Symposium on Environmental Remote Sensing, 2014 年 02
月 21 日-9991 年, Chiba University, Japan.
【ポスター発表】
・野口 真希, 石井 励一郎, 和田 英太郎 西部北太平洋亜寒帯及び亜熱帯海域における低次生態系の動態解析. 第
4 回同位体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所、京都.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・ISHII REIICHIRO A new ecosystem Network Model under human activity. 8th European Conference on
Ecological Modelling, 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10 月 30 日, Univérsité Cadi Ayyad Marrakech, Morocco.
・ISHII REIICHIRO What we could know with current observation techniques. The 7th GEOSS Asia-Pacific
Symposium,, 2014,05,26-2014,05,28, Kokusai Fashion Center (KFC) Hall in Tokyo & Dai-ichi Hotel
Ryogoku, Tokyo.
・Ishii, R. Session Report from Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (AP-BON). The 7th GEOSS
Asia-Pacific Symposium, 2014,05,26-2014,05,28, Kokusai Fashion Center (KFC) Hall in Tokyo & Dai-ichi
Hoteru Ryogoku, Tokyo.
・SUZUKI, RIKIE/FADAEI, HADI/ISHII, REIICHIRO/Nagai, S./Okabe, K./Yamashita, S/Taki, Hisatomo/Honda,
Y./Kajiwara, K. Airborne remote sensing of decomposition function of forest ecosystem in Japan . 4th
iLEAPS Science Conference -Terrestrial ecosystems, atmosphere, and people in the Earth System,
2014,05,12-2014,05,16, Nanjing, CHINA.
・石井 励一郎, 野口 真希, 和田, 英太郎 代謝モデルを用いた安定同位体動態の考察. 日本地球惑星科学連合














水産学、 保全生態学、 地域開発学、 集団遺伝学
【所属学会】






・Ryutaro KAMIYAMA, Tsutomu MIYATA, Hisashi KUROKURA, Satoshi ISHIKAWA 2015,02 The impact of
distribution change on fisheries in Southeast Asia: a case study in the Batan Estuary, Aklan,
Central Philippines. Fisheries Science 81(2) :401-408. DOI:DOI 10.1007/s12562-015-0855-x.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（商業誌)】
・石川智士 2014 年 12 月 「つくる漁業」の国際展開―フィリピンでのエビ放流事業. BIOSTORY 22 :62-63.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・IKEJIMA Kou, TAKEUCHI Kaori, KON Koetsu, YOSHIKAWA Takashi, ANASCO Nathaniel, ISHIKAWA Satoshi
Distribution of Juvenile Shrimps and Fishes in Abandoned Fishponds in Batan Bay Estuary,
Philippines: A preliminary analysis with Potential natural disturbance. International Science
Conference on Fisheries and Aquaculture Sciences: towards disaster and climate resiience,
2014,10,22-2014,10,24, Iloilo City, Philippines.
・石川智士・渡辺一生・伏見浩・ 黒倉寿・有元貴文 漁村振興とエリアケイパビリティーの向上. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
・Jon P. Altamirano, Hisashi Kurokura, Hiroshi Fushimi, Kazuo Watanabe, Satoshi Ishikawa Optimal
strategies in rearing shrimps for stock enhancement in the Philippines. 平成 27 年度日本水産学会春季
大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都港区.
・DB Baticados, JGB Suyo, ND Salayo, JP Altamirano, H. Kurokura, K. Watanabe, S. Ishikawa The potential
contribution of stock enhancement to empowerment of a fishing community: the case in New Washington,
Aklan, central Philippines. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都港区.
・Satoshi ISHIKAWA Decision-making process at local coastal communities based on scientific information
on biodiversity and ecosystem services. 日本生態学会シンポジウム、Global and regional integration of
social-ecological study toward sustainable use of biodiversity and ecosystem services, 2015,03,21,
鹿児島県鹿児島市.（本人発表).
・有元貴文・U. Khrueniam・N. Manajit・吉川尚・今考悦・岡本侑樹・石川智士 平均栄養段階によるタイ国定置網
のインパクト評価　-Selective fishing vs. Balanced harvesting-. , 2014 年 09 月 20 日, 九州大学（福岡市）.
・吉川尚・佐々木将大・山田美帆・松浦弘行・堀美菜・Hort Sitha・Nao Thuok・石川智士 カンボジア王国トンレ
サップ湖の栄養状態とプランクトン出現種. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 28 日-2015 年 03
月 31 日, 東京都港区.要旨集　P113.
【ポスター発表】
・石川智士・渡辺一生 ・河野泰之 エリアケイパビリティーサイクルによる 沿岸地域の活性化. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
・船越圭佑・宮本浩史・吉川・尚・高木映・堀美菜・申　基斐・中野孝教・岡本侑樹・石川智士・Hort　Sitha・
Nao　Thuok カンボジア王国のトンレサップ湖における微量元素濃度. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェ
ア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.
・佐々木将大・山田美帆・吉川　尚・松浦弘行・石川智士 カンボジア王国トンレサップ湖の栄養状態とプランクト
ン出現種. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.要旨集　P77.
・小関佑太・吉川尚・武藤望生・高木映・堀美菜・石川智士・Hort　Sitha・Nao　Thuok カンボジア王国トンレサ
ップ湖の魚類群集の食性解析. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.要旨
集　P78.
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・Le Van An ベトナム中部における河川水・海水のストロンチウム同位
体比の水系間比較と季節変動. 平成 26 年度　日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日,
九州大学　福岡市.
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・渡邉一哉・吉川尚・Jintana Salaenoi タイ南部・バンドン湾における
貝類養殖漁場の水質評価　‐微量元素分析を用いて‐. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19
日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学（福岡市）.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・ISHIKAWA Satoshi Decision-making process at local coastal communities based on scientific information
on biodiversity and ecosystem services. 日本生態学会 Symposium “ Global and regional integration of
social-ecological study toward sustainable use of biodiversity and ecosystem services” ,
2015,03,21, 鹿児島市.
・石川智士 環境保全、地域開発における環境教育とは：エリアケイパビリティーサイクルと環境教育. 第 3 回海洋
タウンミーティング in 石垣島, 2015 年 02 月 21 日, .
・石川智士 エリアケイパビリティーサイクルとは：地域開発を見直す新たな考え方. 第 14 回　地球研地域連携セ
ミナー, 2015 年 02 月 15 日, 大分県宇佐市.
・石川　智士 人と環境の良好な関係とは何か？－エリアケイパビリティーサイクルという考え方. サステナビリテ
ィウィーク北大・地球研合同ワークショップ 「地域や人びとに寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01
日-2014 年 11 月 01 日, 北海道大学　札幌キャンパス　学術交流会館　（札幌市）.
・石川　智士 熱帯沿岸域における資源管理の可能性. システム農学会 2014 年度秋季大会 in 京都 シンポジウム「地
球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 17 日, 京都大学　（京都市）.
・Satoshi ISHIKAWA How can researchers contribute to promote local institutional ecosystem governance
in the coastal zone of Asia?. JSPS Symposium Program "Long-term Sustainability through Place-based,
Small-scale economies", 2014,09,26-2014,09,28, The Center for Japanese Studies, UC Berkeley.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・第 3回海洋タウンミーティング in 石垣島, 総括 (総括). 2015 年 02 月 21 日, 沖縄県石垣市.




・基盤研究(A)「ラオス全土水質マップ作成による地域ジオ／エコヘルス研究の推進」(研究分担者) 2012 年 04 月















水産学、 保全生態学、 地域開発学、 集団遺伝学
【所属学会】






・Ryutaro KAMIYAMA, Tsutomu MIYATA, Hisashi KUROKURA, Satoshi ISHIKAWA 2015,02 The impact of
distribution change on fisheries in Southeast Asia: a case study in the Batan Estuary, Aklan,
Central Philippines. Fisheries Science 81(2) :401-408. DOI:DOI 10.1007/s12562-015-0855-x.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（商業誌)】
・石川智士 2014 年 12 月 「つくる漁業」の国際展開―フィリピンでのエビ放流事業. BIOSTORY 22 :62-63.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・IKEJIMA Kou, TAKEUCHI Kaori, KON Koetsu, YOSHIKAWA Takashi, ANASCO Nathaniel, ISHIKAWA Satoshi
Distribution of Juvenile Shrimps and Fishes in Abandoned Fishponds in Batan Bay Estuary,
Philippines: A preliminary analysis with Potential natural disturbance. International Science
Conference on Fisheries and Aquaculture Sciences: towards disaster and climate resiience,
2014,10,22-2014,10,24, Iloilo City, Philippines.
・石川智士・渡辺一生・伏見浩・ 黒倉寿・有元貴文 漁村振興とエリアケイパビリティーの向上. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
・Jon P. Altamirano, Hisashi Kurokura, Hiroshi Fushimi, Kazuo Watanabe, Satoshi Ishikawa Optimal
strategies in rearing shrimps for stock enhancement in the Philippines. 平成 27 年度日本水産学会春季
大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都港区.
・DB Baticados, JGB Suyo, ND Salayo, JP Altamirano, H. Kurokura, K. Watanabe, S. Ishikawa The potential
contribution of stock enhancement to empowerment of a fishing community: the case in New Washington,
Aklan, central Philippines. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都港区.
・Satoshi ISHIKAWA Decision-making process at local coastal communities based on scientific information
on biodiversity and ecosystem services. 日本生態学会シンポジウム、Global and regional integration of
social-ecological study toward sustainable use of biodiversity and ecosystem services, 2015,03,21,
鹿児島県鹿児島市.（本人発表).
・有元貴文・U. Khrueniam・N. Manajit・吉川尚・今考悦・岡本侑樹・石川智士 平均栄養段階によるタイ国定置網
のインパクト評価　-Selective fishing vs. Balanced harvesting-. , 2014 年 09 月 20 日, 九州大学（福岡市）.
・吉川尚・佐々木将大・山田美帆・松浦弘行・堀美菜・Hort Sitha・Nao Thuok・石川智士 カンボジア王国トンレ
サップ湖の栄養状態とプランクトン出現種. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015 年 03 月 28 日-2015 年 03
月 31 日, 東京都港区.要旨集　P113.
【ポスター発表】
・石川智士・渡辺一生 ・河野泰之 エリアケイパビリティーサイクルによる 沿岸地域の活性化. 平成 27 年度日本
水産学会春季大会, 2015 年 03 月 27 日-2015 年 03 月 31 日, 東京都港区.（本人発表).
・船越圭佑・宮本浩史・吉川・尚・高木映・堀美菜・申　基斐・中野孝教・岡本侑樹・石川智士・Hort　Sitha・
Nao　Thuok カンボジア王国のトンレサップ湖における微量元素濃度. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェ
ア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.
・佐々木将大・山田美帆・吉川　尚・松浦弘行・石川智士 カンボジア王国トンレサップ湖の栄養状態とプランクト
ン出現種. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.要旨集　P77.
・小関佑太・吉川尚・武藤望生・高木映・堀美菜・石川智士・Hort　Sitha・Nao　Thuok カンボジア王国トンレサ
ップ湖の魚類群集の食性解析. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア, 2014 年 11 月 28 日, 富士市.要旨
集　P78.
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・Le Van An ベトナム中部における河川水・海水のストロンチウム同位
体比の水系間比較と季節変動. 平成 26 年度　日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日,
九州大学　福岡市.
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貝類養殖漁場の水質評価　‐微量元素分析を用いて‐. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19
日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学（福岡市）.
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タウンミーティング in 石垣島, 2015 年 02 月 21 日, .
・石川智士 エリアケイパビリティーサイクルとは：地域開発を見直す新たな考え方. 第 14 回　地球研地域連携セ
ミナー, 2015 年 02 月 15 日, 大分県宇佐市.
・石川　智士 人と環境の良好な関係とは何か？－エリアケイパビリティーサイクルという考え方. サステナビリテ
ィウィーク北大・地球研合同ワークショップ 「地域や人びとに寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01
日-2014 年 11 月 01 日, 北海道大学　札幌キャンパス　学術交流会館　（札幌市）.
・石川　智士 熱帯沿岸域における資源管理の可能性. システム農学会 2014 年度秋季大会 in 京都 シンポジウム「地
球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 2014 年 10 月 17 日-2014 年 10 月 17 日, 京都大学　（京都市）.
・Satoshi ISHIKAWA How can researchers contribute to promote local institutional ecosystem governance
in the coastal zone of Asia?. JSPS Symposium Program "Long-term Sustainability through Place-based,
Small-scale economies", 2014,09,26-2014,09,28, The Center for Japanese Studies, UC Berkeley.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・第 3回海洋タウンミーティング in 石垣島, 総括 (総括). 2015 年 02 月 21 日, 沖縄県石垣市.




・基盤研究(A)「ラオス全土水質マップ作成による地域ジオ／エコヘルス研究の推進」(研究分担者) 2012 年 04 月
01 日-2016 年 03 月 31 日. 基盤研究（A） ().
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【各省庁等からの研究費（科研費以外）】
・台風 30 号のフィリピン・ビサヤス地方における住民生活基盤と生態系への影響調査 2014 年 04 月 01 日-2015 年
04 月 30 日. 戦略的国際科学技術協力推進事業（J-RAPID）.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・ＪＩＣＡ, 水産資源管理（共同資源管理）国内支援委員会 (委員). 2012 年 04 月-2016 年 03 月.
・農学知的支援ネットワーク, 運営委員会 (委員). 2010 年 09 月-2017 年 03 月.
・東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）, 技術協力委員会委員. 2008 年-2016 年.
【共同研究員、所外客員など】
・京都大学東南アジア研究所, 客員准教授. 2010 年 04 月.
・総合地球環境学研究所, 客員准教授. 2008 年 04 月.
○教育
【非常勤講師】
・東海大学, 海洋学部, 海の利用と国際協力. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・東海大学, 海洋学部, 砂浜生態系の保全. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・東海大学, 海洋学部, 海の自然観察実習. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・東海大学, 海洋学部環境社会学科, 環境といきもの. 2012 年 04 月-2016 年 03 月.













生態人類学会、 日本アフリカ学会、 日本国際地域開発学会、 日本砂丘学会、 日本沙漠学会
【受賞歴】




・石本雄大 2014 年 06 月 半乾燥地サヘルでの食事調査. 佐藤靖明・村尾るみこ編編 衣食住からの発見. 100 万人
のフィールドワーカーシリーズ, 11. 古今書院, 東京都, pp.110-125.
○論文
【原著】
・Chieko Umetsu, Thamana Lekprichakul, Takeshi Sakurai, Taro Yamauchi, Yudai Ishimoto, Hidetoshi
Miyazaki 2014 Dynamics of social-ecological systems: the case of farmers' food security in the semi-





における家畜飼養の事例－. 日本沙漠学会学術大会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 横浜市.（本人発
表).
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の安定
的確保のための放牧ルートの把握―. 日本アフリカ学会学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都
市.（本人発表).
・Yudai Ishimoto, Hidetoshi Miyazaki, Ueru Tanaka, Chieko Umetsu Social Capital and Small-Scale Farmers








・日本砂丘学会, 評議員. 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
○外部資金の獲得
【科研費】
・砂漠化前線地域における小規模農民および牧民の食料確保とレジリアンスに関する研究(研究代表者) 2013 年 04




2014 年 05 月 28 日, 京都市.
・量（はか）る：西アフリカ半乾燥地域の食料確保. スーパーサイエンスハイスクール事業「洛北サイエンス II」








NGO 緑のサヘル専従職員（1993）、 NPO 法人森のエネルギーフォーラム調査研究員（2004）、 NPO 法人森のエネルギ
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・農学知的支援ネットワーク, 運営委員会 (委員). 2010 年 09 月-2017 年 03 月.
・東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）, 技術協力委員会委員. 2008 年-2016 年.
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・東海大学, 海洋学部, 砂浜生態系の保全. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・東海大学, 海洋学部, 海の自然観察実習. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・東海大学, 海洋学部環境社会学科, 環境といきもの. 2012 年 04 月-2016 年 03 月.
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のフィールドワーカーシリーズ, 11. 古今書院, 東京都, pp.110-125.
○論文
【原著】
・Chieko Umetsu, Thamana Lekprichakul, Takeshi Sakurai, Taro Yamauchi, Yudai Ishimoto, Hidetoshi
Miyazaki 2014 Dynamics of social-ecological systems: the case of farmers' food security in the semi-





における家畜飼養の事例－. 日本沙漠学会学術大会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 横浜市.（本人発
表).
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の安定
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・日本砂丘学会, 評議員. 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
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NGO 緑のサヘル専従職員（1993）、 NPO 法人森のエネルギーフォーラム調査研究員（2004）、 NPO 法人森のエネルギ
ーフォーラム事務局長（2005）、 福井県立大学非常勤講師（2006）、 NPO えちぜん事務局次長（2007）、 総合地球環
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境学研究所プロジェクト研究員（2008）、 福井県立大学非常勤講師(2008)、 総合地球環境学研究所外来研究員












・石山俊 2014 年 06 月 西アフリカ. 日本アフリカ学会編 アフリカ学事典. 昭和堂, 京都市左京区, pp.596-597.
・向後紀代美、石山俊 2014 年 04 月 「乾燥地研究のパイオニア　小堀巌」. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-人間・
動物・植物が水を分かち合う知恵. 国立科学博物館叢書, 15. 東海大学出版会, 神奈川県秦野市, pp.421-423.
・石山俊 2014 年 04 月 オアシスの篤農家 pp.417-418.. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-人間・動物・植物が水を分
かち合う知恵. 国立科学博物館叢書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, pp.417-418.
・縄田浩志、岡本洋子、石山俊 2014 年 04 月 素焼きの大型水壺の気化熱効果実験. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-
人間・動物・植物が水を分かち合う知恵. 国立科学博物館叢書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, pp.
133-134.
・アブドゥルラフマーン・ベンハリーファ、ゼイネブ・ズーベイディ、石山俊 2014 年 04 月 ナツメヤシ栽培品種の
遺伝子型同定および遺伝的多様性の評価. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-人間・動物・植物が水を分かち合う知
恵. 国立科学博物館叢書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, pp.195-208.
・縄田浩志、マフジューブ・スライマン・ムハンマダイン、ハーフィズ・ムハンマドファトヒー・クーラ、アブド
ゥルラフマーン・ベン・ハリーファ、ゼイネブ・ズーベイディ、石山俊、岡本洋子 2014 年 04 月 砂漠への適応技
術－服装文化に見る. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-人間・動物・植物が水を分かち合う知恵. 国立科学博物館
叢書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, pp.62-82.
・石山俊 2014 年 04 月 オアシスの分水システム. 縄田浩志・篠田謙一編 砂漠誌-人間・動物・植物が水を分かち合
う知恵. 国立科学博物館叢書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, pp.125-130.
・石山俊 2014 年 04 月 サハラとサーヘルにおける農耕－乾燥地で人間が水を分かつ知恵. 縄田浩志・篠田謙一編




・Shun ISHIYAMA 2014,09 Livelihood Issues in a Small Saharan Oasis Undergoing Population Growth.
Journal of Arid Land Studies 24(2) :303-308.（査読付）.
○学会活動（運営など）
【組織運営】
・日本沙漠学会沙漠誌分科会, 運営委員 (企画). 2013 年 05 月.
・日本沙漠学会沙漠誌分科会, 運営委員 (企画). 2013 年 05 月.
○調査研究活動
【海外調査】
・南インドにおける農業とその変容に関する調査. インド、タミル・ナードゥ州, 2015 年 03 月 18 日-2015 年 04 月
06 日.




・アフリカ・アジア熱帯乾燥地における極端気候下の生業戦略と現代的特徴の地域間比較(研究代表者) 2014 年 04
月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 基盤研究(B) (26300015).
・アフロ・ユ―ラシア内陸乾燥地文明の歴史生態人類学的研究(研究分担者) 2014 年 04 月 01 日-2017 年 03 月 31
日. 基盤研究(A) (26257003).
・西アジア・アフリカ乾燥地における外来移入植物種メスキートの統合的管理法の研究(研究分担者) 2013 年 04 月
01 日-2017 年 03 月 31 日. 基盤研究(A)海外学術 (30397848).
・乾燥環境下における外来植種の排他的特性と地下水文系のヘテロ性との関連(研究分担者) 2011 年 04 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 基盤研究（B） (23404014).
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】









三菱銀行(株)事務員（1992）、 日本学術振興会特別研究員（2003）、 京都大学大学院文学研究科研修員（2003）、 神
戸大学大学院地域連携センター・新修神戸市史専門調査員（2003）、 京都大学大学院文学研究科非常勤講師











・伊藤　啓介 2014 年 06 月 中島圭一氏の『中世貨幣論』と中世前期貨幣史研究. 日本史研究 (622).（査読付）.
○外部資金の獲得
【科研費】
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133-134.
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東京大学文学部 2 類考古学専修課程卒業（1991）、 京都大学大学院人間･環境学研究科博士課程（前期）修了















・生き物文化誌学会, 評議員. 2007 年 07 月. 現在に至る.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所, (富山県氷見市上久津呂遺跡調査分析指導). 2007 年 11 月.
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東京国税局　国税専門官（1990）、 海洋政策研究財団　研究員（2008）、 立教大学社会学部　兼任講師（2010）、 東
京海洋大学海洋科学系海洋環境学部門　研究員（2013）、 総合地球環境学研究所　准教授（2013）
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・Aiko ENDO, Pedcris ORENCIO, Terukazu KUMAZAWA, Makoto TANIGUCHI Integrated approach to evaluate
water-energy-food nexus for maximizing human environmental security. World Water Week 2014,
2014,08,31-2014,09,05, Stockholm.（本人発表).
・A. ENDO, A. ISHII, R. SUGIMOTO, H. HONDA, M. TANIGUCHI "An Integrated Map to Coordinate Coastal,
Water & Fisheries Policies in Japan: Visualizing a Water & Food Nexus”. Bonn 2014 NEXUS Conference:
Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus, 2014,05,18-2014,05,19, Bonn, Germany.（本人発表).
・A.Endo “Food systems of fresh whale meat from Japanese small-scale coastal whaling”. IUAES2014 with
JASCA: The Future with/of Anthropologies, 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari Messe, Japan.（本人発表).
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・World Water Week 2014 (セミナーとりまとめ). 2014 年 08 月 31 日-2014 年 09 月 05 日, Stockholm.
○調査研究活動
【海外調査】
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・安藤薫著 (田中樹監修) 2015 年 03 月 ザンビア東部の農耕と土地資源. 砂漠化をめぐる風と人と土フィールドノ
ート, 3. 総合地球環境学研究所, 京都市北区, 66pp.
○論文
【原著】
・Shudai, H., A. Yoneyama, F. Shudai, A. Konasukawa, S. Kimura and H. Endo 2015,03 Report on the Survey
of the Archaeological Materials of Prehistoric Pakistan stored in the Aichi Prefectural Ceramic
Museum Part 6: Human Figurines and Some Remarks on the Social Development in the Prehistoric




・M. Koiso, T. Jamir, D. Vasa, K. Murayama, H. Endo, M. Watanabe, A. Konasukawa and C. Koiso Trade and
Values of Carnelian Ornaments in South Asia – Study on Social System supporting the ‘Tradition,’
Part 1: Nagaland. International Seminar on Archaeology and Language and The Joint Annual Conference
of Indian Archaeological Society (IAS-48th), Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies
(ISPQS-42nd), Indian History and Culture Society (IHCS-38th), 2014,10,06-2014,10,09, Pune,
Maharashtra, INDIA.
・宮嵜英寿・K.P. Singh・遠藤　仁・田中　樹 北西インド・ラージャスターン農村部における家畜飼養と資源利
用. 日本沙漠学会 第 25 回学術大会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 神奈川県横浜市.
・H. Miyazaki, K.P. Singh, H. Endo and U. Tanaka Relationships between pastoral community and
agriculturists in Rajasthan, India. IUAES 2014, 2014,05,15-2014,05,18, 千葉県幕張.
【ポスター発表】
・渡邊三津子・古澤　文・遠藤　仁 熊野川流域の地域社会変容が災害対応に与える影響―1953（S28）年 9月と 2011
（H23）年 9 月の水害の比較から―. 2015 年度日本地理学会大会, 2015 年 03 月 28 日-2015 年 03 月 29 日, 日本大
学.
・遠藤　仁・K.P. Singh・宮嵜英寿・田中　樹 インド北西部半乾燥地における畜力揚水灌漑システムの利用とその
変容―ラージャスターン南部を事例として. 日本沙漠学会 第 25 回学術大会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月
01 日, 神奈川県横浜市.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・遠藤仁 インド北西部における伝統的農具・灌漑システムの記録保存. 第 4 回 地球環境学講座, 2015 年 03 月 17
日-2015 年 03 月 17 日, 北京大学.














・王智弘 2014 年 09 月 戦後日本の環境行政. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出版会, 名
古屋市千種区, pp.75-85.
・王智弘 2014 年 09 月 環境問題をめぐる住民運動. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出版
会, 名古屋市千種区, pp.86-98.
・高野雅夫・王智弘 2014 年 09 月 臨床環境学の方法. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出
版会, 名古屋市千種区, pp.124-135.
・山下博美・白井正樹・王智弘 2014 年 09 月 学問の垣根を越えて─インターディシプリナリからトランスディシプ
リナリへ─. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出版会, 名古屋市千種区, pp.110-123.
・横山智・広田勲・竹中千里・王智弘・岡本耕平 2014 年 09 月 ラオスの森林をめぐる臨床環境学. 渡邊誠一郎・中
塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出版会, 名古屋市千種区, pp.197-217.
○著書（編集等）
【編集・共編】




2014 年 04 月 12 日, 京都市上京区相国寺門前町　同志社大学　志高館.（本人発表).
【ポスター発表】
・Tomohiro Oh A Historical Perspective on Local Environmental Movements in Japan: Lessons for the
Transdisciplinary Approach on Water Resource Governance. AGU FALL MEETING, 2014,12,15-2014,12,19,
San Fransisco, CA, USA.（本人発表).
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2014 年 04 月 12 日, 京都市上京区相国寺門前町　同志社大学　志高館.（本人発表).
【ポスター発表】
・Tomohiro Oh A Historical Perspective on Local Environmental Movements in Japan: Lessons for the
Transdisciplinary Approach on Water Resource Governance. AGU FALL MEETING, 2014,12,15-2014,12,19,
San Fransisco, CA, USA.（本人発表).



























・OISHI Takanori, HAGIWARA Mikiko 2015,03 A preliminary report on the distribution of freshwater fish
of the Congo river: Based on the observation of local markets in Brazzaville, Republic of the
Congo.. African Study Monographs, Supplimentary Issue 51 :93-105.（査読付）.
○その他の出版物
【報告書】
・大石高典 2015 年 03 月 「ワークショップ『森でゴリラに会ったらどうする？』の実践を通して」 . 飯塚宜子・
王柳蘭編 『子どもたちは多様な地域に何を学ぶのか―感じ方の育みと総合的理解の視点』. 文化多様性に学ぶ環
境教育, 地域研究コンソーシアム次世代ワークショップ, pp.49-51.52-67 頁に関連資料を掲載。.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・大石高典 2014 年 09 月 小規模経済で未来を拓く―狩猟採集民の目線で考える持続可能性―. 『Humanity &
Nature Newsletter 地球研ニュース』 50 :14-14.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・OISHI T. Food diversity, interethnic relationships, and long-term sustainability of forest use in
central African tropical rainforests.. JSPS Symposium 2014: Long-term Sustainability through Place-
based, Small-scale economies., 2014,09,26-2014,09,28, Berkeley, CA, USA.（本人発表).
・OISHI T. Psychosocial importance of forest life for the Bakwele farmers of southeastern Cameroon..
The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Bumthang, Bhutan.（本
人発表).
【ポスター発表】
・OISHI T., NJOUONKOU A.L. Wild mushroom uses by the Baka and the Bakwele of southern Cameroon.. The
14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Bumthang, Bhutan.（本人発
表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・OISHI T., KAMGAING O.W., YAMAGUCHI R., HAYASHI K. Anti-poaching operations by military forces and
their impacts on local people in South-Eastern Cameroon.. Symposium 'Beyond Enforcement:
Communities, governance, incentives and sustainable use　in combating wildlife crime' Organised by
IUCN CEESP/SSC Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group(SULi)/International Institute of
Environment and Development (IIED)/Austrian Ministry of Environment/ARC Centre of Excellence for
Environmental Decisions (CEED), University of Queensland/TRAFFIC - the wildlife trade monitoring
network., 2015,02,26-2015,02,28, Muldersdrift, South Africa.下記サイトにシンポジウムの報告書有：
http://pubs.iied.org/G03903.html.
・OISHI T. Land conflict in multi-ethnic context: trans-ethnic negotiation and cultural transmissions
in the expansion process ofcocoa farming in southeastern Cameroon.. The Forth Forum on
“Comprehensive Area Studies on Coexistence and Conflict Resolution Realizing ‘African




















・バイツィ語　ー　南ブーゲンヴィルの危機に瀕する言語の記述研究(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03







国立環境研究所 (2011）、 オックスフォード大学環境変化研究所 (2009）、 東京大学生産技術研究所（2003）、 国
際連合食糧農業機関（1997）
【学位】
Ph.D.(University of Oxford　2010)、 MSc (Univeristy of Oxford 2002)、 Master of Environmental Management
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based, Small-scale economies., 2014,09,26-2014,09,28, Berkeley, CA, USA.（本人発表).
・OISHI T. Psychosocial importance of forest life for the Bakwele farmers of southeastern Cameroon..
The 14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Bumthang, Bhutan.（本
人発表).
【ポスター発表】
・OISHI T., NJOUONKOU A.L. Wild mushroom uses by the Baka and the Bakwele of southern Cameroon.. The
14th International Society of Ethnobiology Congress, 2014,06,01-2014,06,07, Bumthang, Bhutan.（本人発
表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・OISHI T., KAMGAING O.W., YAMAGUCHI R., HAYASHI K. Anti-poaching operations by military forces and
their impacts on local people in South-Eastern Cameroon.. Symposium 'Beyond Enforcement:
Communities, governance, incentives and sustainable use　in combating wildlife crime' Organised by
IUCN CEESP/SSC Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group(SULi)/International Institute of
Environment and Development (IIED)/Austrian Ministry of Environment/ARC Centre of Excellence for
Environmental Decisions (CEED), University of Queensland/TRAFFIC - the wildlife trade monitoring
network., 2015,02,26-2015,02,28, Muldersdrift, South Africa.下記サイトにシンポジウムの報告書有：
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・バイツィ語　ー　南ブーゲンヴィルの危機に瀕する言語の記述研究(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03







国立環境研究所 (2011）、 オックスフォード大学環境変化研究所 (2009）、 東京大学生産技術研究所（2003）、 国
際連合食糧農業機関（1997）
【学位】
Ph.D.(University of Oxford　2010)、 MSc (Univeristy of Oxford 2002)、 Master of Environmental Management









・Onishi, Y. Observed and Predicted Impacts of Climate Change on Plant Phenology. 14th Science Council




Marine Stewardship Council (2009-2013)
【学位】










・Omoto, R. Transformation of framings of seafood sustainability certification schemes. XVIII ISA World
Congress of Sociology, 2014,07,13-2014,07,19, Yokohama, Japan.
・Omoto, R. The importance of “translators” in opening up environmental options for stakeholders.
14th Science Council of Asia (SCA) conference, 2014,06,18-2014,06,19, Kuala Lumpur, Malaysia.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・大元鈴子 漁業・水産物認証制度. 第 4 回全国水産系研究者フォーラム～これからの水産学の在り方－水産業を発
展させるために－～, 2014 年 12 月 20 日, 東京海洋大学.
○調査研究活動
【海外調査】
・エビ養殖に関する環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2015 年 03 月 20 日-2015 年 03 月 31 日.
・ASC 認証に関する聞き取りと市場調査. オランダ, 2015 年 02 月 17 日-2015 年 02 月 23 日.
・エビ養殖に関する国際環境・社会認証制度. ベトナム、カマウ県等, 2014 年 12 月 07 日-2014 年 12 月 14 日.
・Salmon-Safe 認証に関するインタビュー. 米国　オレゴン州、ワシントン州, 2014 年 07 月 27 日-2014 年 08 月 04
日.
・ユネスコ生物圏保存地域（カナダ）と河畔林再生事業（アメリカ）. カナダ、サスカチュワン州、米国、オレゴ
ン、ワシントン州, 2014 年 06 月 24 日-2014 年 07 月 07 日.
○外部資金の獲得
【科研費】
・国際環境認証制度（水産物）による資源管理ガバナンスの変容に関する研究(研究代表者) 2014 年 04 月 01 日-2016









京都大学大学院地球環境学堂 GCOE-ARS 研究員（2011-2012）、 京都大学 学際融合教育研究推進センター　極端気象













・Chanakarn Sukudom, Methee Kaewnern, Idsariya Wudtisin, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya
Watanabe, Satoshi Ishikawa and Jintana Salaenoi 2015 Organic contents and pH profiles of sediments




・Bussaya Plongon, Chatcharee Kaewsuralikhit, Pailin Jitchum, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya
Watanabe, Satoshi Ishikawa, Jintana Salaenoi Phytoplankton distribution and water qualities in
aquaculture area at Bandon Bay, Surat Thani Province. 7th national conference on algae and plankton
2015, March 2015-March 2015, Bangkok, Thailand. (その他)
・Thongthip Wongsin, Kangsadan Boonprab, Yuuki Okamoto, Jintana Salaenoi Hydrogen Sulfide Distribution
in Sediments Collected From Cockle Farm at Bandon Bay, Thailand. International Conference on Plant,
Marine and Environmental Sciences (PMES-2015, 2015,01,01-2015,01,02, Kuala Lumpur (Malaysia).
・有元貴文・U. Khrueniam・N. Manajit・吉川尚・今考悦・岡本侑樹・石川智士 平均栄養段階によるタイ国定置網








・Onishi, Y. Observed and Predicted Impacts of Climate Change on Plant Phenology. 14th Science Council




Marine Stewardship Council (2009-2013)
【学位】
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・Salmon-Safe 認証に関するインタビュー. 米国　オレゴン州、ワシントン州, 2014 年 07 月 27 日-2014 年 08 月 04
日.
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・国際環境認証制度（水産物）による資源管理ガバナンスの変容に関する研究(研究代表者) 2014 年 04 月 01 日-2016









京都大学大学院地球環境学堂 GCOE-ARS 研究員（2011-2012）、 京都大学 学際融合教育研究推進センター　極端気象













・Chanakarn Sukudom, Methee Kaewnern, Idsariya Wudtisin, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya
Watanabe, Satoshi Ishikawa and Jintana Salaenoi 2015 Organic contents and pH profiles of sediments




・Bussaya Plongon, Chatcharee Kaewsuralikhit, Pailin Jitchum, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya
Watanabe, Satoshi Ishikawa, Jintana Salaenoi Phytoplankton distribution and water qualities in
aquaculture area at Bandon Bay, Surat Thani Province. 7th national conference on algae and plankton
2015, March 2015-March 2015, Bangkok, Thailand. (その他)
・Thongthip Wongsin, Kangsadan Boonprab, Yuuki Okamoto, Jintana Salaenoi Hydrogen Sulfide Distribution
in Sediments Collected From Cockle Farm at Bandon Bay, Thailand. International Conference on Plant,
Marine and Environmental Sciences (PMES-2015, 2015,01,01-2015,01,02, Kuala Lumpur (Malaysia).
・有元貴文・U. Khrueniam・N. Manajit・吉川尚・今考悦・岡本侑樹・石川智士 平均栄養段階によるタイ国定置網
のインパクト評価　-Selective fishing vs. Balanced harvesting-. , 2014 年 09 月 20 日, 九州大学（福岡市）.
184
【ポスター発表】
・Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Nathaniel C. Añasco, Hilario Taberna Jr., Alan Dino Moscoso, Mae
Grace G. Nillos, Ida Pahila, Yuya Ogawa, Mamoru Kanzaki, Koetsu Kon, Tomoko Kishino, Takashi
Yoshikawa, Kou Ikejima Food Web Structure of Batan Bay, Panay Island, Philippines: A preliminary
study using CN stable isotope analysis on fishery products. 平成 27 年度日本水産学会春季大会,
2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.（本人発表).
・Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Yohei Tada, Ho Tan Duc, Nguyen Phi Nam, Le Van An Preliminary study
on feeding habits in brackish lagoon, central Vietnam -Using the CN stable isotope analysis on
fishery harvests by three small fishery gears-. 平 成 27 年 度 日 本 水 産 学 会 春 季 大 会 ,
2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.（本人発表).
・U.Khrueniam, T.Arimoto, T.Yoshikawa, K.Kon, Y.Okamoto, S.Ishikawa, K.Phuttharaksa, R.Munprasit,
S.Arnupapboon The mean trophic level of set-net catch in Rayong, Thailand, based on stable isotope
analysis. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.
・船越圭佑、宮本浩史、吉川尚、高木映、堀美菜、申基澈、中野孝教、岡本侑樹、石川智士、Hort Sitha、Nao Thuok
カンボジア王国のトンレサップ湖及び流入河川における微量元素濃度. 第 4回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 京都市（地球研）.
・船越圭佑、宮本浩史、吉川尚、高木映、堀美菜、申基澈、中野孝教、岡本侑樹、石川智士、Hort Sitha、Nao Thuok
カンボジア王国のトンレサップ湖における微量元素濃度. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2014, 2014
年 11 月 28 日-2014 年 11 月 28 日, ふじさんめっせ（静岡県富士市産業交流展示場）.
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・Le Van An ベトナム中部における河川水・海水のストロンチウム同位
体比の水系間比較と季節変動. 平成 26 年度　日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日,
九州大学　福岡市.（本人発表).
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・渡邉一哉・吉川尚・Jintana Salaenoi タイ南部・バンドン湾における
貝類養殖漁場の水質評価　‐微量元素分析を用いて‐. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19
日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学（福岡市）.（本人発表).
・U. Khrueniam, T. Arimoto, T. Yoshikawa, K. Kon, Y. Okamoto, M. Yap, S. Ishikawa, K. Phuttharaksa, R.
Munprasit, P. Laongmanee, S. Arnupaphoon Enrichment factor examination with stable isotope analysis
for trophic level of set-net catch in rayong, Thailand. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会,
2014,09,19-2014,09,22, 九州大学（福岡市）.
・小川裕也、神崎護、岡本侑樹、Sadaba Rex フィリピンバタン湾における底質中有機物の安定同位体比の変動‐伐
採後マングローブ林の一次生産者としての機能‐. 第 24 回日本熱帯生態学会年次大会, 2014 年 06 月 13 日-2014
年 06 月 15 日, 宇都宮市（宇都宮大学峰キャンパス）.
・Yuki Okamoto, Kouetsu Kon, Kazuya Watanabe, Takashi Yoshikawa, Jintana Salaenoi, Satoshi Ishikawa
Preliminary Survey on Food-web Structure and Water Characteristics of Bivalve Aquaculture Area in
Bandon Bay, Surat Thani Province, Thailand. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.（本人発表).
・Hilario Taberna Jr, Yuki Okamoto, Mae Grace Nillos, Ida Pahila, Nathaniel Añasco, Takashi Yoshikawa,
Kichoel Shin and Takanori Nakano Spatial variation in strontium isotopic and elemental composition
of bodies of water around the Batan Bay Estuary. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Ida Go Pahila, Yuki Okamoto, Nathaniel Aňasco, Mae Grace Nillos, Hilario Taberna Jr., Ressurrecion
Sadaba, Alan Dino Moscoso, Takashi Yoshikawa, and Satoshi Ishikawa Characterizing sediment aid
volatile sulfide and organic matter of Batan Bay. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Mae Grace Nillos, Jiro Koyama, Hilario Taberana Jr., Ida Pahila, Mary Royce Andrada, Gathrina
Bagarinao, Luster May Serrano, Nathaniel Anasco, Yuki Okamoto Heavy metals (Cd, Cu and Pb) in water,
sediment, finfishes and shellfishes from Batan Bay Estuary, Aklan, Philippines: clean environment,
safe food?. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th International Scientific Symposium,
2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Mae Grace Nillos, Yuki Okamoto, Hilario Taberana Jr., Ida Pahila, Leandro Gamarcha, Nathaniel Anasco,
Jiro Koyama Sr87/Sr86 ratio and elemental composition of Iloilo River water: spatial and temporal
water quality assessment of tropical urban estuary. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Takashi Yoshikawa, Kosuke Tomizawa, Yuki Okamoto, Kazuya Watanabe, Jintana Salaenoi, Kenichi
Hayashizaki, Hisashi Kurokura, Satoshi Ishikawa Primary productivity in aquaculture grounds of
bivalves in Bandon Bay, Surat Thani province, Thailand. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th














日本魚類学会、 日本生態学会、 日本動物行動学会、 日本進化学会、 日本水産学会、 日本陸水学会
【受賞歴】









・Garcia, V. O. S., R. D. S. Papa, J. C. A. Briones, N. Mendoza, N. Okuda and A. C. Diesmos 2014,12
Food habits and distribution of the Lake Taal sea snake (Hydrophis semperi Garman, 1881) and the
sympatric little file snake (Acrochordus granulatus Schneider, 1799) in Lake Taal. Asian
Herpetological Research .（査読付）.
・Kojima, H., R. Tokizawa, K. Kogure, Y. Kobayashi, M. Itoh, N. Okuda, F.-K. Shiah and M. Fukui 2014,07
Community structure of planktonic methane-oxidizing bacteria in a subtropical reservoir
characterized by dominance of phylotype closely related to nitrite reducer. Scientific Reports 4 :
5728.（査読付）.
・Ishikawa, N. F., Y. Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda and I. Tayasu (in press)
2014,07 Stable nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream
ecosystems. Oecologia 175(3) :911-22.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
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study using CN stable isotope analysis on fishery products. 平成 27 年度日本水産学会春季大会,
2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.（本人発表).
・Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Yohei Tada, Ho Tan Duc, Nguyen Phi Nam, Le Van An Preliminary study
on feeding habits in brackish lagoon, central Vietnam -Using the CN stable isotope analysis on
fishery harvests by three small fishery gears-. 平 成 27 年 度 日 本 水 産 学 会 春 季 大 会 ,
2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.（本人発表).
・U.Khrueniam, T.Arimoto, T.Yoshikawa, K.Kon, Y.Okamoto, S.Ishikawa, K.Phuttharaksa, R.Munprasit,
S.Arnupapboon The mean trophic level of set-net catch in Rayong, Thailand, based on stable isotope
analysis. 平成 27 年度日本水産学会春季大会, 2015,03,27-2015,03,31, 東京都品川区（東京海洋大学）.
・船越圭佑、宮本浩史、吉川尚、高木映、堀美菜、申基澈、中野孝教、岡本侑樹、石川智士、Hort Sitha、Nao Thuok
カンボジア王国のトンレサップ湖及び流入河川における微量元素濃度. 第 4回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日-2014 年 12 月 22 日, 京都市（地球研）.
・船越圭佑、宮本浩史、吉川尚、高木映、堀美菜、申基澈、中野孝教、岡本侑樹、石川智士、Hort Sitha、Nao Thuok
カンボジア王国のトンレサップ湖における微量元素濃度. 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア 2014, 2014
年 11 月 28 日-2014 年 11 月 28 日, ふじさんめっせ（静岡県富士市産業交流展示場）.
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・Le Van An ベトナム中部における河川水・海水のストロンチウム同位
体比の水系間比較と季節変動. 平成 26 年度　日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19 日-2014 年 09 月 22 日,
九州大学　福岡市.（本人発表).
・岡本侑樹・石川智士・申基澈・中野孝教・渡邉一哉・吉川尚・Jintana Salaenoi タイ南部・バンドン湾における
貝類養殖漁場の水質評価　‐微量元素分析を用いて‐. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 19
日-2014 年 09 月 22 日, 九州大学（福岡市）.（本人発表).
・U. Khrueniam, T. Arimoto, T. Yoshikawa, K. Kon, Y. Okamoto, M. Yap, S. Ishikawa, K. Phuttharaksa, R.
Munprasit, P. Laongmanee, S. Arnupaphoon Enrichment factor examination with stable isotope analysis
for trophic level of set-net catch in rayong, Thailand. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会,
2014,09,19-2014,09,22, 九州大学（福岡市）.
・小川裕也、神崎護、岡本侑樹、Sadaba Rex フィリピンバタン湾における底質中有機物の安定同位体比の変動‐伐
採後マングローブ林の一次生産者としての機能‐. 第 24 回日本熱帯生態学会年次大会, 2014 年 06 月 13 日-2014
年 06 月 15 日, 宇都宮市（宇都宮大学峰キャンパス）.
・Yuki Okamoto, Kouetsu Kon, Kazuya Watanabe, Takashi Yoshikawa, Jintana Salaenoi, Satoshi Ishikawa
Preliminary Survey on Food-web Structure and Water Characteristics of Bivalve Aquaculture Area in
Bandon Bay, Surat Thani Province, Thailand. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.（本人発表).
・Hilario Taberna Jr, Yuki Okamoto, Mae Grace Nillos, Ida Pahila, Nathaniel Añasco, Takashi Yoshikawa,
Kichoel Shin and Takanori Nakano Spatial variation in strontium isotopic and elemental composition
of bodies of water around the Batan Bay Estuary. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Ida Go Pahila, Yuki Okamoto, Nathaniel Aňasco, Mae Grace Nillos, Hilario Taberna Jr., Ressurrecion
Sadaba, Alan Dino Moscoso, Takashi Yoshikawa, and Satoshi Ishikawa Characterizing sediment aid
volatile sulfide and organic matter of Batan Bay. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Mae Grace Nillos, Jiro Koyama, Hilario Taberana Jr., Ida Pahila, Mary Royce Andrada, Gathrina
Bagarinao, Luster May Serrano, Nathaniel Anasco, Yuki Okamoto Heavy metals (Cd, Cu and Pb) in water,
sediment, finfishes and shellfishes from Batan Bay Estuary, Aklan, Philippines: clean environment,
safe food?. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th International Scientific Symposium,
2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Mae Grace Nillos, Yuki Okamoto, Hilario Taberana Jr., Ida Pahila, Leandro Gamarcha, Nathaniel Anasco,
Jiro Koyama Sr87/Sr86 ratio and elemental composition of Iloilo River water: spatial and temporal
water quality assessment of tropical urban estuary. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th
International Scientific Symposium, 2014,04,22-2014,04,24, Nha Trang, Vietnam.
・Takashi Yoshikawa, Kosuke Tomizawa, Yuki Okamoto, Kazuya Watanabe, Jintana Salaenoi, Kenichi
Hayashizaki, Hisashi Kurokura, Satoshi Ishikawa Primary productivity in aquaculture grounds of
bivalves in Bandon Bay, Surat Thani province, Thailand. IOC Sub-commission for Western Pacific, 9th














日本魚類学会、 日本生態学会、 日本動物行動学会、 日本進化学会、 日本水産学会、 日本陸水学会
【受賞歴】









・Garcia, V. O. S., R. D. S. Papa, J. C. A. Briones, N. Mendoza, N. Okuda and A. C. Diesmos 2014,12
Food habits and distribution of the Lake Taal sea snake (Hydrophis semperi Garman, 1881) and the
sympatric little file snake (Acrochordus granulatus Schneider, 1799) in Lake Taal. Asian
Herpetological Research .（査読付）.
・Kojima, H., R. Tokizawa, K. Kogure, Y. Kobayashi, M. Itoh, N. Okuda, F.-K. Shiah and M. Fukui 2014,07
Community structure of planktonic methane-oxidizing bacteria in a subtropical reservoir
characterized by dominance of phylotype closely related to nitrite reducer. Scientific Reports 4 :
5728.（査読付）.
・Ishikawa, N. F., Y. Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda and I. Tayasu (in press)
2014,07 Stable nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream
ecosystems. Oecologia 175(3) :911-22.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・奥田昇 2015 年 03 月 超学際科学への挑戦. 京都大学生態学研究センターニュース (127) :9.
186
・奥田昇 2014 年 11 月 Summer monitoring program for young scientists in Kiso River. 京都大学生態学研究
センターニュース (126) :10.
・藤林恵・丸尾知佳子・由水千景・陀安一郎・謝志豪・夏復國・奥田昇 2014 年 07 月 メタン酸化細菌のマーカー脂




析」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月, 鹿児島市.
・Ho, P.-C., N. Okuda, M. Itoh, T. Miki, F.-K. Shiah, C.-W. Chang and C.-H. Hsieh "Summer hypoxia
determines the coupling of methanotrophic and pelagic foodweb". The 62nd ESJ Annual Meeting, March
2015, Kagoshima.
・Itoh1, M., Y. Kobayashi, T.-Y. Chen, T. Tokida, M. Fukui, H. Kojima, T. Miki, I. Tayasu, F.-K. Shiah
and N. Okuda "CH4 dynamics in a subtropical reservoir under climate changes". The 62nd ESJ Annual
Meeting, March 2015, Kagoshima.
・Okuda, N. "What's the methanotrophic food web?". The 62nd ESJ Annual Meeting, March 2015, Kagoshima.
（本人発表).
・Okuda, N. Organization of Symposium Session "Methanotrophic food webs as a carbon recycling system".
The 62nd ESJ Annual Meeting, March 2015, Kagoshima.（本人発表).
・柿岡諒・小北智之・熊田裕喜・渡辺勝敏・奥田昇 「タモロコ属魚類の生息場所利用の分化に関連した形態変異の
遺伝的基盤」. 第 45 回日本魚類学会, 2014 年 09 月 21 日-2014 年 09 月 24 日, 山口県下関市.
・苅部甚一・武山智博・酒井陽一郎・奥田昇・陀安一郎・由水千景・高津文人・永田俊 「琵琶湖沿岸帯における底
生動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13
日, 茨城県つくば市.
・Yachi, S., D. Kitazawa, S. Nakano, Y. Sakai and N. Okuda “Toward the evaluation of extinction risk
of Lake Biwa benthic species due to global warming”. JSMB/SMB 2014, 2014 年 07 月 28 日-2014 年 08 月 01
日, 大阪府大阪市.
・Okuda, N., I. Tayasu, S. Nakano, M. Ito, M. Fukui, H. Kojima, K. Kogure, M. Fujibayashi, C. Maruo,
P.-C. Ho, C.-W. Chang, L. Zhang, W.-H. Teng, T. Miki, C.-H. Hsieh, Y. Kobayashi, C.-C. Chang and F.-
K. Shiah “Methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes”.
The 6th EAFES International Congress, 2014 年 04 月 09 日-2014 年 04 月 11 日, Haikou, China.（本人発表).
【ポスター発表】
・陀安一郎・由水千景・加藤義和・神松幸弘・奥田昇・冨樫博幸・天野洋典・栗田豊・申ギチョル・中野孝教 ｢河
川溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法」. 第 62 回日本生態学会,
2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.
・酒井陽一郎・柴田淳也・合田幸子・山口真奈・谷内茂雄・中野伸一・奥田昇 「琵琶湖内湖における生物多様性と
その地理的変異の要因」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月, 鹿児島市.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano & N. Okuda “The impact
of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”. 2015
ASLO Aquatic Science Meeting, 2015 年 02 月 22 日-2015 年 02 月 27 日, Granada,Spain.
・酒井 陽一郎・苅部 甚一・柴田 淳也・武山 智博・陀安 一郎・谷内 茂雄・中野 伸一・奥田 昇 「集水域の土地
利用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年
09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・加藤義和・奥田昇・由水千景・陀安一郎 「アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養
起源の混合を考慮して―」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・岡野淳一・奥田昇 「ヒゲナガカワトビケラの造網による河川底質安定化の地域的な違い」. 第 79 回日本陸水学
会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano and N. Okuda “The
impact of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”.
ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日, Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y. and N. Okuda “Intraspecific differences in vertical habitat and food utilization by
crustacean zooplankton: stable isotopic evidence”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Ban, S., Q. Wu, N. Hishida, K. Fujita, O. Nagafuchi and N. Okuda “Bioaccumulation of mercury from
seston to fish through the food web in Lake Biwa”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Cid, A.P.，U. Song, I. Tayasu, J. Okano, H. Togashi, N.F. Ishikawa, A. Murakami, T. Hayashi, T.
Iwata , K. Osaka, S. Nakano and N. Okuda “Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:
stable isotope approach”. JpGU Meeting 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・陀安 一郎・加藤 義和・石川 尚人・由水 千景・原口 岳・奥田 昇・徳地 直子・神松 幸弘・冨樫 博幸・吉村 真
由美・大手 信人・近藤 倫生 「安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について」. 日




生態学研究センターシリーズ公開講演会, 第一回「京都大学の琵琶湖研究 100 年と今後の多様な共同研究のため
に」, 実行委員 (司会). 2014 年 07 月 26 日, 滋賀県大津市.
○外部資金の獲得
【科研費】
・「流域動脈説に基づく河川生態系の生物多様性とリン代謝機能の関係解明」(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015
年 03 月 31 日. 基盤 B (24370010).
・「亜熱帯湖沼のメタン栄養食物網と炭素リサイクル機能の評価」(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31
日. 基盤 B海外 (24405007).
【共同研究】
・「湖沼メタン酸化細菌叢とメタン栄養食物網のグローバルパターンの解明」 (北海道大学低温科学研究所) 2013 年
04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 研究集会 (14-5).
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・日本陸水学会, 評議員. 2014 年 04 月-2015 年.
・日本陸水学会, 陸水学雑誌編集委員. 2014 年 04 月-2015 年.
・JaLTER, 代表者委員. 2010 年 04 月.
・J-BON, 委員. 2009 年 04 月.
・日本生態学会, 将来計画委員. 2008 年 04 月.
【依頼講演】
・「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」. 第 2 回流域環境研究会, 2015 年 03 月
12 日, 北海道札幌市.
・「A centurial history of ecosystem alterations in the ancient Lake Biwa: Stable isotopic approaches」.
フィリピン大学ディリマン校生物学研究所　特別セミナー, 2015 年 02 月 18 日, フィリピン.
・「Stable isotopes as a proxy for biodiversity and ecosystem functioning」. セントトーマス大学生物科学
科　特別セミナー, 2015 年 02 月 17 日, フィリピン.
・「学際科学のススメー社会と科学の知の共創をめざしてー」. 九州大学決断科学大学院プログラム特別講義, 2014
年 12 月 15 日, 福岡市.
・「農地土壌を含む自然生態系における持続的なリン資源循環に向けて」. リン資源リサイクル推進協議会,第 11 回
リン資源リサイクルシンポジウム, 2014 年 07 月 24 日, 大阪府大阪市.
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・奥田昇 2014 年 11 月 Summer monitoring program for young scientists in Kiso River. 京都大学生態学研究
センターニュース (126) :10.
・藤林恵・丸尾知佳子・由水千景・陀安一郎・謝志豪・夏復國・奥田昇 2014 年 07 月 メタン酸化細菌のマーカー脂




析」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月, 鹿児島市.
・Ho, P.-C., N. Okuda, M. Itoh, T. Miki, F.-K. Shiah, C.-W. Chang and C.-H. Hsieh "Summer hypoxia
determines the coupling of methanotrophic and pelagic foodweb". The 62nd ESJ Annual Meeting, March
2015, Kagoshima.
・Itoh1, M., Y. Kobayashi, T.-Y. Chen, T. Tokida, M. Fukui, H. Kojima, T. Miki, I. Tayasu, F.-K. Shiah
and N. Okuda "CH4 dynamics in a subtropical reservoir under climate changes". The 62nd ESJ Annual
Meeting, March 2015, Kagoshima.
・Okuda, N. "What's the methanotrophic food web?". The 62nd ESJ Annual Meeting, March 2015, Kagoshima.
（本人発表).
・Okuda, N. Organization of Symposium Session "Methanotrophic food webs as a carbon recycling system".
The 62nd ESJ Annual Meeting, March 2015, Kagoshima.（本人発表).
・柿岡諒・小北智之・熊田裕喜・渡辺勝敏・奥田昇 「タモロコ属魚類の生息場所利用の分化に関連した形態変異の
遺伝的基盤」. 第 45 回日本魚類学会, 2014 年 09 月 21 日-2014 年 09 月 24 日, 山口県下関市.
・苅部甚一・武山智博・酒井陽一郎・奥田昇・陀安一郎・由水千景・高津文人・永田俊 「琵琶湖沿岸帯における底
生動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13
日, 茨城県つくば市.
・Yachi, S., D. Kitazawa, S. Nakano, Y. Sakai and N. Okuda “Toward the evaluation of extinction risk
of Lake Biwa benthic species due to global warming”. JSMB/SMB 2014, 2014 年 07 月 28 日-2014 年 08 月 01
日, 大阪府大阪市.
・Okuda, N., I. Tayasu, S. Nakano, M. Ito, M. Fukui, H. Kojima, K. Kogure, M. Fujibayashi, C. Maruo,
P.-C. Ho, C.-W. Chang, L. Zhang, W.-H. Teng, T. Miki, C.-H. Hsieh, Y. Kobayashi, C.-C. Chang and F.-
K. Shiah “Methanotrophic food webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes”.
The 6th EAFES International Congress, 2014 年 04 月 09 日-2014 年 04 月 11 日, Haikou, China.（本人発表).
【ポスター発表】
・陀安一郎・由水千景・加藤義和・神松幸弘・奥田昇・冨樫博幸・天野洋典・栗田豊・申ギチョル・中野孝教 ｢河
川溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法」. 第 62 回日本生態学会,
2015 年 03 月 18 日-2015 年 03 月 22 日, 鹿児島県鹿児島市.
・酒井陽一郎・柴田淳也・合田幸子・山口真奈・谷内茂雄・中野伸一・奥田昇 「琵琶湖内湖における生物多様性と
その地理的変異の要因」. 第 62 回日本生態学会, 2015 年 03 月, 鹿児島市.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano & N. Okuda “The impact
of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”. 2015
ASLO Aquatic Science Meeting, 2015 年 02 月 22 日-2015 年 02 月 27 日, Granada,Spain.
・酒井 陽一郎・苅部 甚一・柴田 淳也・武山 智博・陀安 一郎・谷内 茂雄・中野 伸一・奥田 昇 「集水域の土地
利用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年
09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・加藤義和・奥田昇・由水千景・陀安一郎 「アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養
起源の混合を考慮して―」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・由水千景・申基澈・中野孝教・奥田昇・加藤義和・神松幸弘・栗田豊・冨樫博幸・天野洋典・陀安一郎 「東北地
方の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）－硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川
環境－」. 第 79 回日本陸水学会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・岡野淳一・奥田昇 「ヒゲナガカワトビケラの造網による河川底質安定化の地域的な違い」. 第 79 回日本陸水学
会, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 13 日, 茨城県つくば市.
・Sakai, Y., Z. Karube, J. Shibata, T. Takeyama, I. Tayasu, S. Yachi, S. Nakano and N. Okuda “The
impact of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the coastal ecosystem of Lake Biwa”.
ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日, Chuncheon,Korea.
・Sakai, Y. and N. Okuda “Intraspecific differences in vertical habitat and food utilization by
crustacean zooplankton: stable isotopic evidence”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Ban, S., Q. Wu, N. Hishida, K. Fujita, O. Nagafuchi and N. Okuda “Bioaccumulation of mercury from
seston to fish through the food web in Lake Biwa”. ISRLE2014, 2014 年 08 月 24 日-2014 年 08 月 27 日,
Chuncheon,Korea.
・Cid, A.P.，U. Song, I. Tayasu, J. Okano, H. Togashi, N.F. Ishikawa, A. Murakami, T. Hayashi, T.
Iwata , K. Osaka, S. Nakano and N. Okuda “Tracking phosphorus sources and cycling in freshwater:
stable isotope approach”. JpGU Meeting 2014, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 神奈川県横浜市.
・陀安 一郎・加藤 義和・石川 尚人・由水 千景・原口 岳・奥田 昇・徳地 直子・神松 幸弘・冨樫 博幸・吉村 真
由美・大手 信人・近藤 倫生 「安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について」. 日




生態学研究センターシリーズ公開講演会, 第一回「京都大学の琵琶湖研究 100 年と今後の多様な共同研究のため
に」, 実行委員 (司会). 2014 年 07 月 26 日, 滋賀県大津市.
○外部資金の獲得
【科研費】
・「流域動脈説に基づく河川生態系の生物多様性とリン代謝機能の関係解明」(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015
年 03 月 31 日. 基盤 B (24370010).
・「亜熱帯湖沼のメタン栄養食物網と炭素リサイクル機能の評価」(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31
日. 基盤 B海外 (24405007).
【共同研究】
・「湖沼メタン酸化細菌叢とメタン栄養食物網のグローバルパターンの解明」 (北海道大学低温科学研究所) 2013 年
04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 研究集会 (14-5).
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・日本陸水学会, 評議員. 2014 年 04 月-2015 年.
・日本陸水学会, 陸水学雑誌編集委員. 2014 年 04 月-2015 年.
・JaLTER, 代表者委員. 2010 年 04 月.
・J-BON, 委員. 2009 年 04 月.
・日本生態学会, 将来計画委員. 2008 年 04 月.
【依頼講演】
・「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」. 第 2 回流域環境研究会, 2015 年 03 月
12 日, 北海道札幌市.
・「A centurial history of ecosystem alterations in the ancient Lake Biwa: Stable isotopic approaches」.
フィリピン大学ディリマン校生物学研究所　特別セミナー, 2015 年 02 月 18 日, フィリピン.
・「Stable isotopes as a proxy for biodiversity and ecosystem functioning」. セントトーマス大学生物科学
科　特別セミナー, 2015 年 02 月 17 日, フィリピン.
・「学際科学のススメー社会と科学の知の共創をめざしてー」. 九州大学決断科学大学院プログラム特別講義, 2014
年 12 月 15 日, 福岡市.
・「農地土壌を含む自然生態系における持続的なリン資源循環に向けて」. リン資源リサイクル推進協議会,第 11 回























・Kiyohito Okumiya et al Strong Association Between Polycythemia and Glucose Intolerance in Elderly




・日本登山医学会, 評議員. 2007 年.
○外部資金の獲得
【科研費】
・西ニューギニア地域の神経変性疾患の実態と予後に関する縦断的研究(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2017 年
03 月 31 日. 基盤研究 A（海外） (25257507).
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・日本老年医学会, 認定医（第 96057 号）. 1996 年.
・日本内科学会, 認定内科医（第 1233 号）. 1992 年.














(2011.08.01-)、 立命館サステイナビリティ学研究センター客員研究員 (2011.10-)、 日本経済大学リスクマネジ
メント研究所研究員(訪問)(2012.10-)
【学位】
博士(政策研究) (千葉商科大学 2007)、 修士(文化情報学) (駿河台大学 2003)
【専攻・バックグラウンド】
図書館情報学・人文社会情報学、 環境影響評価・環境政策、 経営学、 社会学
【所属学会】





・ Hisaaki Kato, Wang XinHui and NAKAGAMI Ken’ichi 2014,08 Prospects for International Cooperation on
Water Safety to Construct Water Conservation City-Based on Comparative Studies Between Fukuoka City
and Zhengzhou City, Henan, China- Based on comparative studies between Fukuoka City and Zhengzhou
City, Henan, China. NAKAGAMI Ken'ichi, G. A. Choudhury, LI Jianhua and FUKUSHI Kensuke (ed.)




・Budi I. Setiawan, Arief Imansyah, Chusnul Arif, Tsugihiro Watanabe, Masaru Mizoguchi and Hisaaki Kato
2014,09 SRI PADDY GROWTH AND GHG EMISSIONS AT VARIOUS GROUNDWATER LEVELS. IRRIGATION AND DRAINAGE
(Article first published online) :1-9.（査読付）.Published online in Wiley Online Library
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ird.1866.
・Satyanto K. Saptomo, Budi I. Setiawan, Chusnul Arif, Sutoyo, Liyantono, I Wayan Budiasa, Hisaki Kato,
Takao Nakagiri, and Junpei Kubota 2014,06 A FIELD MONITORING STATION NETWORK FOR SUPPORTING THE
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM. Proceedings of the Asia-Pacific
Advanced Network 37 :30-41.（査読付）.
・Chusnul Arif, Budi. I. Setiawan, Masaru Mizoguchi, Satyanto. K. Saptomo, Sutoyo, Liyantono, I Wayan
Budiasa, Hisaaki Kato and Jumpei Kubota, Tetsu Ito 2014,06 Performance of Quasi Real-Time Paddy
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・Budi I. Setiawan, Sutoyo, I Wayan Budiasa, Hisaaki KATO, Jumpei Kubota Seasonal Variability of
Rainfall in Saba Watershed of Bali Island. GRENE-CAAM Workshop, 2015,03,12-2015,03,15, Hanoi,
Vietnam.
・ 加藤久明, 仲上健一 統合を経た適応型水管理への転換 : 余呉湖と周辺地域の未来設計を手がかりに. 政策情報
学会第 10 回研究大会, 2014 年 11 月 29 日, 関西大学高槻ミューズキャンパス.（本人発表).
・I Wayan Budiasa, Nobuyuki Sekino, Hisaaki Kato, Jumpei Kubota and Budi I. Setiawan The Role of Subak
Facing Land Use Changes and Tourism Development Within Saba Watershed, Northern of Bali Provience,
Indonesia. ISSAAS2014, 2014,11,08-2014,11,09, Tokyo University of Agriculture.
・Budi I. Setiawan, I Wayan Budiasa, Jumpei Kubota and Hisaaki Kato Co-designing Integrated Water
Resource Management: A Case Study in Saba Watershed of Bali Island. PAWEES2014 International
Conference, 2014,10,30-2014,10,31, Kaohsiung, Taiwan.
・中桐貴生, 堀野治彦, 櫻井伸治, 吉崎弥代, D.Agnes Rampisela, 加藤久明 MODIS 画像を用いた水田における作
付面積の推定. 平成 26 年度農業農村工学会大会講演会, 2014 年 08 月 26 日-2014 年 08 月 28 日, 朱鷺メッセ新
潟コンベンションセンター.
・矢尾田清幸, 加藤久明, Macrina T. Zafaralla, 嘉田良平 魚群探知機を応用した簡易深度測定法の開発: フィリ
ピン共和国ラグナ湖の水深図作成を事例として. システム農学会 2014 年度春季大会, 2014 年 05 月 24 日-2014
年 05 月 24 日, 東京農業大学世田谷キャンパス.
○調査研究活動
【海外調査】
・インドネシア・バリ島サバ川流域を対象とした流域委員会設立のための準備会合. ブレレン県, 2014 年 12 月 09
日-2914 年 12 月 14 日.
・インドネシア・バリ島サバ川流域を対象とした新規流域委員会の準備に関する会合. ウダヤナ大学(バリ島・デン
パサール), 2014 年 12 月 03 日-2014 年 12 月 06 日.
・インドネシア・バリ島サバ河流域を対象としたステイクホルダーへの社会調査. バリ島サバ河流域, 2014 年 11 月
20 日-2014 年 11 月 25 日.
・中国における杜仲人工林ならびに産学連携調査. 中華人民共和国陝西省・安徽省, 2014 年 10 月 27 日-2014 年 10
月 31 日.
・インドネシア・バリ島サバ川流域を対象としたステイクホルダー会合. ブレレン県スリリット, 2014 年 10 月 24
日-2014 年 10 月 26 日.
・C-09-Init インドネシア調査対象地域フィールドワーク. インドネシア；バリ島サバ河流域(水文および流域委員
会調査), 2014 年 08 月 10 日-2014 年 08 月 17 日.
・インドネシアにおける流域委員会ならびに関係行政セクター調査. インドネシア・ジャカルタ, 2014 年 05 月 11
日-2014 年 05 月 16 日.
・プランテーションにおける排水実態調査. インドネシア；南スマトラ, 2014 年 03 月 29 日-2014 年 04 月 06 日.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・一般社団法人テラプロジェクト, 専門会員 (産学連携および共同研究への助言). 2011 年 04 月.
【依頼講演】
・自然資源のガバナンスを考える : 持続可能な森林管理を手掛かりに. 日本経済大学リスクマネジメント研究所　
公開セミナー, 2014 年 10 月 11 日, 日本経済大学渋谷キャンパス.
○教育
【非常勤講師】



























・東谷智、鎌谷かおる、栗生春実、郡山志保、高橋大樹、水本邦彦、山本晃子 2015 年 03 月 『本堅田村諸色留帳』




告会, 2015 年 03 月 08 日, 大津市北部地域文化センター.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・鎌谷かおる 「奈良墨の歴史」. 公開シンポジウム「奈良墨の伝統と文化」, 2015 年 03 月 21 日, 奈良県文化会館
小ホール.




・「播磨国小藩領における地域社会構造の歴史的研究」(研究分担者) 2014 年 04 月 01 日. 基盤研究（C） ().
・「日本近世近代移行期における内水面漁業の研究−琵琶湖を事例に−」(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2016 年 03
月 31 日. 若手研究（B） ().
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・伊賀市役所, 伊賀市史執筆委員. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・神河町教育委員会, 地域文化活性化委員 (町内の文献資料の調査研究指導等). 2011 年 05 月-2015 年 03 月.
○教育
【非常勤講師】















環境社会学会、 湿地学会、 「野生生物と社会」学会、 日本エコミュージアム研究会、 地域環境学ネットワーク
【受賞歴】
「第 2回　観光に関する学術研究論文－観光振興又は観光開発に対する提言」奨励賞、(財)アジア太平洋観光交流セ
ンター,1997 年 3 月 1 日、 「第 3 回　観光に関する学術研究論文：観光振興又は観光開発に対する提言」奨励賞、
(財)アジア太平洋観光交流センター,1997 年 12 月 13 日、 「日経地球環境技術賞（第 17 回）」（代表：池田啓）日本
経済新聞社,2007 年 11 月 19 日、 「第 25 回　村尾育英会学術賞」学術奨励賞,(財)村尾育英会,2008 年 3 月 8 日、




・Naito. K, Kikuchi.N, and Ohsako.Y 2014,09 Role of the Oriental White Stork in Maintaining the
Cultural Landscape in the Toyooka Basin, Japan. Sun-Kee Hong • Jan Bogaert・Qingwen Min (ed.)
Biocultural Landscapes:Diversity,Functions and Values. Springer, New York, pp.33-44.
○論文
【原著】
・菊地直樹 2015 年 03 月 方法としてのレジデント型研究. 質的心理学研究 14 :75-88.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・牧野光琢・遠藤愛子・關野伸之・菊地直樹 2015 年 03 月 海洋保護区－そのコミュニティ主体型の自然資源管理の
可能性. Humanity & Nature (53) :6-9.
・門司和彦・福士由紀・中川千草・寺田匡宏・菊地直樹 2015 年 01 月 感染症の危機管理と研究者の役割. Humanity
& Nature (52) :2-5.
・菊地直樹 2015 年 01 月 編集後記. Humanity & Nature (52) :16.
・菊地直樹 2014 年 11 月 「共鳴」する研究へ. Humanity & Nature (51) :12.




ジアム研究会 2014 研究・関東例会, 2014 年 12 月 13 日, 東京都豊島区.（本人発表).
【ポスター発表】
・Y.Osako,N.Kikuchi Local exploitation of the oriental white stork-as a natural resource for
coexistence with humans in Japan ． . International Ornithological Congress, 2014,08,23,
Tokyo,toshima.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・菊地直樹 レジデント型研究という視点から見たジオパークの可能性. 日本地球惑星科学連合　連合大会 2014 年
大会, 2014 年 04 月 30 日, パシフィコ横浜（横浜市西区）.
○学会活動（運営など）
【組織運営】
・日本エコミュージアム研究会, 理事. 2014 年 04 月-2016 年 03 月.
・環境社会学会, 編集委員会事務局長. 2013 年 06 月-2015 年 06 月.
・湿地学会, 編集委員. 2009 年-2015 年.
○外部資金の獲得
【科研費】
・多元的な価値の中の環境ガバナンス－自然資源管理と再生可能エネルギーを焦点に(研究分担者) 2012 年 04 月 01
日-2016 年 03 月 31 日. 基盤研究 A (24243054).
・アダプティブ・マネジメントによるコウノトリ野生復帰の研究と実行(研究分担者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03
月 31 日. 基盤研究 B (24310033).
【受託研究】
・絶滅危惧鳥類を “隠さず見せる”ための法令整備から市民参画型保全活動へ導く実証的研究 2013 年 04 月 01
日-2017 年 03 月 31 日. 三井物産環境基金. 【研究分担者】.
【その他の競争的資金】




・環境省, ナベヅル、マナヅルの新越冬地形成等に関する専門家会合及び検討会・委員. 2013 年 11 月-2015 年.
・豊岡市, 豊岡市環境審議会・会長. 2010 年 08 月-2014 年 07 月.
【依頼講演】
・少し遠きにありて見えるコウノトリの郷. 第 75 回コウノトリサイエンスカフェ鶴見カフェ, 2015 年 03 月 15 日,
兵庫県豊岡市.





・伊賀市役所, 伊賀市史執筆委員. 2013 年 04 月-2016 年 03 月.
・神河町教育委員会, 地域文化活性化委員 (町内の文献資料の調査研究指導等). 2011 年 05 月-2015 年 03 月.
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・環境省, ナベヅル、マナヅルの新越冬地形成等に関する専門家会合及び検討会・委員. 2013 年 11 月-2015 年.
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・少し遠きにありて見えるコウノトリの郷. 第 75 回コウノトリサイエンスカフェ鶴見カフェ, 2015 年 03 月 15 日,
兵庫県豊岡市.
・コウノトリと里山保全. 京都 SKY シニアカレッジ, 2015 年 01 月 27 日, 京都市.
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・コウノトリの野生復帰. JICA 生物多様性保全と自然資源の持続可能な利用の両立をめざした環境教育技能の向上
のための研修, 2015 年 01 月 21 日-2015 年 01 月 23 日, 兵庫県豊岡市.
・鳥人喫茶. 第 4 回ハカセ喫茶, 2015 年 01 月 15 日, 広島県北広島町.
・趣旨説明. 「聞き書きによる地域資源の共有化と世界遺産」総合地球環境学研究所 TD 座談会, 2014 年 12 月 20
日, 鹿児島県笠利町.
・コウノトリを巡って豊岡で起こったこと. 森・里・川・海の連環確保による安全で豊かな地域づくり事業の実施
に向けた勉強会（環境省）, 2014 年 11 月 05 日, 東京都千代田区.
・コウノトリの野生復帰. JICA 生物多様性保全と自然資源の持続可能な利用の両立をめざした環境教育技能の向上
のための研修, 2014 年 10 月 07 日, 兵庫県豊岡市.
・共に暮らすこと－コウノトリの放鳥と語られた「ツル」. 阪神シニアカレッジ, 2014 年 10 月 02 日, 兵庫県宝塚
市.
・コウノトリが再生するもの. 阪神シニアカレッジ, 2014 年 10 月 01 日, 兵庫県宝塚市.
・レジデント型研究者訪問記. 地域環境学ネットワークシンポジウム「レジデント型研究者の今－変化の中で」,
2014 年 09 月 14 日, 京都市北区.
・豊岡市とコウノトリの共生について. ツルと農業の新しい未来を一緒に考える会（環境省）, 2014 年 09 月 06 日,
鹿児島県出水市.
・身近な自然を活かした地域づくり. 自然をいかした村づくり－各地の事例報告と意見交換のつどい, 2014 年 08
月 05 日, 沖縄県石垣市.
・コウノトリの話. 総合地球環境学研究所オープンハウス, 2014 年 08 月 01 日, 京都市北区.
・コウノトリの野生復帰を軸にした地域再生の可能性. 農林水産政策研究所セミナー「豊岡市におけるコウノトリ
育むお米生産の現状と課題」, 2014 年 05 月 22 日, 東京都千代田区.
【メディア出演など】
・「足元にある宝」観光活用/各地の聞き書き調査報告/情報共有化「環境文化型」世界遺産視野」. 奄美新聞, 2014
年 12 月 21 日 朝刊.
・集落の魅力、地域振興に/笠利町でシマ学座談会. 南海日日新聞, 2014 年 12 月 21 日 朝刊.
【その他】
・2014 年 11 月 16 日 （コーディネーター）「韓国に移動したコウノトリの飛来場所の環境（内藤和明）」第 71 回コ
ウノトリサイエンスカフェ「鶴見カフェ」
・2014 年 08 月 17 日 （コーディネーター）「生物配慮型水田には水生動物を保全する効果がどれくらいあるか？（田
和康太）」第 69 回コウノトリサイエンスカフェ「鶴見カフェ」
・2014 年 05 月 18 日 （コーディネーター）「コウノトリ野生復帰に向けた新展開－水田環境の全国評価（佐川志朗）」
第 67 回コウノトリサイエンスカフェ「鶴見カフェ」
















・Kitamura, Kenji, and Tetsu Sato Collective Action Based on Local Knowledge and Technologies:
Reforestation and Sustainability in the Watershed in Hokkaido, Japan. International Symposium on
Community-based Management of Forest Resources: Perspectives on Culture, Learning and Adaptation in
Canada and Japan, 2015,03,03-2015,03,05, Kyoto, Japan.（本人発表).
・北村健二 社会実証プロセスの設計と推進. 地域環境知プロジェクト全体会議, 2015 年 01 月 24 日, 京都市.（本
人発表).
・Kitamura, Kenji Designing the Social Experiments in the ILEK Project. Full Project Meeting of
Creation and Sustainable Governance of New Commons through Formation of Integrated Local
Environmental Knowledge (ILEK Project), 2014,09,13, 京都市.（本人発表).




おける文化、学習、適応の視点――」. 2015 年 03 月 03 日-2015 年 03 月 05 日, 京都.
○調査研究活動
【海外調査】
・フィールドミュージアム構想によるアマゾンの生物多様性保全に関する調査. ブラジル, 2015 年 03 月 09
日-2015 年 03 月 18 日.
・先住民と研究者の協働による自然資源管理に関する調査. オーストラリア, 2014 年 11 月 30 日-2014 年 12 月 14
日.
・沿岸生態系保全と生物圏保存地域に関する調査. アメリカ、カナダ, 2014 年 08 月 20 日-2014 年 09 月 05 日.
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・窪田順平 2015 年 03 月 気候変動とカザフ草原の歴史－気候・植生の復元から. 宇山智彦・藤本透子編 カザフス
タンを知るための 60 章. エリアスタディーズ, 134. 明石書店, 東京都千代田区, pp.72-77.
・窪田順平 2015 年 03 月 砂漠を緑に？　変貌する石炭の町・烏海. 阿部健一編 五感／五環. 地球研叢書. 昭和堂,
京都市左京区, pp.38-41.




・Nozomu Takeuchi, Koji Fujita Vladimir B. Aizen, Chiyuki Narama, Yusuke Yokoyama, Sachiko Okamoto,
Kazuhiro Naoki, Jumpei Kubota 2014,09 The disappearance of glaciers in the Tien Shan Mountains in
Central Asia at the end of Pleistocene. Quaternary Science Reviews 103 :26-33. DOI:http://
dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.006.（査読付）.





の水文学」, 2014 年 11 月 01 日, 東京都千代田区.
・窪田順平 乾燥地・半乾燥地の水問題と科学者の役割. 日本水文科学会公開シンポジウム「海外学術研究および国
際貢献における水文科学の役割」, 2014 年 10 月 05 日, 東広島市.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター, 運営委員. 2014 年 04 月-2016 年 03 月.
・東京外国語大学アジア・アフリカ研究センター, 海外調査専門委員. 2010 年 04 月.
・水文・水資源学会, 理事 (副会長、表彰選考委員長). 2012 年 07 月-2014 年 06 月.
【依頼講演】
・森林と水～日本と世界の環境問題をめぐって～. 京都 SKY シニア大学, 2015 年 01 月 13 日, 京都市.






・龍谷大学, 政策学部, 環境論. 2014 年 11 月.
・京都府立大学, 生命環境学部, 現代の食糧問題. 2014 年 10 月.
・京都大学大学院, 農学研究科, 地域環境科学特別講義Ⅲ. 2014 年 04 月-2014 年 09 月.
・龍谷大学, 政策学部, 環境論. 2013 年 10 月.
・京都府立大学, 生命環境学部, 現代の食糧問題. 2012 年 10 月.




















日本都市計画学会、 日本計画行政学会、 環境情報科学センター、 人工知能学会、 日本シミュレーション＆ゲー
ミング学会、 環境社会学会、 木質炭化学会、 環境科学会
【受賞歴】
日本計画行政学会第 17 回学術賞・論文賞（2005）、 日本環境共生学会環境共生学術賞（著作賞）（2005）、 Pacific




・Terukazu Kumazawa, Kouji Kozaki, Takanori Matsui, Osamu Saito, Mamoru Ohta, Keishiro Hara, Michinori
Uwasu, Michinori Kimura, Riichiro Mizoguchi 2014,04 Initial Design Process of the Sustainability
















・窪田順平 2015 年 03 月 気候変動とカザフ草原の歴史－気候・植生の復元から. 宇山智彦・藤本透子編 カザフス
タンを知るための 60 章. エリアスタディーズ, 134. 明石書店, 東京都千代田区, pp.72-77.
・窪田順平 2015 年 03 月 砂漠を緑に？　変貌する石炭の町・烏海. 阿部健一編 五感／五環. 地球研叢書. 昭和堂,
京都市左京区, pp.38-41.




・Nozomu Takeuchi, Koji Fujita Vladimir B. Aizen, Chiyuki Narama, Yusuke Yokoyama, Sachiko Okamoto,
Kazuhiro Naoki, Jumpei Kubota 2014,09 The disappearance of glaciers in the Tien Shan Mountains in
Central Asia at the end of Pleistocene. Quaternary Science Reviews 103 :26-33. DOI:http://
dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.006.（査読付）.





の水文学」, 2014 年 11 月 01 日, 東京都千代田区.
・窪田順平 乾燥地・半乾燥地の水問題と科学者の役割. 日本水文科学会公開シンポジウム「海外学術研究および国
際貢献における水文科学の役割」, 2014 年 10 月 05 日, 東広島市.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター, 運営委員. 2014 年 04 月-2016 年 03 月.
・東京外国語大学アジア・アフリカ研究センター, 海外調査専門委員. 2010 年 04 月.
・水文・水資源学会, 理事 (副会長、表彰選考委員長). 2012 年 07 月-2014 年 06 月.
【依頼講演】
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日本都市計画学会、 日本計画行政学会、 環境情報科学センター、 人工知能学会、 日本シミュレーション＆ゲー
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【受賞歴】
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Uwasu, Michinori Kimura, Riichiro Mizoguchi 2014,04 Initial Design Process of the Sustainability





・熊澤輝一 オントロジーを用いた水・エネルギー・食料の連関分析の試み. 環境科学会 2014 年会企画シンポジウ
ム「資源間コンフリクトと環境ガバナンス」, 2014 年 09 月 18 日-2014 年 09 月 19 日, 茨城県つくば市.（本人発
表).
・Keishiro Hara・Terukazu Kumazawa・Kazutoshi Tsuda・Michinori Kimura Managing regional natural resources
in the context of rural-urban partnerships – Case studies of local areas in Japan. the 5th
International Conference of the Asian Rural Sociological Association (ARSA), 2014,09,02-2014,09,05,
Vientiane, Laos.
・Terukazu Kumazawa, Takanori Matsui Description of social-ecological systems framework based on
ontology engineering theory. The 5th Workshop on the Ostrom Workshop (WOW5), 2014,06,18-2014,06,21,
Bloomington, Indiana, USA.（本人発表).
・熊澤輝一・松井孝典 社会－生態システムの持続可能性を分析するためのオントロジーの構築. 2014 年度人工知能
学会全国大会（第 28 回）, 2014 年 05 月 12 日-2014 年 05 月 15 日, 愛媛県松山市.（本人発表).
【ポスター発表】
・Terukazu Kumazawa, Takanori Matsui, Aiko Endo Defining Resilience and Vulnerability Based on Ontology
Engineering Approach. American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, 2014,12,15-2014,12,19, San




04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 基盤研究（Ｂ） (25280081).
・「環境イノベーションに向けた協働型研究の推進メカニズムに関する基礎分析」(研究分担者) 2013 年 04 月 01




境と社会」／大学院「環境と社会特講」). 2011 年 05 月. （2011 年 1 回、2012 年 1 回、2013 年 1 回、2014 年 1
回、2015 年 1 回）.
○教育
【非常勤講師】
・立命館大学, 政策科学部, OR 入門. 2012 年 04 月.



















・Kotera, A., Khang, N. D., Sakamoto, T., Iizumi, T. and Yokozawa, M. 2014,07 A modeling approach for
assessing rice cropping cycle affected by flooding, salinity intrusion and monsoon rains in the
Mekong Delta, Vietnam. Paddy and Water Environment 12 :343-354. DOI:10.1007/s10333-013-0386-y.（査読
付）.
・Marui, A., Kotera, A., Furukawa, Z., Yasufuku, N., Omine, K., Nagano, T., Tuvshintogtokh, I.,
Mandakh, B. 2014,06 Monitoring the Growing Environment of Wild Licorice with Analysis of Satellite
Data at a Semi-arid Area in Mongolia. Journal of Arid Land Studies 24(1) :199-202.（査読付）.
○その他の出版物
【解説】




・Kotera, A., Ueno, Y., Nagano, T. Quasi-real-time satellite monitoring for assessing agronomic flood
damage. THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in
Monsoon Asia”, 2015,01,28-2015,01,30, Bangkok, Thailand.（本人発表).
・小寺昭彦、山村祐太、Onur Satir、Ali Volkan Bilgili、Mehmet、Ali Cullu、長野宇規 トルコ南東部の灌漑農
地におけるタイムアライメント補正画像を用いた作目判別. 日本リモートセンシング学会第 57 回学術講演会,
2014 年 11 月-2014 年 11 月, 京都大学宇治おうばくプラザ.（本人発表).
○外部資金の獲得
【科研費】
・東南アジア地域における衛星リモセンによる農作物洪水被害の判別と適応策の再評価(研究代表者) 2014 年 04 月
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日本学術振興会特別研究員 DC2（2008）、 日本学術振興会特別研究員 PD（2009）、 東京大学空間情報科学研究セン







国際地形学会 (IAG)、 考古学におけるコンピュータの利用と数量的方法に関する国際学会 (CAA)、 CIPA（文化遺
産のドキュメンテーションに関する国際学会）、 欧州地球惑星科学連合 (EGU)、 日本地球惑星科学連合 (JpGU)、
地理情報システム学会、 日本地理学会、 日本人類学会、 考古学研究会、 日本西アジア考古学会、 日本旧石器学
会、 日本イコモス国内委員会
【受賞歴】




・Yasuhisa Kondo (ed.) 2014,11 . Newsletter, IAG Working Group on Geoarchaeology, 15. 国際地形学会地考
古学分科会, 京都市北区, 47pp. ISSN 2310-483X.
○論文
【原著】
・近藤康久・三木健裕・野口　淳・早川裕弌・小口　高 2015 年 03 月 先端技術で世界遺産を記録する：オマーン、
バート遺跡群のデジタル文化遺産目録構築プロジェクト. 第 22 回西アジア発掘調査報告集 :96-100.
・近藤康久 2015 年 03 月 クラウド GIS で地域情報学が変わる. SEEDer 12 :80-85.
・Yasuhisa Kondo 2014,11 Cost surface analysis based on ecological niche probability to estimate
relative rapidity of the dispersal of early modern humans. Takeru Akazawa, Yoshihiro Nishiaki (ed.)
RNMH 2014 The Second International Conference: Replacement of Neanderthals by Modern Humans: Testing
Evolutionary Models of Learning. pp.61-63.ISBN 9784990637101.
・Wonsuh Song, Yasuhisa Kondo, Takashi Oguchi 2014,11 Presentation of the PaleoGeo database with Google
Earth. Takeru Akazawa, Yoshuhiro Nishiaki (ed.) RNMH 2014 The Second International Conference:
Replacement of Neanderthals by Modern Humans: Testing Evolutionary Models of Learning. pp.56-58.ISBN
9784990637101.
・Yasuhisa Kondo, Tara Beuzen-Waller, Takehiro Miki, Atsushi Noguchi, Stéphane Desruelles, Éric Fouache
2014,07 Geoarchaeological survey in the Wādī al-Kabīr basin, Wilāyāt Ibrī, Oman: a preliminary
report. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 44 :227-234.（査読付）. ※出版社との契約によ
り，PDF は 2016 年 7 月 Web 公開予定.




・近藤康久 2015 年 03 月 アラビア学セミナー 2014 年大会. 西アジア考古学 16 :67-72.
・近藤康久 2014 年 09 月 南東アラビア考古学最新事情. インド考古研究 35 :42-44.
○その他の出版物
【報告書】
・近藤康久 2015 年 03 月 交替劇関連遺跡・石器製作伝統データベース Neander DB 構築のまとめ. 西秋良宏編 交替
劇 A01 班 2014 年度研究報告. 考古資料に基づく旧人・新人の学習行動の実証的研究, 文部科学省科学研究費補助
金・新学術領域研究（研究領域提案型） (22101002), pp.72-79.URL は報告書全文、DATA は当報告のみ.
・近藤康久 2015 年 03 月 第 1 章 イリプロジェクトにおける知の跳躍. 総合地球環境学研究所「知の跳躍」プロジ
ェクト編 イノベーションの現場としての地球研：知はいかに跳躍するか？. 総合地球環境学の総合評価システム
構築事業, 人間文化研究機構長裁量経費, pp.4-90.
・Yasuhisa Kondo(ed.) 2014,05 Bat Digital Heritage Inventory Project Report of the 2014 Season. ,
80pp.Unpublished report submitted to the Ministry of Heritage and Culture, Sultanate of Oman.
【その他の著作（商業誌)】
・近藤康久 2014 年 10 月 オマーンのみちをいく. 首都高 18 :18-19.
・近藤康久 2014 年 07 月 生態ニッチモデルで縄文時代の猟場を探す. GIS NEXT 48 :80.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・ Yasuhisa Kondo 2014 年 11 月  Activity report 2013-2014. Newsletter, IAG Working Group on
Geoarchaeology 15 :4-9.
・近藤康久 2014 年 11 月 沙漠の魚市場. 地球研ニュース 51 :5.
・近藤康久 2014 年 07 月 地球研リモートセンシング・ワークショップを終えて：技術を知る、アイディアを拡げ
る. 地球研ニュース 49 :7-9.
・近藤康久 2014 年 04 月 ソーシャルメディアとフィールドワーク. 人文情報学月報 33.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Yasuhisa Kondo Information platforms for transdisciplinary research. GISTDA tour seminar, 2015,03,24,
総合地球環境学研究所（京都市北区）.（本人発表).
・近藤康久・三木健裕・野口　淳・早川裕弌・小口　高 先端技術で世界遺産を記録する：オマーン、バート遺跡群
のデジタル文化遺産目録構築プロジェクト（2014 年）. 第 22 回西アジア発掘調査報告会, 2015 年 03 月 21
日-2015 年 03 月 22 日, サンシャインシティ文化会館会議室（東京都豊島区）.（本人発表).
・近藤康久 イリプロジェクトにおける知の跳躍. 「知はいかに跳躍するか？イノベーションの現場としての地球
研」報告会, 2015 年 03 月 09 日, 総合地球環境学研究所（京都市北区）.（本人発表).
・米田　穰・大森貴之・近藤康久・阿部彩子・横山祐典・川幡穂高・小口　高 地球科学からみた交替劇. 科学研究
費補助金（新学術領域研究）「ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研
究」第 10 回研究大会, 2015 年 03 月 07 日-2015 年 03 月 08 日, 高知会館（高知県高知市）.
・Atsushi Noguchi, Takehiro Miki, Yasuhisa Kondo Variability of Middle Palaeolithic core reduction
sequences in northern inland Oman. Middle Palaeolithic in the Desert II, 2014,12,11-2014,12,12, Pôle
Juridique et Judiciaire, Université de Bordeaux, Bordeaux, France.（本人発表).
・Wonsuh Song, Yasuhisa Kondo, Takashi Oguchi Presentation of the PaleoGeo database with Google Earth.
RNMH 2014 The Second International Conference Replacement of Neanderthals by Modern Humans,
2014,11,30-2014,12,06, だて歴史の杜カルチャーセンター（北海道伊達市）.（本人発表).
・Yasuhisa Kondo Cost surface analysis based on ecological niche probability to estimate relative
rapidity of the dispersal of early modern humans. RNMH 2014 The Second International Conference




定する. 第 68 回日本人類学会大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 03 日, アクトシティ浜松コングレスセン
ター（静岡県浜松市）.（本人発表).
・Takashi Oguchi, Yasuhisa Kondo Analysis of archaeological, historical and modern interactions between
human and nature using digital geospatial data. 2014 IGU Regional Conference Krakow,
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○その他の出版物
【報告書】
・近藤康久 2015 年 03 月 交替劇関連遺跡・石器製作伝統データベース Neander DB 構築のまとめ. 西秋良宏編 交替
劇 A01 班 2014 年度研究報告. 考古資料に基づく旧人・新人の学習行動の実証的研究, 文部科学省科学研究費補助
金・新学術領域研究（研究領域提案型） (22101002), pp.72-79.URL は報告書全文、DATA は当報告のみ.
・近藤康久 2015 年 03 月 第 1 章 イリプロジェクトにおける知の跳躍. 総合地球環境学研究所「知の跳躍」プロジ
ェクト編 イノベーションの現場としての地球研：知はいかに跳躍するか？. 総合地球環境学の総合評価システム
構築事業, 人間文化研究機構長裁量経費, pp.4-90.
・Yasuhisa Kondo(ed.) 2014,05 Bat Digital Heritage Inventory Project Report of the 2014 Season. ,
80pp.Unpublished report submitted to the Ministry of Heritage and Culture, Sultanate of Oman.
【その他の著作（商業誌)】
・近藤康久 2014 年 10 月 オマーンのみちをいく. 首都高 18 :18-19.
・近藤康久 2014 年 07 月 生態ニッチモデルで縄文時代の猟場を探す. GIS NEXT 48 :80.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・ Yasuhisa Kondo 2014 年 11 月  Activity report 2013-2014. Newsletter, IAG Working Group on
Geoarchaeology 15 :4-9.
・近藤康久 2014 年 11 月 沙漠の魚市場. 地球研ニュース 51 :5.
・近藤康久 2014 年 07 月 地球研リモートセンシング・ワークショップを終えて：技術を知る、アイディアを拡げ
る. 地球研ニュース 49 :7-9.
・近藤康久 2014 年 04 月 ソーシャルメディアとフィールドワーク. 人文情報学月報 33.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Yasuhisa Kondo Information platforms for transdisciplinary research. GISTDA tour seminar, 2015,03,24,
総合地球環境学研究所（京都市北区）.（本人発表).
・近藤康久・三木健裕・野口　淳・早川裕弌・小口　高 先端技術で世界遺産を記録する：オマーン、バート遺跡群
のデジタル文化遺産目録構築プロジェクト（2014 年）. 第 22 回西アジア発掘調査報告会, 2015 年 03 月 21
日-2015 年 03 月 22 日, サンシャインシティ文化会館会議室（東京都豊島区）.（本人発表).
・近藤康久 イリプロジェクトにおける知の跳躍. 「知はいかに跳躍するか？イノベーションの現場としての地球
研」報告会, 2015 年 03 月 09 日, 総合地球環境学研究所（京都市北区）.（本人発表).
・米田　穰・大森貴之・近藤康久・阿部彩子・横山祐典・川幡穂高・小口　高 地球科学からみた交替劇. 科学研究
費補助金（新学術領域研究）「ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研
究」第 10 回研究大会, 2015 年 03 月 07 日-2015 年 03 月 08 日, 高知会館（高知県高知市）.
・Atsushi Noguchi, Takehiro Miki, Yasuhisa Kondo Variability of Middle Palaeolithic core reduction
sequences in northern inland Oman. Middle Palaeolithic in the Desert II, 2014,12,11-2014,12,12, Pôle
Juridique et Judiciaire, Université de Bordeaux, Bordeaux, France.（本人発表).
・Wonsuh Song, Yasuhisa Kondo, Takashi Oguchi Presentation of the PaleoGeo database with Google Earth.
RNMH 2014 The Second International Conference Replacement of Neanderthals by Modern Humans,
2014,11,30-2014,12,06, だて歴史の杜カルチャーセンター（北海道伊達市）.（本人発表).
・Yasuhisa Kondo Cost surface analysis based on ecological niche probability to estimate relative
rapidity of the dispersal of early modern humans. RNMH 2014 The Second International Conference




定する. 第 68 回日本人類学会大会, 2014 年 10 月 31 日-2014 年 11 月 03 日, アクトシティ浜松コングレスセン
ター（静岡県浜松市）.（本人発表).
・Takashi Oguchi, Yasuhisa Kondo Analysis of archaeological, historical and modern interactions between
human and nature using digital geospatial data. 2014 IGU Regional Conference Krakow,
2014,08,18-2014,08,22, Jagiellonian University, Krakow, Poland.
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・関野　樹・原正一郎・近藤康久・窪田順平・秋道智彌 「地球環境学リポジトリ」－セマンティック技術による研
究資源の異分野連携. 情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会第 103 回研究発表会, 2014 年 08 月 02 日, 兵
庫県立歴史博物館（兵庫県姫路市）.
・Yasuhisa Kondo, Takehiro Miki A reassessment of the Bronze Age and Iron Age cemetery at Bat, Oman.
Seminar for Arabian Studies 2014, 2014,07,25-2014,07,27, The British Museum, London, UK.（本人発表).
・近藤康久 情報技術で考古学に橋を架ける. 第 236 回地球研談話会セミナー, 2014 年 07 月 15 日, 総合地球環境
学研究所.（本人発表).
・三木健裕・野口　淳・近藤康久 アラビア半島青銅器時代土器群の研究：オマーン北部イブリ県バート地区におけ
る 2013-14 年一般調査の成果から. 日本西アジア考古学会第 19 回総会・大会, 2014 年 06 月 14 日-2014 年 06 月
15 日, 鎌倉女子大学大船キャンパス（神奈川県鎌倉市）.
・近藤康久 ヨーロッパにおける旧人と新人の生態ニッチモデル. 科学研究費補助金（新学術領域研究）「ネアンデ
ルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研究」第 9 回研究大会, 2014 年 05 月 20
日-2014 年 05 月 21 日, 東京大学小柴ホール（東京都文京区）.（本人発表).
・Yasuhisa Kondo, Katsuhiro Sano, Seiji Kadowaki, Masaki Naganuma, Takayuki Omori, Minoru Yoneda,
Yoshihiro Nishiaki Assessing environmental factors to the replacement of Neanderthals by modern
humans in terms of eco-cultural niche modelling. European Geosciences Union General Assembly 2014,
2014,04,27-2014,05,02, Austria Center Vienna.（本人発表).
・Ayako Abe-Ouchi, Wing-Le Chan, Ryouta O'ishi, Stephen Obrochta, Yusuke Yokoyama, Yasuhisa Kondo,
Minoru Yoneda Challenge of modelling the climate of the last glacial-interglacial cycle and
millennial climate change as a background of evolution of modern Human. European Geosciences Union
General Assembly 2014, 2014,04,27-2014,05,02, Austria Center Vienna.
・Yasuhisa Kondo, Katsuhiro Sano, Seiji Kadowaki, Masaki Naganuma, Takayuki Omori, Minoru Yoneda,
Yoshihiro Nishiaki Extrapolating the eco-cultural niche of Palaeolithic populations in Eurasia at
50–46 kya. 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology
(CAA), 2014,04,22-2014,04,25, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France.（本人発表).
・Yasuhisa Kondo, Charlotte M. Cable, Christopher P. Thornton A digital heritage inventory development
at Bronze Age sites at Bat, Sultanate of Oman. 42nd Annual Conference on Computer Applications and
Quantitative Methods in Archaeology (CAA), 2014,04,22-2014,04,25, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris, France.（本人発表).
【ポスター発表】
・近藤康久 RNMH-iii: 交替劇プロジェクトにおける研究情報統合事業のこれから. ネアンデルタールとサピエンス




デルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研究」第 10 回研究大会, 2015 年 03 月 07
日-2015 年 03 月 08 日, 高知会館（高知県高知市）.（本人発表).
・近藤康久・佐野勝宏・門脇誠二・長沼正樹・西秋良宏 交替劇関連遺跡・石器製作伝統データベース Neander DB
構築のまとめ. ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研究」第 10 回研究
大会, 2015 年 03 月 07 日-2015 年 03 月 08 日, 高知会館（高知県高知市）.（本人発表).
・Takehiro Miki, Yasuhisa Kondo The Bronze Age and Islamic Period land exploitation and its
relationship with water resources at Wadi al-Kabir and Bat, Oman. 3rd Symposium of Sultan Qaboos




2014 年 05 月 20 日-2014 年 05 月 21 日, 東京大学小柴ホール（東京都文京区）.
・近藤康久 RNMH-iii: 交替劇プロジェクトにおける研究情報統合事業（第 2報）. 科学研究費補助金（新学術領域
研究）「ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研究」第 9回研究大会, 2014
年 05 月 20 日-2014 年 05 月 21 日, 東京大学小柴ホール（東京都文京区）.（本人発表).
・Wonsuh Song, Yasuhisa Kondo, Takashi Oguchi PaleoGeo: a Web based GIS database for paleoenvironmental
studies. European Geosciences Union general Assembly 2014, 2014,04,27-2014,05,02, Austria Center
Vienna.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・近藤康久 オマーンの考古学. 日本・オマーン協会平成 26 年度第 5 回市民講座, 2015 年 03 月 13 日, オマーン国
大使館（東京都港区）.
・近藤康久 考古学から地理情報学へ、そして地球環境学へ. 人類学若手の会 第 3 回総合研究集会,
2015,02,28-2015,03,01, 京都大学（京都市左京区）.
・Yasuhisa Kondo JpGU meets ORCID. ORCID Outreach Meeting Tokyo 2014, 2014,11,04, 国立情報学研究所（東
京都千代田区）.招待講演（日本地球惑星科学連合情報システム副委員長として）.
・近藤康久 生態ニッチモデルで旧石器遺跡の立地環境を評価する. 日本第四紀学会 2014 年大会, 2014 年 09 月 06
日-2014 年 09 月 08 日, 東京大学柏キャンパス（千葉県柏市）.シンポジウム II「更新世・完新世の資源環境と人
類」招待講演.
・近藤康久 生態学的ニッチモデルを人類文化に応用する. 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻人類学演習
I・II（人類学談話会）, 2014 年 05 月 23 日, 東京大学理学部二号館（東京都文京区）.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・RIHN-CEReS 連携構築ワークショップ, コーディネイター (企画・司会). 2015 年 03 月 27 日, 総合地球環境学研
究所（京都市）.
・地球研リモートセンシング・ワークショップ, コーディネイター (企画・司会). 2014 年 06 月 12 日, 総合地球環
境学研究所（京都市）.
【組織運営】
・国際地形学会地考古学分科会, 事務局長. 2014 年 09 月-2016 年 08 月.
・日本地球惑星科学連合, 情報システム副委員長. 2014 年 04 月.
・日本地理学会, 広報専門委員. 2014 年 04 月.
○その他の成果物等
【企画・運営（展示など）】




・ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相：学習能力の進化に基づく実証的研究(研究分担者) 2014 年 07 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 新学術領域研究（研究領域提案型） (22101001).
・旧人・新人時空分布と気候変動の関連性の分析(研究分担者) 2014 年 05 月 26 日-2015 年 03 月 31 日. 新学術領域
研究（研究領域提案型） (22101005).
【その他の競争的資金】
・利水と治水：アラビア半島乾燥地オアシス集落の水環境に関する地考古学的研究 2013 年 10 月 01 日-2014 年 09
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デンマーク国際 NGO・DAPP 研修員（1998）、 城南予備校金沢文庫校チューター職（1999）、 学習塾臨海セミナー岡
村校文系講師（2000-2002）、 青年海外協力隊（JOCV）村落開発普及員（2003-2005）、 JICA ニジェール事務所・フ
ィールド調整員（2005-2007）、 国際農林水産業研究センター（JIRCAS）特別派遣研究員（2009-2010）
【学位】








・SASAKI,Yuko 2014,07 Republic of Niger. GWEC Editorial Working Comittee (ed.) A General World
Environmental Chronology . Suirensha, Chiyoda-ku, Tokyo, pp.465-467.ISBN 978-4-86369-363-0
○会合等での研究発表
【ポスター発表】
・SASAKI,Yuko, TANAKA, Ueru, IKAZAKI, Kenta, SHINJO, Hitoshi, TOBITA, Satoshi Improved Extension Method
of Practical Technique to Cope with Desertification in Niger, West Africa. 3rd. UNCCD Science
Conferene , 2015,03,09-2015,03,12, Cancun, Mexico.（本人発表).
・佐々木夕子､田中樹､伊ヶ崎健大､真常仁志､三浦励一､飛田哲 西アフリカ･サヘル地域村落における有用植物とその
利用ｰニジェール共和国･南西部を事例としてｰ. 日本アフリカ学会第 51 回学術大会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年
05 月 24 日, 京都大学.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・佐々木　夕子 西アフリカ村落地域における人々の生活と社会ネットワーク. 第 209 回　アフリカ地域研究会,





























・佐藤　哲 2015 年 03 月 サステイナビリティ学の科学論　―課題解決に向けた統合知の生産― . 日立環境財団　
環境研究　 117 :52-59.
・佐藤　哲 2015 年 02 月 漁業者による水産資源管理―世界の事例から学ぶ. 三田評論 (1186) :28-33.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Tetsu Sato Integrated Local Environmental Knowledge (ILEK) supporting voluntary actions of fishermen
toward sustainable resource and community managements. 2nd World Small scale Fisheries Congress,
2014,09,21-2014,09,25, Merida, Mexico.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Sato, T Knowledge Base to Support Adaptive Decisions and Actions in Rapidly. The Quotidian
Anthropocene: Reconfiguring Environments in Urbanizing Asia, 2014,10,16-2014,10,17, Singapore.
・佐藤　哲 科学者とステークホルダーの相互作用による知の共創－地域環境知という考え. 2014 年度科学技術社
会論学会シンポジウム , 2014 年 09 月 06 日, 東京都.
・佐藤　哲 地域社会の一員としての大学－レジデント型教育機関の役割. 愛媛大学大学改革シンポジウム「ステー
クホルダーと共に創る地域の未来, 2014 年 07 月 18 日, 愛媛県松山市.
○外部資金の獲得
【科研費】
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日本学術振興会特別研究員（2004-2006）、 Visiting Researcher, Physical Research Laboratory, India










・Li, Z., Nakatsuka, T., and Sano, M. 2015 年 03 月 Tree-ring cellulose δ18O variability in pine and
oak and its potential to reconstruct precipitation and relative humidity in central Japan.
Geochemical Journal 49. DOI:10.2343/geochemj.2.0336.（査読付）.
・Xu, C., Pumijumnong, N., Nakatsuka, T., Sano, M., and Li, Z. 2015 年 02 月 A tree-ring cellulose
δ18O-based July–October precipitation reconstruction since AD 1828, northwest Thailand. Journal of
Hydrology . DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.02.037.（査読付）.
・Kagawa, A., Sano, M., Nakatsuka, T., Ikeda, T., and Kubo, S. 2015,01 An optimized method for stable
isotope analysis of tree rings by extracting cellulose directly from cross-sectional laths. Chemical
Geology 393–394 :16-25. DOI:10.1016/j.chemgeo.2014.11.019.（査読付）.
・Xu, C., Sano, M., Yoshimura, K., and Nakatsuka, T. 2014,07 Oxygen isotopes as a valuable tool for




・Sano, M., Yasue, K., Kimura, K., and Nakatsuka, T. A 1500-year hydroclimate record in southwestern
Japan inferred from tree-ring δ18O. The 4th International Asian Dendrochronological Conference
2015, 2015 年 03 月 09 日-2015 年 03 月 12 日, Kathmandu.（本人発表).
・Sano, M., and Nakatsuka, T. Societal Adaptation to Climate Change: Integrating Palaeoclimatological
Data with Historical and Archaeological Evidences. International Symposium on Multi-Hazard Approach
in Mongolia, 2014,10,24, Nagoya.（本人発表).
・佐野雅規, 中塚武, Chenxi XU, Shin-Hao CHEN, I-Ching CHEN 樹木年輪の酸素同位体比による東アジア夏季モン




元に向けて-. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市.（本人発表).
○外部資金の獲得
【科研費】
・ヤクスギ年輪の酸素同位体比による過去 2000 年間の夏季モンスーン変動の高精度復元(研究代表者) 2014 年 04
















文化人類学、 アフリカ地域研究、 子ども学、 国際開発学
【所属学会】






・田中樹、伊ヶ崎健大、清水貴夫、真常仁志、飛田哲 2015 年 03 月 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効あ
る対処技術の形成. 沙漠研究 24(3) :349-353.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Takao SHIMIZU, Ueru TANAKA and Hiroshi NAKAMURA The technology co-designed with 'Studying Farmers
(Tokuno-ka 篤農家) in Burkina Faso and Niger . Joint seminar on 'Community development assistance
based on local resources and social networks in the Sahel', 2015,02,04-2015,02,04, ISM, Dakar,
Sénégal.（本人発表).
・清水貴夫 Becoming Muslim in a modern educational system in Burkina Faso: A challenge of Coranic
school and 'Franco-Arab'. ヤウンデ・フォーラム（科研費（基盤 S）「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と
共生 の実現に関する総合的地域研究」代表：太田至）, 2014,12,05-2014,12,06, .（本人発表).
・清水貴夫 「サーヘルの篤農家の水食との戦い　西アフリカの篤農家の挑戦」. 北海道大学大学院工学研究院・総
合地球環境学研究所共催　地球環境研究の社会的インパクト評価に関するワークショップ「地域に寄り添う研究
の在り方とは？」, 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、北海道札幌市.（本人発表).
・清水貴夫 ワガドゥグにおける「ストリート・チルドレン」の統計調査・調査結果. 第 14 回　アフリカ教育研究
フォーラム, 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25 日, 総合地球環境学研究所、京都市.（本人発表).
・町慶彦（NTCI）、田中樹（地球研） 真常仁志（京都大）、清水貴夫（地球研） ブルキナファソ・中央北部州にお
けるザイの普及状況と地域住民による受け入れ. システム農学会 2014 年秋季大会, 2014 年 10 月 17 日-2014 年
10 月 18 日, 京都大学、京都市.システム農学会優秀発表賞（北村賞）受賞.
・Takao SHIMIZU Is the problem of "street-children" is a "social problem" or a phenomenon on the urban
space? Looking through anthropologist on NGOs (Ouagadougou, Burkina Faso). International Union of
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合地球環境学研究所共催　地球環境研究の社会的インパクト評価に関するワークショップ「地域に寄り添う研究
の在り方とは？」, 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、北海道札幌市.（本人発表).
・清水貴夫 ワガドゥグにおける「ストリート・チルドレン」の統計調査・調査結果. 第 14 回　アフリカ教育研究
フォーラム, 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25 日, 総合地球環境学研究所、京都市.（本人発表).
・町慶彦（NTCI）、田中樹（地球研） 真常仁志（京都大）、清水貴夫（地球研） ブルキナファソ・中央北部州にお
けるザイの普及状況と地域住民による受け入れ. システム農学会 2014 年秋季大会, 2014 年 10 月 17 日-2014 年
10 月 18 日, 京都大学、京都市.システム農学会優秀発表賞（北村賞）受賞.
・Takao SHIMIZU Is the problem of "street-children" is a "social problem" or a phenomenon on the urban
space? Looking through anthropologist on NGOs (Ouagadougou, Burkina Faso). International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences (IUEAS) 2014 with JASCA, 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari
208
Messe, Chiba, Japan.（本人発表).Co-convened "Learning of/with children: anthropologist at "school")
with Kae AMO (EHESS) and Jean Paul Filiod (Université Claude Bernard Lyon 1), 査読付.
・清水貴夫 ワガドゥグの「ストリート・チルドレン」統計調査：中間調査報告と今後の計画. 第 13 回アフリカ教
育研究フォーラム, 2014 年 04 月 11 日-2014 年 04 月 12 日, 大阪大学、大阪府豊中市.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・安藤寿康（座長・慶応大学）、亀井伸孝（愛知県立大学）、竹ノ下祐二（中部学院大学）、山田肖子（名古屋大学）、
清水貴夫（地球研） 文化的・社会的環境で育つ子ども-アフリカ子ども学の試み. 日本子ども学会　第 11 回子ど







2014 年 10 月 30 日, 藤女子大学、北海道札幌市.
・第 14 回　アフリカ教育研究フォーラム, 大会委員長 (大会総括). 2014 年 10 月 24 日-2014 年 10 月 25 日, 総合
地球環境学研究所、京都市.
・「アフリカ子ども学の試み：その展望と課題」, オーガナイザー. 2014 年 08 月 20 日, 在ブルキナファソ日本大使




・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査. セネガル、ブルキナファソ, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02




ン（ヤウンデ）, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 25 日.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査、科研費（若手（B））関連調査. ブルキナファソ　カディオ
ゴ県、バム県、ナホリ県, 2014 年 07 月 25 日-2014 年 08 月 27 日. 水食防止のためのローカル技術に関する聞き
取り調査、市場調査（以上バム県）、風土建築関連調査（ナホリ県）、クルアーン学校調査（カディオゴ県）（以上
「砂漠化プロ」関連調査）、ストリート・チルドレン統計調査（科研費）を行った。.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査　. セネガル（ダカール市、バンベイ県ほか）, 2014 年 05




・西アフリカのクルアーン学校とタリベの動態と生活戦略に関する文化人類学的研究(研究代表者) 2013 年 04
月-2016 年 03 月. 若手（B) (25770312).
○社会活動・所外活動
【共同研究員、所外客員など】
・日本文化人類学会　課題研究懇親会　「危機の克服と地域コミュニティ」, . 2012 年 04 月-2016 年 03 月. （代表
者：佐々木重洋准教授・名古屋大学）.
【依頼講演】
・「西アフリカ　カッセーナのイエについて」. リトルワールド・カレッジ, 2015 年 03 月 21 日, 愛知県犬山市、リ
トルワールド.
・「少年は NGO を飼い慣らす-アフリカの少年たちの生存戦略-」. 未来づくり講座, 2014 年 09 月 18 日, 西条農業高
校、愛媛県西条市.
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δ18O-based July–October precipitation reconstruction since AD 1828, northwest Thailand. Journal of
Hydrology . DOI:doi:10.1016/j.jhydrol.2015.02.037.（査読付）.
・Chenxi Xu, Masaki Sano,Kei Yoshimura, Takeshi Nakatsuka 2014 Oxygen isotopes as a valuable tool for
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ン（ヤウンデ）, 2014 年 12 月 02 日-2014 年 12 月 25 日.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査、科研費（若手（B））関連調査. ブルキナファソ　カディオ
ゴ県、バム県、ナホリ県, 2014 年 07 月 25 日-2014 年 08 月 27 日. 水食防止のためのローカル技術に関する聞き
取り調査、市場調査（以上バム県）、風土建築関連調査（ナホリ県）、クルアーン学校調査（カディオゴ県）（以上
「砂漠化プロ」関連調査）、ストリート・チルドレン統計調査（科研費）を行った。.
・「砂漠化をめぐる風と人と土」プロジェクト関連調査　. セネガル（ダカール市、バンベイ県ほか）, 2014 年 05




・西アフリカのクルアーン学校とタリベの動態と生活戦略に関する文化人類学的研究(研究代表者) 2013 年 04
月-2016 年 03 月. 若手（B) (25770312).
○社会活動・所外活動
【共同研究員、所外客員など】
・日本文化人類学会　課題研究懇親会　「危機の克服と地域コミュニティ」, . 2012 年 04 月-2016 年 03 月. （代表
者：佐々木重洋准教授・名古屋大学）.
【依頼講演】
・「西アフリカ　カッセーナのイエについて」. リトルワールド・カレッジ, 2015 年 03 月 21 日, 愛知県犬山市、リ
トルワールド.
・「少年は NGO を飼い慣らす-アフリカの少年たちの生存戦略-」. 未来づくり講座, 2014 年 09 月 18 日, 西条農業高
校、愛媛県西条市.










・Chenxi Xu, Nathsuda Pumijumnong,Takeshi Nakatsukaa,Masaki Sano,Zhen Li 2015 A tree-ring cellulose
δ18O-based July–October precipitation reconstruction since AD 1828, northwest Thailand. Journal of
Hydrology . DOI:doi:10.1016/j.jhydrol.2015.02.037.（査読付）.
・Chenxi Xu, Masaki Sano,Kei Yoshimura, Takeshi Nakatsuka 2014 Oxygen isotopes as a valuable tool for






















・Yu Horiuchi, Tetsuji Ohno, Mihoko Hoshino, Ki-Cheol Shin, Hiroyasu Murakami, Maiko Tsunematsu,
Yasushi Watanabe 2014,12 Geochemical prospecting for rare earth elements using termite mound
materials. Mineralium Deposita 49(8) :1013-1023.（査読付）.
・Naoko Nagatsuka, Nozomu Takeuchi, Takanori Nakano, Kicheol Shin and Emi Kokado 2014,04 Geographical
variations in Sr and Nd isotopic ratios of cryoconite on Asian glaciers. Environmental Research
Letters 9(4) :045007.（査読付）.
・Jong-Sun Kim, Moon Son, Byoung-Hoon Hwang, Ki-Cheol Shin, Hyeongseong Cho & Young Kwan Sohn 2014,04
Double injection events of mafic magma into supersolidus Yucheon granites to produce two types of


























・Sekino, Tatsuki 2015,01 Tools and basic data for temporal information analysis. Proceedings of ANGIS
and CRMA Bangkok meeting 2015 :55-58.（査読付）.
・関野 樹 2014 年 12 月 Linked Data における日の取り扱い－時間に基づくデータ連携. 情報処理学会シンポジウ
ムシリーズ 2014(3) :125-130.（査読付）.
・関野 樹, 原 正一郎, 近藤康久, 窪田順平, 秋道智彌 2014 年 08 月 地球環境学リポジトリ」－セマンティック技
術による研究資源の異分野連携. 研究報告人文科学とコンピュータ（CH） 2014-CH-103(1) :1-6.
○その他の出版物
【解説】
・関野 樹 2015 年 03 月 史資料から読み解く環境史－特集にあたって. SEEDer (11) :4-5.
・関野 樹 2014 年 12 月 研究資料のアーカイブと活用－特集にあたって. SEEDer (12) :4-5.
・関野 樹 2014 年 10 月 時空間解析ソフトウェア GT-Time / GT-Map の利用. 研究資源共有化システムニューズレ
ター (9) :3-6.
【報告書】
・関野 樹 2014 年 07 月 資源共有化における地名の役割と時空間への展開. 地名にかかる情報技術に関する研究
会. 地域に関する時空間基盤情報の収集・蓄積, 京都大学地域研究統合情報センター共同研究, pp.33-41.




・Sekino, Tatsuki Tools and basic data for temporal information analysis. ANGIS and CRMA Bangkok
meeting 2015, 2015,01,05-2015,01,06, Bangkok.（本人発表).
・Sekino, Tatsuki Linked Data of Time Basic Data. PNC 2014 Annual Conference, 2014,10,21-2014,10,23,
National Palace Museum, Taipei, Taiwan.（本人発表).
・関野 樹, 原 正一郎, 近藤康久, 窪田順平, 秋道智彌 「地球環境学リポジトリ」－セマンティック技術による研
究資源の異分野連携. 第 103 回　人文科学とコンピュータ研究会発表会 , 2014 年 08 月 02 日, 兵庫県立歴史博
物館, 姫路市.（本人発表).
・Sekino, Tatsuki Spatiotemporal Concept and its Analysis Tools. Pre-Symposium of Kyoto University
ASEAN Center (Bangkok Office) Opening Ceremony and Commemorative Symposium, 2014,06,27, Grand
Millennium Sukhumvit, Bankok, Thailand.（本人発表).
【ポスター発表】
・関野 樹 Linked Data における日の取り扱い －時間に基づくデータ連携 . 人文科学とコンピュータシンポジウ
ム 2014, 2014 年 12 月 13 日-2014 年 12 月 14 日, 国立情報学研究所, 千代田区.（本人発表).
○学会活動（運営など）
【組織運営】
・情報処理学会, 論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会委員 (知能グループ小委員会). 2014 年 06 月-2016 年 05 月.
・Pacific Neighborhood Consortium, Steering Committee. 2013 年 12 月.
・情報処理学会, 人文科学とコンピュータ研究会, 幹事. 2013 年 04 月-2015 年 03 月.
○外部資金の獲得
【科研費】
・近代移行期における死亡構造分析システムの構築(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2016 年 03 月 31 日. 基盤研究
(B) (25280123).
【共同研究】
・地域に関する時空間基盤情報の収集・蓄積 (京都大学 地域研究統合情報センター) 2013 年 04 月 01 日-2015 年 03
月 31 日. 京都大学 地域研究統合情報センター 地域情報学プロジェクト.
○社会活動・所外活動
【メディア出演など】
・アーカイブ時代に何が大切か (鼎談司会). 2015 年 03 月 31 日,SEEDer (12) :68-79.
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環境社会学会、 日本アフリカ学会、 「野生生物と社会」学会、 一般社団法人水産資源・海域環境保全研究会
【受賞歴】








・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Islamic Republic of Mauritania. GWEC Editorial Working Committee 編. A
General World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of Mali. GWEC Editorial Working Committee 編. A General World
Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・關野伸之・安田利枝・舩橋晴俊 2014 年 07 月 フランス. 原子力総合年表編集委員会編. 原子力総合年表―福島原
発震災に至る道―. すいれん舎 , 東京都千代田区.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of Senegal. GWEC Editorial Working Committee 編. A General
World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki and YAMAKOSHI, Gen 2014 年 07 月 Republic of Guinea. GWEC Editorial Working Committee
編. A General World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of Côte d'Ivoire. GWEC Editorial Working Committee 編. A
General World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Togolese Republic. GWEC Editorial Working Committee 編. A General World
Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of Benin. GWEC Editorial Working Committee 編. A General World
Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Central African Republic. GWEC Editorial Working Committee 編. A General
World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Democratic Republic of the Congo. GWEC Editorial Working Committee 編. A
General World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of the Congo. GWEC Editorial Working Committee 編. A General
World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・MIYANAKA, Yasue and SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Gabonese Republic. GWEC Editorial Working Committee
編. A General World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Republic of Madagascar. GWEC Editorial Working Committee 編. A General
World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki and EWC 2014 年 07 月 French Republic. GWEC Editorial Working Committee 編. A General
World Environmental Chronology. SUIRENSHA , Chiyoda-ku, Tokyo.
・SEKINO, Nobuyuki 2014 年 07 月 Grand Duchy of Luxembourg. GWEC Editorial Working Committee 編. A




会大会, 2014 年 12 月 14 日, 龍谷大学, 京都市.（本人発表).
○外部資金の獲得
【科研費】
・開発途上国におけるツーリズム振興の担い手となる住民組織の研究(研究代表者) 2014 年 08 月 29 日-2016 年 03
月 31 日. 観光学 (26883011).
【その他の競争的資金】
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【受賞歴】
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・Makiko Yorifuji, Hirohiko Takeshima, Kohji Mabuchi, Toshiki Watanabe, Mutsumi Nishida 2015,01
Comparison of Symbiodinium dinoflagellate flora in sea slug populations of the Pteraeolidia ianthina
complex. Marine Ecology Progress Series 521 :91-104. DOI:10.3354/meps11155.（査読付）.
・Hirokazu Tanaka, Dik Heg, Hirohiko Takeshima, Tomohiro Takeyama, Satoshi Awata, Mutsumi Nishida,
Masanori Kohda 2015,01 Group composition, relatedness, and dispersal in the cooperatively breeding
cichlid Neolamprologus obscurus. Behavioral Ecology and Sociobiology 69(2) :169-181. DOI:10.1007/
s00265-014-1830-8.（査読付）.
・Tappei Mishina, Mikumi Takada, Hirohiko Takeshima, Mitsunori Nakano, Ryoichi Tabata, Mutsumi Nishida,
Katsutoshi Watanabe 2014,04 Molecular identification of species and ploidy of Carassius fishes in
Lake Biwa, using mtDNA and microsatellite multiplex PCRs. Ichthyological Research 61(2) :169-175.
DOI:10.1007/s10228-014-0388-9.（査読付）.
・Takaharu Natsumeda, Tetsuya Tsuruta, Hirohiko Takeshima, Satoshi Awata and Kei'ichiro Iguchi 2014,04
Variation in morphological characteristics of Japanese fluvial sculpin related to different




・暖流系生物の分布拡大で変遷する寒流域生物群集-漂着・繁殖あるいはゲノムパラサイト(研究分担者) 2014 年 04
月 01 日-2016 年 03 月 31 日. 基盤研究(B) (26292098).
・カジカ等の生態的移動弱者の生物多様性に配慮した河川管理方策の提案(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年
03 月 31 日. 基盤研究(C) (25340063).
【その他の競争的資金】
・次世代シーケンシングによる魚類の集団ミトコンドリアゲノミクスへのアプローチ(研究代表者) 2014 年 04 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 東京農業大学生物資源ゲノム解析センター，生物資源ゲノム解析拠点，平成 26 年度共同
利用・共同研究課題.
・河川工作物によって分断化された渓流域における，全断面魚道設置による細分化カジカ個体群の生態学的・遺伝
学的回復に関する効果検証(研究分担者) 2014 年 04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 河川整備基金助成事業（調査・
研究部門）.
・ホルマリン固定液浸標本からの DNA 情報抽出技術の確立―タイプ標本 DNA データベース構築を目指して(研究担当






・乾隆帝・赤松良久・上鶴翔梧・平木亮祐・竹村紫苑・神谷大介・鎌田磨人 2015 年 03 月 山陽地方の一級水系の流
程区分に基づく流域特性と純淡水魚類の分布パターンとの関連性. 土木学会論文集 B1（水工学） 71(4) :I_1123-
I_1128.（査読付）.
・赤松良久・上鶴翔梧・高村紀彰・神谷大介・清木隆博・竹村紫苑・乾隆帝・鎌田磨人 2014 年 06 月 中国地方にお



















土壌学、 陸域生態系管理論、 境界農学、 地域開発論
【所属学会】
日本土壌肥料学会、 日本システム農学会、 日本熱帯農業学会、 日本国際地域開発学会、 日本ペドロジー学会、
日本土壌物理学会、 日本国際開発学会
【受賞歴】
土壌肥料学会奨励賞(2000)、 ASABE 論文賞（2010、共同）、 SSPN Award 2012（2013、共同）、 ベトナム・フエ大学
名誉教授号（2012）、 国際開発学会優秀ポスター発表賞（2013、共同）、 国際開発学会優秀ポスター発表奨励賞（2013、
共同）、 日本沙漠学会ベストポスター賞（2013、共同）、 日本沙漠学会ベストポスター賞（2014、共同）、 20th
World Congress of Soil Science ベストポスター賞（2014、共同）、 20th World Congress of Soil Science 優秀





・田中樹 2014 年 04 月 砂漠の土. 縄田浩志･篠田謙一編 砂漠誌－人間･動物･植物が水を分かち合う知恵ー. 国立
科学博物館叢書, 15. 東海大学出版, 神奈川県泰野市, pp.92 -96.
○論文
【原著】
・石本雄大、宮嵜英寿、田中樹 2014 年 08 月 アフリカ半乾燥地サヘルにおける採集活動と食料安全保障　－ブルキ
ナファソ北 東部の事例－. 雑穀研究 29 :1-7.（査読付）.
・Ho Trung Thong, Nguyen Van Chao, Tanaka Ueru, Ho Le Quynh Chau 2014,04 Antibiotic resistance in
Escherichia coli isolated from fecal samples in some provinces of Central Vietnam. Science and
Technology Journal of Agriculture and Rural Development 4/2014 :129-136. (その他) （査読付）.(in






・Makiko Yorifuji, Hirohiko Takeshima, Kohji Mabuchi, Toshiki Watanabe, Mutsumi Nishida 2015,01
Comparison of Symbiodinium dinoflagellate flora in sea slug populations of the Pteraeolidia ianthina
complex. Marine Ecology Progress Series 521 :91-104. DOI:10.3354/meps11155.（査読付）.
・Hirokazu Tanaka, Dik Heg, Hirohiko Takeshima, Tomohiro Takeyama, Satoshi Awata, Mutsumi Nishida,
Masanori Kohda 2015,01 Group composition, relatedness, and dispersal in the cooperatively breeding
cichlid Neolamprologus obscurus. Behavioral Ecology and Sociobiology 69(2) :169-181. DOI:10.1007/
s00265-014-1830-8.（査読付）.
・Tappei Mishina, Mikumi Takada, Hirohiko Takeshima, Mitsunori Nakano, Ryoichi Tabata, Mutsumi Nishida,
Katsutoshi Watanabe 2014,04 Molecular identification of species and ploidy of Carassius fishes in
Lake Biwa, using mtDNA and microsatellite multiplex PCRs. Ichthyological Research 61(2) :169-175.
DOI:10.1007/s10228-014-0388-9.（査読付）.
・Takaharu Natsumeda, Tetsuya Tsuruta, Hirohiko Takeshima, Satoshi Awata and Kei'ichiro Iguchi 2014,04
Variation in morphological characteristics of Japanese fluvial sculpin related to different




・暖流系生物の分布拡大で変遷する寒流域生物群集-漂着・繁殖あるいはゲノムパラサイト(研究分担者) 2014 年 04
月 01 日-2016 年 03 月 31 日. 基盤研究(B) (26292098).
・カジカ等の生態的移動弱者の生物多様性に配慮した河川管理方策の提案(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年
03 月 31 日. 基盤研究(C) (25340063).
【その他の競争的資金】
・次世代シーケンシングによる魚類の集団ミトコンドリアゲノミクスへのアプローチ(研究代表者) 2014 年 04 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 東京農業大学生物資源ゲノム解析センター，生物資源ゲノム解析拠点，平成 26 年度共同
利用・共同研究課題.
・河川工作物によって分断化された渓流域における，全断面魚道設置による細分化カジカ個体群の生態学的・遺伝
学的回復に関する効果検証(研究分担者) 2014 年 04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 河川整備基金助成事業（調査・
研究部門）.
・ホルマリン固定液浸標本からの DNA 情報抽出技術の確立―タイプ標本 DNA データベース構築を目指して(研究担当






・乾隆帝・赤松良久・上鶴翔梧・平木亮祐・竹村紫苑・神谷大介・鎌田磨人 2015 年 03 月 山陽地方の一級水系の流
程区分に基づく流域特性と純淡水魚類の分布パターンとの関連性. 土木学会論文集 B1（水工学） 71(4) :I_1123-
I_1128.（査読付）.
・赤松良久・上鶴翔梧・高村紀彰・神谷大介・清木隆博・竹村紫苑・乾隆帝・鎌田磨人 2014 年 06 月 中国地方にお



















土壌学、 陸域生態系管理論、 境界農学、 地域開発論
【所属学会】
日本土壌肥料学会、 日本システム農学会、 日本熱帯農業学会、 日本国際地域開発学会、 日本ペドロジー学会、
日本土壌物理学会、 日本国際開発学会
【受賞歴】
土壌肥料学会奨励賞(2000)、 ASABE 論文賞（2010、共同）、 SSPN Award 2012（2013、共同）、 ベトナム・フエ大学
名誉教授号（2012）、 国際開発学会優秀ポスター発表賞（2013、共同）、 国際開発学会優秀ポスター発表奨励賞（2013、
共同）、 日本沙漠学会ベストポスター賞（2013、共同）、 日本沙漠学会ベストポスター賞（2014、共同）、 20th
World Congress of Soil Science ベストポスター賞（2014、共同）、 20th World Congress of Soil Science 優秀





・田中樹 2014 年 04 月 砂漠の土. 縄田浩志･篠田謙一編 砂漠誌－人間･動物･植物が水を分かち合う知恵ー. 国立
科学博物館叢書, 15. 東海大学出版, 神奈川県泰野市, pp.92 -96.
○論文
【原著】
・石本雄大、宮嵜英寿、田中樹 2014 年 08 月 アフリカ半乾燥地サヘルにおける採集活動と食料安全保障　－ブルキ
ナファソ北 東部の事例－. 雑穀研究 29 :1-7.（査読付）.
・Ho Trung Thong, Nguyen Van Chao, Tanaka Ueru, Ho Le Quynh Chau 2014,04 Antibiotic resistance in
Escherichia coli isolated from fecal samples in some provinces of Central Vietnam. Science and
Technology Journal of Agriculture and Rural Development 4/2014 :129-136. (その他) （査読付）.(in
Vietnamese with English summary).
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【総説】
・田中樹、伊ヶ崎健大、清水貴夫、真常仁志、飛田哲 2015 年 03 月 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効あ
る対処技術の形成. 沙漠研究 24(3) :349-353.
・田中樹 2015 年 03 月 出会いと「知」の跳躍－ベトナムのお母さん方との小規模養豚で気付いたこと－（エッセ
イ）. 犯罪と非行 (179) :10-15.日立みらい財団、東京都千代田区.
・田中樹、伊ケ崎健大、真常仁志、飛田哲 2014 年 12 月 風による土壌侵食の抑制と収量向上を両立させる砂漠化対
処技術. 季刊環境研究 176 :5-14.（第 41 回環境賞環境大臣賞・優秀賞）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・田中樹 2015 年 03 月 第 22 回環境サイエンスカフェ講演録：砂漠化と向き合う－西アフリカにおける地域開発と
砂漠化抑止－. 季刊環境研究 177 :88-116.日立環境財団、東京都千代田区.
・田中樹 2014 年 08 月 特集（セミナー報告）：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処と地域開発支援－住民目線での取




性. 日本熱帯農業学会第 117 回講演会, 2015 年 03 月 14 日, 筑波大学（つくば市）.
・Ueru TANAKA A practical technique to control wind erosion and to improve crop performance -
Possibility of technology transfer from Niger to Senegal - . ISM-RIHN Joint Seminar: Community
development assistance based on local resources and social networks in the Sahel , 2015,02,04, ISM,
Dakar (Senegal).（本人発表).
・田中樹 人びとの暮らしに親和性のある砂漠化対処技術の形成. 北大・地球研合同ワークショップ「地域や人びと
に寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.（本人発表).
・伊ヶ崎健大・真常仁志・田中　樹・石川裕彦・舟川晋也・小﨑　隆 西アフリカ・サヘル地域における洪水発生メ
カニズムの解明. 日本土壌肥料学会 2014 年度大会, 2014 年 09 月 09 日-2014 年 09 月 11 日, 東京農工大学、東京
都東小金井市.
・Ueru TANAKA, Kenta IKAZAKI, Takao SHIMIZU, Yuko SASAKI, Hitoshi SHINJO, Satoshi TOBITA Designing of
practical techniques for desertification control collaborating with local people in the Sahel, West
Africa. 5th International Disaster and Risk Conference (IDRC) 2014, 2014,08,28, Davos, Swiss.（本人発
表).
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics among
small farmers in Tamil Nadu. International seminar organised by "Contemporary Indian Area Studies”,
2014,07,05, ASAFAS, Kyoto University, Kyoto.
・Ikazaki, K., Shinjo, H., Tanaka, U., Tobita, S., Funakawa, S., Kosaki, T. “Fallow Band System”, a
do-nothing practice for controlling desertification and improving crop production in the Sahel, West
Africa. 20th World Congress of Soil Science, 2014,06,08-2014,06,13, Jeju, Korea.(Best Presentation
Award).
・ 宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 北西インド・ラージャスターン農村部における家畜飼養と資源利用. 日
本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学横浜キャンパス、横浜市.
・石本雄大，宮嵜英寿，田中樹 南部アフリカ半乾燥熱帯の小農による土地資源管理 －ザンビア，シナゾングゥエ
地域における家畜飼養の事例－. 日本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学横浜キャ
ンパス、横浜市.
・Muniandi Jegadeesan, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics of
small scale farmer in South Tamil Nadu, India. 日本沙漠学会, 2014,05,31-2014,06,01, 東京都市大学横浜
キャンパス、横浜市.
・手代木功基， 田中樹 GPS 首輪を用いた長時間の家畜の放牧行動の記録とその意義. 日本沙漠学会第 25 回学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学（横浜市）.
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の 安定
的確保のための放牧ルートの把握―. 日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都大学、京
都市左京区.
・内田諭， 手代木功基， 真常仁志， 田中樹 ナミビア北部における農牧民の定住化による景観の変容. システム
農学会 2014 年度春季一般研究発表会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 24 日, 東京農業大学（東京都）.
・Hidetoshi MIYAZAKI, KP Singh, H. ENDO and U. TANAKA Relationships between pastoral community and
agriculturists in Rajasthan, India. IUAES, 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari, Chiba.
・Ishimoto Yudai, Miyazaki Hidetoshi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko Social Capital and Small-Scale Farmers
in Zambia: An Analysis of Mobile Phone Usage. Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier,
France.
・Miyazaki Hidetoshi, Ishimoto Yudai, Yamashita Megumi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko How small scale
farmers cope with two different timings of heavy rainfall events in Southern Zambia. Resilience
2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 インド北西部ラージャスターンにおける牧畜民と農耕民のかかわり. 環境
人類学研 究会, 2014 年 04 月 27 日, 民俗学博物館、大阪府吹田市.
【ポスター発表】
・SASAKI,Yuko, TANAKA, Ueru, IKAZAKI, Kenta, SHINJO, Hitoshi, TOBITA, Satoshi Improved Extension Method
of Practical Technique to Cope with Desertification in Niger, West Africa. 3rd. UNCCD Science
Conferene, 2015,03,09-2015,03,12, Cancun, Mexico.
・ MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi MIYAZAKI and Ueru TANAKA Agrarian Change and Livelihood
Diversification in Tamil Nadu. A National Seminar on Extension Management Strategies for Sustainable
Agriculture –Challenges and Opportunities (EMASSA-2014), 2014,12,12-2014,12,13, Home Science College
and Research Institute Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, India.（ベストポスター賞） 　.
・Shinjo, H., Ikazaki, K., Imanaka, S., Tanaka, U., Hayashi, K., Tobita, S. and Kosaki, T Sustainable
and efficient land management practices in the Sahel. 20th World Congress of Soil Science,
2014,06,08-2014,06,13, Jeju Korea.(Best Poster Award).
・遠藤 仁，K.P. シン，宮嵜 英寿，田中 樹 インド北西部半乾燥地における畜力揚水灌漑システムの利用とその変
容 ―ラー ジャスターン南部を事例として. 日本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大
学横浜キャンパス、横浜市.（ベストポスター賞受賞）.
・宮嵜英寿、石本雄大、田中樹、梅津千恵子 ザンビア南部州農村部における生計維持活動 －商業的農業および市
場活動に着 目して－. 日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都大学、京都市左京区.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・田中樹 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効ある対処技術の形成. 平成 26 年度日本沙漠学会乾燥地農学




共同主催者 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.
・システム農学会 2014 年度秋季大会シンポジウム「地球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 幹事 (企
画・運営). 2014 年 10 月 17 日, 京都大学、京都市左京区.
・西条環境セミナー, 会合統括 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 21 日, 愛媛県西条市.
・地球環境月間・アフリカの暮らしと環境を考える合同セミナー：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処や地域開発支
援について－住民目線での取り組みを探る－, 主催者 (会合統括、実施報告記事の作成). 2014 年 06 月 20 日, 首
都大学東京・秋葉原サテライトキャンパス、東京都千代田区.
【組織運営】
・日本システム農学会, 理事 (学会誌編集). 2011 年 09 月-2014 年 08 月.
○その他の成果物等
【企画・運営（展示など）】
・かわはくスロープ展：砂漠の中の水, 情報提供者 (画像情報（写真 3点）の提供). 2014 年 02 月 04 日-2014 年 06




・田中樹、伊ヶ崎健大、清水貴夫、真常仁志、飛田哲 2015 年 03 月 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効あ
る対処技術の形成. 沙漠研究 24(3) :349-353.
・田中樹 2015 年 03 月 出会いと「知」の跳躍－ベトナムのお母さん方との小規模養豚で気付いたこと－（エッセ
イ）. 犯罪と非行 (179) :10-15.日立みらい財団、東京都千代田区.
・田中樹、伊ケ崎健大、真常仁志、飛田哲 2014 年 12 月 風による土壌侵食の抑制と収量向上を両立させる砂漠化対
処技術. 季刊環境研究 176 :5-14.（第 41 回環境賞環境大臣賞・優秀賞）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・田中樹 2015 年 03 月 第 22 回環境サイエンスカフェ講演録：砂漠化と向き合う－西アフリカにおける地域開発と
砂漠化抑止－. 季刊環境研究 177 :88-116.日立環境財団、東京都千代田区.
・田中樹 2014 年 08 月 特集（セミナー報告）：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処と地域開発支援－住民目線での取




性. 日本熱帯農業学会第 117 回講演会, 2015 年 03 月 14 日, 筑波大学（つくば市）.
・Ueru TANAKA A practical technique to control wind erosion and to improve crop performance -
Possibility of technology transfer from Niger to Senegal - . ISM-RIHN Joint Seminar: Community
development assistance based on local resources and social networks in the Sahel , 2015,02,04, ISM,
Dakar (Senegal).（本人発表).
・田中樹 人びとの暮らしに親和性のある砂漠化対処技術の形成. 北大・地球研合同ワークショップ「地域や人びと
に寄り添う研究のあり方とは？」, 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.（本人発表).
・伊ヶ崎健大・真常仁志・田中　樹・石川裕彦・舟川晋也・小﨑　隆 西アフリカ・サヘル地域における洪水発生メ
カニズムの解明. 日本土壌肥料学会 2014 年度大会, 2014 年 09 月 09 日-2014 年 09 月 11 日, 東京農工大学、東京
都東小金井市.
・Ueru TANAKA, Kenta IKAZAKI, Takao SHIMIZU, Yuko SASAKI, Hitoshi SHINJO, Satoshi TOBITA Designing of
practical techniques for desertification control collaborating with local people in the Sahel, West
Africa. 5th International Disaster and Risk Conference (IDRC) 2014, 2014,08,28, Davos, Swiss.（本人発
表).
・MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics among
small farmers in Tamil Nadu. International seminar organised by "Contemporary Indian Area Studies”,
2014,07,05, ASAFAS, Kyoto University, Kyoto.
・Ikazaki, K., Shinjo, H., Tanaka, U., Tobita, S., Funakawa, S., Kosaki, T. “Fallow Band System”, a
do-nothing practice for controlling desertification and improving crop production in the Sahel, West
Africa. 20th World Congress of Soil Science, 2014,06,08-2014,06,13, Jeju, Korea.(Best Presentation
Award).
・ 宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 北西インド・ラージャスターン農村部における家畜飼養と資源利用. 日
本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学横浜キャンパス、横浜市.
・石本雄大，宮嵜英寿，田中樹 南部アフリカ半乾燥熱帯の小農による土地資源管理 －ザンビア，シナゾングゥエ
地域における家畜飼養の事例－. 日本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学横浜キャ
ンパス、横浜市.
・Muniandi Jegadeesan, Hidetoshi Miyazaki and Ueru Tanaka Agrarian change and livelihood dynamics of
small scale farmer in South Tamil Nadu, India. 日本沙漠学会, 2014,05,31-2014,06,01, 東京都市大学横浜
キャンパス、横浜市.
・手代木功基， 田中樹 GPS 首輪を用いた長時間の家畜の放牧行動の記録とその意義. 日本沙漠学会第 25 回学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学（横浜市）.
・石本雄大・宮嵜英寿・田中樹 ザンビア南部州農村部の小規模農民による土地資源の利用実態 ―家畜飼料の 安定
的確保のための放牧ルートの把握―. 日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都大学、京
都市左京区.
・内田諭， 手代木功基， 真常仁志， 田中樹 ナミビア北部における農牧民の定住化による景観の変容. システム
農学会 2014 年度春季一般研究発表会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 24 日, 東京農業大学（東京都）.
・Hidetoshi MIYAZAKI, KP Singh, H. ENDO and U. TANAKA Relationships between pastoral community and
agriculturists in Rajasthan, India. IUAES, 2014,05,15-2014,05,18, Makuhari, Chiba.
・Ishimoto Yudai, Miyazaki Hidetoshi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko Social Capital and Small-Scale Farmers
in Zambia: An Analysis of Mobile Phone Usage. Resilience 2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier,
France.
・Miyazaki Hidetoshi, Ishimoto Yudai, Yamashita Megumi, Tanaka Ueru, Umetsu Chieko How small scale
farmers cope with two different timings of heavy rainfall events in Southern Zambia. Resilience
2014, 2014,05,04-2014,05,08, Montpellier, France.
・宮嵜英寿、KP Singh、遠藤仁、田中樹 インド北西部ラージャスターンにおける牧畜民と農耕民のかかわり. 環境
人類学研 究会, 2014 年 04 月 27 日, 民俗学博物館、大阪府吹田市.
【ポスター発表】
・SASAKI,Yuko, TANAKA, Ueru, IKAZAKI, Kenta, SHINJO, Hitoshi, TOBITA, Satoshi Improved Extension Method
of Practical Technique to Cope with Desertification in Niger, West Africa. 3rd. UNCCD Science
Conferene, 2015,03,09-2015,03,12, Cancun, Mexico.
・ MUNIANDI JEGADEESAN, Hidetoshi MIYAZAKI and Ueru TANAKA Agrarian Change and Livelihood
Diversification in Tamil Nadu. A National Seminar on Extension Management Strategies for Sustainable
Agriculture –Challenges and Opportunities (EMASSA-2014), 2014,12,12-2014,12,13, Home Science College
and Research Institute Tamil Nadu Agricultural University, Madurai, India.（ベストポスター賞） 　.
・Shinjo, H., Ikazaki, K., Imanaka, S., Tanaka, U., Hayashi, K., Tobita, S. and Kosaki, T Sustainable
and efficient land management practices in the Sahel. 20th World Congress of Soil Science,
2014,06,08-2014,06,13, Jeju Korea.(Best Poster Award).
・遠藤 仁，K.P. シン，宮嵜 英寿，田中 樹 インド北西部半乾燥地における畜力揚水灌漑システムの利用とその変
容 ―ラー ジャスターン南部を事例として. 日本沙漠学会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 東京都市大
学横浜キャンパス、横浜市.（ベストポスター賞受賞）.
・宮嵜英寿、石本雄大、田中樹、梅津千恵子 ザンビア南部州農村部における生計維持活動 －商業的農業および市
場活動に着 目して－. 日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都大学、京都市左京区.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・田中樹 アフリカ半乾燥地での砂漠化への認識と実効ある対処技術の形成. 平成 26 年度日本沙漠学会乾燥地農学




共同主催者 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 11 月 01 日, 北海道大学、札幌市.
・システム農学会 2014 年度秋季大会シンポジウム「地球環境問題解決へのシステム論的アプローチ」, 幹事 (企
画・運営). 2014 年 10 月 17 日, 京都大学、京都市左京区.
・西条環境セミナー, 会合統括 (企画・運営・連絡調整). 2014 年 09 月 16 日-2014 年 09 月 21 日, 愛媛県西条市.
・地球環境月間・アフリカの暮らしと環境を考える合同セミナー：アフリカ半乾燥帯での砂漠化対処や地域開発支
援について－住民目線での取り組みを探る－, 主催者 (会合統括、実施報告記事の作成). 2014 年 06 月 20 日, 首
都大学東京・秋葉原サテライトキャンパス、東京都千代田区.
【組織運営】
・日本システム農学会, 理事 (学会誌編集). 2011 年 09 月-2014 年 08 月.
○その他の成果物等
【企画・運営（展示など）】
・かわはくスロープ展：砂漠の中の水, 情報提供者 (画像情報（写真 3点）の提供). 2014 年 02 月 04 日-2014 年 06





ンガ市・モロゴロ市（タンザニア）, 2015 年 02 月 11 日-2015 年 03 月 02 日.
・セネガル中西部の農牧混交地域における土地利用と生業活動に関するフィールド調査. ダカール市・リンゲーレ
市（セネガル）, 2015 年 01 月 28 日-2015 年 02 月 08 日.
・ニジェール西部での砂漠化対処技術の普及状況に関する調査. ニアメー市（ニジェール）, 2014 年 11 月 30
日-2014 年 12 月 08 日.
・フィリピン中部沿岸域の暮らしと生業に関するフィールド調査. イロイロ市・カリボ市（フィリピン）, 2014 年
10 月 23 日-2014 年 10 月 29 日.
・ベトナムおよびインドネシアにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. フエ市（ベトナム）およびジャ
カルタ周辺地域（インドネシア）, 2014 年 09 月 24 日-2014 年 10 月 02 日.
・ザンジバルにおける屋敷林システムに関するフィールド調査. ザンジバル（タンザニア連合共和国）, 2014 年 07
月 09 日-2014 年 07 月 24 日.
・セネガル・中南部の土地利用と土壌荒廃に関するフィールド調査. バンベイ、カオラック（セネガル）, 2014 年
04 月 27 日-2014 年 05 月 08 日.
・黄土高原での土地利用およびアワ作の在来農法に関するフィールド調査. 中国・楡林市, 2014 年 04 月 09 日-2014




04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 挑戦的萌芽 (26570016).
・アフリカにおける地方経済活性化と資源保全に関する実証研究－タンザニアの事例－(研究分担者) 2013 年 04 月
01 日-2018 年 03 月 31 日. 基盤研究（A） (25257107).
・ベトナム都市農村連環発展に起因する生活質の変容と社会的脆弱性に関する調査研究(研究分担者) 2013 年 04 月
01 日-2018 年 03 月 31 日. 基盤研究（B） (25303005).
・アフロ・ユーラシア貧困地域での生業多様化と安定化に向けた水平技術移転の実践的展開(研究代表者) 2012 年
04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 基盤研究（A）　 (24251005).
○社会活動・所外活動
【共同研究員、所外客員など】
・ベトナム国・フエ大学, 名誉教授. 2012 年 04 月-2025 年 03 月. （任期：2012－終身）.
【依頼講演】
・西アフリカ・サヘル地域での砂漠化対処の取り組み－人々の暮らしや生業と親和性のある実践技術をつくる－.
JICA 農村開発部ナレッジ勉強会, 2015 年 03 月 24 日, 国際協力機構、東京都千代田区.
・ベトナム中部・自然災害常襲地での 人々の暮らしの向上と生態環境の保全 －「発想する力」を地域開発支援に
役立てる－. 第 5 回地球環境学講座, 2015 年 03 月 17 日, 北京大学、北京市（中国）.（中国語同時通訳）..
・生業活動を通じて生態環境を保全する－ベトナム中部での地域開発支援の事例を中心に－. JICA セネガル事務所
特別セミナー, 2015 年 02 月 06 日, ダカール市（セネガル）.
・ベトナム中部・自然災害常襲地での在地生業の形成支援 －「発想する力」を地域開発支援に役立てる－. 京都府
立大学特別セミナー, 2014 年 11 月 10 日, 京都府立大学、京都市左京区.（学部生・大学院生向け）.
・西アフリカ・サヘル地域の砂漠化問題と対処 －地域の人々に親和性ある実践可能な対処技術を目指して－. 東京
農大特別セミナー, 2014 年 11 月 05 日, 東京農業大学、東京都世田谷区.(学部生・大学院生向け）.
・Practical techniques to cope with desertification for local people in the Sahel, West Africa. Special
Seminar in　Tokyo University of Agriculture, 2014 年 11 月 05 日, 東京農業大学、東京都世田谷区.（留学生
向け）.
・アフリカ半乾燥地での砂漠化問題と 対処アプローチ －西アフリカでの取り組みを事例に－. 西条未来づくり講
座, 2014 年 09 月 19 日, 丹原高等学校、愛媛県西条市.（西条環境セミナー（2014 年 9 月 16 日～21 日）の一環と
して）.
・砂漠化問題と向き合う－西アフリカにおける地域開発と砂漠化抑止－. 日立環境財団サイエンスカフェ, 2014 年
09 月 03 日, サロン・ド・冨山房　Folio、東京都千代田区.
・Desertification and Livelihood in Semi-Arid Afro-Eurasia. コミュニティ開発論（特別講義）, 2014 年 07 月
02 日, 京都大学大学院地球環境学堂、京都市.（大学院生向け）.
・住民目線で砂漠化対処技術を考える－ニジェールやブルキナファソでの経験から－. JICA セネガル事務所セミナ
ー, 2014 年 06 月 05 日, ダカール市（セネガル）.




・(2014) インターン研修員（長期・短期）の受け入れ(修士課程)(1) . 京都大学地球環境学舎より..
【非常勤講師】
・京都大学大学院, 地球環境学堂, 暮らし・環境・平和－ベトナムに学ぶ―. 2014 年 06 月. （学部生向け、国際交
流科目、1回）.
・京都大学, 地球環境学堂, コミュニティ開発論. 2013 年 07 月. （大学院生向け、英語講義、1回）.
・京都大学, 地球環境学堂, 暮らし・環境・平和－ベトナムに学ぶ－. 2013 年 06 月. （学部向け、国際交流科目、
１回）.
・京都大学, 地球環境学堂, コミュニティ開発論. 2012 年 07 月. （大学院生向け、英語講義、1回）.
・京都大学, 地球環境学堂, 環境リーダー論 A. 2012 年 05 月. （大学院生向け、英語講義、1回）.















水文学、 地球物理学、 地下水学、 自然地理学
【所属学会】
American Geophysical Union、 International Association of Hydrological Sciences、 International
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水文学、 地球物理学、 地下水学、 自然地理学
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・Taniguchi, M. and T. Hiyama 2014 Groundwater as a key for adaptation to the changing climate and
society. Springer, 145pp.
【分担執筆】
・Taniguchi, M. 2014 Groundwater as a key of adaptation to climate change. M. Taniguchi and T. Hiyama




・谷口　真人 2015 年 02 月 水循環基本法と地下水. 地下水学会誌 57(1) :83-90.（査読付）.
・Taniguchi, M, M. Ono, M. Takahashi 2014,09 Multi-scale evaluations of submarine groundwater
discharge.. IAHS Publication 365.（査読付）.
・杉本　亮・本田尚美・鈴木智代・落合伸也・谷口真人・長尾誠也 2014 年 05 月 夏季の七尾湾西湾における地下水
流出が底層水中の栄養塩濃度に及ぼす影響. 水産海洋研究 78(2) :114-119.（査読付）.
・Hosono,T., O. Lorphensriand, S. Onodera, H. Okawa, T. Nakano, T. Yamanaka, M. Tsujimura, M. Taniguchi
2014 年 04 月 Different isotopic evolutionary trends of d34S and d18O compositions of dissolved




・谷口　真人 2014 年 陸と海をつなぐ地下水. 人間文化研究機構連携研究「自然と文化」報告書. , .
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Makoto Taniguchi, Aiko Endo, Masahiko Fujii, Jun Shoji, Kenshi Baba, Jason J Gurdak, Diana M Allen,
Fernando Pascual Siringan and Robert Delinom Security of water, energy, and food nexus in the Asia-
Pacific region. AGU FALL MEETING in San Francisco, 2014,12,17, San Francisco.（本人発表).
・谷口　真人 最新の地下水事情. 日本地下水学会秋季学術大会　若手セミナー, 2014 年 11 月 06 日, 熊本.（本人
発表).
・谷口　真人 水にまつわる地球環境問題　その２：水とつながるエネルギーと食料. 日立環境財団サイエンスカフ
ェ, 2014 年 10 月 22 日, 東京.（本人発表).
・谷口　真人 水にまつわる地球環境問題　その１：世界の水問題を衛星から見る・現場から見る. 日立環境財団サ
イエンスカフェ, 2014 年 10 月 22 日, 東京.（本人発表).
・谷口　真人 Future Earth からみた水に関する大型研究プロジェクト. 日本水文科学会学術大会, 2014 年 10 月
05 日, 広島大学、東広島市鏡山一丁目.（本人発表).
・谷口　真人 沿岸地下水湧出による生態系の維持および水産資源への影響評価. 生態工学会, 2014 年 09 月 20 日,
首都大学東京、東京.
・谷口　真人 水・エネルギー・食料ネクサスとガバナンス. 環境科学会, 2014 年 09 月 18 日, つくば.
・Taniguchi, M. Introduction of RIHN NEXUS Project. Seminar on Human-Environmental Security in Asia-
Pacific Ring of Fire: Water-energy-food nexus.. 2014 Ｗ orld Ｗ ater Ｗ eek, Energy and Water, 2014 年
09 月 04 日, Stockholm.
・Taniguchi, M. Summary of the seminar. Seminar on Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of
Fire: Water-energy-food nexus.. 2014 Ｗ orld Ｗ ater Ｗ eek, Energy and Water, 2014 年 09 月 04 日,
Stockholm.
・Taniguchi, M. Interdisciplinary and Transdisciplinary Approaches for Water-Energy-Food Nexus in Asia
Pacific Ring of Fire. Asia Oceania Geosciences Society Meeting, 2014,07,31, Hotel Royton Sapporo,
Sapporo.
・Taniguchi, M. Ecosystem services through submarine groundwater discharge in the coastal zone. Asia
Oceania Geosciences Society Meeting, 2014,07,30, Hotel Royton Sapporo, Sapporo.
・谷口　真人 海と陸の湧水が持つ大槌のレジリエンス. 大槌町の郷土財を活用した復興まちづくり：湧水文化の再
生に向けて, 2014 年 06 月 14 日, 大槌、岩手.
・Taniguchi, M., Endo, A., Masuhara, N., Yamada, M., Oh, T., Orencio, P. Optimal policies for Water-
Energy-Food security in Asia Pacific region. Bonn Nexus meeting, 2014,05,20, Bonn, Germany.
・谷口　真人 持続可能な地球環境へ向けた国際共同研究の国内外でのプラットフォームの形成. 地球惑星合同大
会, 2014 年 05 月 01 日, パシフィコ横浜、横浜.
・谷口　真人 陸―海間の水・物質循環が沿岸生態系と水産資源に及ぼす影響. 地球惑星合同大会, 2014 年 04 月 28
日, パシフィコ横浜、横浜.
・Taniguchi, M. IAHS interactions with CCEC and Future Earth, IUGG CCEC workshop, Institute for
Atmospheric Research. Chinese Academy of Science, 2014,04,12, Beijing, China.
・Taniguchi, M. Water-energy-food nexus with climate change: Research for global sustainability. IUGG
CCEC workshop, Institute for Atmospheric Research, Chinese Academy of Science, 2014,04,11, Beijing,
China.
・Taniguchi, M. Water-energy-food nexus in Asia Pacific,. MAIRS Open science conference and Future
Earth in Asia, 2014,04,09, Beijing Friendship Hotel, Beijing, China.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Taniguchi M Synthesis of submarine groundwater discharge related date in Japan. International
workshop on submarine groundwater discharge, 2015,03,17, Seoul National University, Seoul, Korea.
・谷口　真人 最新の地下水研究ー国際共同研究. 日本地下水学会, 2014 年 11 月 06 日, 熊本.
・谷口　真人 日本・小浜の地下水管理. 地下水市民講座, 2014 年 10 月 25 日, 福井県小浜市.
・ Taniguchi M., Resilience and security on water-energy-food nexus. International Resilience
Conference, 2014,09,12, Chulalongkorn University.
・Taniguchi, M., Water-energy-food nexus of global interest, . International Conference on Risk
Management, Caux Round Table, 2014,09,05, Tokyo International Forum.Invited video presentation..
・Taniguchi M. Keynote Speech "Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of Fire: The Water-
Energy-Food Nexus".　Road Map for the Future Earth "Material Research : Discovery - Technology -
Applications - Enterprise". IUMRS-ICA 2014, 2014 年 08 月 26 日, Fukuoka.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会, 調査委員. 2014 年 02 月 17 日-2016 年 03 月 31 日.
○外部資金の獲得
【科研費】
・水環境モニタリングからみる紅河流域都市の変容と持続可能性　(研究分担者) 2012 年 04 月-2015 年 03 月. 基盤
研究(A) (24251004).
【受託研究】
・道前平野沿岸域における地下水調査 2010 年. 西条市委託研究, 研究代表者.
○教育
【大学院教育・研究員などの受け入れ】






・Taniguchi, M. and T. Hiyama 2014 Groundwater as a key for adaptation to the changing climate and
society. Springer, 145pp.
【分担執筆】
・Taniguchi, M. 2014 Groundwater as a key of adaptation to climate change. M. Taniguchi and T. Hiyama
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京都大学 理学部 卒業（1992）、 京都大学 大学院 理学研究科 動物学専攻 修士課程修了（1994）、 京都大学 大学
院 理学研究科 動物学専攻 博士後期課程修了（1997）
【職歴】
日本学術振興会 特別研究員（PD）京都大学大学院 農学研究科（1997）、 日本学術振興会 海外特別研究員 フラン
ス国 Laboratoire d'Ecologie des Sols Tropicaux, Institut de Recherche pour le Développement（2000）、 総
合地球環境学研究所 研究部 助手（2002）、 京都大学 生態学研究センター 助教授（2003）、 京都大学 生態学研究




同位体生態学、 動物生態学、 陸水生態学、 土壌生態学、 同位体環境学
【所属学会】
日本生態学会、 日本陸水学会、 日本土壌動物学会、 The International Union for the Study of Social






・Shibata, J.-y, Karube, Z., Sakai, Y., Takeyama, T., Tayasu, I., Yachi, S., Nakano, S.-i. and Okuda,
N. 2014,04 Long-Term and Spatial Variation in the Diversity of Littoral Benthic Macroinvertebrate
Fauna in Lake Biwa, Japan. Nakano, S.-i.; Yahara, T.; Nakashizuka, T. (ed.) Integrative Observations




・Matsubayashi, J., Morimoto, J.O., Tayasu, I., Mano, T., Nakajima, M., Takahashi, O., Kobayashi, K.
and Nakamura, F. 2015,03 Major decline in marine and terrestrial animal consumption by brown bears
(Ursus arctos). Scientific Reports 5 :9203. DOI:10.1038/srep09203.（査読付）.
・Ishikawa, N.F., Kato, Y., Togashi, H., Yoshimura, M., Yoshimizu, C., Okuda, N. and Tayasu, I. 2014,07
Stable nitrogen isotopic composition of amino acids reveals food web structure in stream ecosystems.
Oecologia 175 :911-922. DOI:10.1007/s00442-014-2936-4.（査読付）.
・Ishikawa, N.F., Uchida, M., Shibata, Y. and Tayasu, I. 2014,05 Carbon storage reservoirs in




・加藤義和, 陀安一郎 2014 年 04 月 安定同位体分析が拓く環境科学の地平. 環境技術 43 :209-214.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・陀安一郎 2015 年 03 月 「学校で習わない生き物の不思議」報告. 京都大学生態学研究センターニュース 127 :
17.
・陀安一郎 2015 年 03 月 和田英太郎先生と同位体生態学. 地球研ニュース 53 :2.
・陀安一郎 2015 年 03 月 気がつけば、あっという間の 11 年. 京都大学生態学研究センターニュース 127 :8.
・陀安一郎 2014 年 11 月 生態研と地球研の相互交流で、共同研究の基盤作りを. 地球研ニュース 51 :4.




・市栄智明，吉原良，五十嵐秀一，田中憲蔵，新山馨，Abd Rahman Kassim，Christine Dawn Fletcher，陀安一郎
放射性炭素を用いた熱帯雨林樹木の過去 50 年の成長量解析. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 21
日, 鹿児島大学，鹿児島.
・陀安一郎, 由水千景，加藤義和，神松幸弘，奥田昇，冨樫博幸，天野洋典，栗田豊，申ギチョル，中野孝教 河川
溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法. 第 62 回日本生態学会鹿児島
大会, 2015 年 03 月 19 日, 鹿児島大学，鹿児島.（本人発表).
・日下宗一郎，陀安一郎，米田穣 関東貝塚縄文人骨と動物骨のアミノ酸窒素安定同位体分析. 日本人類学会, 2014
年 11 月 02 日, 浜松.
・赤松史一，岡野淳一，藤永承平，加藤義和，由水千景，中野伸一，陀安一郎 脂肪酸分析によるヒゲナガカワトビ
ケラの微生物利用評価. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, 筑波大学，つくば.
・苅部甚一，武山智博，酒井陽一郎，奥田昇，陀安一郎，由水千景，高津文人，永田俊 琵琶湖沿岸帯における底生
動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, 筑波大学，つく
ば.
・Yoichiro Sakai, Zin’ichi Karube, Jun-ya Shibata, Tomohiro Takeyama, Ichiro Tayasu, Shigeo Yachi,
Shin-icni Nakano, Noboru Okuda The impact of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the
coastal ecosystem of Lake Biwa. International Symposium on River and Lake Environment,
2014,08,25-2014,08,27, Chuncheon, KOREA,.
・Ichiro Tayasu Use of carbon-14 in terrestrial food webs. Radiocarbon Conference, 2014,08,21, Belfast,
UK.（本人発表).
・市栄智明, 吉田昌平, 吉原良, 五十嵐秀一, 永益英敏, 兵藤不二夫, 陀安一郎 フタバガキ科樹木の種子生産に対
する貯蔵炭水化物の貢献度. 第 24 回日本熱帯生態学会年次大会, 2014 年 06 月 14 日, 宇都宮大学，宇都宮.
・Abigail P. Cid, Uhram Song, Ichiro Tayasu, Jun-ichi Okano, Hiroyuki Togashi, Naoto Ishikawa, Aya
Murakami, Takuya Hayashi, Tomoya Iwata, Ken-ichi Osaka, Shin-ichi Nakano and Noboru Okuda Tracking




連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフィコ横浜，横浜.（本人発表).
・大手信人，冨樫博幸，徳地直子，吉村真由美，加藤義和，石川尚人，近藤倫生, 陀安一郎 河川への人為起源窒素
の負荷が水棲生物の食物網構造に与える影響. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフ
ィコ横浜，横浜.
・Noboru Okuda, Ichiro Tayasu, Shin-ichi Nakano, Masayuki Ito, Manabu Fukui, Hisaya Kojima, Kohei
Kogure, Megumi Fujibayashi, Chikako Maruo, Pei-Chi Ho, Chun-Wei Chang, Liang Zhang, Wei-Hsuan Teng,
Takeshi Miki, Chih-hao Hsieh, Yuki Kobayashi, Chih-Chung Chang and Fuh-Kwo Shiah Methanotrophic food
webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes. The 6th EAFES International
Congress, 2014,04,09-2014,04,11, Haikou, China.
【ポスター発表】
・冨樫博幸，石川尚人，加藤義和，吉村真由美，神松幸弘，由水千景，徳地直子，大手信人，陀安一郎 マルチアイ
ソトープ解析による森林施業が河川生態系へ及ぼす長期的影響とその解明. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会,
2015 年 03 月 21 日, 鹿児島大学，鹿児島.
・松林順, 陀安一郎, 野別貴博 ヒグマとサケを例とした、海洋－陸域物質輸送の評価手法に関する研究. 第 62 回
日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 21 日, 鹿児島大学，鹿児島.
・原口岳，陀安一郎 森林に造網するクモ類の体サイズに応じた餌源の変化に、林齢が及ぼす影響 −Δ14C 値の測定
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・陀安一郎 2014 年 11 月 生態研と地球研の相互交流で、共同研究の基盤作りを. 地球研ニュース 51 :4.




・市栄智明，吉原良，五十嵐秀一，田中憲蔵，新山馨，Abd Rahman Kassim，Christine Dawn Fletcher，陀安一郎
放射性炭素を用いた熱帯雨林樹木の過去 50 年の成長量解析. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 21
日, 鹿児島大学，鹿児島.
・陀安一郎, 由水千景，加藤義和，神松幸弘，奥田昇，冨樫博幸，天野洋典，栗田豊，申ギチョル，中野孝教 河川
溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法. 第 62 回日本生態学会鹿児島
大会, 2015 年 03 月 19 日, 鹿児島大学，鹿児島.（本人発表).
・日下宗一郎，陀安一郎，米田穣 関東貝塚縄文人骨と動物骨のアミノ酸窒素安定同位体分析. 日本人類学会, 2014
年 11 月 02 日, 浜松.
・赤松史一，岡野淳一，藤永承平，加藤義和，由水千景，中野伸一，陀安一郎 脂肪酸分析によるヒゲナガカワトビ
ケラの微生物利用評価. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, 筑波大学，つくば.
・苅部甚一，武山智博，酒井陽一郎，奥田昇，陀安一郎，由水千景，高津文人，永田俊 琵琶湖沿岸帯における底生
動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, 筑波大学，つく
ば.
・Yoichiro Sakai, Zin’ichi Karube, Jun-ya Shibata, Tomohiro Takeyama, Ichiro Tayasu, Shigeo Yachi,
Shin-icni Nakano, Noboru Okuda The impact of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the
coastal ecosystem of Lake Biwa. International Symposium on River and Lake Environment,
2014,08,25-2014,08,27, Chuncheon, KOREA,.
・Ichiro Tayasu Use of carbon-14 in terrestrial food webs. Radiocarbon Conference, 2014,08,21, Belfast,
UK.（本人発表).
・市栄智明, 吉田昌平, 吉原良, 五十嵐秀一, 永益英敏, 兵藤不二夫, 陀安一郎 フタバガキ科樹木の種子生産に対
する貯蔵炭水化物の貢献度. 第 24 回日本熱帯生態学会年次大会, 2014 年 06 月 14 日, 宇都宮大学，宇都宮.
・Abigail P. Cid, Uhram Song, Ichiro Tayasu, Jun-ichi Okano, Hiroyuki Togashi, Naoto Ishikawa, Aya
Murakami, Takuya Hayashi, Tomoya Iwata, Ken-ichi Osaka, Shin-ichi Nakano and Noboru Okuda Tracking




連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフィコ横浜，横浜.（本人発表).
・大手信人，冨樫博幸，徳地直子，吉村真由美，加藤義和，石川尚人，近藤倫生, 陀安一郎 河川への人為起源窒素
の負荷が水棲生物の食物網構造に与える影響. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフ
ィコ横浜，横浜.
・Noboru Okuda, Ichiro Tayasu, Shin-ichi Nakano, Masayuki Ito, Manabu Fukui, Hisaya Kojima, Kohei
Kogure, Megumi Fujibayashi, Chikako Maruo, Pei-Chi Ho, Chun-Wei Chang, Liang Zhang, Wei-Hsuan Teng,
Takeshi Miki, Chih-hao Hsieh, Yuki Kobayashi, Chih-Chung Chang and Fuh-Kwo Shiah Methanotrophic food
webs as a carbon recycling system in lakes under climate changes. The 6th EAFES International
Congress, 2014,04,09-2014,04,11, Haikou, China.
【ポスター発表】
・冨樫博幸，石川尚人，加藤義和，吉村真由美，神松幸弘，由水千景，徳地直子，大手信人，陀安一郎 マルチアイ
ソトープ解析による森林施業が河川生態系へ及ぼす長期的影響とその解明. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会,
2015 年 03 月 21 日, 鹿児島大学，鹿児島.
・松林順, 陀安一郎, 野別貴博 ヒグマとサケを例とした、海洋－陸域物質輸送の評価手法に関する研究. 第 62 回
日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 21 日, 鹿児島大学，鹿児島.
・原口岳，陀安一郎 森林に造網するクモ類の体サイズに応じた餌源の変化に、林齢が及ぼす影響 −Δ14C 値の測定
による解明−. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 21 日, 鹿児島大学，鹿児島.
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・札本果，申基澈，中野孝教，森誠一，陀安一郎 Sr 安定同位体比を用いた魚類の生息地特定手法の開発 ―大槌町
淡水型イトヨの例―. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 19 日, 鹿児島大学，鹿児島.
・Ishikawa, N.F., Togashi, H., Kato, Y., Yoshimura, M., Kohmatsu, Y., Yoshimizu, C., Ogawa, N.O.,
Ohkouchi, N., Ohte, N., Tokuchi, N. and Tayasu, I. Terrestrial-aquatic linkage on stream food webs
along a forest chronosequence: multi-isotopic evidence. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015,03,19,
鹿児島大学，鹿児島.
・Yoichiro Sakai, Zin’ichi Karube, Jun-ya Shibata, Tomohiro Takeyama, Ichiro Tayasu, Shigeo Yachi,
Shin-icni Nakano, Noboru Okuda The impact of land uses on benthic macroinvertebrate diversity in the
coastal ecosystem of Lake Biwa, JAPAN. 2015 ASLO Aquatic Sciences Meeting, 2015,02,22-2015,02,27,
Granada, Spain.
・加藤義和, 奥田昇, 由水千景, 陀安一郎 アミノ酸窒素安定同位体比が明らかにする高次捕食魚ハスの栄養段階―
100 年間の変遷―. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・由水千景, 申基澈, 中野孝教, 奥田昇, 加藤義和, 神松幸弘, 栗田豊, 冨樫博幸, 天野洋典, 陀安一郎 東北地方
東部の河川における硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比の空間分布. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・松林順, 陀安一郎 炭素・窒素・イオウ同位体を用いたヒグマ食性の時系列変化の解析. 第 4 回同位体環境学シン
ポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・日下 宗一郎，陀安 一郎，米田 穣 関東貝塚縄文人骨と動物骨のアミノ酸窒素安定同位体分析. 第 4 回同位体環
境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，陀安一郎，由水千景，加藤義和，原田一孝，石橋敏章 バルクとアミノ
酸の安定同位体比分析を組み合わせた有明海及び大村湾個体群のスナメリの摂餌生態解析. 第 4回同位体環境学
シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・古川智慧，山下 美沙，申 基澈，山下 勝行，中野 孝教，陀安 一郎 東北地方の河川堆積物の吸着元素と河川水
の水質成分の比較検討. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・中野孝教，申基澈，多田洋平，安部豊，陀安一郎，石山大三 東北地方の河川水の多項目水質マップ. 第 4 回同位
体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 総合地球環境学研究所，京都.
・Abigail P. Cid, Uhram Song, Ichiro Tayasu, and Noboru Okuda Development of a phosphate-oxygen isotope
analysis and its application to freshwater ecosystem studies. 第 4 回同位体環境学シンポジウム,
2014,12,22, 総合地球環境学研究所，京都.
・赤松史一, 鈴木彌生子, 加藤義和, 由水千景, 陀安一郎 乾燥処理の違いによる脂肪酸の炭素安定同位体比への影
響. 日本陸水学会甲信越支部会第 40 回研究発表会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, すずむし荘，長野県
北安曇郡松川村.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 バルクとアミノ酸の安定同
位体比分析を組み合わせたスナメリの摂餌生態解析. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 21 日,
九州大学，福岡.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 アミノ酸のδ15N 値を用い
たスナメリの栄養段階推定式の改良と長崎周辺個体群の摂餌生態. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09
月 14 日, 長崎大学，長崎.
・野崎龍，梅澤有，山口聖，西内耕， 岡慎一郎，陀安一郎，由水千景 東シナ海における硝酸の起源と植物プラン
クトンによる利用の季節・地域別特性. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09 月 14 日, 長崎大学，長崎.
若手ベストポスター賞受賞.
・加藤義和，奥田昇，由水千景，陀安一郎 アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養起
源の混合を考慮して―. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, 筑波大学，つくば.
・由水千景，申基澈，中野孝教，奥田昇，加藤義和，神松幸弘，栗田豊，冨樫博幸，天野洋典，陀安一郎 東北地方
の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）−硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川環
境. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, 筑波大学，つくば.
・酒井 陽一郎，苅部 甚一，柴田 淳也，武山 智博，陀安 一郎，谷内 茂雄，中野 伸一，奥田 昇 集水域の土地利
用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, 筑波
大学，つくば.
・西村隆秀, 林功貴, 明渡絵里朱, 高木祐子, 中川強, 谷口光隆, 松倉千昭, 江面浩, 陀安一郎, 秋田求, 泉井桂
C4 光合成の CO2 代謝酵素及び輸送系の導入による C3 植物の C4 化への試み― 4 種類の遺伝子を導入した組換え
体トマトの作出 ―. 第 32 回日本植物細胞分子生物学会, 2014 年 08 月 21 日, 盛岡.
・石田 卓也, 陀安 一郎, 竹中 千里 年輪中の δ34S 値を用いたイオウ沈着履歴の評価. 日本地球惑星科学連合
2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフィコ横浜，横浜.
○学会活動（運営など）
【組織運営】
・日本生態学会, Ecological Research, Associate Editor-in-Chief. 2014 年 01 月-2016 年 12 月.
○外部資金の獲得
【科研費】
・分子レベル同位体比精密分析による生態系解析手法の開発(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2016 年 03 月 31 日.
基盤研究（B）一般 (25291101).
・代謝マップ同位体比からみた生態系解析研究(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 挑戦的萌芽研
究 (25650146).
・放射性炭素分析法を用いた樹木の結実豊凶と資源貯蔵との関係性の解明(研究分担者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年
03 月 31 日. 基盤研究（B）海外 (24405032).
【各省庁等からの研究費（科研費以外）】
・沿岸生態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発 2013 年 10 月 01 日-2019 年 03 月 31




・人と生き物のつながり. 京大ウィークス一般公開, 2014 年 10 月 18 日, 京都大学生態学研究センター，大津.
・あなたの安定同位体比はいくつ？食物網を同位体で解析する. 彦根東高等学校スーパーサイエンスハイスクール


















・手代木功基 2014 年 06 月 砂漠と砂漠化. 日本アフリカ学会編 アフリカ学事典. 昭和堂, pp.420-423.
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の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）−硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川環
境. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, 筑波大学，つくば.
・酒井 陽一郎，苅部 甚一，柴田 淳也，武山 智博，陀安 一郎，谷内 茂雄，中野 伸一，奥田 昇 集水域の土地利
用が琵琶湖沿岸域のベントス群集の多様性に与える影響. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, 筑波
大学，つくば.
・西村隆秀, 林功貴, 明渡絵里朱, 高木祐子, 中川強, 谷口光隆, 松倉千昭, 江面浩, 陀安一郎, 秋田求, 泉井桂
C4 光合成の CO2 代謝酵素及び輸送系の導入による C3 植物の C4 化への試み― 4 種類の遺伝子を導入した組換え
体トマトの作出 ―. 第 32 回日本植物細胞分子生物学会, 2014 年 08 月 21 日, 盛岡.
・石田 卓也, 陀安 一郎, 竹中 千里 年輪中の δ34S 値を用いたイオウ沈着履歴の評価. 日本地球惑星科学連合
2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, パシフィコ横浜，横浜.
○学会活動（運営など）
【組織運営】
・日本生態学会, Ecological Research, Associate Editor-in-Chief. 2014 年 01 月-2016 年 12 月.
○外部資金の獲得
【科研費】
・分子レベル同位体比精密分析による生態系解析手法の開発(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2016 年 03 月 31 日.
基盤研究（B）一般 (25291101).
・代謝マップ同位体比からみた生態系解析研究(研究代表者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 挑戦的萌芽研
究 (25650146).
・放射性炭素分析法を用いた樹木の結実豊凶と資源貯蔵との関係性の解明(研究分担者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年
03 月 31 日. 基盤研究（B）海外 (24405032).
【各省庁等からの研究費（科研費以外）】
・沿岸生態系の多様性機能評価のための多元素同位体トレーサー技術の開発 2013 年 10 月 01 日-2019 年 03 月 31




・人と生き物のつながり. 京大ウィークス一般公開, 2014 年 10 月 18 日, 京都大学生態学研究センター，大津.
・あなたの安定同位体比はいくつ？食物網を同位体で解析する. 彦根東高等学校スーパーサイエンスハイスクール






















・飯田 義彦, 手代木功基 2014 年 06 月 滋賀県朽木地域の山地谷頭部斜面における微地形と土壌硬度の計測. 日本
緑化工学会誌 40(1) :175-178.
・Koki Teshirogi 2014 Recent Changes in Communal Livestock Farming in Northwestern Namibia with Special
Reference to the Rapid Spread of Livestock Auctions and Mobile Phones. the Special Issue of MILA:
Exploring African potentials :27-36.（査読付）.in press.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・手代木功基 ナミビア北西部における家畜の放牧ルートと植生. 北海道アフリカセミナー, 2014 年 10 月 31 日,
北海道帯広市.（本人発表).
・手代木功基 ナミビアにおける携帯電話の普及と人々の生活の変化. アジア・アフリカの生活環境をめぐる研究交
流会, 2014 年 10 月 30 日, 北海道札幌市.（本人発表).
・Koki Teshirogi Distributions of woody plants and its relation to the day-trip herding of goats in
North-western Namibia. 2014 International Geographical Union Regional Conference, 2014 年 08 月 18
日-2014 年 08 月 22 日, Kraków, Poland.（本人発表).
・手代木功基 強害雑草ギョウギシバの繁茂からみえるナミビア農業の変化. シンポジウム：ゆらぐ気候・社会とナ
ミビアの農業, 2014 年 07 月 05 日, 京都市.（本人発表).
・手代木功基， 田中樹 GPS 首輪を用いた長時間の家畜の放牧行動の記録とその意義. 日本沙漠学会第 25 回学術大
会, 2014 年 05 月 31 日-2014 年 06 月 01 日, 神奈川県横浜市.（本人発表).
・内田諭， 手代木功基， 真常仁志， 田中樹 ナミビア北部における農牧民の定住化による景観の変容. システム
農学会 2014 年度春季一般研究発表会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 24 日, 東京都世田谷区.
【ポスター発表】
・手代木功基, 内田諭, 真常仁志, 田中樹 ナミビア北中部のトウジンビエ耕作地におけるギョウギシバの分布拡
大. 第 51 回日本アフリカ学会, 2014 年 05 月 23 日-2014 年 05 月 25 日, 京都市.（本人発表).
○外部資金の獲得
【科研費】
・乾燥地域における放牧システムのレジリアンスに関する研究：樹木の役割に着目して(研究代表者) 2013 年 04 月
01 日-2017 年 03 月 31 日. 若手研究(B) (25750118).
○教育
【非常勤講師】










・寺田匡宏 2015 年 03 月 『人は火山に何を見るのかーー環境と記憶／歴史』. 地球研叢書. 昭和堂, 京都市左京
区, 208pp.
【分担執筆】
・寺田匡宏 2015 年 03 月 「「無名の死者」の捏造ーー阪神・淡路大震災のメモリアル博物館における被災と復興像
の演出の特徴」. 木部暢子編 『災害に学ぶーー文化資源の保全と再生』. 勉誠出版, 東京都千代田区, pp.61-115.
○その他の出版物
【書評】
・寺田匡宏 2014 年 11 月 「『伊谷純一郎著作集』全 6 巻」 (伊谷純一郎 2007 年 『伊谷純一郎著作集』全 6 巻 に
関する書評). Humanity&Nature 地球研ニュース (51) :7.
・寺田匡宏 2014 年 07 月 「『縁側から庭へ』エマニュエル・マレス Emmanuel Mares」 (エマニュエル・マレス 2014
年 『縁側から庭へ』 に関する書評). Humanity&Nature 地球研ニュース (49) :15.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・寺田匡宏 2015 年 03 月 「「アンソロポシーン・キャンパス」参加報告 Anthropocene Curriculum & Anthropocene
Campus 20014 年 11 月 14 日ー 22 日」. Humanity&Nature 地球研ニュース (53) :12.
・門司和彦・福士由紀・中川千草・寺田匡宏・菊地直樹 2015 年 01 月 感染症の危機管理と研究者の役割. Humanity
& Nature (52) :2-5.
・マレー・ハイン，申基徹，ヤップ・ミンリー，大西拓一郎，寺田匡宏 2014 年 09 月 「＜ことば＞から考える地球
環境学　日本語編　リンガ・フランカとしての日本語と地球環境学の未来」. Humanity & Nature (50) :10-13.
・石山俊，三村豊，小木曽彩菜，寺田匡宏 2014 年 05 月 「展示を通してプロジェクトの成果を統合し公開する」.
Humanity & Nature (48) :5-7.
【その他】
・2014 年 07 月 12 日 寺田匡宏「趣旨説明」「わたしも地球環境の一部であるのだから，・・・（コメント）」（第 13 回
地球研フォーラム「地球環境をどうデザインするか？」の当日配布用のプログラム）







2014 年 05 月 23 日, 京都大学地域研究統合情報センター（京都市左京区）.（本人発表).
・寺田匡宏 「災厄からの再生のための記録と記憶の〈場〉ー災害・紛争後の記憶をつなぐ実践・支援とその可能性
ー」. 京都大学地域研究統合情報センター 2013 年度共同研究ワークショップおよび共同利用・共同研究報告会,




教授）(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 基盤研究（B) 海外学術調査 (23401042).
・「災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活用」（代表・山本博之京都大学地
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2014 年 05 月 23 日, 京都大学地域研究統合情報センター（京都市左京区）.（本人発表).
・寺田匡宏 「災厄からの再生のための記録と記憶の〈場〉ー災害・紛争後の記憶をつなぐ実践・支援とその可能性
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教授）(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2015 年 03 月 31 日. 基盤研究（B) 海外学術調査 (23401042).
・「災害対応の地域研究の創出－「防災スマトラ・モデル」の構築とその実践的活用」（代表・山本博之京都大学地






橋本裕之追手門大学教授）). 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
【共同研究員、所外客員など】
・京都大学地域研究統合情報センター, 共同研究員(共同研究代表者） (「災厄からの再生のための記録と記憶の
〈場〉ー災害・紛争後の記憶をつなぐ実践・支援とその可能性ー」). 2013 年 04 月-2015 年 03 月.
【依頼講演】
・アリストテレスを読む. 文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール「洛北サイエンスⅡ」講義, 2014 年 04














学　Program in Agrarian Studies　客員研究員（2010-11）　
【学位】











― 2007 年. トヨタ財団助成. 企画協力者.




Ph.D.(Graduate School of Geography, Clark University, Aug 1999-May 2007)、 Seminar in College
Teaching(Interdisciplinary Unit, Clark University, June-July 2006)、 Certificate program in Wood
Technology (3 of 4 semesters completed)(Laney College (Peralta Community College District,
California), Jan 1998-May 1999, Jun-July 2000)、 B.A. in Community Studies (High Honors)(University of
California, Santa Cruz, Aug 1989-Mar 1994)
【職歴】
RIHN Communications Coordinator/PASONA(October 2008—March 2009)、 RIHN Contract Worker(August 2008)、
MINPAKU Visiting Researcher(1 June 2008—31 March 2009)、 Lecturer, Department of Geography, Clark
University(August—December 2006)、 Editorial Assistant, The Geographical Review (June 2005—July 2006)、
Research Assistant, Prof. Turner(August—December 2000)、 Research Assistant, Profs. Turner and
Kasperson(August—December 1999)、 ESL Teacher(March 1998—January 1999)、 Research Assistant, Professor






Full Tuition Fellowship, Graduate School of Geography, Clark University, 1999-2007、 Biodiversity
Conservation Award, Regional Environmental Council, Worcester, MA 2005、 Pruser-Holtzsauer Award,
Graduate School of Geography, Clark University, 2002、 Community Service Award, City of San Francisco,
CA 1995、 Dean’s Undergraduate Award, University of California, Santa Cruz, 1994、 Highest Honors,
Department of Community Studies, University of California, Santa Cruz, 1994、 Senior Thesis Honors,
Department of Community Studies, University of California, Santa Cruz, 1994、 Community Service Award,



















橋本裕之追手門大学教授）). 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
【共同研究員、所外客員など】
・京都大学地域研究統合情報センター, 共同研究員(共同研究代表者） (「災厄からの再生のための記録と記憶の
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日本地球化学会、 日本海洋学会、 日本気象学会、 日本第四紀学会、 日本文化財科学会、 地球環境史学会
【受賞歴】




・中塚　武 2015 年 03 月 酸素同位体比を使った新しい年輪年代法の登場. 坂本　稔・中尾七重編 築何年？-炭素で
調べる古建築の年代研究. 吉川弘文館, 東京都文京区, pp.176-180.
・中塚　武 2014 年 12 月 代替指標から見た過去 2000 年間の気温変化（10-5-1）. 日本気象学会 地球環境問題委員
会編 地球温暖化―そのメカニズムと不確実性―. 朝倉書店, 東京都新宿区, pp.146-148.
・中塚　武 2014 年 09 月 人類史的俯瞰－環境問題発生の連鎖構造. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学.
名古屋大学出版会, 名古屋市千種区, pp.54-61.
・中塚　武 2014 年 09 月 環境問題の時間的構造－共通する発生・拡大のメカニズム. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘
編 臨床環境学. 名古屋大学出版会, 名古屋市千種区, pp.230-240.
・中塚　武 2014 年 09 月 新しい基礎環境学の必要性. 渡邊誠一郎・中塚武・王智弘編 臨床環境学. 名古屋大学出
版会, 名古屋市千種区, pp.225-229.
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【総説】
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・中塚　武 酸素同位体比年輪年代測定の方法と応用の現状. 古代学協会・研究会, 2014 年 11 月 09 日, 京都市中京
区.
・Takeshi NAKATSUKA Recent Development of Oxygen Isotopic (d18O) Dendroarchaeology in Japan. Seminar in
Institute of Earth Environment, 2014,08,25, Xi'an, China.
・Takeshi NAKATSUKA Oxygen Isotope Dendrochronology - Its Background, Development and Applications.
Lecture in Institute of Earth Environment , 2014,08,22, Xi'an, China.
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史水文学への展開－. 日本地球惑星連合 2014 年度大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市西区.
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月 31 日. 基盤研究 A (26244049).
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(京都版), 24 面.
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・2000 年分　降水量変動を復元　総合地球環境学研究所　中塚教授. 毎日新聞, 2014 年 05 月 27 日 朝刊(京都版),
24 面.
・大雨・干ばつ「400 年に１度」　ヒノキから過去 2000 年間分析. 朝日新聞, 2014 年 05 月 27 日 夕刊, 9 面.
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2014,05,26-2014,05,27, Beijing, China.
・中塚　武　ほか多数 年輪酸素同位体比による過去 2千年間の本州中部における夏季降水量の年々変動の復元－歴
史水文学への展開－. 日本地球惑星連合 2014 年度大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市西区.
・中塚　武・許　晨曦・佐野雅規・木村勝彦 木材年輪セルロースの酸素同位体比を用いた新しい高精度年代測定
法. 日本地球惑星連合 2014 年度大会, 2014 年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市西区.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・PAGES Asia 2k 4th Workshop, 実行委員長 (全体総括). 2015 年 03 月 19 日-2015 年 03 月 20 日, 京都市北区.
【組織運営】




・酸素同位体比を用いた新しい木材年輪年代法の高度化に関する研究(研究代表者) 2014 年 04 月 01 日-2017 年 03
月 31 日. 基盤研究 A (26244049).
・東アジア産樹木年輪による過去千年間の大気中炭素 14 濃度の復原(研究分担者) 2013 年 04 月 01 日-2016 年 03 月
31 日. 基盤研究 B (25282075).
○社会活動・所外活動
【共同研究員、所外客員など】
・国立歴史民俗博物館, 共同研究員 (「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」の共同研究). 2013
年 04 月-2018 年 03 月.
・国立歴史民俗博物館, 共同研究員 (「災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」に関する共同研究). 2012 年 04
月-2017 年 03 月.
【依頼講演】
・樹木年輪からみた歴史時代の近畿・中部地方の気候変動と社会応答. 琵琶湖博物館・新琵琶湖学セミナー, 2015
年 01 月 17 日, 滋賀県草津市.
・気候変動によって人間社会に何が起こったか－弥生から近世まで－. 第 6 回地球研東京セミナー, 2015 年 01 月
16 日, 東京都千代田区.
・平家は気候変動で滅んだ？～樹木年輪の語る日本史～. 四国経済連合会・理事懇談会・講演会, 2014 年 11 月 10
日, 香川県高松市.
・酸素同位体比を用いた新しい年輪年代法と古代史. 全国邪馬台国連絡協議会・第 1 回全国大会・講演会, 2014 年
10 月 05 日, 東京都千代田区.




・紀元前 107 年ごろと特定　小松・八日市地方遺跡 鉄器跡ある樹木. 北國新聞, 2014 年 11 月 04 日 朝刊, 19 面.
・気候の大変動が歴史を動かす!? 年輪に残る酸素から過去 2 千年の雨量が明らかに. 2014 年 09 月 13 日, 月刊ジ
ュニアアエラ（朝日新聞出版） (2014 年 10 月号) :36-37.
・異常気象　歴史を乱した？　木の年輪から関係探る　地球研. 朝日新聞, 2014 年 09 月 09 日 夕刊, 5 面.
・ヒノキの年輪から 400 年に一度の気候激変期を確認. 2014 年 09 月, 自然と科学の情報誌「ミルシル」 5(7) :33.
・過去 2000 年　年間降水量の変化推定　400 年ごとに変動期　地球研「治水・利水の参考に」. 京都新聞, 2014 年
06 月 10 日 夕刊, 1 面.
・近畿降水量　4 百年周期で変動　地球研の中塚教授　過去 2 千年間を分析. 産経新聞, 2014 年 06 月 02 日 朝刊
(京都版), 24 面.
・中部の雨量 2000 分刻む　元名大教授ら　毎年の値、年輪で分析. 中日新聞, 2014 年 05 月 30 日 朝刊, 28 面.
・卑弥呼と荒天の関係は？　気候変動と歴史考える　地球研. 読売新聞, 2014 年 05 月 29 日 夕刊, 7 面.
・2000 年分　降水量変動を復元　総合地球環境学研究所　中塚教授. 毎日新聞, 2014 年 05 月 27 日 朝刊(京都版),
24 面.
・大雨・干ばつ「400 年に１度」　ヒノキから過去 2000 年間分析. 朝日新聞, 2014 年 05 月 27 日 夕刊, 9 面.




















・Takanori Nakano 2014 Use of Water Quality Analysis for Groundwater Traceability. Makoto Taniguchi,
Tetsuya Hiyama (ed.) Groundwater as a Key for Adaptation to Changing Climate and Society. Global
Environmental Studies. Springer, pp.45-67.
○論文
【原著】
・Mahara, H., Ohta, T., Morikawa, N., Nakano, T., Tokumasu, M., Hukutani ,S., Igarashi,T 2014 Effects
of terrigenic He components on tritium-helium dating: A case study of shallow groundwater in the
Saijo Basin. Applied Geochemistry 50 :142-149.（査読付）.
・鹿園直建、荒川貴之、中野孝教 2014 年 富士山南麓の地下水水質、流動と窒素汚染. 地学雑誌 123 :323-342.（査
読付）.
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・Hosono、T., Lorphensriand, O., Onodera, S., Okawa, H.、Nakano, T., Yamanaka, T., Tsujimura, M.,
Taniguchi, M., 2014 Different isotopic evolutionary trends of δ34S and δ18O compositions of
dissolved sulfate in an anaerobic deltaic aquifer system.. Applied Geochemistry 46 : 30-42.（査読付）.
・Nagatsuka, N., Takeuchi, N., Nakano、T., Shin, K., and Kokado, E. 2014 Geographical variations in Sr




・中野孝教 2014 年 同位体環境科学ー第一講　放射性起源の安定同位体と大気環境研究への適用ー. 大気環境学会
誌 49(3) :39-46.
【報告書】
・中野孝教 2015 年 水の循環と生物影響診断を基盤にした水ガバナンス手法の確立. 人間文化研究機構編 連携研
究「アジアにおける自然と文化の重層的関係の歴史的解明」. , pp.415-425.
・農林水産消費安全技術センター 2015 年 ストロンチウム同位体比によるタケノコ等野菜の水煮加工品の原材料原
産地判別法の検討. 伊澤淳修、青山恵介、申基澈、中野孝教編 食品関係等調査研究報告. , pp.6-15.
・中野孝教 2014 年 中心市街地の湧水・伏流水の調査研究：同位体解析による湧水マップ. 大槌町編 「大槌町の郷
土財としての湧水環境に関する研究」. , pp. 9-24.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・中野孝教 2015 年 同位体環境学の確立に向けた展開、和田英太郎名誉教授の功績と同位体環境学. 地球研ニュー
ス 53 :3-4.
・中野孝教、松本拓也、平田岳史、申基澈 2014 年 研究者と社会の共創による同位体環境学の構築に向けて、第三
回同位体環境学シンポジウム報告. 地球研ニュース (46) :2 -4.
・中野孝教、陀安一郎 2014 年 同位体環境学の 体系化を促進する 技術向上と連携強化 「同位体環境学講習会




けて. 大野市検討会, 2014 年 10 月 03 日, 大野市.（本人発表).
・中野孝教 Ecosystem risk evaluation of Laguna watershed based on traceability information using multi-
stable isotopes ：Comment on the Lake-head symposium. Special LakeHEAD Symposium　Environment and
Health – Challenges of Laguna de Bay –, 2014,04,08, 総合地球環境学研究所.（本人発表).
【ポスター発表】
・Ryoma AOKI(1)，Hiroshi OKOCHI(1)，Hiroko OGATA(1) Kazuki SHINMEN(1), Manabu IGAWA(2), Takanori
Nakano(3) Trends of stream water chemistry in Tanzawa mountains resulting from changes in
atmospheric deposition. International Conference of Asian Environmental Chemistry,
2014,11,24-2014,11,26, チュラポーン研究所 コンベンションセンター.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・中野孝教 水質マップ作りから始める地球環境保全ネットワーク. INS　水と環境研究会　第 3 回研究会, 2014 年
11 月 05 日, 岩手大学工学部　総合教育研究棟.
・中野孝教 Isotope ecology using isotopic compositions of heavy elements. 安定同位体生態学ワークショッ
プ 2014, 2014,08,30-2014,09,05, 京都大学生態学研究センター.
・中野孝教 環境実感都市に向けた水質マップ作り. 知識情報基盤　分野ワークショップ, 2014 年 07 月 01 日, 大
阪市立大学大学院創造都市研究科　梅田サテライト教室.
・Takanori Nakano A new earth observation tool using multiple stable isotopes: an example of




・氷河・氷床の暗色化のプロセスの解明(研究分担者) 2014 年 04 月 01 日-2018 年 03 月 31 日. 基盤研究(A)
(26247078).
・津波塩水化プロセスの解明を起点とした水質診断ネットワークの創出(研究代表者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年
03 月 31 日. 挑戦的萌芽研究 (24651031).
・ラオス全土水質マップ作成による地域ジオ／エコヘルス研究の推進(研究分担者) 2012 年 04 月 01 日-2015 年 03




及びストロンチウム安定同位体比分析によるアスパラガスの原産地判別法の検討（新規）」 2014 年 06 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. .




・西条市, 西条市地下水法システム研究会委員. 2014 年 10 月-2016 年 09 月.
・一般財団法人日本環境衛生センター　アジア大気汚染研究センター, 平成 26 年度オゾン・酸性沈着の生態系影響
評価ワーキンググループ委員. 2014 年 06 月-2015 年 03 月.
・西条市道前平野地下水資源調査研究委員会, 西条市道前平野地下水資源調査研究委員会委員. 2012 年 07 月-2014
年 06 月.
・日本学術会議, 地球惑星科学委員会 IUGS 分科会 IAGC 小委員会委員. 2012 年 03 月-2014 年 09 月.
○教育
【大学院教育・研究員などの受け入れ】
・(2014) 受託研究員(2 人) .
【非常勤講師】
・早稲田大学, 理工学術院, 同位体環境学. 2014 年 05 月-2014 年 06 月.
・早稲田大学, 理工学術院, 同位体環境学. 2012 年 05 月.
・熊本大学, 自然科学系, Gelk 集中講義. 2011 年 10 月.
・神戸大学大学院, 人間発達環境学研究科　自然環境論コース, 水環境化学特論. 2011 年 07 月.
・筑波大学, 生命環境学郡　地球学類, 総合科目　ガイアの星Ⅰ. 2011 年 06 月.
・京都大学, 平成 23 年度リレー講義「森里海連環学ー森・川・海と人のつながりー」, 森里海間の物資循環ーミネ
ラル成分. 2011 年 04 月.
・西条市市民大学, 西条未来づくり講座「～西条は学びのフィールド～」, 「西条の水はみんなミネラルウォータ
ー」. 2010 年 11 月.
・ユネスコ・アジア太平洋地域国際水文学計画（IHP）, IHP　トレーニングコース, トレーサビリティー. 2010 年
11 月.
・同志社大学, 経済学部, 科学と技術. 2010 年 10 月.
・京都大学, 平成 22 年度リレー講義森里海連環学ー森・川・海と人のつながりー. 2010 年 10 月.
・阪神シニアカレッジ, 地球環境のトレーサビリティー. 2010 年 06 月.
・京都大学, 総合人間学部, 森里海連環学. 2009 年 12 月.
・阪神シニアカレッジ, 地球環境のトレーサビリティー診断-琵琶湖の水質診断-. 2009 年 07 月.
・京都大学環境学堂. 2009 年 06 月.
・同志社大学, 経済学部, 物質循環をとらえる科学と技術. 2009 年 04 月.
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文化人類学、 社会生態学、 中東・アフリカ地域研究、 乾燥地研究、 人間・家畜関係論
【所属学会】







・縄田浩志・西本真一 2015 年 03 月 乾燥地のサンゴ礁とサンゴ利用. 西本真一・縄田浩志編 サンゴ礁. アラブの
なりわい生態系, 第 5 巻. 臨川書店, 京都市左京区, pp.5-37.
・縄田浩志 2015 年 03 月 なりわい生態系としてのサンゴ礁―棲み込み連鎖の一員としての人間をめぐって. 西本
真一・縄田浩志編編 サンゴ礁. アラブのなりわい生態系, 第 5 巻. 臨川書店, 京都市左京区, pp.337-366.
・西本真一・縄田浩志 2015 年 03 月 あとがき. 西本真一・縄田浩志編編 サンゴ礁. アラブのなりわい生態系, 第
5 巻. 臨川書店, 京都市左京区, pp.367-370.
・縄田浩志 2015 年 03 月 サンゴ礁地形と潮汐条件との関係から見た隆起サンゴ礁島へのアクセスと資源利用の形
態. 西本真一・縄田浩志編 サンゴ礁. アラブのなりわい生態系, 第 5 巻. 臨川書店, 京都市左京区, pp.
253-283.
・縄田浩志・ハーフィズ・ムハンマドファトヒー・クーラ 2015 年 03 月 紅海産黒サンゴの生態・採取・加工―イス
ラームの数珠がつなぐ自然と文化. 西本真一・縄田浩志編 サンゴ礁. アラブのなりわい生態系, 第 5 巻. 臨川書
店, 京都市左京区, pp.139-205.
・西本真一・縄田浩志 2015 年 03 月 サンゴ造建築の保存修復技術. 西本真一・縄田浩志編 サンゴ礁. アラブのな
りわい生態系, 第 5 巻. 臨川書店, 京都市左京区, pp.115-137.
・縄田浩志 2014 年 07 月 「乾燥熱帯沿岸域におけるジュゴン利用の歴史と命名のヴァリエーション」. 市川光太
郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.112-120.
・縄田浩志 2014 年 07 月 「テチス海の海辺を舞台とした水生哺乳類の進化―エジプト西部沙漠で思いをはせる」.
市川光太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.35-54.
・縄田浩志 2014 年 07 月 「アラブの秘宝館―カーイト・バーイ要塞の海洋生物博物館におけるジュゴン展示」. 市
川光太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.220-243.
・市川光太郎・縄田浩志 2014 年 07 月 「あとがき」. 市川光太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい
生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.315-318.
・縄田浩志・市川光太郎 2014 年 07 月 「ジュゴンとなりわい生態系―沿岸域の環境影響評価の視点から」. 市川光
太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.281-295.
・縄田浩志 2014 年 07 月 「海洋哺乳動物名にみる家畜観―ジュゴンは「海の成雌ウシ」、イルカは「海の成雌ラク
ダ」」. 市川光太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7 巻. 臨川書店, 京都市, pp.
121-135.
・市川光太郎・縄田浩志 2014 年 07 月 「ジュゴン―漁民との共存の道」. 市川光太郎・縄田浩志編 『ジュゴン』.
アラブのなりわい生態系　第 7巻. 臨川書店, 京都市, pp.5-17.
○著書（編集等）
【編集・共編】
・西本真一・縄田浩志編 2015 年 03 月 サンゴ礁. アラブのなりわい生態系, 第 5 巻. 臨川書店, 京都市左京区,
373pp.
・市川光太郎・縄田浩志編 2014 年 07 月 『ジュゴン』. アラブのなりわい生態系　第 7 巻. 臨川書店, 京都市,
318pp.
・縄田浩志・篠田謙一編 2014 年 04 月 『砂漠誌―人間・動物・植物が水を分かち合う知恵』. 国立科学博物館叢
書, 15. 東海大学出版部, 神奈川県秦野市, 474pp.
○論文
【原著】
・Hiroshi NAWATA 2014,09 The domestication of the date palm in the expansion of the human habitat to
deserts. Journal of Arid Land Studies 24(2) :297-302.（査読付）.
・Kiyotsugu Yoda, Wataru Tsuji, Tomoe Inoue, Tadaomi Saito, Mohamed A.M. Abd Elbasit, Ahmed M. Eldoma,
Magzoub K. Magzoub, Buho Hoshino, Hiroshi Nawata, Hiroshi Yasuda 2014,09 Evaluation of the effect of
a rain pulse on the initial growth of Prosopis seedlings. Arid Land Research and Management 29(2) :
210-221.（査読付）.
・T. Saito, M. Tsukumo, M. A. M. Abd Elbasit, H. Yasuda, T. Kawai, N. Matsuo, K. Inosako, K. Acharya,
A. E. Babiker, A. A. Hamd, H. Nawata 2014,06 Estimation of Water Sources of Invasive Tree Species in
Arid Environments by Oxygen Stable Isotope Analysis. Journal of Arid Land Studies 24(1) :29-32.（査読
付）.
・Hoshino BUHO, Hiroshi NAWATA, Kenji KAI, Hiroshi YASUDA, Kenji BABA, Sumiya GANZORIG, SURIGA,
Manayeva KARINA, Tsedendamba PUREVSUREN, Miki HASHIMOTO, Kenji KAWASHIMA, Jun NODA, Katsuro HAGIWARA
and Yuka SHIBATA 2014,06 Comparative Characteristics of the Home Ranges of Domestic and Wild Animals
in Arid and Semi-Arid Afro-Eurasian Watering Places as Hot Spots for Pasture Degradation.Journal of
Arid Land Studies. 24 1(51) :56.（査読付）.
○その他の出版物
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・縄田浩志 2015 年 03 月 李占昌さんとの対話. 天地人 26 :5-11.日本語, 中国語, 英語.
・縄田浩志 2015 年 03 月 『子どもたちは多様な地域に何を学ぶのか―感じ方の育みと総合的理解の視点』.「10 万
年後の人類の姿を考えてみよう―キッズの想像力と創造力」. JCAS Collaboration Series 9 :108-111.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Nawata, H How does Japanese people image and understand deserts: Based on questionnaire survey
results at National Museum of Nature and Science, Tokyo.. Second International Conference on Arid
Land Studies (ICAL2)”Innovations for sustainability and food security in arid and semi arid
areas”, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 14 日, Samarkand, Uzbekistan.（本人発表).
・縄田浩志 日本人の沙漠に対するイメージと理解―国立科学博物館来場者へのアンケートに基づいて. 2014 年度
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【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・縄田浩志 2015 年 03 月 李占昌さんとの対話. 天地人 26 :5-11.日本語, 中国語, 英語.
・縄田浩志 2015 年 03 月 『子どもたちは多様な地域に何を学ぶのか―感じ方の育みと総合的理解の視点』.「10 万
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areas”, 2014 年 09 月 10 日-2014 年 09 月 14 日, Samarkand, Uzbekistan.（本人発表).
・縄田浩志 日本人の沙漠に対するイメージと理解―国立科学博物館来場者へのアンケートに基づいて. 2014 年度
日本沙漠学会第 25 回学術大会, 2014 年 06 月 01 日, 東京都市大学.（本人発表).
238
・縄田浩志 沙漠への居住域拡大の技法としてのナツメヤシの栽培化―栄養繁殖、人工授粉、微環境の創造. 日本ナ
イル・エチオピア学会第 23 回学術大会, 2014 年 04 月 20 日, 広島市, 広島市立大学.（本人発表).
【ポスター発表】
・縄田浩志 雨乞い儀礼に捧げられたウシ、捧げられなかったヒトコブラクダ―民族集団と国家の境界を越えたセイ




・日本沙漠学会沙漠誌分科会, 会長. 2015 年 03 月.
・片倉もとこ記念沙漠文化財団, 理事. 2014 年.
・日本沙漠学会沙漠誌分科会, 事務局長. 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
・日本沙漠学会, 評議員. 2011 年. －現在.
・日本沙漠学会, 編集委員. 2011 年. －現在.
・日本沙漠学会編『沙漠の事典』, 編集委員. 2009 年.
・日本中東学会, 編集委員. 2008 年 11 月. －現在.




年-2017 年. 基盤研究（Ａ）（海外学術調査） (25257006).
・「乾燥環境下における外来植種の排他的特性と地下水文系のヘテロ性との関連」(研究分担者) 2011 年-2015 年.
文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）） (23404014). 研究代表者：安田裕.
・「文化の習得と継承に関する人類学的研究—北東アフリカにおける伝統的知識と近代化」(研究分担者) 1995 年. 国
際学術研究 (07041055). 研究代表者：福井勝義.
・「北東アフリカにおける民族の相克と生成に関する実証的研究」(研究分担者) 1992 年. 国際学術研究
(04041115). 研究代表者：福井勝義.
【その他の競争的資金】
・「アラブ社会におけるなりわい生態系の研究―ポスト石油時代に向けて」 2008 年. 総合地球環境学研究所プレリ
サーチ. プロジェクトリーダー：縄田浩志.
・「黄土高原地域における退耕還林政策と社会開発に関する研究」 2008 年. 鳥取大学乾燥地研究センター共同研究・
特別研究. 研究代表者：縄田浩志.
・「アラブ社会におけるサブシステンス生態系の研究―生活基盤回復のために」 2007 年. 総合地球環境学研究所予
備研究. プロジェクトリーダー：縄田浩志.
・「アラブ社会におけるサブシステンス生態系の研究―生活基盤回復のために」 2006 年. 総合地球環境学研究所一
般共同研究. プロジェクトリーダー：縄田浩志.






・国際協力機構, (国際協力人材赴任前研修「南スーダン国概要」). 2012 年 12 月.
・ユネスコ「カナートと歴史的水利構造物の国際研究センター」（ヤズド、イラン）, 国際会議「水資源管理のため
の伝統的知識」国際科学委員. 2012 年 02 月.
・ユネスコ「カナートと歴史的水利構造物の国際研究センター」（ヤズド、イラン）, 国際会議「水資源管理のため
の伝統的知識」宣言文作成タスクフォース委員. 2012 年 02 月.




・京都大学地域統合情報センター, 共同研究員 (2014 年度共同研究「メディアの記憶をめぐるウチとソト―多声化
社会におけるつながりと疎外の動態」). 2014 年 04 月-2015 年 03 月.
・鳥取大学乾燥地研究センター, 共同利用研究員 (共同研究｢スーダン東部半乾燥地における降水量の経年変動に対
応した天水農耕システムの研究｣). 2013 年 04 月-2015 年 03 月.
【依頼講演】
・Vision for Human Culture from the Perspective of the Apex of the Oil Civilization: Ways of Living
with Futurability, even in the Absence of Oil. A German-Japanese Colloquium “Knowledge Transfer
across Borders: Integrative Approaches”, 2015 年 01 月 14 日-2015 年 01 月 16 日, Göttingen, Germany..
・砂漠を生き抜く人間・動物・植物の知恵. 本荘高校「One day カレッジ」, 2014 年 07 月 10 日, 秋田県本荘市.




・平成 26 年度高大連携授業　秋田市カレッジプラザ, 砂漠を生き抜く人間・動物・植物の知恵. 2014 年 11 月-2014
年 12 月.
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・片倉もとこ記念沙漠文化財団, 理事. 2014 年.
・日本沙漠学会沙漠誌分科会, 事務局長. 2012 年 04 月-2015 年 03 月.
・日本沙漠学会, 評議員. 2011 年. －現在.
・日本沙漠学会, 編集委員. 2011 年. －現在.
・日本沙漠学会編『沙漠の事典』, 編集委員. 2009 年.
・日本中東学会, 編集委員. 2008 年 11 月. －現在.




年-2017 年. 基盤研究（Ａ）（海外学術調査） (25257006).
・「乾燥環境下における外来植種の排他的特性と地下水文系のヘテロ性との関連」(研究分担者) 2011 年-2015 年.
文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）） (23404014). 研究代表者：安田裕.
・「文化の習得と継承に関する人類学的研究—北東アフリカにおける伝統的知識と近代化」(研究分担者) 1995 年. 国
際学術研究 (07041055). 研究代表者：福井勝義.
・「北東アフリカにおける民族の相克と生成に関する実証的研究」(研究分担者) 1992 年. 国際学術研究
(04041115). 研究代表者：福井勝義.
【その他の競争的資金】
・「アラブ社会におけるなりわい生態系の研究―ポスト石油時代に向けて」 2008 年. 総合地球環境学研究所プレリ
サーチ. プロジェクトリーダー：縄田浩志.
・「黄土高原地域における退耕還林政策と社会開発に関する研究」 2008 年. 鳥取大学乾燥地研究センター共同研究・
特別研究. 研究代表者：縄田浩志.
・「アラブ社会におけるサブシステンス生態系の研究―生活基盤回復のために」 2007 年. 総合地球環境学研究所予
備研究. プロジェクトリーダー：縄田浩志.
・「アラブ社会におけるサブシステンス生態系の研究―生活基盤回復のために」 2006 年. 総合地球環境学研究所一
般共同研究. プロジェクトリーダー：縄田浩志.






・国際協力機構, (国際協力人材赴任前研修「南スーダン国概要」). 2012 年 12 月.
・ユネスコ「カナートと歴史的水利構造物の国際研究センター」（ヤズド、イラン）, 国際会議「水資源管理のため
の伝統的知識」国際科学委員. 2012 年 02 月.
・ユネスコ「カナートと歴史的水利構造物の国際研究センター」（ヤズド、イラン）, 国際会議「水資源管理のため
の伝統的知識」宣言文作成タスクフォース委員. 2012 年 02 月.




・京都大学地域統合情報センター, 共同研究員 (2014 年度共同研究「メディアの記憶をめぐるウチとソト―多声化
社会におけるつながりと疎外の動態」). 2014 年 04 月-2015 年 03 月.
・鳥取大学乾燥地研究センター, 共同利用研究員 (共同研究｢スーダン東部半乾燥地における降水量の経年変動に対
応した天水農耕システムの研究｣). 2013 年 04 月-2015 年 03 月.
【依頼講演】
・Vision for Human Culture from the Perspective of the Apex of the Oil Civilization: Ways of Living
with Futurability, even in the Absence of Oil. A German-Japanese Colloquium “Knowledge Transfer
across Borders: Integrative Approaches”, 2015 年 01 月 14 日-2015 年 01 月 16 日, Göttingen, Germany..
・砂漠を生き抜く人間・動物・植物の知恵. 本荘高校「One day カレッジ」, 2014 年 07 月 10 日, 秋田県本荘市.




・平成 26 年度高大連携授業　秋田市カレッジプラザ, 砂漠を生き抜く人間・動物・植物の知恵. 2014 年 11 月-2014
年 12 月.





















となる末端分水工掛の特徴. 平成 26 年度農業農村工学会大会講演会, 2014 年 08 月, 新潟.
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・岩間憲治，辻 衿奈，中村公人，大塚瑠香， 橋本慧子 扇状地内の水利環境の違いが水収支・物質収支に与える影
響. 平成 26 年度農業農村工学会大会講演会, 2014 年 08 月, 新潟.
・橋本（渡部）慧子，中桐貴生，窪田順平，加藤久明 酸素・水素安定同位体比を用いた河川水における水源別寄与
率の分析. 平成 26 年度農業農村工学会大会講演会, 2014 年 08 月, 新潟.（本人発表).
○教育
【非常勤講師】














American Anthropological Association、 Society for American Archaeology、 Sigma Xi、 American Geophysical
Union、 Indo-Pacific Prehistory Association、 東アジア考古学会、 日本考古学協会、 考古学研究会、 日本人




・Habu, Junko 2014 年 08 月 Early Sedentism in East Asia: From Late Palaeolithic to Early Agricultural
Societies in Insular East Asia. Renfrew, C・Bahn, P 編 Handbook of World Archaeology. Cambridge
University Press, Cambridge, UK, pp.724-741.
・Habu, Junko 2014 年 04 月 Post-Pleistocene Transformations of Hunter-Gatherers in East Asia: The Jomon
and Chulmun. Cummings, V・Jordan, P・Zvelebil, M 編 The Oxford Handbook of the Archaeology and




・羽生淳子 東アジアの「定住狩猟採集民」・縄文人. 第 8 回民博・共同研究会, 2014 年 07 月 26 日, 国立民族学博
物館、大阪府吹田市.
・羽生淳子 縄文人に主食はあったかー食の多様性と環境問題. 第 6 回地球研東京セミナー, 2015 年 01 月 16 日,
有楽町朝日ホール、東京都千代田区.
・Habu, Junko Long-term Sustainability through Place-Based, Small-scale Economies: Approaches from
Historical Ecology. Workshop: Food Diversity and Long-Term Sustainabality, 2015 年 03 月 11 日, カリフ
ォルニア大学バークレー校.
・Habu, Junko・Weber, Steven Mobility, Food Diversity and Climate Change: Prehistoric Cases from East
and South Asia. Society for American Archaeology, 2014 年 04 月 23 日-2014 年 04 月 27 日, アメリカ合衆国
テキサス州オースティン.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・Habu, Junko Archaeology, food diversity and long-term sustainability of human societies: Lessons from
prehistoric Japan. 2014 Senior Fellowship Program in National Museum of Korea, 2014 年 11 月 09 日-2014
年 11 月 15 日, 韓国ソウル特別市龍山区.
・羽生淳子 縄文人の主食と縄文社会. つがる市合併 10 周年記念シンポジウム「どこまでわかったか縄文の環境・
社会・生業」, 2015 年 02 月 14 日, 青森県つがる市.
・羽生淳子 食の多様性と文化の盛衰. 文化資源学セミナー「考古学と現代社会」第四回, 2014 年 10 月 26 日, 東京
国立博物館、東京都台東区.
・羽生淳子 定住・移動と人為生態系：歴史生態学の視点から. 日本第四紀学会 2014 年大会, 2014 年 09 月 05
日-2014 年 09 月 09 日, 東京大学大気海洋研究所、千葉県柏市.
・羽生淳子 UC バークレー校の大学院教育-考古学領域における次世代育成-. 民族学考古学三田会講演会, 2014 年
06 月 07 日, 慶応義塾大学三田キャンパス.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・Workshop: Food Diversity and Long-Term Sustainability (運営に関する全体的な事項). 2015 年 03 月 11 日,
カリフォルニア大学バークレー校..
・CJS-JSPS Symposium 2014: Long-term Sustainability through Place-based, Small-scale economies (運営に
関する全体的な事項). 2014 年 09 月 26 日-2014 年 09 月 28 日, カリフォルニア大学バークレー校.





10 月 01 日-2016 年 09 月 30 日. 公益財団法人　日本生命財団　平成 26 年度学際的総合研究助成.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・American Anthropological Association, 実行委員  (The 2012 Annual Meeting of the American
Anthropological Association in San Francisco). 2012 年.
・韓国国立中央博物館, 編纂委員 (Journal of Korean Art and Archaeology). 2013 年-2015 年.
・公益社団法人日本地球惑星科学連合, 編集委員 (Progress in Earth and Planetary Science). 2013 年.
・日本人類学会, 編集委員 (Anthropological Science). 2004 年.
・日本考古学協会, 編集委員 (Japanese Journal of Archaeology). 2013 年.
・The Society for Japanese Studies, 編集委員 (Journal of Japanese Studies). 2011 年.
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】
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人類学 Ph.D.（インディアナ大学　2014）、 人類学 M.A.（ポートランド州立大学　2006）、 学士（帝塚山大学　
2000）
【専攻・バックグラウンド】
文化人類学、 環境人類学、 海洋人類学、 フード・スタディーズ
【所属学会】











・濵田信吾 “ナチュラルな”英語：二つの EE（English Education and Environmental Education を繋げる試み）.
アメリカ文化・英語教育研究会, 2014 年 09 月 21 日, 帝塚山大学　大阪サテライトキャンパ ス.（本人発表).
・濵田信吾 環北太平洋におけるニシン歴史生態学－トリンギットとアイヌを例として―. 2014 年度　北海道民族
学会第１回研究会, 2014 年 07 月 13 日, 北海道札幌市豊平区　北海学園大学.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】



















・林憲吾・山下嗣太 デサコタ論以降のジャカルタ郊外農村の変容. JCAS ワークショップ「スプロール化した都市の
中の隠された智恵－東南アジアにおける都市の「無秩序」を考えるワークショップの開催」, 2015 年 01 月 30 日,
総合地球環境学研究所.（本人発表).
・山下嗣太・森宏一郎・内山愉太・三村豊・林憲吾・藤井豊展 City Sustainability Index (CSI)の開発と可視化：








・京都精華大学, デザイン学部建築学科, 空間論演習 2「可能性の空間」. 2014 年 11 月.
・京都工芸繊維大学, 工芸科学部, 京の文化財学基礎演習 A. 2011 年 07 月.





















人類学 Ph.D.（インディアナ大学　2014）、 人類学 M.A.（ポートランド州立大学　2006）、 学士（帝塚山大学　
2000）
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【職歴】
University of East Anglia　環境科学部 TA (1998)、 University of East Anglia　環境科学部 Senior Research
Associate (2001)、 University of Sheffield　応用数学科/地球観測科学センター Research Associate/Tutor
(2004)、 University of Sheffield　地球観測科学センター Consultant (2005)、 University of Sheffield　地
理学科 Visiting Scholar (2006)、 総合地球環境学研究所研究部プロジェクト上級研究員(2006)、 愛媛大学沿岸
環境科学研究センター助教(2007)、 総合地球環境学研究所研究推進戦略センター特任准教授(2011)
【学位】










・Baum, S.D., and Handoh, I.C. 2014,11 Integrating the planetary boundaries and global catastrophic
risk paradigms. Ecological Economics 107 :13-21. DOI:10.1016/j.ecolecon.2014.07.024.（査読付）.
・Handoh, I.C., and Kawai, T. 2014,08 Modelling exposure of oceanic higher trophic-level consumers to
polychlorinated biphenyls: Pollution ‘hotspots’ in relation to mass mortality events of marine
mammals. Marine Pollution Bulletin 85(2) :824-830. DOI:10.1016/j.marpolbul.2014.06.031.（査読付）.
・Sugahara, Y., Kawaguchi, M., Itoyama, T., Kurokawa, D., Tosa, Y., Kitamura, S.-I., Handoh, I.C.,
Nakayama, K., Murakami, Y. 2014,08 Pyrene induces a reduction in midbrain size and abnormal swimming












・”地球の限界（化学汚染）”定量化に向けた統合的環境リスク評価手法のデザイン(研究代表者) 2012 年 04 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 若手研究 B　環境影響評価・環境政策　環境影響評価手法 (24710037).
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】



















・福士由紀 2014 年 11 月 ペストからみる中国近代の都市社会. 歴史と地理 (679) :53-56.
・福士由紀 2014 年 04 月 歴史研究とエコヘルス. 医学のあゆみ 249(3) :271-276.
○会合等での研究発表
【口頭発表】















行政学、 地方自治論、 環境エネルギー政策論、 市民参加論
【所属学会】




University of East Anglia　環境科学部 TA (1998)、 University of East Anglia　環境科学部 Senior Research
Associate (2001)、 University of Sheffield　応用数学科/地球観測科学センター Research Associate/Tutor
(2004)、 University of Sheffield　地球観測科学センター Consultant (2005)、 University of Sheffield　地
理学科 Visiting Scholar (2006)、 総合地球環境学研究所研究部プロジェクト上級研究員(2006)、 愛媛大学沿岸
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【学位】










・Baum, S.D., and Handoh, I.C. 2014,11 Integrating the planetary boundaries and global catastrophic
risk paradigms. Ecological Economics 107 :13-21. DOI:10.1016/j.ecolecon.2014.07.024.（査読付）.
・Handoh, I.C., and Kawai, T. 2014,08 Modelling exposure of oceanic higher trophic-level consumers to
polychlorinated biphenyls: Pollution ‘hotspots’ in relation to mass mortality events of marine
mammals. Marine Pollution Bulletin 85(2) :824-830. DOI:10.1016/j.marpolbul.2014.06.031.（査読付）.
・Sugahara, Y., Kawaguchi, M., Itoyama, T., Kurokawa, D., Tosa, Y., Kitamura, S.-I., Handoh, I.C.,
Nakayama, K., Murakami, Y. 2014,08 Pyrene induces a reduction in midbrain size and abnormal swimming












・”地球の限界（化学汚染）”定量化に向けた統合的環境リスク評価手法のデザイン(研究代表者) 2012 年 04 月 01
日-2015 年 03 月 31 日. 若手研究 B　環境影響評価・環境政策　環境影響評価手法 (24710037).
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】



















・福士由紀 2014 年 11 月 ペストからみる中国近代の都市社会. 歴史と地理 (679) :53-56.
・福士由紀 2014 年 04 月 歴史研究とエコヘルス. 医学のあゆみ 249(3) :271-276.
○会合等での研究発表
【口頭発表】















行政学、 地方自治論、 環境エネルギー政策論、 市民参加論
【所属学会】







・増原直樹 2015 年 03 月 地球温暖化対策条例の制度と運用、大気汚染防止に係る規制対策. 田中充編 環境条例の
制度と運用. 信山社ブックス. 信山社, 東京都文京区, pp.19-32,101-112.
・増原直樹 2014 年 07 月 発電と送電の基本的な仕組み. 田中充・白井信雄・馬場健司編 ゼロからはじめる暮らし
に生かす再生可能エネルギー入門. 家の光協会, 東京都新宿区, pp.46-53.
○論文
【原著】
・木村道徳．馬場健司．増原直樹 2014 年 10 月 地下水資源を巡る多重社会ネットワーク間の関連性に関する分析
―福井県小浜市の地下水資源を事例に―. 第 42 回環境システム研究論文発表会講演集 :323-328.（査読付）.
・則武透子.高津宏明.小杉素子.増原直樹.馬場健司.田中充 2014 年 10 月 インターネット討論実験を用いた地熱発
電と温泉利用の資源間トレードオフをめぐるステークホルダーの態度変容分析. 第 42 回環境システム研究論文
発表会講演集 :393-402.（査読付）.




・増原直樹 2014 年 04 月 地方自治体の環境政策～日欧の地球温暖化対策を中心に～. 公益財団法人　千葉県市町
村振興協会編 平成 25 年度千葉県市町村職員海外派遣研修　事前研修会「講演会」講演録. , pp.53-74.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・増原直樹 2015 年 02 月 フィリピン、インドネシアの地熱関連研究者と交流. JST さくらサイエンスプラン .
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・Naoki Masuhara and Kenshi Baba Comprehensive Case Analysis on Participatory Approaches, from Nexus
Perspectives. 2014 AGU Fall Meeting, 2014,12,15-2014,12,19, San Fransisco, CA, USA.（本人発表).
・Naoki MASUHARA, Maximilian SPIEGELBERG and Makoto TANIGUCHI Human-Environmental Security in the Asia-
Pacific Ring of Fire: Approaching the Water-Energy-Food Nexus. International Symposium on Earth
Science and Technology 2014, 2014,12,04-2014,12,05, 福岡県福岡市.（本人発表).
・増原直樹.馬場健司 水・エネルギー・食料連環に 関する社会的意思決定事例 の横断的分析. 環境科学会 2014 年
会, 2014 年 09 月 18 日-2014 年 09 月 19 日, 茨城県つくば市.（本人発表).
・増原直樹 屋久島にみる日本のエネルギーシフトの未来. 環境科学会 2014 年会, 2014 年 09 月 18 日-2014 年 09 月
19 日, 茨城県つくば市.（本人発表).
・増原直樹 自治体エネルギー条例の類型と変遷. 環境法政策学会第 18 回学術大会, 2014 年 06 月 21 日, 愛知県名
古屋市.（本人発表).
・増原直樹 トランスディシプリナリティ？エネルギー問題に取り組む 市民活動の現場から考える. 第 231 回地球
研談話会セミナー, 2014 年 04 月 15 日, 京都市北区.（本人発表).
【ポスター発表】
・Naoki Masuhara and Kenshi Baba Governance structure of local energy policy in Japan. International
Conference "Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus. Synergies and Tradeoffs: Governance and
Tools at various Scales", 2014,05,19-2014,05,20, Bonn, Germany.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・増原直樹 再生可能エネルギーを活用するまちづくり. 第 56 回地方自治研究大分県集会, 2014 年 07 月 18
日-2014 年 07 月 19 日, 大分県佐伯市.
○調査研究活動
【国内調査】
・別府市周辺における地熱発電と温泉利用の共生に関するステークホルダ調査. 大分県別府市等, 2014 年 07
月-2014 年 08 月.
【海外調査】
・ジャティルフ・ダム周辺の水・エネルギー・食料（漁業）連環に関するステークホルダ簡易調査. インドネシア・
プルワカルタ市, 2014 年 12 月 09 日-2014 年 12 月 10 日.
・ラグナ湖沿岸の地下水利用と漁業に関するステークホルダ簡易調査. フィリピン・カランバ市及びロス・バニョ
ス市, 2014 年 11 月 10 日-2014 年 11 月 11 日.
・ドイツにおける水力発電と合意形成. ハノーファ市、ブレーメン市, 2014 年 05 月 21 日-2014 年 05 月 22 日.
○社会活動・所外活動
【他の研究機関から委嘱された委員など】
・西条市, 地下水法システム研究会委員 (地下水保全管理計画の策定等について). 2014 年 10 月-2015 年 03 月.
・小田原市, 環境審議会委員 (環境基本計画の策定及び変更、環境保全等に関する重要事項). 2012 年 07 月-2016
年 03 月.
【共同研究員、所外客員など】
・大阪大学大学院工学研究科, 招へい研究員 (環境計画論に関する研究). 2014 年 08 月-2015 年 07 月.
【依頼講演】
・再生可能エネルギーを活用するまちづくり. 第 35 回地方自治研究全国集会, 2014 年 10 月 18 日, 佐賀県佐賀市.
・地方自治体の環境エネルギー政策～海外事例の見方と日欧比較～. 公益財団法人千葉県市町村振興協会・海外派
遣研修, 2014 年 05 月 16 日, 千葉県千葉市.
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・McGreevy, Steven R., & Motoki Akitsu 2015 年 “Steering sustainable food consumption in Japan: trust,
relationships, and the ties that bind.”. Genus, Audley 編 Sustainable Consumption: Perspectives,
Design and Practices. Springer.近刊予定
・McGreevy, Steven R. , Akira Shibata 2014 Mobilizing biochar: A multi-stakeholder scheme for climate-
friendly foods and rural sustainable development. Tomas Goreau, Ronal Larson, and Joanna Campe (ed.)




・McGreevy, Steven R. & Akitsu, Motoki “Steering sustainable food consumption in Japan: trust,
relationships, and the ties that bind.”. SCORAI Europe/Kingston University Sustainable Consumption
Workshop., 2014,09,30-2014,10,01, Royal Society of Arts, London.
・McGreevy, Steven R. “Comparing the impact of environmental education on worldview, lifestyle
choices, and behavior: A survey of graduates from the "Zoo School.”. Japanese Society of
Environmental Education 25th Conference, 2014,08,01-2014,08,03, Hosei University, Tokyo.
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・マックグリービー、スティーブン R. 都市と農村のロハスな関係. 平成２６年度国際京都学シンポジウム, 2014
年 11 月 03 日, 稲盛記念会館、京都府立大学.パネリスト.
・McGreevy, Steven R. "Biochar in Japan- deep roots, cool landscapes". International Biochar Initiative
Public Webinar Series, 2014,08,13, .招待講演.
・マックグリービー、スティーブン R. 「世界のバイオ炭事情とチャーの自己認識の危機」. 日本バイオ炭普及会




「日本の食消費：食圏、食育とアジアへの環境的影響」, Organizer. 2015 年 02 月 11 日, Research Institute for
Humanity and Nature, Kyoto.
・中国環境問題研究拠点、Exploratory Workshop "The Future of Rural Societies and Landscapes in East
Asia", Organizer, Rapporteur. 2014 年 07 月 25 日, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
・RIHN 未来設計プロ：持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築：食農体系の転換にむけて,
「生産者, 消費者, そして媒介者— フェアトレードをめぐって」, 共同オーガナイズ（NPO 平和環境もやいネット）.
2014 年 07 月 02 日, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto .




International Development Research Centre, Singapore、 Senior Program Officer、 Rural Poverty &
Environment Program、 Ecosystems Approaches to Human Health Program、 2004 – 2013、 +++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++、 Ford Foundation, Beijing、 Program Officer、 Environment and Development
Program、 1999 – 2004、 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++、 China-Netherlands Poverty
Alleviation Project | Huoshan, Anhui Province, China、 Co-director、 1997-1999
【学位】
Ph.D. Leiden University 1997
【専攻・バックグラウンド】




・Hung Nguyen-Viet, Siobhan Doria, Dinh Xuan Tung, Hein Mallee, Bruce A Wilcox and Delia Grace 2015,02
Ecohealth research in Southeast Asia: past, present and the way forward. Infectious Diseases of
Poverty 4(5). DOI:10.1186/2049-9957-4-5.（査読付）.
・Asakura, Takeshi, Hein Mallee, Sachi Tomokawa, Kazuhiko Moji and Jun Kobayashi 2015,02 The ecosystem
approach to health is a promising strategy in international development: lessons from Japan and
Laos. Globalization and Health 11(3). DOI:10.1186/s12992-015-0093-0.（査読付）.
・Johanne Saint-Charles, Jena Webb, Andres Sanchez, Hein Mallee, Berna van Wendel de Joode, and Hung
Nguyen-Viet 2014,04 Ecohealth as a Field: Looking Forward. EcoHealth . DOI:10.1007/
s10393-014-0930-2.（査読付）.




・Hein Mallee エコヘルスとは何か？（中国語）. 北京大学ー地球研セミナー, 2015,03,17, 北京大学. (中国語)
（本人発表).
・Hein Mallee Thinking about Future Earth in Asia. RIHN Workshop on Transdisciplinary Research on Asia,
2014,10,24-2014,10,24, Iloilo City, The Philippines.（本人発表).
・Hein Mallee Conceptualizing Global Environmental Change and Human Health at the Research Institute
for Humanity and Nature. 5th Biennial Ecohealth Conference: Connections for Health, Ecosystems and
Society, 2014,08,11-2014,08,15, Montreal, Canada (Poster-driven Session).（本人発表).
・Hein Mallee Future Earth and Ecohealth. 5th Biennial Ecohealth Conference: Connections for Health,
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・ Muto N, Takayama K, Kai Y. 2015 First record of abnormal body coloration in a rockfish Sebastes
trivittatus (Scorpaenoidei: Sebastidae). Ichthyological Research in press..（査読付）.
・Nakabo T., Tohkairin A., Muto N., Watanabe Y., Miura Y., Miura H., Aoyagi T., Kaji N., Nakayama K.,
Kai Y. 2014,05 Growth-related morphology of "Kunimasu" (Oncorhynchus kawamurae: Family Salmonidae)
from Lake Saiko, Yamanashi Prefecture, Japan. Ichthyological Research 61 :115-130.（査読付）.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・ Muto N. Genetic population structure of commercially important coastal fishes in the South China
Sea. Mini-symposium on marine fish biodiversity in Southeast Asia, December 2014-December 2014,
Institute of Marine Environment and Resources, Haiphong city, Vietnam.（本人発表).
・ 武藤望生，柿岡　諒，Osman Bin MUDA，Sukchai ARNUPAPBOON，Kamolrat PHUTTHARAKSA，Arnold GAJE, Ramon
CRUZ, Ulysses B. ALAMA, Rex Ferdinand M. TRAIFALGAR, Ricardo P. BABARAN，武島弘彦，本村浩之，武藤文
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・種間の遺伝子流動が生物多様性に及ぼす影響―浅海性メバル属魚類を例とした定量的研究 2012 年 09 月-2014 年



















・東村純子，村上由美子 2015 年 03 月 博物館資料としての石膏模型―唐古遺跡出土木器の保存と活用―. 史林
97(５) :101-115.（査読付）.
・村上由美子 2014,05 弥生時代における木材利用の変化. 季刊考古学 (127) :64-68.
○会合等での研究発表
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・村上由美子 木製品の生産. 安土城考古学博物館連続講座, 2015 年 02 月 28 日, 滋賀県近江八幡市.
・村上由美子 木を使い分けた人々－樹種同定分析から―. シンポジウム「科学分析でここまでわかった八日市地方
遺跡―樹木からのアプローチ」, 2014 年 11 月 22 日-2014 年 11 月 23 日, 石川県小松市.
・村上由美子 木と水の利用―木の利用と加工. 縄文遺跡群世界遺産登録推進シンポジウム「現代へのメッセージ　
































・ Muto N, Takayama K, Kai Y. 2015 First record of abnormal body coloration in a rockfish Sebastes
trivittatus (Scorpaenoidei: Sebastidae). Ichthyological Research in press..（査読付）.
・Nakabo T., Tohkairin A., Muto N., Watanabe Y., Miura Y., Miura H., Aoyagi T., Kaji N., Nakayama K.,
Kai Y. 2014,05 Growth-related morphology of "Kunimasu" (Oncorhynchus kawamurae: Family Salmonidae)
from Lake Saiko, Yamanashi Prefecture, Japan. Ichthyological Research 61 :115-130.（査読付）.
○会合等での研究発表
【口頭発表】
・ Muto N. Genetic population structure of commercially important coastal fishes in the South China
Sea. Mini-symposium on marine fish biodiversity in Southeast Asia, December 2014-December 2014,
Institute of Marine Environment and Resources, Haiphong city, Vietnam.（本人発表).
・ 武藤望生，柿岡　諒，Osman Bin MUDA，Sukchai ARNUPAPBOON，Kamolrat PHUTTHARAKSA，Arnold GAJE, Ramon
CRUZ, Ulysses B. ALAMA, Rex Ferdinand M. TRAIFALGAR, Ricardo P. BABARAN，武島弘彦，本村浩之，武藤文
人，石川智士 南シナ海におけるアジ科魚類 3種の遺伝的集団構造. 2014 年度日本魚類学会年会, 2014 年 11 月 14




チプレックス PCR 系の構築 (企画・運営). 2014 年 05 月 30 日, 京都大学理学研究科.
○外部資金の獲得
【科研費】
・更新世の氷期-間氷期サイクルが南シナ海沿岸魚類の多様性形成過程に与えた影響の解明 (研究代表者) 2014 年
04 月 01 日-2017 年 03 月 31 日. 若手研究(B) (26840131).
【その他の競争的資金】
・種間の遺伝子流動が生物多様性に及ぼす影響―浅海性メバル属魚類を例とした定量的研究 2012 年 09 月-2014 年



















・東村純子，村上由美子 2015 年 03 月 博物館資料としての石膏模型―唐古遺跡出土木器の保存と活用―. 史林
97(５) :101-115.（査読付）.
・村上由美子 2014,05 弥生時代における木材利用の変化. 季刊考古学 (127) :64-68.
○会合等での研究発表
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・村上由美子 木製品の生産. 安土城考古学博物館連続講座, 2015 年 02 月 28 日, 滋賀県近江八幡市.
・村上由美子 木を使い分けた人々－樹種同定分析から―. シンポジウム「科学分析でここまでわかった八日市地方
遺跡―樹木からのアプローチ」, 2014 年 11 月 22 日-2014 年 11 月 23 日, 石川県小松市.
・村上由美子 木と水の利用―木の利用と加工. 縄文遺跡群世界遺産登録推進シンポジウム「現代へのメッセージ　





















・村松伸、趙斉、近藤亮介編 2015 年 03 月 風を感じる―異なるディシプリンと出会うとき. 東京大学大学院博士課
程教育リーディングプログラム多文化共生・統合人間学プログラム (IHS) 「共生のプラクシス」教育プロジェク
ト, 107pp.
・伊東豊雄、村松伸、太田浩史、田口純子 2014 年 12 月 伊東豊雄 子ども建築塾. LIXIL 出版
○論文
【原著】
・ヤマンラール水野 美奈子 , 長場 紘 , 村松 伸 [他] 2014 年 06 月 世界の中の日本・日本の中の世界(2007-2009
年) : イスタンブル旧日本総領事館と日本の文明開化思潮 (世界の中の日本、日本の中の世界 : イスタンブル旧
日本総領事館と日本の文明開化思潮). 龍谷大学国際社会文化研究所紀要 (16) :9-59.
○その他の出版物
【報告書】
・村松伸 2015 年 03 月 地方小都市の再生モデルの構築―震災復興を契機とした矢吹町のまちづくり―　特集に関
して. 生産研究　67 巻 2 号. , pp.139.
・藤井恵介、王貴祥、村松伸 2015 年 03 月 SEIKEN SYMPOSIUM 東アジア前近代建築・都市史円卓会議報告書『東ア
ジア建築史研究の現状と課題』. ,
・村松伸 2015 年 02 月 むらとまちのアイドル：なかなか遺産と小さな地域への統合的貢献. 人間文化研究機構　連
携研究「アジアにおける自然と文化の重層的関係の歴史的解明」最終年度成果報告書. , pp.405-412.
・Shin Muramatsu, Ami A Meutia, Yuta Uchiyama 2014 年 10 月 Development of Green Open Space in Jakarta
Megacity-Past, Present and Future. ,
【書評】
・村松伸 2015 年 03 月 晴れときどき書評 人性みな善なり！ 『 朱子学』. 大学共同利用機関法人 人間文化研究機
構 総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」 隔月刊 Humanity & Nature Newsletter 53 :15.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・村松伸 2014 年 04 月 アンケート東大教師が新入生にすすめる本. University Press 43(4) :25-26.
○会合等での研究発表
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・村松伸 なかなか遺産とその意義. なかなか遺産　森文「旭館」認証記念講演会, 2015 年 03 月 22 日, 愛媛県喜多
郡内子町.
・村松伸 Asia’s Megacities will Save the Earth! – Megacities and Sustainability. ジャボデタベック
2015・国際シンポジウム, 2015 年 03 月 16 日-2015 年 03 月 17 日, インドネシア・ボゴール.
・村松伸 自然とともに都市でしみじみ生きる. 「都市と生物多様性」研究会, 2015 年 03 月 05 日, 兵庫県神戸市.
・村松伸 Towns, Villages and their Icons: Using Local Standards to Revive Local Communities. CULTURAL
URBAN RENAISSANCE Urban Regeneration through Culture in East Asia KIA 会議, 2014 年 11 月 07 日, 韓国
光州.
・村松伸 パネルディスカッション. 竹中環境シンポジウム 2014－爆発するアジア、その環境と建築・都市, 2014
年 10 月 10 日, 東京都江東区.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・東京大学駒場リサーチキャンパス生研公開 (ポスターギャラリー展示「都市は地球の友だちか」). 2014 年 06 月
06 日-2014 年 06 月 07 日.
・東京大学駒場リサーチキャンパス生研公開 (シンポジウム「身近なまちから創発する学問・社会リテラシー：『ぼ
くらはまちの探検隊』の 10 年を通して」). 2014 年 06 月 06 日.
・ワークショップ「第 10 回　ぼくらは街の探検隊（2013 年、渋谷区立上原小６年生×東京大学）―都市リテラシイ
の構築と普及―」. 2014 年 06 月 03 日, 先端科学技術研究センター４号館 2階講堂.




・小学生のための都市遺産・資産発見プログラム. 代々木上原, 2014 年 05 月.
○社会活動・所外活動
【その他】
・2015 年 03 月 28 日 「子供建築塾　千駄ヶ谷のまち公開発表会」 講師：伊東豊雄、太田浩史、村松伸 　　会場：
東京大学先端科学技術研究センター 4号館 2階大講堂
・2015 年 03 月 22 日 森文「旭館」なかなか遺産第 2号認証式
・2015 年 01 月 24 日 袋井百人百景シンポジウム パネリスト：村松伸、松隈章（聴竹居倶楽部代表） 会場：静岡県
袋井市総合センター 4階・大会議室
・2014 年 11 月 05 日 京都国際環境シンポジウム 分科会：テーマ「都市間協働による東アジアの持続可能な低炭素
都市づくり」 コーディネーター：村松伸 会場：国立京都国際会館　アネックスホール
・2014 年 10 月 18 日 びわ湖・こどもアートセッション 2014 in 大津 ワークショップ「びわ湖のほとりで妖怪“と
ともに”を探そう！―びわ湖と人の関係を考えよう―」 講師：村松伸 会場：びわ湖ホール 研修室
・2014 年 06 月 14 日 UTalk：「まち」と和合する　福武ホール 1階 UT カフェ 　ゲスト：村松伸
○報道等による成果の紹介
【報道機関による取材】
・住民力でこれからも　内子旭館「なかなか遺産」認証式. 愛媛新聞, 2015 年 03 月 23 日 朝刊, 9 面.
・和風建築にバルコニー、櫓、そして内子住民の愛と情熱　旭館は「なかなか遺産」　これは！と「国際委員会」認
証. 愛媛新聞, 2015 年 03 月 19 日 朝刊, 9 面.
・旭館　なかなかユニーク. 読売新聞, 2015 年 03 月 15 日 朝刊(愛媛版), 33 面.
・旭館が「なかなか遺産」に. 産経新聞, 2015 年 03 月 13 日 朝刊(愛媛版), 26 面.
・3 月 22 日に指定書授与　旭館が「なかなか遺産」. 週刊　愛媛経済レポート, 2015 年 03 月 09 日 .
・昭和初期の風情・住民の愛情　旧映画館 なかなか遺産に. 朝日新聞, 2015 年 02 月 27 日 朝刊(愛媛版), 29 面.
・旭館で石巻復興映画、「なかなか遺産」認定も. 週刊　愛媛経済レポート, 2014 年 12 月 29 日 .
・快適な居住性確保　竹中工務店環境シンポ. 建設通信新聞, 2014 年 10 月 14 日 朝刊, 3 面.
・「爆発するアジアの建築・都市」テーマ　竹中工務店が環境シンポ. 日刊建設工業新聞, 2014 年 10 月 14 日 朝刊,
3 面.
・長～く愛して　岩手の旧小学校　廊下 119.125 メートル　「なかなか遺産」第 1号. 朝日新聞, 2014 年 09 月 13 日
夕刊(大阪版), 7 面.
・走りたい　廊下 119 メートル　残したい―岩手の旧校「なかなか遺産」1 号. 朝日新聞, 2014 年 09 月 12 日 夕
刊, 15 面.
・旧達古袋小　長さなかなか　国際推進委　「遺産」第 1号に認定. 岩手日日新聞社　IWANICHI ONLINE, 2014 年 08













・村松伸、趙斉、近藤亮介編 2015 年 03 月 風を感じる―異なるディシプリンと出会うとき. 東京大学大学院博士課
程教育リーディングプログラム多文化共生・統合人間学プログラム (IHS) 「共生のプラクシス」教育プロジェク
ト, 107pp.
・伊東豊雄、村松伸、太田浩史、田口純子 2014 年 12 月 伊東豊雄 子ども建築塾. LIXIL 出版
○論文
【原著】
・ヤマンラール水野 美奈子 , 長場 紘 , 村松 伸 [他] 2014 年 06 月 世界の中の日本・日本の中の世界(2007-2009
年) : イスタンブル旧日本総領事館と日本の文明開化思潮 (世界の中の日本、日本の中の世界 : イスタンブル旧
日本総領事館と日本の文明開化思潮). 龍谷大学国際社会文化研究所紀要 (16) :9-59.
○その他の出版物
【報告書】
・村松伸 2015 年 03 月 地方小都市の再生モデルの構築―震災復興を契機とした矢吹町のまちづくり―　特集に関
して. 生産研究　67 巻 2 号. , pp.139.
・藤井恵介、王貴祥、村松伸 2015 年 03 月 SEIKEN SYMPOSIUM 東アジア前近代建築・都市史円卓会議報告書『東ア
ジア建築史研究の現状と課題』. ,
・村松伸 2015 年 02 月 むらとまちのアイドル：なかなか遺産と小さな地域への統合的貢献. 人間文化研究機構　連
携研究「アジアにおける自然と文化の重層的関係の歴史的解明」最終年度成果報告書. , pp.405-412.
・Shin Muramatsu, Ami A Meutia, Yuta Uchiyama 2014 年 10 月 Development of Green Open Space in Jakarta
Megacity-Past, Present and Future. ,
【書評】
・村松伸 2015 年 03 月 晴れときどき書評 人性みな善なり！ 『 朱子学』. 大学共同利用機関法人 人間文化研究機
構 総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」 隔月刊 Humanity & Nature Newsletter 53 :15.
【その他の著作（会報・ニュースレター等）】
・村松伸 2014 年 04 月 アンケート東大教師が新入生にすすめる本. University Press 43(4) :25-26.
○会合等での研究発表
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・村松伸 なかなか遺産とその意義. なかなか遺産　森文「旭館」認証記念講演会, 2015 年 03 月 22 日, 愛媛県喜多
郡内子町.
・村松伸 Asia’s Megacities will Save the Earth! – Megacities and Sustainability. ジャボデタベック
2015・国際シンポジウム, 2015 年 03 月 16 日-2015 年 03 月 17 日, インドネシア・ボゴール.
・村松伸 自然とともに都市でしみじみ生きる. 「都市と生物多様性」研究会, 2015 年 03 月 05 日, 兵庫県神戸市.
・村松伸 Towns, Villages and their Icons: Using Local Standards to Revive Local Communities. CULTURAL
URBAN RENAISSANCE Urban Regeneration through Culture in East Asia KIA 会議, 2014 年 11 月 07 日, 韓国
光州.
・村松伸 パネルディスカッション. 竹中環境シンポジウム 2014－爆発するアジア、その環境と建築・都市, 2014
年 10 月 10 日, 東京都江東区.
○学会活動（運営など）
【企画・運営・オーガナイズ】
・東京大学駒場リサーチキャンパス生研公開 (ポスターギャラリー展示「都市は地球の友だちか」). 2014 年 06 月
06 日-2014 年 06 月 07 日.
・東京大学駒場リサーチキャンパス生研公開 (シンポジウム「身近なまちから創発する学問・社会リテラシー：『ぼ
くらはまちの探検隊』の 10 年を通して」). 2014 年 06 月 06 日.
・ワークショップ「第 10 回　ぼくらは街の探検隊（2013 年、渋谷区立上原小６年生×東京大学）―都市リテラシイ
の構築と普及―」. 2014 年 06 月 03 日, 先端科学技術研究センター４号館 2階講堂.
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・2014 年 06 月 14 日 UTalk：「まち」と和合する　福武ホール 1階 UT カフェ 　ゲスト：村松伸
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・住民力でこれからも　内子旭館「なかなか遺産」認証式. 愛媛新聞, 2015 年 03 月 23 日 朝刊, 9 面.
・和風建築にバルコニー、櫓、そして内子住民の愛と情熱　旭館は「なかなか遺産」　これは！と「国際委員会」認
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・快適な居住性確保　竹中工務店環境シンポ. 建設通信新聞, 2014 年 10 月 14 日 朝刊, 3 面.
・「爆発するアジアの建築・都市」テーマ　竹中工務店が環境シンポ. 日刊建設工業新聞, 2014 年 10 月 14 日 朝刊,
3 面.
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・Fujinami, H., T.Watanabe and T. Yasunari 2015 Trend and Interannual Variation in Summer Precipitation
in Eastern Siberia in Recent Decades. Int. J. Climatology . DOI:DOI: 10.1002/joc.4352.（査読付）.
・劉 晨、林 良嗣、安成 哲三 2014 年 06 月 上海市の都市化が地域窒素収支に及ぼす影響の解析と対策提案　―社
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・Daisuke Hatsuzuka, Tetsuzo Yasunari, Hatsuki Fujinami 2014 Characteristics of Low Pressure Systems
Associated with Intraseasonal Oscillation of Rainfall over Bangladesh during Boreal Summer. Monthly
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議.
・安成哲三 2014 年 09 月 晴れときどき書評「地球と人類の未来のための新たな『風土学』の重要性～オギュスタ
ン・ベルク『風土としての地球』などをめぐって」. 地球研ニュース No.50 :15.
・安成哲三 2014 年 持続可能な地球社会へむけてのあらたな国際的枠組み－ Future Earth の取り組み. SEEDer
(10) :6-13.
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2015,01,21-2015,01,22, RIHN (Kyoto) .
・Tetsuzo Yasunari Future Earth and its implication in Asia and Pacific. Tokyo Conference on
International Study for Disaster Risk Reduction and Resilience (ISDRRR), 2015,01,14-2015,01,16, Ito
Hall (Tokyo) .
・Tetsuzo YASUNARI Future Earth and Its Implication in Asia and Pacific. 中部大学 5th Digital Earth
Summit 2014, 2014,11,09, Winc Aichi（名古屋）.
・安成哲三 Future Earth ―持続（未来）可能な地球社会をめざして―. Future Earth ワークショップ「対話で考
える日本の戦略」 , 2014 年 11 月 08 日, 日本科学未来館（東京・お台場）.
・安成哲三 Future Earth その東アジアでの意義. イクレイ京都国際環境シンポジウム, 2014 年 11 月 05 日, 京都
国際会館.
・Tetsuzo YASUNARI Future Earth and its implication in Asia. RACC6, 2014,10,04, 京都国際会館.
・安成哲三 Future Earth ―持続（未来）可能な地球社会をめざして―. JaLTER All Scientist Meeting 2014, 2014
年 09 月 29 日, 京都大学芦生研究林（京都府南丹市） .
・安成哲三 Future Earth ―持続（未来）可能な地球社会をめざして―. FutureEarth/Trans-disciplinary 研究勉
強会, 2014 年 09 月 26 日, 国立環境研究所（つくば市）.
・安成哲三 災害と地球環境問題にどう取り組むべきか―モンスーンアジアにおける Future Earth の課題―. 日本
学術会議公開シンポジウム, 2014 年 09 月 07 日, 日本学術会議講堂（東京）.
・Tetsuzo YASUNARI Importance of Future Earth in Asia/Pacific Region. Asia Oceania Geosciences
Society(AOGS) 11th Annual Meeting, 2014,07,28-2014,08,01, ロイトン札幌、（札幌）　 .
・安成哲三 地球温暖化は異常気象や自然災害をどう変えるか？、. 中部大学 開学 50 周年記念連続講演会―持続可
能な地球と私のために災害対応を考える―, 2014 年 07 月 19 日, ウィンクあいち（名古屋）　 .
・Tetsuzo YASUNARI Future Earth and its implication in Asia and Pacific. 持続可能な社会のための科学と技
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・Tetsuzo YASUNARI Important role of the Asian monsoon system in the global environmental change. Takio
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館.
・Tetsuzo YASUNARI Important role of the Asian monsoon system in the global environmental change. Takio
Murakami Memorial Symposium on Tropical Meteorology and Monsoon, 2014,07,02-2014,07,03, Honolulu,
Hawaii.
・安成哲三 「地球温暖化」と人類の未来～未来の地球のために、今知っておくべきこと～ . 洛北高校 SSH 講義,
2014 年 06 月 12 日, 京都府立洛北高等学校.
・安成哲三 Future Earth 人類と地球のための新たな科学の創成をめざして. 名古屋大学持続的共発展教育研究セ
ンター設立記念シンポジウム, 2014 年 05 月 09 日, 名古屋大学.
・安成哲三 Future Earth　地球環境研究のパラダイムシフトは可能か？、. 地球惑星連合大会, 2014 年 05 月 01
日-2014 年 05 月 02 日, パシフィコ横浜.
・Tetsuzo YASUNARI Future Earth：そのアジアでの重要性. 日中韓賢人会議（日本経済新聞社、中国・新華社、韓
国・中央日報主催）, 2014,04,22, 揚州、中国.
・ Tetsuzo YASUNARI Future Earth and its implication in Asia and Pacific. CCEC Meeting,
2014,04,11-2014,04,12, 北京、中国.




・一般社団法人水文・水資源学会, 国際誌編集委員会委員. 2014 年 11 月-2016 年 09 月.
・日本学術会議, 連携会員. 2014 年 10 月-2017 年 03 月.
・IPCC AR5 国内連絡会, メンバー. 2014 年 09 月-2015 年 03 月.
・文部科学省, 地球温暖化に関する学際的勉強会メンバー. 2014 年 03 月-2015 年 03 月.
・九州大学, 博士課程教育リーディングプログラム｢持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム｣国内外部評
価委員会委員. 2013 年 12 月.
・日本学術会議, フューチャー・アースの推進に関する委員会委員長. 2013 年 08 月.
・名古屋大学, 高等研究院院友. 2013 年 08 月.
・KYOTO 地球環境の殿堂, 選考委員. 2013 年 07 月.
・京都市社会教育委員会, 委員. 2013 年 07 月.
・International Council for Science(ICSU), Future Earth 国際科学委員. 2013 年 06 月.
・IPCC WG1 国内幹事会, 委員. 2013 年 06 月-2015 年 03 月.
・公益社団法人京都モデルフォレスト協会, 副理事長. 2013 年 05 月.
・KYOTO 地球環境の殿堂, 運営協議会　会長. 2013 年 05 月.
・北海道大学, 低温科学研究所共同利用･共同研究拠点運営委員会委員. 2013 年 04 月.
・IIASA, 日本委員会総会委員. 2013 年 04 月.
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・文部科学省, 科学技術･学術審議会研究計画･評価分科会地球観測推進部会北極研究戦略小委員会会員. 2013 年 03
月-2015 年 02 月.
・国際応用システム科学研究所(IIASA), 科学諮問委員会委員. 2012 年 04 月.
・IPCC 第１ワーキンググループ, Review Editor. 2010 年 06 月.
・MAIRS(モンスーンアジア総合的地域研究プログラム)､ESSP(システム研究パートナーシップ)､ICSU(国際科学会議)
国際科学推進委員, 副委員長. 2009 年 04 月.
・日本学術会議, 環境学・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP(2011 年 11 月より IGBP･WCRP･DIVERSITAS)合同分科
会委員長. 2008 年 12 月.
・日本学術会議, 会員. 2008 年 10 月-2014 年 09 月.
【メディア出演など】
・「日本人の忘れもの知恵会議 2015」 日本の伝統的な自然観を地球の未来社会に生かす. 京都新聞, 2015 年 01 月
01 日 元日特別号.
・関西Ｖｉｅｗ 「私を変えたあの時」 . 日本経済新聞, 2014 年 08 月 20 日 夕刊, 13.
・「現代のことば」 棚田の田植えから学ぶ. 京都新聞, 2014 年 06 月 11 日 夕刊, 7 面.
・特集 日中韓賢人会議 . 日本経済新聞, 2014 年 05 月 01 日 朝刊(関東), 8 面 9 面.

















・ヤップミンリー 日本・石西礁湖とインドネシア・マナドにおけるサンゴ群集の変遷､現状と再生について. 第 163
回東南アジアの自然と農業研究会(講演者), 2014 年 04 月 24 日, 京都大学.
○教育
【非常勤講師】


















・山田誠・大沢信二・三島壮智・安部豊・谷口真人 大分県日出町の海底湧水の起源. 日本地球惑星連合大会, 2014
年 04 月 28 日-2014 年 05 月 02 日, 横浜市.（本人発表).
【ポスター発表】
・Makoto Yamada, Jun Shoji, Taketoshi Mishima, Hisami Honda, Masahiko Fujii, Shinji Ohsawa and Makoto
Taniguchi The impact of thermal energy and materials derived from the hot spring drainage on the
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・Makoto Yamada, Shinji Ohsawa, Taketoshi Mishima, Takuya Sakai Relationship Between Hot Spring
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・Ishikawa, N.F., Y. Kato, H. Togashi, M. Yoshimura, C. Yoshimizu, N. Okuda and I. Tayasu 2014,07





溶存物質の多元素同位体比を指標とした、水系における生物の生息地情報検出手法. 第 62 回日本生態学会鹿児島
大会, 2015 年 03 月 19 日, 鹿児島.
・苅部甚一，武山智博，酒井陽一郎，奥田昇，陀安一郎，由水千景，高津文人，永田俊 琵琶湖沿岸帯における底生
動物群集の構造と食物網のエネルギーフロー. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, つくば.
・赤松史一，岡野淳一，藤永承平，加藤義和，由水千景，中野伸一，陀安一郎 脂肪酸分析によるヒゲナガカワトビ
ケラの微生物利用評価. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 12 日, つくば.
・陀安一郎，加藤義和，石川尚人，由水千景，原口岳，奥田昇，徳地直子，神松幸弘，冨樫博幸，吉村真由美，大
手信人，近藤倫生 安定同位体比によって測定された栄養構造が示す生物多様性指標について. 日本地球惑星科学
連合 2014 年大会, 2014 年 04 月 28 日, 横浜.
【ポスター発表】
・冨樫博幸，石川尚人，加藤義和，吉村真由美，神松幸弘，由水千景，徳地直子，大手信人，陀安一郎 マルチアイ
ソトープ解析による森林施業が河川生態系へ及ぼす長期的影響とその解明. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会,
2015 年 03 月 21 日, 鹿児島.
・Ishikawa, N.F., H. Togashi, Y. Kato, M. Yoshimura, Y. Kohmatsu, C. Yoshimizu, N.O. Ogawa, N.
Ohkouchi, N. Ohte, N. Tokuchi and I. Tayasu Terrestrial-aquatic linkage on stream food webs along a
forest chronosequence: multi-isotopic evidence. 第 62 回日本生態学会鹿児島大会, 2015 年 03 月 19 日, 鹿
児島.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，陀安一郎，由水千景，加藤義和，原田一孝，石橋敏章 バルクとアミノ
酸の安定同位体比分析を組み合わせた有明海及び大村湾個体群のスナメリの摂餌生態解析. 第 4 回同位体環境学
シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 京都.
・由水千景, 申基澈, 中野孝教, 奥田昇, 加藤義和, 神松幸弘, 栗田豊, 冨樫博幸, 天野洋典, 陀安一郎 東北地方
東部の河川における硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比の空間分布. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014
年 12 月 22 日, 京都.（本人発表).
・加藤義和, 奥田昇, 由水千景, 陀安一郎 アミノ酸窒素安定同位体比が明らかにする高次捕食魚ハスの栄養段階―
100 年間の変遷―. 第 4 回同位体環境学シンポジウム, 2014 年 12 月 22 日, 京都.
・赤松史一, 鈴木彌生子, 加藤義和, 由水千景, 陀安一郎 乾燥処理の違いによる脂肪酸の炭素安定同位体比への影
響. 日本陸水学会甲信越支部会第 40 回研究発表会, 2014 年 11 月 29 日-2014 年 11 月 30 日, 松川.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 バルクとアミノ酸の安定同
位体比分析を組み合わせたスナメリの摂餌生態解析. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 21 日,
福岡.
・野崎龍，梅澤有，山口聖，西内耕， 岡慎一郎，陀安一郎，由水千景 東シナ海における硝酸の起源と植物プラン
クトンによる利用の季節・地域別特性. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09 月 14 日, 長崎.若手ベスト
ポスター賞受賞.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 アミノ酸のδ15N 値を用い
たスナメリの栄養段階推定式の改良と長崎周辺個体群の摂餌生態. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09
月 14 日, 長崎.
・由水千景，申基澈，中野孝教，奥田昇，加藤義和，神松幸弘，栗田豊，冨樫博幸，天野洋典，陀安一郎 東北地方
の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）−硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川環
境. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, つくば.（本人発表).
・加藤義和，奥田昇，由水千景，陀安一郎 アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養起
源の混合を考慮して―. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, つくば.
○教育
【非常勤講師】
・立命館大学, 生命科学（生物と生態系）. 2012 年 10 月.




Dept. of Soil Scienc,Fac. Of Agriculture, Hasanuddin University, Indonesia (1981)、 京都大学大学院農学
研究科修士課程終了（1989）、 京都大学大学院農学研究科博士課程終了（1992）
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【所属学会】
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・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 バルクとアミノ酸の安定同
位体比分析を組み合わせたスナメリの摂餌生態解析. 平成 26 年度日本水産学会秋季大会, 2014 年 09 月 21 日,
福岡.
・野崎龍，梅澤有，山口聖，西内耕， 岡慎一郎，陀安一郎，由水千景 東シナ海における硝酸の起源と植物プラン
クトンによる利用の季節・地域別特性. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09 月 14 日, 長崎.若手ベスト
ポスター賞受賞.
・後藤洋加，梅澤有，天野雅男，山口敦子，由水千景，陀安一郎，原田一孝，石橋敏章 アミノ酸のδ15N 値を用い
たスナメリの栄養段階推定式の改良と長崎周辺個体群の摂餌生態. 2014 年度日本海洋学会秋季大会, 2014 年 09
月 14 日, 長崎.
・由水千景，申基澈，中野孝教，奥田昇，加藤義和，神松幸弘，栗田豊，冨樫博幸，天野洋典，陀安一郎 東北地方
の河川における各種安定同位体の空間分布調査（予報）−硝酸イオンの窒素・酸素安定同位体比からみた河川環
境. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, つくば.（本人発表).
・加藤義和，奥田昇，由水千景，陀安一郎 アミノ酸窒素安定同位体比を用いた捕食性魚類の栄養段階推定―栄養起
源の混合を考慮して―. 日本陸水学会第 79 回大会, 2014 年 09 月 13 日, つくば.
○教育
【非常勤講師】
・立命館大学, 生命科学（生物と生態系）. 2012 年 10 月.




Dept. of Soil Scienc,Fac. Of Agriculture, Hasanuddin University, Indonesia (1981)、 京都大学大学院農学
研究科修士課程終了（1989）、 京都大学大学院農学研究科博士課程終了（1992）
【職歴】





水文学、 砂防学、 コミュニティ·エンポワメント、 アクションリサーチ
【所属学会】




・落合雪野、 ランピセラ　ドロテア　アグネス、上まりこ 2015 年 01 月 展示する人類学 日本と異文化をつなぐ対




・大上博基， Sartika Laban，Agnes Rampisela SPAC モデルによる乾季緑豆畑における蒸発散と土壌水分の推定.
中国・四国の農業気象, 2014 年 12 月 05 日, 山口.
・中桐貴生, 堀野治彦, 櫻井伸治, 吉崎弥代, D.Agnes Rampisela, 加藤久明 MODIS 画像を用いた水田における作
























・ Kazuo WATANABE, Yuya OGAWA and Mamoru KANZAKI Remote Sensing Analysis for Mangrove Damage Assessment
by Super Typhoon Yolanda in Batan Bay, Panay Island. International Scientific Conference on
Fisheries and Aquatic Sciences: Towards Disaster and Climate Resilience, 2014,10,22-2014,10,23,
Diversion 21 Hotel Iloilo City, Philippines.（本人発表).
・ Kazuo WATANABE Changes in Rice Production system in Don Daeng Village, Northeast Thailand. KKU-CSEAS
Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households,
2014,09,16, Khon Kaen University.（本人発表).
・ 渡辺一生 エリアケイパビリティー・インデックスー東南アジア沿岸域の潜在力をはかるー. 国際開発学会第 15
回春季大会, 2014 年 06 月 21 日, 同志社大学　新町キャンパス.（本人発表).
【招待講演・特別講演、パネリスト】
・ Kazuo WATANABE Consideration about "Sufficiency Economy" from Thai Agricultural Village. Sustainable
Development: Sharing Wisdom between Thailand and Japan, 2014,11,14, Doshisya University.
○調査研究活動
【海外調査】
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